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r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
d e 
l a 
«uíTARATITOS PARA L A S PRO-
PBE XOtAS ELECCIONES 
fífrlgionalistas y los radicales 
, í; Unezado los preparativos para 
f nróximas elecciones. 
líl¿ Pleeirán seis diputados de acuer-
, rnn el proyecto aprobado reciente-
íeBCt0een el Congreso. 
K t f l E S T O R E LOS R A D I C A L E S 
v f una" reunión celebrada por los 
rJicalcs se aprobó por nnanlmidad 
ímaiiifiesto dirigido al pueblo, com-
Z Z x í \ o enérgricamente a los regiona-
S s y proclamando la candidatura 
£ señor Lerronx. 
vt SFrUESTRO D E LOS FERRO» 
ÍT rRILES. - UNA CONFERENCIA 
DEL SEÑOR BERGAJJIIN. 
ladrld, 10. ^ ^ , . 
Kn la Asociación de Empleados y 
Obreros de Ferrocarriles dió una con-
¡crencia el ex-ministro señor Berga-
'"dÍío el conferencista que teórlca-
leítc os posible eT secuestro de los 
ferrocarriles por el Estado; pero que 
tn ¡a práctica sería un desastre para 
las compañías íerroTlarias y para cJ 
jiúblico. * 
^Además—anadio—con ello no se 
resólfería el problema de los trans-
sortes por incapacidad del Estado. E s -
to no obstante, el Ministro de Fomen-
to, sefior Cambó, desea llegar al se-
irntro.* 
El Consejo de empleados y obreros 
rehusa defender al Estado porqne 
perdería su idependencia y pasaría a 
íoraar una sección del Ministerio de 
Fomeüto. 
EL SEÑOR BUGALLAL, SILBADO 
lücante, 10. 
Ha llegado a esta capital el señor 
m a ü a i . 
En el trayecto de la estación al ho-
tel (¡onde se hospeda fné silbado por 
urios crnipos. 
la policía InterYino, consiguiendo 
kacifniar a los alborotadores, 
la protesta obedece a que el señor 
Bcgnllal es opuesto a la construcción 
'k la Avenida Marítima de Alicante. 
H CONFLICTO DE LOS OBREROS 
AGRICOLAS 
Badajoz, 10. 
'8e adrara por momentos el conflic-
ode los obreros agrícolas. 
En numerosos pueblos han quedado 
laralizados los trabajos. 
El Gobernador celebró una confe« 
fíncia con los patronos y los obreros, 
Imponiéndoles bases de arreglo. 
H CONFLICTO D E L A CARNE 
Corcña, 10. 
Se agrava el conflicto de la carne, 
las carnicerías se han visto obli-
gas a cerrar sus puertas. 
U FIESTA EN HONOR D E L DOC-
TOR A Y E L L A N E D A 
'fít'Irid, 10. 
T»(ios los periódicos elogian la fies-
18 celebrada en Buenos Aires en ho-
^ ilel Embajador de la Argentina en 
•1*1(1, doctor Ayellaneda, y la con-
*ran como un acto de verdadera 
""iwtancia política noble y hermosa. 
. (PASA A L A SEISO 
á y G o n z á l e z 
v o l a r á n h o y s o -
b r e l a H a b a n a 
^ ^ la tarde de hoy, y a las cuatro 
a misma, saldrán del campamen-
Baba Colum1:)ia Para volar sobre la 
oe nKa y luego un viaje aéreo 
¡os Servación por la Costa Norte, 
ju ,lntrépidos aviadores cubanoa 
U Parlá y Jaime González. 
ftS(j valientes^ pilotos arrojarán 
ki i alto y ai Paso sobre la ciu-
P la siguiente proclama: 
, CUBANOS! 
•«s í^MCasez de ^e s t ra población 
W h ! •envíar a Francia un con-
^ •.In tar que sostenga eu sus 
îgnia t 6 3 ^ glorio3a bandera, la 
iotia ! üTermosa Que se cubrió de 
:. ̂  L,as Guásimas, en Palo Se-
-rona* o jo' Mal Tiempo, Coliseo, 
óano!' ?0roa' etc-' etc- la avia-
,e Pon^0í.rece camPo apropiado en 
ira w l ! r ^ í f i e s t o nuestra bra-
^otismo a 7 nueñt^c, innegable 
'erry v 'n 
el L ^aniPuzano nos han tra-
\ o e : v ^ n o qu6 bebemos seguir 
" b r i l l é el nombre de "Cu-
^ ^mát ^P^ndoroso entre los de 
>ertad T * ? 0 ™ 5 que l n c h ™ por 
>anos d,ei m™á0-
Le ^ sé íeinostremos al mundo 
Alacpn fxtinS«ido la extirpe 1̂0s M ocT I5 tmgu (i0 í 
K los a*0; l0S G6mez' 103 Mon 
fe y dP n?0nte' los Rabí' los 
k6 ôe l e ^ a s ber.oicos caudillos 
.̂ üe rtJÍLaron ^ independencia Aqüe disfrufo11 ^ independencia 
'amó ainos-
l í r nuesStrI10lUntariamente a ins-
^ a ^ ^ ^ e s en la-: fio-
R a s t r a cubanos( para 
ampos de batalla de E u -
K t u b 1 ^ a^ef6nl 
^ ^ ^ C a l ^ 6 , ^ ^fe del 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n r r i i l i t a r 
Nueva York, Junio 10. 
i i O S alemanes, en el centro de su 
huevo ataque, en el frente entre Mont 
Dldler y Noyon, han ganado más 
terreno a loa franceses; pero tanto 
en el ala derecha como en la izq.uier-
da, están contenidos. 
E n violentos ataques sucesivos los 
alemanes han tomado las aldeas de 
Merey. Belloy y St. Maur, abriéndose 
paso hasta sentar también la planta 
en la aldea de Marquegllse, repre-
sentando este último lugar el punto 
más profundo de penetración desde 
que empezó la ofensiva, o sea de cin-
co a seis millas. 
I^OS franceses todavía están ha-
ciendo pagar un alto precio, en vidas 
numerosas, a los alcmnnes, cediendo 
únicamente .al oleaje teutón cuando 
se ven abrumados por la superioridad 
numérica del enemigo. En ninguna 
parte ha podido éste romper el fren-
te francés, que ha retrocedido con 
orden perfecto siempre que ha sido 
necesario. 
I j O S corresponsales describen la 
batalla como una de las más furio-
sas que se han librado desde que em-
pezó la guerra, raanifestando el ene-
migo un inusitadó desprecio de la vi-
da humana en su derroche temerario 
de sangre para alcanzar sus obje-
tivos. 
L a última comunicación oficial del 
Ministerio de la Güera Alemán dice que 
los alemanes han ganado más terre-
no al sudoeste de Noyon contra los 
recién llegados refuerzos franceses, 
y que los alemanes han hecho unos 
8.000 prisioneras y ocupado algunos 
cañonea. 
C e R C A de Bussiares, al noroeste d© 
Chateau Thierry, los americanos y ios 
franceses de nuevo han dirigido fuer-
tes ataques a los alemanes y con-
quistado más terreno. También hicie-
ron algunos prisioneros y ocuparon 
30 ametralladoras. En el resto del 
frente de Francia y Bélgica las ope-
raciones han revestido menor impor-
tancia, aunque al s n r del Somme los 
ingleses, cerca de Bouzencourt, han 
llevado a cabo una operación que ha 
enderezado un saliente de su línea. 
A medida que continúan los aus-
tríacos trayendo grandes fuerzas a re-
taguardia de sus líneas en el teatro 
italiano de la guerra, van diariamen-
te en auge las incursiones y la acti-
vidad de la artillería. Al través de la 
región desde Tonde hasta el' río Bren-
ta y a lo largo de la parte inferior 
del mismo, los cañones de ambas 
partes están empeñados en violentos 
duelos. Numerosos ataques por sor-
presa han sido intentados por los 
austríacos en varios sectores, pero 
todos han sido rechazados. 
O P E R A C I O N E S aéreas en gran es-
cala también se están llevando a cabo 
y los combates aéreos son diarias 
ocurrencias. Grandes cantidades de 
explosivos se han dejado caer sobre 
las posiciones enemigas por los avia-
dores italianos y varias máquinas 
enemigas han sido derribadasi. 
E i 
CoiU: •Qlbia,63 eu 61 Campamen-
iN la Mac^donla, también ha 
aumentado la actividad de la artille-
ría, bombardeando el enemigo a los 
aliados a ambos lados del río Vardar. 
E n la parte del frente oenpada 
por los serbios, el fuego de la arti-
llería ha sido de una severidad inu-
sitada. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E OFICIAL FRANCES 
París, Junio 10. 
Varias pequeñas aldeas fueron ocu-
padas por los alemanes, en el centro 
en el sector de Montdidier-Noyon, in-
cluyendo a Mery, Belley y St, Maur, 
según anuncia esta noche el Minis-
terio de la Guerra. Las capturas fue-
ron hechas como resultado de repe-
tidos asaltos y de grandes sacrificios. 
Al Sur de Eessons-Sur-Metz, B»» 
alemanes alcanzaron- un panto de 
tpoyo en Marquegllz. Más hacia ei 
Este la batalla continúa en los su-
burbios meridionales de Elinconrt, 
E l texto de la comunicación oficial 
dice lo siguiente: 
"En el segundo día de la ofensiTa 
el enemigo trató por medio áe po. 
derosos ataques en gran fuerza, sin 
cesar y con nuevos contingentes, en 
dirección de Estrees, St. Denis y R i -
beconrt. Nuestras tropas cumplieren 
tenazmente su misión de resistencia. 
ÍCa meseta de Belloy fué teatro de 
heroicos encuentros. 
" E n nuestra derecha el enemigo 
logró salir del bosque de Thiesconrt. 
E n nuestra izquierda, entre Cource-
lles y Ribescourt desbaratamos los 
ataques enemigos y mantuvimos núes 
tras posiciones. Al Este del Oise un 
ataque alemán para reconquistar un 
fuerte, fracasó. 
ME1 día 9 de Junio nuestras escua-
drillas de persecución destruyeron o 
pusieron fuera de combate once ae-
roplanos enemigos. Nuestras máqui. 
ñas de bombardeo atacaron sin des-
canso tropas enemigas «grupadas de-
trás del frente. 
**E1 día 9 y en la noche siguiente, 
a pesar del maj tiempo, 18 tonela-
das de proyectiles fueron lanzadas 
en puntos de concentración, convo-
yes y estaciones ferroviarias, par-
ticnlarmente en la estación de Roye 
donde se inició un violento incendio 
después de una tremenda explosión. 
"Dnrante el mes de Mayo, 28 aero-
planos alemanes fueron derribados 
por nuestros cañones anti-aéreos, 
ti es de ellos por la noche. Otras vein-
te máquinas, averiadas por nuestros 
fuegos, se vieron obligadas a abaa-
donar su misión. 
"Frente Oriental, Junio 9. E n am-
bas márgenes del Tardar la artillería 
enemiga bombardeó nuestras comu-
nicaciones detrás del frente, con una 
pieza de largo alcance. Nuestras ba-
terías replicaron volando un depósi-
to de municiones del enemigo. Ha 
habido gran actividad de artillería 
y patrullas en el frente del ejército 
serbio, donde varios destacamentos 
enemigos fueron dispersados por-
nuestros fuegos. Un aeroplano ent-
migo fué derribado". 
(Continfia ea la plana OCIíCU; 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N D E E I N E L A A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S H A C I A M E J I C O 
I n t e r e s a n t e d i s c u r s o a n t e u n a d e l e g a c i ó n d e p e r i o d i s t a s m e j i c a n o s . " L a f u n e s t a o b r a d e c i e r t a s 
Un grupo distinguido de editores 
y periodistas mejlcajaos, que recorren 
los Estados Unidos bajo los auspicios 
del gobierno americano fué recibido 
el Presidente Wilson en la Casa 
Blanca, y oyó de su slabios la si-
guiente alocución: 
Señores: 
Nunca he recibido visita más grata 
que la vuestra, porque nada, desde 
que soy Presidente, me ha causado 
tan angustiosa preocupación como la ¡ 
idea de que el pueblo mejicano no i 
e da cuenta más exacta de la ver-1 
dadora actitud de los Estados Unidos i 
hacia Méjico. 
Creo que puedo aseguraros, y esp©- I 
ro que habréis palpado todas las I 
pruebas de la verdad de mis asertos, I 
que esta actitud es de sincera amis-^ 
tad. Y no es esta amistad de aqüe^ 
i n f l u e n c i a s d e o r i g e n a l e m á n " 
lias que se limitan a no hacer 
daño al prójimo, sino de las 
que desean vehementemente serle 
útil. Mi propia política, la política de 
mi gobierno hacia Méjico, tuvo siem-
pre por base el principio de que la 
solución de los asuntos interiores de 
Méjico no era de nuestra incumbencia; 
que no teníamos derecho a interve-
nir ni a dictiar nada a Méjico respecto 
a las cuestiones propias de ese país 
Examinemos un aspecto de nuestras 
relaciones, que tal vez, en cierta co-
yuntura, fué para vosotros de difícil 
comprensión. Cuando enviamos tro-
pas a Méjico nuestro sincero deseo 
no era otro que aladar a desembara-
zaros de un hombre que estaba enton-
ces imposibilitando la solución de 
1 vuestros problemas. No nos animaba 
| el deseo de usar nuestras tropas con 
' ningún otro fin, y yo esperaba que, 
: al prestaros esa ayuda y retirarnos 
i inmediatamente después, podría daros 
^ la demostración positiva de la certe-
¡ za de las seguridades que yo había 
I comunicado a vuestro gobierno por 
j conducto del Presidente Carranza. Y 
I fcn estos momentos es para mí un mo-
tivo de angustia la noticia de que 
ciertas influencias que yo estimo que 
I sean de origen alemán están procu-
j rando producir una impresión «rrónea 
j en todo Méjico respecto a los propó-
I sitos de los Estados Unidos; y no so-
lamente producir una errónea impre-
sión sino dar una versión absoluta-
mente incierta de lo que está aconte-
ciendo. No ignoráis que gravísimos su-
cesos han ocurrido muy cerca de nues-
tras costas. Sabéis que han sido hun-
didos algunos barcos. Ayer mismo re-
cibí una copia de un suelto publicado 
en un periódico de Guadalajara, en el 
q»e se decía que trece de nuestros 
acorazados habían sido hundidos a la 
altura de los Cabos de Chesapeake. 
Y a podréis juzgar cuán irritante es 
que se engañe de una manera tan ra-
dical a un pueblo. Agregábase que 
nuestro Departamento de Marina es-
taba ocultando lo que había de cierto 
en estos hundimientos. Yo no dudo 
que fué sorprendida la buena fe del 
periodista que dió a la luz semejante 
falsedad, y que no fué su ánimo, al 
(Continúa en la plana NUEVE), 
J i p a n t e s t o m a d o s e n ¿ a v e r b e n a c t e t a C r u z S í o j a 
M o n o s p o r G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
Massaguer, haciendo caricaturas Barquilleras 
L L m J c i A 
1 
U n r incón de la Venta del Quijote £1 Juez Correccional 
E N E L S E N A D O 
A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión. 
Preside el general Núñez. 
Asisten lo1? íieñores Fernández Gue-
vara, García Osuna, Maza y Artola, 
Jones, Dolz Castillo, Rivero, Gonzalo 
Pérez, Juan Gualberto Gómez, To-
rriente, Vfdal Morales, Suárez, Coro 
na, Wifredo Fernández, Yero Sagol, 
Carnet y Ajuria. 
E L A C T A 
Se aprueba el acta de la anterior 
sesión. 
M E N S A J E 
Se leen mensajes del Ejecutivo í; n • 
do cuenta de1 cambio de destinos en-
tre los funcionarios consulares Bien-
venido Martínez, Cónsul en el Cana-
dá, y Emilio Rodríguez, Cónsul ^n 
Calcuta, y vetando el proyecto de ley 
equiparando o1 sueldo de los catedrá-
ticos auxiliares al de los titulares 
E l doctor Ricardo Dolz habla sobr3 
un mensaje c'el Ejecutivo y solicita 
que se discuta cuanto antes el pro-
yecto concedie-ndo un crédito para es-
tablecer una oficina de Marcas y Pa-
tentes en ueva York. 
D E L A C A M A R A 
Se da cuenta do un mensaje de Ta 
Cámara relativo al informe aproban-
do con algunar modificaciones el pro-
yecto de ley concediendo crédito para, 
construir un mercado en Regla. 
L a comisión encargada de llevar a 
cabo la construcción del edificio de 
los talleres benéficos que llevan el 
nombre do la Primerc Dama de la 
República, envía una comunicac.'.ón 
solicitando la ayuda del Senado. So 
aiprueba, a indicación del señor Dolz 
que se preste dicha ayuda. 
Habiendo llegado a conocimiento do 
los señores senadores el fallecimiento 
de Lorenzo de Armas, policía de la 
Alta Cámara, soacuerda, a instancia 
de los señores Maza y Osuna, que ss 
'e costee el entierro y se le pague a 
la familia des meses de sueldo, en-
viándole también a esta el pésame. 
> : l p e e s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n 
d e o b r a s p u b l i c a s 
Por ausencia del señor Figueroa, 
que es presiiente de la Comisión de 
Obras Públicas, trátase del nombra-
miento de una Presidente interino. 
E l doctor Maza y Artola se muestra 
partidario de que ocupe el cargo el 
general Emilio Núñez. 
Los doctores Vidal Morales y Gon-
zalo Pérez abogan porque lo sea el 
señor Osuna. 
E l señor García Osuna declara que 
no puede aceptar el cargo; pero es 
viombrado a pesar de ello por los be-
ñores senadores. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
Se da lectura ai siguiente proyecto 
del señor Maja y Artola: 
"Artículo primero: Se modifica el 
artículo primero de la Ley del cierro 
y descanso dcminical de 4 de Mayo 
de 1916, quedando redactado en los 
siguientes términos: 
Artículo primero: Todos los esta-
biecimientoá de comercio y tallares 
situados en barrios urbanos de los 
Municipios de primera y segunda cla-
se con excepción de los que se men-
cionan en el attículo 2o. de esta Ley, 
darán por trminados sus trabajos a 
las seis p. m durante los días com-
prendidos de lunes a. sábado de cadi 
romana, ambos inclusives. Los do-
mingos y días declarados festivos, so 
rrohlbirá en absoluto el trabajo en 
olios. Las tiendas de víveres al por 
menor cerrarán sus puertas a las 8 
p. m. todos los días de la semana 
y los dominaos a las diez a. m. 
.(Continúa en l a plana N D E V E i 
E N L A C A M A R A 
A P E O B A C I O N D E L A L E Y G E N E -
B A L D E P E N S I O N E S . — R E S P U E S T A 
D E L O S L I B E R A L E S A L D O C T O R 
O R E S T E S F E R R A R A . 
A las cuatro de la tarde comenzó la 
sesión. E l acuerdo de principiar siem-
pre las labores parlamentarias a las 
2 y 30 p. m. pasó ya al olvido... 
E l señor Betancourt Manduley ( A ) 
pidió, apenas fué pasada la lista, que 
se prorrogara la sesión, hasta termi-
nar la discusión de la Ley de Pensio-
nes. 
Se acordó así. 
Y se acordó además "pensionar" a 
los hijos del capitán José Francisco 
Pérez. ¡Poca fe demuestran en la Ley 
General de Pensiones los que esta 
aislada pensión aprobaron! 
E l señor Jiménez Lanier obtuvo que 
se accediera a su solicitud de un cré-
dito de $80,000 para el ©stableoimien-
to, en San Juan de los Remedios, de 
un Colegio Jurisdiccional de Segunda 
Enseñanza. 
Otro crédito de $50,000 fué además 
otorgado para la construcción de la 
Aduana y muelle del puerto de Nueva 
Gerona (Isla de Pinos.) 
E l señor Eulogio Sardiñas presen-
tó una moción solicitando que todas 
las pensiones dictaminadas fuesen in-
cluidas en la Orden del Día próxima. 
Quedó esta moción sobre la mesa. 
Y acto continuo comenzó el debate 
sobre la Ley General de Pensiones. 
Los señores Milaúés, Sardinas, Betan-
court Manduley y otros hicieron uso 
de la palabra. Lentamente fué avan-
zando la aprobación del articulado. 
Los liberales, por conducto del doc-
tor Clemente Vázquez Bello, Presi-
dente del Comité Parlamentario Libe-
j a l , respondieron, en ej día «3,0 ayer. 
la carta del doctor Orestes Ferrara, 
a propósito del servicio militar obli-
gatorio, etc., etc. 
L a respuesta dice así, textualmen-
te: 
"Doctor Orestes Ferrara. 
Estimado amigo y correligionario: 
Hemos recibido su comunicación 
expresiva de sus opiniones sobre la 
más eficaz cooperación de la Repú-
blica de Cuba en la guerra mundial. 
Se dió cuenta con ella al Comité 
Parlamentario en pleno y todos sus 
miembros con unánimes sentimientos 
de afecto y compañerismo conocieron 
y aquilataron los importantes puntos 
de vista sustentados por usted en esa 
comunicación y que no son sino con-
tinuación de la magnífica propagan-
da que hizo usted por las naciones 
aliadas en el periódico "Heraldo de 
Cuba" y por otros medios de publici-
dad 
Nosotros compartimos con usted el 
fervoroso propósito de cooperar a la 
guerra mundial en la forma más ade-
cuada y eficaz. 
Por esto prestamos nuestra coope-
ración más decidida a la declaración 
de guerra a Alemania en los momen-
tos en que una gran parte de los l i-
berales estaba, o en las cárceles por 
sus ideas políticas, o en los campos 
en actitud de rebelión. Nos sobrepu-
simos a todo sentimiento partidario y 
estuvimos, como era nuestro deber, al 
lado de los Estados Unidos y las na-
ciones aliadas, tan pronto la guerra 
mundial llegó a América. Después, no 
hemos escatimado en el Congreso nin-
guna Ley que se halla referido a la 
mejor actuación de Cuba en la gue-
rra, a pesar de la profunda crisis po-
lítica que aún subsiste y que ha de-
jado en el país los últimos aconteci-
, ¿Cpiitiiióa « a ]a plan* ÍWBYEX . 
P r e c i o s d e l p a n 
e n l a s d i s t i n t a s 
p r o v i n c i a s 
£1 Sr . Director de Subsistencias 
f i rmó ayer la reso luc ión s i -
guiente, que horas d e s p u é s 
a p a r e c i ó en la "Gaceta Ofi-
c ia l" . 
Consideranr'o: Que por Resolución 
número cinco de esta Dirección Ge-
neral de Subsistencias se fijó el pre-
cio para la venta del pan de un modo 
general para toda la República. 
Considerando: Que para el mejor 
cumplimiento de esa Resolución 33 
deben de tener en cuenta los gastos 
que origina el transporte de la hari-
na a los dife-rentes Términos Munici-
pales de la República-
E n uso de las facultades que me 
confiere la Ley de Subsistencias do 
catorce de mayo de mil novecientos 
diez y ocho, 
R E S U E L V O : 
Primero:—En la provincia de Pi -
nar del Río se autoriza a los Alcal-
des de I03 Términos Municipales para 
aumentar el costo de la harina por 
nuevos gastos debidos a transport9 
en un diez por ciento, debiéndose ela-
borar el pan a razón de trece cen-
tavos la libra, como máximum. 
Segundo:-' E n la provincia de la 
Habana, en el Término Municipal d i 
la Habana, que es el puerto importc-
dor de harina regirá el precio de l"í 
centavos la libra de pan, autorizán-
dose a los Alcaldes de los demás 
Términos Municipales para aumentar 
el costo de la harina en un diez pe-
ciento, debiéndose eh-borar el pan a 
razón de trece centavos la libra, co-
mo máximum. 
Tercero:—En la provincia de Ma-
tanzas se autoriza a los Alcaldes de 
los Términos Municipales para au-
mentar el costo de la harina en un 
quince por ciento, debiéndose elabo* 
rar el pan a razón de catorce centa. 
vos la libra, como máximum. 
Cuarto:—En. la provincia de Santa 
Clara, en loa Términos de Cienfuegos 
y Caibaricn, que son los puertos im-
portadores Je harina, regirá el precio 
de doce centavos la libra de pan, au-
torizándose a los Alcaldes de los de-
(Pasa a la CUATRO) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
11 D E JUNIO D E 1918 
85 AfíOS ATRAS. 
Año 1883 
De Oficio.—Real Junta de Fomento, 
—Presidida por el señor Consejero de 
Estado, Excmo. Sr. Conde de Villa-
nueva, procedió ayer aquela corpo-
ración a elegir las personas que en 
el bienio siguiente han de ocupar la 
vacante de seis conciliarios, tres de 
la clase de hacendados, y tres de la 
de comerciantes. Resultaron electos 
los señores: José Ma. Peñalver y Cár-
denas, José Ma. Morales, Jorge Urto-
tegui, Francisco Goyri, Ignacio Calvo 
José Alderete, Pedro Franco, Nicolás 
Domínguez,, Manuel Echarte y Gerónt 
mo Rolg de la Parra-
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Hoy es Corpus Christi. 
¡Pobres bombasí—Un digno sujetD 
que se ve obligado diariamente a 
transitar por Concordia y Virtudes., 
Ee ha acercado a esta redacción, la-
mentándose del grave peligro que 
allí corren las bombas de los tran-
seúntes, principalmente los que l l é -
van el solemne sombrero de copa—a 
consecuencia de que allí se juega a 
la pelota, como en cualquier terreno 
de baseball. Recientemente cinco 
transeúntes sufrieron desperfectos en 
sus bombas. Traladamos la queja 
del comunicante al celador del barrio. 
' Recreo Social. —Obsequia el jueves 
a sus socios, con el drama en tres ac-
tos " L a gruta en el bosque". Al final 
baile general. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Parlamentarla.— Por el cable. —« 
Fíl senador por la provincia de la 
Habana Sr. Conde de Mortera, no na 
asistido a la reunión de Senadores y 
Diputados del Partido de Unión Cons-
titucional; pero manifiesta que está 
en un todo conforme, con el proyecto 
del señor Maura. 
E l cólera en la Meca. —Por el ca-
•b3e—Reina, espantosamente, el cóle-
ra en la Meca. Ayer se registraron 70 
defunciones. E l gobierno ingles ha 
anulado a los médicos de Sanidad los 
permisos que tenían para veranear-
ordenándoles que acudan, inmediata-
mente, a la vigilancia de ^ p u ^ f 
Editorial.—Trata de la actitud asu-
mida por el Partido de ^ i ó n Consti-
tucional en ol asunto de actualidad 
creado con el proyecto del ^ MauiJ 
sobre reorganización administrativa 
de la Isla de Cuba. 
E n Albisur—Esta noche, gran nove 
d?d E l público acudirá unánime ? 
entusiasta a aplaudir las bizarras na-
zañas de "Los Sobrinos del Capitáj 
Grant", adaptación de la obra de Jai 
LLq Varaes, . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A MARÍNA JUNIO 11 D E l 9 i o . M 0 ^ x x v i 
M E R C A N T I L 
C O D E L A L 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G l r s s so fera t o á a s l a s p l a z a s i m p e r i a l e s M m o n d o y e p e n c l o n e s d e b a n c a 
e o G e n e r a ! . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > i . A ~ a \ A D M I N I S T R A Q O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C e 
^Sinceros nmlgos y sinceros contratos^* 
C d m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o » 
CUcago, Tíew York, Habanti, Paxífr, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F»T«rezc«uo9 con sns ofertas por correo al Apartado número W H . Habana. 
Dirección Cablegráñca PICOCUEKO 
Koferenclas: BANCO NACIONAL » E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POE 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y T O R R E 
OBKAPIA, NUM. 23. 
NBW YORK STOCK EXCHANQB. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-03í)2. A-9484 
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American Beet Sugar. . . . 
•Auerican Can . 
$ 0.00 American Smelting & Reef. Co. 
$ 8.00 Anaconda Coppec. . . . . . < 
California Petroleum. 
$10.00 Canadian Pacific « 
$ 4.00 Central Leather. 
$10.00 Chino Copper 
Corn Proolucts, . . . . * • . 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
Cnba Cañe Sngar Corp 
2 010 Pistillers Securities 
$ &00 Insyiration Copper • , 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. , 
í 6.00 Kennecott Copper 
S G.OO LacKwrtnna SSteel. . . . . . . . 
S 5.00 Lehig VValley 
Mexican Petroleum. . . . . . . 
S 6.00 Miami Copper. . . . . . . . 27% 
Missouri Pacific Certifícate. . « 23% 
S 5.00 New York Central 71% 
Ray Consolidated Copper. . . . 2;í 
$ 4.00 Rt-ading Comru 88% 
$ 6.00 Kepubac Irou & Steel 8-t% 
% 6.00 Southern Pacific 83 
Southern Kailway Comm. . . « . 24% 
$ 8.00 Union Pacific 121 
U. ti. Industrial Alcotiol 122% 
$ 5.00 U S. Steel Com 98% 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . . , 
5 7.00 Cuba Cañe Pref 80% 
Punta Alegre Sugar 32 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Preí. . . . 102% 
S 7.00 Westinghouáe 41% 
Erie Common 
.American Car Foundry 
Writrht Martin 
Willys Overland 
ACCIOKi::- - KXDTDAS: 282.000 































































































































Bolsa de New York 
J u n i o 1 0 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 2 6 6 . 7 0 0 
B o n o s 6 . 0 9 3 . 0 0 0 
C A M B I O S 
E l mercado abrió quieto y sin cam-
bio. 




(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hiio directo., 
AZUCARES 
Jíew York, Junio 10. 
ÍTo se anunció cambio ninguno en el 
mercado de azúcar crudo, rigiendo to-
daría la cotización de 4.985 para los 
Cubas, costo y flete, Igual a 6.005 pa-
ra la centrífuga. 
Noticias recibidas de Cuba por el 
cable anuncian que hay 77 centrales 
moliendo, reinando buen tiempo por 
lo general en toda la Isla. 
E l Comité anunció compras de 1.000 
fcacos de azúcar de Venezuela, 10,0li0 
de Santa Cruz y 10,500 de Santo Do-
mingo. 
E n el mercado del refino los precios 
no se han alterado, rigiendo el de 7.45 
para el granulado fino, y aunque los 
negocios alcanzan regulares propor. 
ciones la demanda todavía no ha au-
mentado todo lo que so esperaba. Es -
pérase, sin embargo, que aumente en 
brere plazo, 
VALOBES 
Jíew Xork, Junio 10. 
Las transacciones efectuadas hoy 
on la Bolsa de Valores apenas ascen-
dieron a 275,000 acciones, que es el 
traspaso menor que se ha visto en ca-
si un mes. Las operaciones se circuns-
cribieron a las emisiones más popula-
res, faltando la iniciatlra del elemen-
to alcista. 
L a renoración de la ofensira ale-
mana en la dirección de Paris e indi-
caciones de la continuación de la ac-
tividad submarina en las aguas cerca-
nas fueron los íactores que principal-
mente influyeron para restringir la» 
operaciones del mercado. 
Las influencias de la situación in-
terior contribuyeron a la apatía gene-
ral. L a disminución de unas 400,000 
toneladas en pedidos por llenar exce-
dieron un tanto ti lo caiciuado para el 
mes de Mayo por . la United States 
Steel Corporation. Esta es la cuarta 
merma sucesiva, y reduce las cuentas 
de la compañía al más pequeño total 
qué se ha yisto desde principio de 
1916. 
United States Steel se movió indife-
reníemeiite dentro de un estrecho ra-
dio y cerró con un punto de pérdida. 
Las acciones afines fluctuaron de mo-
do análogo, pero unas cnantas especu-
lativas, incluso Sumatra Tobacco, Te- i 
>as Company y Baldwin Locomotiye, 
se anotaron variables ganancias. 
Las ferrocarrileras " constítuj eron 
un factor insignificante, permanecien-
do algunas de grado superior en corn-
il leta obscuridad durante la sesión. 
Las navieras, sin embargo, estuvieron 
de fuertes a firmes, alcanzando las 
Marines preferidas una extrema ga-
nancia de 2.3I4 puntos y Atlantic Ghili 
L5|8. 
Las ofertas de dinero estuvieron 
perceptiblemente menos tirantes, en 
vista de la mayor fuerza tevelada la 
semana anterior por las reservas ban-
carias, y los fondos a plazos más bre-
ves estuvieron en abundancia. E l to-
nelaje ferroviario en los centros occi-
dentales decayó un tanto y los negó-
cios en esas secciones están a la es» 
péctatlva de una expansión de las fa-
cilidades para el transporte. 
Los bonos de la Libertad cedieron 
parte de lo que ganaron la semana 
pasada y los de Paris del seis se repu-
sieron; pero otros internacionales es-
tuvieron irregulares. Las ventas tota-
les, a la par, ascendieron a $6,250,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L M E R C A b T d E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.3I4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.8Í4; por le-
tra, 4.75.8|8; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.1 ¿; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 50.112; por ca-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 9.10.1|2; por ca-
ble, 9.08.1I3. 
Rubios.—Por letra, t3.1|2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras; 99,112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la miís 
alta 6; la más baja 5; promedio 5; 
cierre 5; oferta 5.1!2; último présta-
mo 5.1|2. 
Londres, Junio 10. 
Unidos, 72. 
Consolidados, 56. 
Paris, Junio 10. 
Renta tres por ciento, 66 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88.05 
francos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy quieto abrió ayer el mercado 
' local de valores, manteniéndose en la 
misma actitud hasta el cierre. 
Las operaciones efectuadas duran-
te el día fueron muy limitadas. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Najoional se cotizaron desde I 
la apertura, ex-dividenrto de 1% y 4 i 
por ciento. Preferidas y Comunes, I 
respectivamente 
Las Preferidas ganaron la totalidad 
del dividendo en el día, quedando soli-
citadas a 79.l!8, sin que se ofrecieran 
a menos de 80. E n cuanto a las Comu-
nes se cotizaron a distancia de 56.1|8 
a 58 
Las acciones Comunes de la Lico-
rera abrieron de 40.S|4 a 41, habién-
dose operado en varios lotes a 40.3|4 
tipo al que continuaban solicitadas a 
última hora. 
Las Comunes de la Naviera si bien 
es cierto que cedieron algo «¡on rela-
ción a las cotizaciones del sábado, se 
mantuvieron relativamente firmes has-
ta el cierre, entre 77 y 78. 
Se vendieron 100 acciones de los 
Ferrocarriles Unidos a 85.1)4. 
E n general cerró el morcado mejor 
entonado y con dinero ofrecido a mó-
dico interés. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m.. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 84.1|2 a 85.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107. 
Idem ídem Comunes, de 95.112 a 
96.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 94.1|2 a 99. 
Idem Comunes, de 89.1|2 a 90.5Í8. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 77 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1|2 a 
S l . í | 2 , 
Idem idem Comunes, de.29.5|8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 75 a 85. 
Idem idem Comunes, 42. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 218 a 230. 
Idem idem Beneficiarías, de 121 a 
140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79.1|8 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 56.118 a 5?. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 61 a 74. 
Idem idem Comunes, de 40.314 a 41. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . , . 11% 
Aiemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . ' 43 
E . Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
jjescuento p a p e l 












J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
I C A S A . X U R U L - L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E c t a t 
P A R A C H I M E N E A S . ^ 
S E L L A - T O D O - * R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y Ú R p ^ 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T l Q i 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ^ L A M A N O D E A p a 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . ^ 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
iCIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
2 y 4 . M m , 1 7 0 B r o a d w a y . N e v T g ^ 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d|v. 










P E T R O L E O . C A R B O N E S , 
E R A L E S . 
Análisis químicos con garantía de exactitud. 
M I N A S Y Y A C I M I E N T O S t E T R O U F E R O S 
Estudios técnicos completos. 
DIRECCIONES F A C U L T A T I V A S T LABOREO 
> minas, sondeos j perforaciones. 
CORPOEACIOJÍ TECNICO-INDUSTRIAL MINERA 
Siete ingrenieros diplomados, bíijo la presidencia del Ingeniero 
sefi^r José Isaac Corral. 




L a Compañía Havana Electric re-
caudó en la semana que terminó el 
día 9 del actual $75,283.75, contra 
$63,963.75 en igual semana del año 
pasado, resultando una diferencia a 
favor de la semana de este año de 
$11,320.00. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
Más de dos billones de pesos han 
de ser pagados antes del sábado por 
derechos e impuestos sobre beneficios 
extraordinarios. Esto ha de traer un 
mercado pesado e inajetívo. 
S i V d . n o s r e m i t e u n g i r o 
P o s t a l p o r $ 1 . 1 0 o p o r 
$ 1 . 8 5 l e m a n d a r e m o s u n 
p a r d e P a t i n e s , l i b r e d e t o -
d o g a s t o . E s t o s P a t i n e s 
s o n d e u n a c a l i d a d s u p e -
r i o r y V d . d e b e a p r o v e -
c h a r l a g a n g a . -
TEXIDOR C O M M E R C I A l COMPANY. 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . RICLA 2 7 . 
o 4905 3d-H 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
"Diario de la Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de los señores Gon-
zález y Hno., se hizo cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L A MARI-
NA, en Manacasel señoir Pedro Ce-
pero, con quien tendrán la bondad de 
entenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad desde el primero de 
abril último. 
Habana, 11 de junio de 1918. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d.-ll. 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribuciones. 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o semes -
t r e . 1 4 d e J u n i o . 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o , 4 o . t r i m e s t r e d e i n d u s t r i a s t a -
rifadas. 2 6 de J u n i o . 
G o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E S T A B L E C I D A EN L A HABA NA B E S B E E L AÑO 1855 
OFICINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO NO. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
y establecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el so-
brante que resulta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.212.271-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.493-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo emprés-
tito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos. . . 542.599-76 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
E l Consejero-Director, 
R A F A E L FERNANDEZ T H E R R E R A . 
C4791 alt 15d.-7 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . .: 
B. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados cen arreglo al De-
creto ntimero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la U b r T ^ 
Señores notarios de t u m ? 
Para cambios: Guillermo* 
Para Intervenir la c o t í z a n i l ^ 
de la Bolsa Privada ̂ 0 ^ . ° ^ 
dez y Antonio Fuertes. ^ 
Habana, Junio 10 de* 191R 
Jacobo Patterson, Síndico 
te.—M, Casañero, Secretario I ? 
dor. ^ 
_ (Continfta en la Sinmn 
Suscríbase al DIARIO DE LA I 
RIÑA y anuncíese en el DlARIft 
L A MARINA 
" B a n c o H i s p o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
P R E S T A M O S Y P I G N O R A C I O N E S 
A t o a m o s e l 4 p o r {f lO s o b r e C n e n í a s d e 
g A h o r r o s y a b r i m o s G n e n í a s p o r C o r r e o 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
America Adver. Corp. A-8051 
POR QUE LLORAS,.CHICiUILLOr 
O. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE -USAR LAS PINTURAS 
R EpEf MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOM ._ 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA^ 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE^OWN." 
m 
! ^ o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n poi 
s i s o l o s . | E s t u d i e e l n u e s t r o d a t e n i 
d a m e n t e y d é n o s - t m a - o o o r t u n i d a J 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , 
" S t a t e s m a n " , 
B r o o k l y n , N u e v a Y o r k ; E . ü. 
" E L I R I S ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 37 de los Estatuto 
esta Compañía, cito a los señores Asociados para la segunda sesión ú 
Junta General ordinaria, que tendrá efecto a la una de la tarde w 
14 del mes de Junio venidero, en las oficinas Empedrado número Cr-
esta capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes, en 
sesión se dará lectura al informe de ¡a Comisión nombrada en la P ^ 
ra sesión de la Junta General ordinaria verificada el dia 8 del ^e ' 
sa para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del ano i _ 
resolverá sobre la aprobación de dieba Memoria y cuP'nta .̂ Î enc'or' 
y decidirá sobre los intereses sociales c'entro de los límites fijaf03 p a 
Estatutos según lo disponen los artículos 36 y 37, siendo válidos^| 
gatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, 
los que no hayan concurrido. , 
j Habana, 13 de Mayo de 1^ 
y « E l Presidente, 
' Antonio González Curqu* 
c 40ie> Sd 13 my 3d-j 
" T H E i O Í S L i 
F U N T D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , . s • . . . • 
C A P I T A I , P A G A D O . . . . . > « > . . • « 
R E S E R V A . » . . . • 
A C T I V O T O T A L s. . . . . . . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 





V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U » ^ ^ 
Corresponsales en España o Islas Cnnarias 7 Baleare» j 
la* «tras plazas Bancableg del mufldo. . ,. „ j^nósitos * 
E n «1 D E P A R T A M E N T O d« AHORROS se admiten 
fcarés desde CINCO PESOS en adrante. . ^ OBRAIS) 
Se expide» C A R T A S D E C R E D I T O par» ^«1^™ c n E S C Ü ^ 
T E B L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN 
A L G U N O . o 2 _ jíOlfl» 
S U C U R S A L ! » E N L A HABANA.-— GAT/ANO, 
118*—M U R A L L A , 51.—VEOAIX), I J N E A , 67. 
AdmfcrietradM**: R. D E 
Ofidma prtacial, O B R A P I A , 33. ^ f . 
ATmy.AMENA. F . ^ ^ ¿ ^ 
Capital, reserva y utilidades no repartidas ^ ( M ) ^ ' ^ 
Activo en Cnba mtrVP^ 
GIRAMOS L E T R A S PARA TOPAS PABTííS DEL • 
E l Departamento do Ahorros abona el 8 por 100 de Interes 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES ^ ¿ & 
Pagando sns cnentas con CHEQUES podrá rectifica1* 
ferencia ocurrida en el pago. 
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Creemos que se debe dar al ejerci-
cio de las profesiones las mayores fa-
cilidades y la mayor generalización. 
per0 opinamos al mismo tiempo que 
jjan de sufrir aquellas prudentes y 
saludables cortapisas que exigen la 
aptitud y la pericia profesionales. Los 
que ejerzan una facultad universita-
ria han de tener al menos todos aque-
llos conocimientos y toda aquella 
ciencia que puedan hacerles responsa-
bles de sus actos. Ahora bien, el crite-
rio y la conciencia de esta responsabili-
dad varían en cada país según sus usos 
y costumbres. Los estudios que ha de 
cursar, por ejemplo, un ingeniero en 
algunas universidades extranjeras no 
| miden con el mismo escrúpulo y 
con la misma extensión que en la Ha-
bana. 
Por eso estimamos muy acertado el 
proyecto de Ley del doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas en que se res-
tringe el reconocimiento de los títu-
los expedidos por universidades ex-
tranjeras para su libre ejercicio en 
Cuba. 
"En muchas escuelas, colegios y 
universidades extranjeras, dice el doc-
tor Rodríguez de Armas, no se exige 
para el ingreso en ellas, haber cur-
sado los estudios de la enseñanza se-
cundaria, que son indispensables en la 
Universidad de la Habana, estando re-
presentados dichos estudios por el Tí-
tulo de Bachiller que expiden nues-
tros institutos. Los estudios que se 
cursan en muchos de estos colegios, 
escuelas y universidades extranjeras 
para expedir los títulos de graduados 
fi distintas profesiones, son de ma-
nifiesta inferioridad en extensión y 
tiempo a los que se cursan en la Uni-
versidad Nacional para obtener un tí-
tulo de igual clase, hecho que se pone 
^ manifiesto, cuando se observa que 
W individuos que sin haber cursado 
lis estudios de Segunda Enseñanza y 
81n p»3eer el idioma del país a donde 
se dirigen, regresan al nuestro en un 
ano o poco más de ausencia y hasta en 
ĝunos casos es?, ausencia es de días 
lamente, poseyendo igual título pro-
t{sional al que obtienen los estudian-
.00 
tes cubanos en seis o siete años de 
estudios, que es lo que representa el 
bachillerato primero y los estudios su-
periores después." 
Atendiendo a estas muy poderosas 
razones, el doctor Rodríguez de Ar-
mas desea estatuir , que solo podrán 
ejercer profesiones en Cuba los gra-
duados en la Universidad de la Ha-
bana, los incorporados en ella con an-
terioridad a lá ley presentada, los cu-
banos que hayan obtenido títulos pro-
fesionales en universidades españolas 
hasta el año 1902 y los que se incor-
poren en lo sucesivo en los términos 
que previene el Proyecto de Ley. 
Ahora bien, hay estudios que se 
cursan en universidades extranjeras, 
como los de Medicina Homeopática, 
los de los Ingenieros de Minas, o In-
genieros mecánicos, que no están in-
cluidos especialmente en la Universi-
dad dé la Habana. ¿Cómo pueden ser 
revalidados aquí los títulos de estos es-
tudios? ¿Qué tribunal oficial los pue-
de someter a examen si los profesores 
que lo componen carecen de dichos 
títulos ? 
Para resolver esta dificultad presen-
tó el doctor Alfredo Betancourt Man-
duley una enmienda al proyecto del 
doctor Rodríguez de Armas, según la 
cual a los ciudadanos cubanos que 
posean títulos de profesiones que no 
se cursan en la Universidad de la Ha-
bana, como las de Medicina Homeo-
pática, Ingeniería de Minas e Ingenie-
ría mecánica no se les exigirá la re-
válida, sino simplemente la habilita-
ción o autorización por la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
para el ejercicio libre de la profesión 
siempre que justifiquen ser bachille-
res de cualquiera de los institutos cu-
banos de Segunda Enseñanza y acom-
pañen al título un certificado del re-
presentante consular de Cuba én el 
país de donde el título proceda. 
Con esta enmienda queda comple-
to el proyecto de la Ley del doctor 
Rodríguez de Armas y sabiamente re-
suelto el problema de la autorización 
de títulos profesionales extranjeros. 
-1 
ara i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e » : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 ^ 
c l i o q j e e n t r e u n t r a n -
v í a y u n c a m i ó n 
¿<!tüailVÍa número S3, de la línea 
londn • Monte-Parque Central, que 
o, ^Cla el motorista Manuel Peña, 
la\pítlayer tarde, en ia Calzada de 
ti a,1Vla' esquina a Campanario, con 
W . o Camión 9290' dirigía el 
K ,ur Francisco Accsta. 
«Pies o a:ccidente resultó con múl-
Viinpi1 i011es y -cridas graves, 
f̂ebrai , íenomenos de conmoción 
El cam6-. aUffeur Acosta. 
fes'ioza^ quí!dó completamente 
consirw e.1<tranvÍ!l sufrió averías 
Scia^ai0? ~dió cueiita de la ocu-
S e c c A r í e / c T r l ^ Instrucción 
C o n t r a u n t e s o r e r o y 
u n s e c r e t a r i o 
E n el Juzgado de instrucción de 
la Sección Segunda se presentaron 
ayer Jorge Berea, Alberto Rodríguez. 
José R. Cobos, Francisco Pinedo y 
Manuel Llorens, miembros de la Aso 
elación de Chauffeurs de la Habana, 
acusando al tesorero y secretarle de 
dicha institución, José González y 
Fernando Oliveras, de haber hecho 
raspaduras y enmiendas en los li-
bros de la sociedad, & la que han 
estafado por medio de esas falseda-
des en la suma de dos mil pesoa mo-
reda oficial. 
c t o t m í 
I N S T I T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y 
d e s a r r o l l a r e i c o m e r c i o y i a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
| S I l o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e s u s e s t a t u t o s q u e 
d i c e : 
" N u e v e 4 e l o s c a t o r c e c o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a 4 * 
|l u s t e d e s c o m e r c i a n t e , t i e n e d e r e c h o a n u e s t r a 
a y u d a c u a n d o n e c e s i t e d e s a r r o l l a r s u s n e g o c i o s . 
S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a -
n a . V i s í t e n o s . _ 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
^ T ^ N T A S C O R R I E N T E S 
P o s t a l : 
D I R E C C I O N E S : 
A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C . P r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
p r i n c i p a l : M E R C A D E K E S Y T E N I E N T E B E Y . H a b a n a . 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s d e l C l u b G a l a i c o . 
De la Matinée. 
Celebraron el domingo último sit 
íinunciada matinée en la Quinta de7 
Obispo, lugar donde se dió cita la 
juventud más galante de la ciudad y 
el mujerío más lindo del mundo. 
Una tarde encantadora y un triunfo 
resonante para estos jóvenes a los 
que enviamos nuestra felicitación por 
su triunfo. 
D e N i ñ o s y N i ñ a s 
Si, no importa el sexo, sean varones, 
sean hembras, cuando necesite purgarlos, 
dele Bombón Purgante del doctor Martí, 
agradecerán el obsequio.. Es un rico 
bcmbOn que llera la purga oculta en su 
crema deliciosa. Todas las boticas ven-
den Bombón Purgante del doctor Martí 




Por un eiiror hemos publicado ayer 
en la edición de la mañana, que las 
elecciones de esta simpática gocie-
dad, se efectuarán el miércoles 12, 
siendo que, se celebrarán el lía 11 






m m m 
E s t á , q u i e t o 
En estos meses en que el reuma está 
•quieto, porque le falta el aliciente de las 
baja.T temperaturas, que tanto lo excita, 
es cuando se debe emprender la campa-
ña que lo destruya y que lo agote y no 
bay mejor procedimiento que tomar el 
Antirreumático del doctor Russell Hurst, 
de Filadelfia, que cura el reuma breve-
mente. 
A. 
G i u b A ü a n d é s 
L a sesión ordinaria de Directiva 
se celebrará el día 1*4 del present3 
mes, a las ocho de la noche, en el 
Centro Asturiano, con objeto de tra-
tar de los asuntos que en la siguiente 
orden del día se expresan: Balance 
del matiné© celebrado el día 2 de es 
te mes y tratar de asuntos generales. 
K n l o s c a s o s 
d e D i a b e t e s 
¿Conocen ustedes el magnifico remedio 
contra la diabetes que se llama "Copal-
che" (marca registrada) ? 
Si no lo conocen, procuren conocerlo. 
Es realmente lo mejor que se conoce con-
tra la terrible enfermedad. 
El "Copalche" (marca registrada) ali-
via desde que el enfermo comienza el tra-
tamiento. En seguida, se nota disminu-
ción en el azúcar de la orina. Pronto 
cesa el adelgazamiento; y cede la insa-
ciable sed; y desaparece el malhumor. 
Los diabéticos deben tomar este mag-
nífico remedio. 
Be venta en droguerías y farmacias. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E R O 
E n p a g a r é s , p a r a 
d e v o l v e r s e m a -
n a l m e n t e . 
8o | 
A N U A L 
S o b r e J O Y A S y 
s o b r e t o d a c l a s e 
d e v a l o r e s . 
BANCO PRESTATARIO DE CUBA 
C o n s u l a d o y S a n M i g a e L - T e l . M - 2 0 0 0 
C e n t r e C a t a l á . 
Prepárase con gran entusiasmo la 
tradicional Verbena de San Juan en 
el Centre Catalá, teniendo noticias do 
que una selecta comisión de "nois" 
está trabajando sin descanso combi-
nando los diversos atractivos que 
tendrá la fiesta. 
Con certeza que un elegante grupo 
de damitas concurrentes a las fies-
tas del Centre asistirá llevando el 
clásico Mantón de Manila-, 
Estamos seguros que loa "nois'* 
conseguirán otra vez un grandioso 
éxitoi ¡'^ií 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénino. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causea desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
2a Tlida de las raices d«l cabello. 
Guarnió éste empieza a caer y el 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herplcide Ne-wbro" al 
cuero cabelludo, de c^yas resultas se 
extinguen los gérmen*^ y ©1 pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. "Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 6f cts. y $1 en mo-
neda americana. 
MLa Reunión", E . SaTrá,—iManuel 
Johnson, Obispo, SI y 56.—lAgfmtes 
•spe cíales. 
A 
Dr. Elpidío Stíncer. 
Cirujano del hospital "Mercedes" C U 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de lea ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de ^Ñeosalvarsan, Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
ra. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 10, 
11326 alt 31 m 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnesese ea el DIARIO P E 
í . A MARINA 
P 
JO 
S e c r e t a r í a 
Doa R a T a e f e ' ^ de deI edificio social «I miércole'á corrUj ei "lana de Labrad ^1 ™ * i > ^ a d a 61 f * r ' 1 * de Labra) 
í ^ n t r o A01".13 Junta Directi^ ^ 
E Ütla V e U ano la celebración 
i n t t necro ló^a en memo-
S ^ l ^ - a n i s t a don R a -
pas Ué del C T a' RePresentante 
K Se W e AstUrÍano en Es-
£ í t0 ^ 10 6 P ^ ^ o . para conoci-
^ 0 seVfen0reS asoc^os. que 
Actuará en los salones 
— —>>v>v*<u ci i cicuies doce 
del corriente mes, a las nueve de la 
noche. 
E l panegírico estará a cargo del 
eminente jurisconsulto y elocuente ora-
dor doctor José A. del Cueto, Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Habana, 8 de Junio de 1918. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 4887 4 d-9 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . 





D e i n t e r é s p a r a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s : 
P A R A T E N E R L U Z E L E C T R I C A d u r a n t e e l T I E M P O M U E R T O , 
r e c o m e n d a m o s , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
c o n s i s t i e n d o d e m o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , c o n s u d i n a m o y t a b l e r o . H a y 
v a r i o s t a m a ñ o s , d e s d e 5 9 h a s t a 1 .000 l u c e s . R e c u é r d e n s e q u e e n e s t e a ñ o 
e s c a s e a r á e l c a r b u r o , y1 p r o v é a n s e c o n u n a p l a n t a e l é c t r i c a , A H O R A . E l 
m o t o r d e p e t r ó l e o q u e m u e v e e l d i n a m o p o r l a n o c h e , t e n d r á s u f i c i e n t e 
f u e r z a p a r a , d u r a n t e e l d í a , m o v e r t o d a s l a s h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s d e 
s u T A L L E R . 
30 da Abril. 
Como lo cortés no quita lo valiente, 
ha habido entre ingleses y alemanes 
i un cambio emocionante de homena 
jes. L a crítica militar y la Prensa 
de Berlín han exaltado merecidamen-
te, por el valor porfiado y la audacia 
brillante, la proeza británica contr?. 
el muelle de Zeebrugge. Por su par 
te, Inglaterra ha rendido un gran tri-
buto de admiración respetuosa al a^ 
de los ases alemanes, el capitán d; 
huíanos barón de Richtofen. 
"Una guardia de doce hombres for 
maba la fila y presentó armas. Sei? 
oficiales, todos pilotos y todos asen 
británicos, echáronse el ataúd al 
hombro y lleváronle, entre las don 
hileras de soldados, a un furgón aute-
raóvil, que lentamente se encaminó a 
la fosa. Allí, fn el umbral del cemen-
rlo, esperaba un pastor' anglicano-
Detrás del furgón marchaban, con lo.i 
ojos mirando al suelo, con el fusil 
bajo el brazo, los doce hombres de la 
parada. Cinouenta aviadores, oficia-
les, formaban el cortejo. De los cam-
pos del sur habían acudido cuatro 
aviadores azul-horizonte, represen 
tando el tributo d© honor rendido i^r 
Francia a un enemigo bravo y leai 
Sobre el ataúd cinco pesadas corona3 
de siemprevivas enlazadas con los co-
lores alemanos, de -as cuales una fué 
enviada por el gran cuartel de la avia-
ción británica, todas con la siguiente 
inscripción: 
¡Al capitán de Richtofen, valiente 
y digrno adversario! 
Terminadas las plegarias la guaí 
dia del muerto hizo tres salvas; y en 
el abeto de la caja mortuoria fué en 
clavada una placa de aluminio con 1» 
siguiente inscripción en inglés y en 
alemán: 
Aquí yace el capitán de caballería 
Manfredo, barón de Richtofen, de ?5 
años de edad, muerto en el campo del 
ronor, y en combate aéreo, el 21 de 
Abril de 1918 
Una valla de esipino blanco—agrega 
el espectador de la ceremonia fúne-
bre—echa su sombra florida sobre la 
pequeña tumba de un rey de los aires. 
L a gigantesca batalla horrible si 
gue, entretanto, su curso implacable. 
—¡Nach Amiens! ¡IVach Calais!— 
vociferan los alemanes. 
—¡í ío pasaréis!— le contestan los 
aliados. 
Críticos militares franceses entien-
den que el objetivo primordial no es 
Calais, sino Amiens, "nudo estratégi-
co esencial entre los ejércitos francés 
e inglés, principal tránsito de tropas, 
de municiones y de aprovisionamien-
to, arteria vital de la defensa france-
sa, punto de junción del sector britá-
nico y del sector francés", ha escrito 
el avisado y experto comandante de 
Civrieux. 
Lo que quieren los alemanes es 
arrojar los ejércitos aliados cada 
cual de su lado; y—observa también 
dicho crítico—"no queremos que una 
disociación de fueraas francesas e 
inglesas permita aJ enemigo afrontar 
separadamente a cada uno de sus ad-
versarios. L a estrategia alemana tira 
s renovar la estratagema del famoso 
curiaceo contra lea tres taraceos. 
Y sigue también la angustia gene-
ral. De los tristes espectáculos do 
Bélgica uno de los más pavorosos, se-
gún referencia de la Prensa de aquel 
país, es el de la vejez. Los viejos que 
no pueden trabajar—dice—hacen cola 
ellos miamos por sus allegados, 
por sus hijos retenidos en la labor 
del día, ipor su vecinos ocupados et? 
la diaria y fastidiosa faena. Las po-
bres piernas de los ancianos flaquean 
bajo el peso, aunque irrisorio, de su y 
cuerpos enflaquecidos, péganse a las 
paredes con manos lamentables ? 
temblonas, cuvos dedos muéstrans" 
rugosos por la anquilosis y por él 
frío, hacen gest--- vagos, murmuran 
propósitos tan vagos como los gestos. 
Son despojos a quienes toda una vida 
de trabajo no ha dado el derecho de 
comer lo que necesitan. Pálidos, de-
macrados, tosiendo lastimes ara entP, 
viejos y viejas hacen cola, esperando 
vez. con la misma resignación con 
s 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, Bohíos, 
y para Fondas y Tiendas rurales. 
Para Cocinas, Garajes ,T • 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a 
de 250 Docenaa sillas pleglables, de 
meple natural, reforzadas con acero, 
irrompibles y «especialmente confor-
tables en asiento y respaldo. 
$28.75 L A DOCENA í % ] 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO, Núm. I0L 
que esperan la muerte. 
Así se vive. Así se agoniza.. .-¿1 
No hay redención. No hay piedad 
¡Pero, hay, todavía, cronistas es-
pañoles que ponen a Europa de ejem-
plo a España! . . 
Ahora, porque el señor García 
Mercadal ha tenido la ocurrencia d'* 
formar con antiespañoles juicios de 
extranjeros -in ramo de asafétida pa-
ra pasárselo a España por la nariz, 
un publicista estimado y estimabla. 
mí amigo Angel Guerra ,extasiado an-
te el ramo de los Duraas, Gautier y 
Compañía, agrava el florilegio pestí-
fero aseverando que en España "s» 
vive como bestias", que "en el rasgo 
distintivo del carácter español es lc\ 
crueldad" ( ¡a buena hora, y en buen 
momento se puede üldar de cruel a 
España!) qve "el bandolerismo de 
oficio es un verdadero estado social 
en España", que 'nada hay más mi-
serable, más corrompilu, ni más bár-
baro que España", que en ella "hay 
rincones donde reina una barbarie 
primitiva" (¡el mundo, el actual — 
¿eh?—diciéndole a España:—Quítate» 
bárbara, que me tiznas!), y que «n. 
España se vive "en pleno salvajismo 
y en plena naturaleza, como si, caso 
de ser cierto que allí se viva así. Ta 
vida salvaje y natural—por ejemplo, 
la que describió Pérez Triana a tra-
vés del Amazonas—no fuese inmen-
samente superior a la vida falsa do 
una civilizaciói: mentida. 
"Allí (en el citado libro) está con-
tenida la historia viva, en su desnu-
da realidad de nuestro pueblo, en su 
ruda y míser-t existencia a lo largo 
de los siglos V que viene a desmentí"* 
toda esa historia brillante, falso oro-
pel que encubre las tristezas realeo 
en que se narran altos hechos y he-
roicas empresas, que sirve para ca-
lentar enfermizas imaginaciones v 
para despertar en los espíritus débi-
les de nuestras contemporáneos la-
fatal locura de grandezas. L a vida 
auténtica del pueblo español está 
contada mejor por los cronistas anó-
nimos que por los historiadores ofl • 
cíales y consagrados. Mejor se con^-
(Pasa a la S E I S ) 
d e D r . no 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar» 
taraentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se lleva en español. 
GEOBGE W. S W E E N E T , 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_C287S. alt. X I A . - T 
P a r a e n f e r m e d a d e s 
m e n t a l e s y n e r v i o s a s 
Bn lo. de mayo había en trata-
miento 53 enfermo? Ingresaron ¿ 
hombres y 8 señoras: once. 
Salieron curados 2 hombres y en 
igual estado otros dos; curadas tres 
señoras mejorada, ana, y en i¿ual es-




Quedan en tratamiento 53. 
A. 
C O R E G A 
A d a p t a f i r m e m e n t e e n 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
! P r e v i e n e l o s d o l ó t e -
d e l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las plancha» 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos Inconvenientes. Adapta firme-
Imente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmaceútioo puede adquirirla de los 
droguistas al por mayor. Muestras 
gratis de la Corega Chemical Co^ Cle-
veland, Ohío. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consulta» particulares, do 2 a 5. 
Sao Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
D I N E R O 
A I S t A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a n c o P r e s t a t a r i a de 
C u b a , S. A. 
Consulado y Sao Miguel. 
Teléfono M-2000 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálglco, que 
cura el 98 por 100 de los enfermos que 
le toman para las enfermedades cró-
nicas del estómago e intestinos. 
P A G I N A C U A T R O . 
DÍARÍÜ D E L A H A R I N A JUNIO 11 D E 1918 . 
m m i l l l i lillllillíli HW l i l i l í II. 
ANO U X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
mil i im ~ - ~ 
E l porvenir de Hispano América. , 
E l señor Escobar publica en E l 
íliuido una crónica interesante sobre ' 
las opiniones de un autor ingléés, Mr. : 
Koebel, que diserta respecto al futuro 
de los Estados Sudamericanos alta-. 
mente favorecidos por la posición! 
geográfica que ocupan. 
Dice: 
Mv. Koebel procure destruir la confu-
sión en <iue, cuanto a lo comercial, ae 
Incurre en Europa y en los listados Uni-
dos, por no tomarse el trabajo de rilrur i 
el maya, cuando so trata de los mercados -
iben.-americanos. Las repúblicas Suu- j 
americanas están casi n igual distancia ; 
de Kuropa, de los listados Unidos y de| 
la Australasia; y por eso ofrecen anch(»| 
campo a todas las naciones productoras 
del frlobo; jníentras que las repúblicas! 
de Centro América—y, por «upuesto, tam- , 
bién México, situado en la del Norte—son 
vecinas do los listados Unidos, los cuales 
derivan de esta circunstancia una venta-i 
ja j ara competir con sus rivales cconO-1 
micos. Cierto o.ue. hasta ahora, no han I 
sacado mucho partido de esta ventaja, I 
poioue su desarrollo industrial era inci-
píente y tnnían que importar de Europa 
artículo's, que ya producen y exportan | 
¿oy.—"La situación—dice el autor—ha 
. cesedo, desde iiue cesaron de exportar] 
carnes friporíficas y comenzaron a com-
prarlas en otros países americanos.' I 
Efectivamente. Probado está, que la ' 
situación geográfica de los pueblos ea ' 
un factor esencialísimo de su historia i 
y su desarrollo. Norte América> por j 
"su equidistancia de Europa y Asia no I 
se vió afectada por las guerras de i 
Europa y del Extremo Oriente y gra-
cias a ello ha gozado de tranquilidad ¡ 
para acrecer su desarrollo industrial | 
y agrícola y extender su influencia 
en tedo el Continente Americano. Y I 
más tarde, ya en condiciones de com- j 
petir con el resto del mundo en fuer- j 
za y en dinero, ha intervenido en las 
guerras mundiales. 
Ese aislamiento geográfico favore-
ció a los Estados Unidos como el ais-
lamiento geográfico de Inglaterra pro-
dujo análogos efectos al pueblo in-
giéés. Y también igualmente España 
o mejor dicho. Iberia, por su situa-
ción geográfica en el extremo occi-
dente de Europa adquirió y aprovechó 
ciertas ventajas para la conquista de 
América, la empresa más colosal de 
ese género que se registra en la his-
toria, en cuanto a extensión y rapi-
dez, pues ningún pueblo del mundo 
ha extendido sus dominios sobre 35 
millones de kilómetros cuadrados ¡en 
menos de sesenta años! Inglaterra 
empleó más de dos siglos en dominar 
un territorio de 25 millones de kiló-
metros cuadrados; y Roma en más de 
dos siglos solo pudo conquistar terri-
torios en una extensión de diez mi-
llones de kilómetros cuadrados. 
España, pues, ocupa todavía en la 
historia el primer lugar como nación 
conquistadora y colonizadora, en ex-
tensión, en rapidez y e n permanencia 
de dominio. 
De ello hay pruebas irrefragables 
en el mundo, pues todo el mapa de 
América, desde el Labrador hasta el 
Cabo de-Hornos aparece constelado ¡ 
de nombres escritos en lengua espa-
íiola o portuguesa; y lo mismo en to-i 
do el Noroeste de Oceanía y en las is-í 
las occidentales de Afinca. | 
Y respecto a la duración, España i 
y Portugal conservaron más de tres | 
eiglos sus posesiones conquistadas y 
en ello sólo un pueblo en la historia I 
puede comparársele; el pueblo roma-j 
no. lcj»^- • ""^ 
Y refiriéndonos a las palabras de j 
Mr. Koebel sobre las repúblicas Sud-¡ 
americanas, la posición geográfica que i 
ocupan a igual distancia de Europa,' 
Asia, Africa y Oceanía les ha do re-
portar inmensas ventajas en lo futu-
ro tan pronto como surja e) genio 
unlflcador de todos los Estados ibero-
americanos en una sola República, 
llamada a ser la más rica y poderosa 
del mundo. 
L a neutralidad religiosa. 
Leemos en la revista San Antonio 
un trabajo del padre Leonardo Agua-
do, del que copiamos estas líneas. 
No hace mucho tiempo que cayó en mis 
manos un folleto, qiue en la actualidad le 
juzpo de excepcional importancia, titula-
do "Socialitsm In the Schools," editado 
por Mr. Bird S. Coler, un americano de 
ir.ucha letra menuda, que conoce a fondo 
el neutraliemo en las escuelas. 
Kn dicho folleto Mr. Lird, pono de ma-
nifiesto que las escuelas neutras o si» 
religión son, en su mayor parte, sectu-
rlas, y en ellas la neutralidad religiosa 
se convierte en enemiga declarada de la 
religión verdadera, y en elemento disol-
vente de la familia y de la sociedad. Con 
tanta crudeza exponía Mr. Bird los fata-
les resultacos de la ensefianza sin reli-
gión, que hasta los mismos rotativos 
americanos rehusaron publicar su folle-
to, v¡f>ndoso el mismo en la necesidad de 
darlo al público por su propia cuenta, 
cansando una impresión monumental y 
saludable en la sociedad, tanto por lo ve-
rídico de su fondo como por lo ardien-
te de su forma. 
A los pocos días de la publicación llo-
vía sobre Mr. Bird un diluvio de peticio-
nes y cartas comentando el folleto, y en 
breve lapso de tiempo se sucedieron la 
segunda y tercera ediciones para satis-
facer el hambre conque el público devo-
raba las hojas del famosísimo "Socialism 
In the Schools.' 
Eso de no profesar el Estado nin-
guna religión es un grave Inconve-
niente para la moral pública, porque 
facilita a los menos el ataque insidio-
so contra los más, es decir, contra 
los que profesan la religión más ex-
tendida en el país. 
E s un deber del Estado adoptar 
la religión de la mayoría de sus go-
bernados, respetando los otros cultos. 
Nada de eso se opone a la verdadera 
libertad ni al libre desenvolvimiento 
'de las ideas. 
Nuestro número extraordinario. 
Dice E l Tiempo de Cárdenas: 
"La enorme cartidad de fotograbados 
hechos para nuestro número extraordina-
rio, dice nuestro estimado colega DIA-
RIO DE LA MARINA, agotó el mes pa-
sado la existencia en plaza de zinc v es-
1 erando su llegada de los Estados Uni-
dos hemos estado más de veinte días 
imposibilitados de trabajas en nuestros 
talleres de grabados. Esta ha sido la 
causa de qvie el número no haya podi-
do salir dentro del mes de Mayo como 
eran nuestros deseos, a pesar de las mu-
chas indicaciones que hemos recibido pa-
ra qiue aplazilsemos su publicación hasta 
que terminasen ú é moler los Centrales y 
pudiésemos dar el resultado total de la 
fcafra. 
Así pues, la salida del número no su-
frirá más retraso que el inevitable por 
la causa expuesta al comienzo de estas 
líneas. Por ello advertimos a todos los 
eíue íienen pendiente el envío de alprún 
dato o fotografía, que dentro de pocos 
días cerraremos inaplazablemente la ad-
misión de originales para el extraordi-
nario. 
Será la mejor edición que hasta la 
fecha se ha publicado entre toda la pren-
sa cubana. 
Merece la felicitación peneral de todos 
los que nos gustan el adelanto periodís-
tico 
DIARIO DE LA MARINA, puede decir 
nue estA a la altura del más Importante 
de los rotativos del Mundo. 
Muchas gracias al querido colega. 
Rémora de la producción. 
E s la tasa de precios. Por eso dice 
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O F R E C E A S U NUME-
ROSA C L I E N T E L A T A 
TODAS L A S DAMAS 
E L E G A N T E S UN E X -
TENSO SURTIDO E N 
TESTTDOS T SOMBRE-
ROS, L A ULTIMA E X -
PRESION DE L A MODA. 
T I E N E UN GRAN SUR-
TIDO E N TSETIDOS V 
SOMBREROS PARA NI-
fíAS, LO MAS FINO T 
E L E G A N T E . 
TODAS LAS SEMANAS 
R E C I B E N17ET0S MO-
D E L O S E X C L U S I V A . 
MENTE D E PARIS . 
l'ronto sembrará cuanto terreno so 
ponga a su disposición si so le garanti-
za que el fruto de sus labores redun-
dará en ventaja de su posición econOini-
ca. Cuando oye hablar tanto de abne-
gación y de sacrificio, supone que sñ le 
quiere recortar su utilidad legítima j» 
le falta el acicate del interés personal 
que es actividad más poderosa de la ac-
tividad en todas partes y en todo tiem-
po. 
Lejos de dársele a entender qno ?e lo 
pondrá tasa al precio, debería garaur.izar-
sele que en ningún momento ivl Estado 
tolerará que la producción Agrícola sea 
un negocio ruinoso para los cultivadores 
de la tierra. 
L a tasa es enemiga de la produc-
ción. Nadie tendrá empeño en produ-
cir una mercancía si otros le impo-
nen el precio de ella. E l estímulo del 
i trabajo está en la libertad de poner-
j le precio. Si no tiene una seguridad 
i sobre el precio a que podrá vender su 
I producto dejará de producir o pro-
i ducirá muy poco, porque le falta la es-
peranza de poder disponer de lo suyo. 
D . J u a n N . L ó p e z 
y 
En la ciudad de Remedios, donde 
residía desde hace poco tiempo, aa 
fallecido tras cruel dolencia, después 
de recibir los Santos Sacramentos, el 
señor don Jtin.n N. López y Ramos, 
persona distinguida y generalmente 
apreciada. íf 
Descanse en paz el señor Lópe 
Ramos, y sea nuestro sincero pésame 
con tan triste motivo, para los fami-^ 
llares todos del extinto, entre loí 
cuo se encuentran su hijo el doctor 
Antonio López y Martínez, Secretario^ 
do Sala da lo Civil de esta Audiencia,! 
y el también familiar Ldo. Ambrosio 
R. Morales y Martínez, Presidente 
del propio Tribunal y ambos distin- f 
guidos amigos nuestros, g. 
H O Y 
E s e l M e j o r A m i g o de 
los N i ñ o s 
P r e c i o s d e l p a n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Siempre debe tenerse un bote de MentViolatum ala 
mano para Contuaiones Cortadas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Roiichas,*Ií.asguños, etc., etc. 
Mentholaxiim es indispensable en el hogar porqué 
a todos beneficia, lo mismo anciano que al jóven, 
a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Drogueriao 
'f/n/eoí fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y. 
E l paseo. 
Paseo de la tarde. 
E l único ya en el Malecón, 
Por la noche, sin los destellos si-
quiera de la farola del Morro, quedí, 
relegada nuestra gran avenida a la 
soledad y a las sombras. 
¿Quién pasea así? 
Estará hoy de gala Payret con mo-
tivo de la función que se celebra en 
el rojo coliseo a beneficio del joven 
actor Panchito Fernández. 
Se ha combinado un bonito cartel. 
Consta de dos partes. 
E n la primera, tras el Himno Na-
cional, se exhibirá una película del 
repertorio de Santos y Artigas, repre-
sentándose Las Mulatas de Bombay, 
por la Compañía de Pous. 
Muy animada la segunda parte. 
Empieza con una escena del Te. 
norio por los dos simpáticos autores 
Enrique Uthoff y Mario Vitoria. 
Recitará el beneficiado la compo-
sición poética Los nm«„ 
de Rubén Darío, bail^? ,08 1̂ k 
ma Luisa Aceñc se estr ^ t l í 
Pósito pcu8 en K Í x H ^ l k 
de fiesta, los chorros dM \ ' ^ H . 
hermanos Quintero 0ro> de ll 
Mañana, en noche de mod. 
pide Arquimedes Pous del *-v8,6 
Payret. 061 Publico 
Debutan en este teatm i 
Una notabilidad. l0s H 
En el cartel de Martí « 
la reprise de La reja de b S 7 S 
segunda hora. J e la flores'. 
Noche de moda en Marirot 
E n Fausto se repite en ?eíoP 
da la exhibición de Toso» ¿a í̂-
anoche con Paulina Frederin írecií« 
papel de protagonista ^ ti 
Nuevas cintas en Mirama-
Y el Jai Alai con sus i ; t . , 
quinielas atrayendo un ers„ í105? 
srai1 Public,, 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
más Término^ Municipales para au-
mentar el costo de la harina en un 
diez por ciento, debiéndose elaborar 
el pan a razó!) de trece centavos la 
libra, como máximum. 
Quinto:—En la provincia de Cama-
güey se autoriza a los Alcaldes de 
Términos MunicipaltíS para aumentar 
el costo de la harina en un veixite 
por ciento, debiéndose elaborar el 
pan a razón de quince centavos la li-
bra, como máTfimum. 
Sexto:—En la provincia de Santia-
go de Cuba, er ol término do Santia- ' 
go de Cuba, que es el puerto impor-
tador de harina, regirá el precio de 
doce centavos la libra de pan, autori-
zándose a los Alcaldes de los demás 
Términos Mucicipales para aumentar 
ei costo de la harina en un veinte 
por ciento, debiéndose elaborar el 
pan a razón ĉ e quince centavos la 
libra, como máximum. 
Esta resolución empezará a regií 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial de lp. República v" 
Habana, Jurio diez de mil nove-
cientos diez y ocho. 
A. ANDRÉ, Director de Subsisten-
cias," 
D I E Z T S I E T E MIL SACOS 
DE HARINA 
E n la Dirección de Subsistencias 
ros informaron ayer que muy on bre-
ve legaría d>3 los Estados Unidos un 
vapor conduc-endo diez mil sacos de 
harina de tr?go para este puerto y 
siete mil para el de iCenfuegos. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO' D E UN F L U S 
A Paulino García Martínez, hués-
ped del hotel "Boston", le hurtaron 
de su habitación un flus valuado en 
SO pesos. 
UNA DENUNCIA 
La señora Herminia Gómoz y Me-
dina de Morante, denunció por escri-
to al Jefe de la Secreta, que varias 
personas se dedican a recaudar fon-
dos a nombre de la "Sociedad Inter-
nacional de Filantropía", sin estar 
aebidamente autorizadas para ello. 
HURTO 
Viajando en un tranvía de la línea 
de Zanja a Marianao, '.e sustrajeron 
una cartera de cartón, con dinero 
y documentos que aprecia en 30 pe-
sos, a Enrique Rodríguez Palacios, 
dcmiciliado en Pogolotti 689. 
José Zorrilla Vega, vecino de Ro-
dríguez 142, en Luyanó, denunció 
que encontrándose estacionado con 
su carretón en la calle de Zanja, 
frente al número 83, le sustrajeron 
un encerado que aprecia en 40 pesos. 
DESAPARICION 
Diego Pérez García, vecino de Co-
rrales 35, denunció que el menor Ma-
nuel Pérez García, de 16 años, &1 
aue tenía a su abrigo, desapareció 
desde el jueves, suponiendo que se 
encuentre en un ingenio en Carna-
güey. 
E S T A F A 
Gabriel Belmente Urueña, socio in 
dustrial del establecimiento situado 
en Galiand 70, hizo detener ayer a 
Emilio Suárez García,, individuo co-
rocidísimo de la policía, que ha rea-
lizado innumerables estafas al comer 
cío, por haber salido fiador de otro 
sujeto que dijo nombrarse Miguel 
Angel Castellanos, quien tomó mer-
cancías en su establecimiento por 
valor de $259.28, y al ir el denuncian 
te a cobrarle no fué hallado, asi co-
mo tampoco el Emilio Suárez, ea ios 
distintos domicilios que dió. 
Suárez había firmado la cuenta de 
Castellanos, con el nombre de Emilio 
S. García, firma esta que nunca uti-
lizó. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección 
segunda. 
OTRA E S T A F A 
joaquín Puig Sagudo, vecinc de 
San Francisco 22, den ancló que An-
tonio Bgües, vecino de Placetas, a 
quien le entregó la suma de 210 pe-
sos en pago de un cargamento tío 40 
mil plátanos, no le ha entregado la 
mercancía ni le ha devuelto el dine-
ro, por lo que se considera estafado. 
N o t i c i a s d e l e j é r c i t o 
Ha sido firmado un decreto por el 
cual se dispone que p£.se a la viuda 
del teniente coronel retirado Ciérnan-
te Gómez, la pensión anual que dis-
frutaba ésto. 
SERÁ EXPULSADO 
Procedente de Matanzas, donde fu? 
detenido, ingresó ayer en el Castilla 
de la Fuerza el subdito español José 
M. Campa y Silvo, quien probable-
mente será expulsado del territorio 
nacional. 
L A COLONIA S I R I A 
E l P . Martínez, sacerdote que es 
jefe de la cclcnia siria en Cuba, .ie 
entrevistó ayer con el Jefe del Ser-
vicio Secreto del Ejercito, capitin 
Llaca. Se trató de la conducta que en 
las actuales circunstancias de guerra 
cbserv-xn los sirios residentes en Cu-
ba, asegurando el P. Mariis ! 
esa conducta sería s iemnre'aCJ 
mente diáfana ' abso!̂  
J u n t a p r o v i n c i a l de 
a g r i c u l t u r a 
F n ecta semana celebrará sesifoi. 
Junta Provincial de Agricultura 
ra estudiar los informes rendidos I 
los Ayuntamientos do Marianao 
Bauta con respecto al íerocarril 
vía estrecha antre Marianao y fe 
taanitas. 
OCUPACION 
En a casa Trocadero 59, fuero! 
ocupadas ayer tres bolas de btt| 
que hace días le fueron hurtadas 
Raúl Ruiz, vecino de Real 157, 
Marianao. 
lañes de mar Playas, estilo Jopees 
D e C A R N E A D O 
C a f l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 I . A b i r t o s d í s 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s , 
20 k 
E s la P E L E T E R I A mejor SURTI 1>A de la Habana, la qu© más 
rato vendo, y la qno tiene CALZAD O más fresco. 
ZAPATOS de sonora do LONA, P I E L T GAMUZA desde 
$4-00 EN A D E L A N T E . ^ 
D E CABALLEROS de piel CORDOBAN y color C E R E Z A 
$6-00 EN AD E L A N T S . 
E n nuestro departamento de SOMBREROS «mcontrarán gran tí-
rledad en P A J I L L A S T CASTORES 
NOTA. Todos los tranvías pasan por la pnerta. 













































CXBUJAJN'O I>J£L HOSPITAL. JJK EMER-genciae y del Hospital Número Udo. 
ESrECIAMSTA EN_ VIAS URIHAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los urétereu y examen d&i 
rlñóú por los Hayos X. 
J-NYECCIONES DE KEOSAEVAKSAIí. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. X DB S a 6 p. m., en la calle ds 
C U B A , N U M E R O 69 . 
11320 31 m 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestido», eo-
sajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. NeptoM, 49. 
X 
Se extlrpaa por la •leotootids, tttm 
gwantía médica de qot a» m rapr»-
dvoea. Xnatltnto de SXectroterapta 
Drea. Bcea Cas0*0 7 Píflsira 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e t a & 
i r . F . G a r c í a C e ñ i z i r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4. 
N o h a c e visitas a domic i l io . 
D E L A FACtJLTAü D E JPABIíí 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d© anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraelos, 14, altos. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO S E VENDE E L MEJOR CA-
F E , D U L C E R I A Y LUNCH D E LAS 
V I L L A S . BUEN NEGOCIO PARA GA-
NAR DINERO 
PARA INFOKMES LOS PESORES 
LOZATVO VEGA Y Ca, 
V I L L E G A S , í.'7. HABANA. 
Ü K . k ^ m M t Q l O M E A L S A S 
ESTOMAGO» ÍNTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Coasollas: de 4 a 6 p. m. en Cos -
cordia7 n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio ¿ Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Catedrát i co de la Universi-
dad . Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E i 2 a 3 . 
ta* i * i » 
N R W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R Í A E N G E N E R A L . 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s , 
a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n 
h i e r r o y a c e r o . 
R a i l e s n u e v o s y 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e 
u s a d o s , e t c . 
c o n s t r u c c i ó n y s u r 
d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
, I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
íram 
LeotK 
e n t a n t ^ e 
O ' R e i l l y . 5 . 
A.351S 
T e l é f o n o s a - ? * 2 
c 3257 
A!*0 L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A JUNIO 11 D E 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 













& ytuentra en E l Chico, sus po-
se de Wajay, el señor Presiden-
s^^Ta República. 
te de. '̂ pqdp el domingo con su dis-
Sal'ó psposa, la señora ]V[arianita 
t i^^r Menocal, para instalarse ya 
Seva ó r n e n t e en la hermosa granja. 
&e&ltl„ATA a Palacio más que los 
los viernes Para ^esP^011^ en yo ion68 ^ -.̂  qeCretarios 
CoDSft mansión presidencial ha que-





privan los cMsmecitos 
i la orden del día. 
115 .rtan en las crónicas de mis 
Ab^% coífrére* Alberto Ruiz. 
«^"^n Tidre, Garín, Alberto Román 
E¿f ™" dei castillo, quien tiene pa-
? l el caso una palomita que se lo 
hablaba ayer Julio de Céspedes, es-
s Garín' de Un coniPromlso pro" 
'Lo'a sancionarse. 
linda rubita que parece encar-
Pn su fina, espiritual y aristocrá-
f l figura toda la gracia, belleza y 
Snción de las hijas. de Oriente. 
Ccuenta nuestros espectáculos, 
c la ve, siempre airosa, acompa-
sada de sus dos hermanas, tan inte-
íesantes como ella. ^ , , 
Desde aquella región, donde lo re-
,mió hace algún tiempo un puesto 
" el Senado de la República, vino su, 
ceñor padre, abogado de nota y pres-
{¡rio a encargarse de la dirección del 
' de un ilustre jurisconsulto que 
a ocupar el más alto cargo 
en el más alto tribunal de la nación. 
¡Quien su prometido? 
tjn joven, de apellido popular, que 
figura al frente de una de nuestras 
más pujantes manufacturas industria-
Alh esperará la respetable dama a 
que lleguen las vacaciones de Georgi-
na, la encantadora Georglna Menocal. 
hija del honorable Jefe de la Nación, 
para ir a disfrutar en E l Chico de la 
tranquilidad y las satisfacciones de 
la temporada. 
L a ilustre esposa del presidente 
Menocal, según se asegura, interrum-
pirá su estancia en el Wajay para pa-
sar algunos días en el Mariel. 
Nada se dice, sin embargo, de la 
época en que está dispuesta a reali-
zar semejante proyecto 
Es rico. 
Y dotadb de una corrección ex-
promiso de una señorita, todo gracia 
y tod® simpatía, que reside en condal 
mansión de una de nuestras avenidas 
principales. 
De su elegido, un joven de las Vi-
llas, de elevada posición social, se sa-
be que interviene en importantes ne-
gocios azucareros. 
Suele venir a la capital. 
De la barriada del Vedado, pródiga 
en notas de amor muy simpáticas, lle-
gan rumores que a veces resultan 
contradictorios... 
Uno parece llamado a confirmarse. 
Se trata de una mignone adorable, 
cuyo nombre, que es muy breve, co-
mienza con la cuarta letra del alfa-
beto. 
Asiduo a l Casino es el afortunado 
joven que de un momento a otro pedi-
rá su mano. 
Otro chismecito. 
Una encantadora trigueñita, cuyas 
iniciales son Z. V, que está próxima 
a contraer compromiso amoroso con 
M. A. Gr̂  conocido joven de nuestra 
sociedad. 
Y la boda, en cercano plazo, de una 
F a j a s e l á s t i c a s 
y 
A j u s t a d o r e s 
T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o e n 
e s t i l o s y t a l l a s . 
o o o 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s . 
E l E i m c a M © 
C 4 8 6 6 l t -10 I d - U 
Y mañana quedarán designados por 
parte del comité Benéfico de Carre-
bella señorita empamotada con una ras los diversos lugares donde se pon-
de las figuras más salientes de la si- i drán de venta las entradas, 
tuación y un joven americano que j Sería conveniente ,en bien general, 
visita nuestros clubs elegantes y tie-
ne la representación de una importan-
te empresa naviera. 
No diré más. '.!/ 
Al menos por esta vez, i 3' ' Se da también por seguro el com 
C f l ü P r T X J L O D E V I A J E R O S 
Od-l 
Es tardío mi saludo. 
Pero no podría faltar, desde estas 
Habaneras, para Juanillo Montalvo, 
el honorable funcionario, el amigo ex-
celente y el caballero sin tacha. 
Llegó del Norte el Secretario do 
Gobernación con su numerosa, sim-
pática y arnantísima familia. 
Por su elegante residencia del Re-
parto de Almendares han desfilado, 
para darles la bienvenida, amigos in-
contables. 
Están de nuevo en su lujosa man-
sito del Vedado los jóvenes y distin-
guidos esposos Stéfano calcavecchia 
y Elena de Cárdenas. 
Llegaron desde el sábado. 
Twnl.én encuéntrase de •"egreso on 
su palacete del Prado Mr. Prank 
Stembart con su distinguida esposa 
\7la encantadora Florence, 
po también Alicia. 
¡Ya.fes.de días antes, había llegado 
Percy Steinhart, el simpático joven, 
taetido de la bellísima señorita 
leopoldina Solís. 
La vuelta de la gentil Florence es 
motivo de satisfacción para sus mu-
chos amigos y sus muchos admirado-
res de la sociedad habanera. 
Entre otros de los que han regre 
sado últimamente pláceme saludar a 
ir adquiriéndolas con tiempo. 
Los que vayan en máquinas a 
Oriental Park deben proveerse del 
billete de entrada para el chauffeur 
para no sufrir demoras en la puerta. 
E s una precaución recomendable. 
E L D E B U T D E O R X A S 
E s cpsa hecha. 
Debuta el jueves Ortas. 
E s noche de moda en el Jai Alai 
y son muchas las familias que no sa-
ben por qué decidirse. ' 
Si por el teatro o por el frontón. 
Yo me permitirla aconsejar a don 
los jóvenes esposos Enrique Gastón, Casimiro Ortas, en bien de esas fami-
y Josefina Montalvo, al conocido ca- ; y ^n provecho propio, que trans-
ballero Carlos Jiménez Saladrigas, al firiera la función inaugural. 
Ingeniero Benito Lagueruela, al señor j ¿Por qué no darla el vierijes? 
Enrique Meneses, al simpático joven i crea el simpático directo* de la 
Rubén Tolón y al muy querido doctor j compañía de Opereta y Zarzuela traí-
Arturo Fonts. 
No faltan las despedidas. | 
Ha embarcado para los Estados i Gabriel de cárdenas. 
Unidos, por la vía de Key Wes., la dis- ; E1 pundonoroso militar, amigo mío 
tinguida dama Carolina pernández de ¡ queridísimo, está bajo la influencia de 
da para el Nacional que así saldrán 
ganando todos. 
Sé la réplica. 
Habrá de oponerse a mi observación 
el hecho de que ya, a la fecha, están 
vendidos casi todos los palcos y casi 
todas las lunetas para la función del 
jueves. 
¿Pero acaso no quiere contarse con 
el públic de las altas galerías? 
Ese va al frontón. ^ , [ 
E n masa . . . ,J i i" G;J Í § ' 
Kohly con sus graciosas hijas Malula 
y Consuelo. 
Y dos artistas que me dan su adiós 
Una, María Gay, la célebre cantante 
de ópera, que se encuentra en la Mai-
son Royale desde hace vq^ias sema-
nas. 
Allí esperará su regreso de Nueva 
un ataque que llegó a revestir carac-
teres de gravedad. 
Aunque postrado todavía en su casa 
de la calle de Trocadero el mal va 
cediendo por momento. 
Son muchos los que a diario acu-
den a enterarse del estado del caba-
1 ileroso teniente coronel Gabriel de 
York, en plazo próximo, el tenor Ze-, cárdenas 
natn1?i i + f <> i L,os votos P0*" su restablecimiento 
¿Cuál la otra artista? i repiten entre sus numerosos ami-
Roxana, la celebradisima Roxana,1 
que abandona la Habana con el me-
jor recuerdo que de ella podía llevar. 
Un cubanito... 
i gos. 
Los míos los primeros. 
Fruto primero de su dichosa unión. 
Todo es júbilo y todo es satisfac-
ción, por tan santa causa, para loa 
que ven coronadas sus aspiraciones y 
sus sueños en tomo de la adorable 
María de Lourdes. 
Nombre que se le impondrá en la 
pila del bautismo dentro de un corto 
plazo. 
A l concluir. 
¡Cuántas notas de ayer! 
E n e s t e v e r a n o t i e n e a l a v e n t a l o s m á s 
r i c o s a r t í c u l o s e n m a t e r i a d e r o p a b l a n c a 
i n t e r i o r . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o d e 
v e s t i d o s d e V e r a n o 
m 
m 
U n a s o l i c i t u d 
Tenemos mucho gusto en reprodu-
cir la siguiente petición: 
"Guanajay, junio 2 de 1918. 
Hubo por la tarde la fiesta de una i Señor Secretaj|io de Obras Públicas 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Sigue la animación. 
Iri ésta en aumento por día. 
su vez siguen con creciente entu 
los preparativos para la gran 
automovilista del 29 y 30 del 
actual en el Hipódromo de Ma-
nanao 
Sus productos 
mitad, al Taller Mariana Seva y al i oía, señalada, según reza la invitación 
Asilo Truffin. 
E l programa oficial es conocido. 
Pronto se harán públicos las ins-
cripciones hechas y los premios acor-
dados. I! 5 
C a f é c o n h i e l o , s i e l c a f é e s 
d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
D E 
r c ^ v c s c e N T c 
L . L . 5 
« T . *^mr,a' l e t sonr iga J T todo por h a b * O m t a d e m h é r a M b , * 
t ^ ^ ' f ' J Z C a r b o n a t o d e U t i n a 
¿ N o t a •neidia U d J . ^ " * * * * 
mt jiffTA u tmm» uta ##ne«. 
Bodas de Junio. 
Una más entre las concertadas. 
E s la de la señorita María Salas Gu-
se destinarán, por tiérrez y el señor Manuel Suárez Gar-
linda Margarita y hubo por la noche 
una boda elegante. 
Algún suceso m á s . . . 
Que me reservo, a fin de dedicarle 
la atención debida, para las Habane-
ras de la tarde. 
Enrique FONTAJÍILLS. 
que tengo a la vista, para la nocn 
de mañana. 
Se celebrará ante los altares de la 
Iglesia de Nuestra señora de la Ca-
ridad. 
Hora: las nueve. 
Del Vedado. 
E n la bella barriada, y en la casa 
de la calle 23 esquina a 4, han fijado 
su residencia los distinguidos esposos 
Manuel de Jesús Sáez Medina y E n -
carnación Rubio con sus encantado-
ras hijas. 
Una de éstas, la gentil señorita Ur-
sulina Sáez Medina, alumna del Sexto 
Grado de Piano del Conservatorio Na-
cional, obtuvo en los concursos del 
domingo la Medalla de Bronce. 
Digna compensación a sus relevan-
tes méritos y a sus notorios adelantos. 
Enhorabuena! 
E l doctor Angel Izquierdo. 
E l distinguido facultativo y su In-
teresante esposa, la sefiorq, Elena F u -
marada de Izquierdo, se encuentran 
desde la anterior semana instalados 
en la Playa. 
Pasarán allí el rigor del voranó par-
ra volver después a su casa de Agui-
la 76. . - ' V 
Felicidades! . 1 
Sonríe en un hogar la felicidad. 
Hogar de los jóvenes y simpátioos 
esposos René Valverde y Conchita 
Grau que colma de alegría el adve-
nimiento de una angelical niña. 
P A N G R A N D E 
SOLO POR DOS SEMANAS 
Blnsas linón, lisas y bordadas. . $1.25 
Sayas piqué y Warandol, i , . . . 2.10 
Sayuelas interiores 1.30 
Camisones, muy finos; 90 cts y. w 1.15 
Vestidos de nlñasfi; 80 cts y. . . . 1.00 
Esto s61o se consig-ue en 
" U Z A R Z U E L A " 
imPTUNO X CAMPANARIO. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cdi-
m a , con maderas refractaria» al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o Ar34€2 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
Habana. 
Honorable señor: 
Reunidos en el día de hoy en el 
barrio de Chacón, los que suscriben, 
hacendados, colonos y agricultores, 
vecinos de dicho barrio y del de Jo-
bo de este término, bajo la presiden-
cia del señor Alcalde Municipal Mar-
tín Mora y Díaz, con objeto de tratar 
sobre un problema de suma trascen-
j ciencia para dichos barrios, cual es 
i la prolongación de la carretera del 
I Jobo y la reparación de la misma en 
' su parte ya construida, acordamos di-
j rigir a usted la presente instancia, 
i para solicitar como solicitamos, dl-
1 cha prolongación y reparo df; la re-
j ferida carretera, por ser ell© una ne-
cesidad tan sentida como justísima. 
E n estos instantes. Honorable se-
ñor Secretario, en que por virtud de 
la carestía de la vida y de la escaseas 
de los principales productos alimen-
ticios, es una necesidad para el país 
el propender a la siembra y cosecha 
de los firutos menores, las más de las 
veces nos vemos imposibilitados, da-
do el pésimo estado de dicha carrete-
ra y también por su poca extensión, 
pues.dista bastante de la mayor par-
te de nuestros hogares, de concurrir 
con los frutos menores cosechados 
hasta el mercado de la población, en 
donde con ellos s© aliviaría en parte 
el actual conflicto de las subsisten-
cias 
No dudamos, pues, honorable señor ( 
Secretario, que hoy que el Gobierno 
Central busca los medios del mayor 
esarrollo de la agricultura, que es la 
fuente de mayor riqueza de la Repú-
blica, usted haciendo buenos esos de-
seos de propender a su auxilio, se 
tome el mayor interés en lo que soli-
citamos, disponiendo a ese efecto lo 
conducentes, para que nuestro anhelo 
se vea cumplido, para que nuestras 
aspiraciones se vean satisfechas, o sea 
la prolongación de dicha carretera y 
el arreglo de la misma en su parte 
ya construida, por ser ello un acto 
hermoso de justicia. 
Así lo esperan alcanzar, muy res-
petuosamente de usted, etc., siguen 
más de cien firmas. 
R e a l m e n t e A l a r m a n t e 
Señor doctor Arturo C Bosque. 
Habana. 
Estimado amigo: 
He ensayado su producto Nutrige-
nol, en mi señora que estaba pade-
ciendo de neurastenia, y me ha dado 
un eficaz resultado. Deseando comple-
tar su curación le agradecería me en-
víase un frasco a la mayor brevedad 
posible. Le autorizo para que haga de 
éste el uso que estime por conve-
niente, 
Dr. Sixtos Martínez Mora, 
(Médico Cirujano.) 
San Juan y . Martínez, 13 de Julio 
de 1915, 
UNA DENUNCIA 
Benita Iglesias Martínez, vecina de 
Tenerife 15, acusó a Ramón Gómez, 
vecino de San Nicolás 214, de haber-
se apropiado la suma de 280 pesos 
que ella le entregó en depósito. 
T o m a e l T r a n v í a 
Tú, señora, dada a vestir elegante, to-
mas cualquier tranvía y te deja a la 
puerta de los Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey número 19, esquina a Cuba y 
en ellos encontrarás cuantas confeccio-
nes bonitas y de última moda puedan 
desear para todas las ocasiones, usos do-
mésticos, de visita, de salones, o de ca-
llo, etc., etc. Rigen precios ínfimos en 
todos los artículos. Las madres de fa-
milia nunca tuvieron mejor oportunidad 
de vestir elegantemente a sus hijos que 
la presente en los Almacenes de Inclány 
Teniente Rey número 19, esquina a Cuba. 
P R E N D A S R O T A S 
D e o r o , p l a t a y p l a t i n o , s e l 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
p a g á n d o l a s a l m á s a l to p r e c i o 
" L a F o r t u n a " 
A G U I L A , 126 , c a s i e s q u i n a a 
E s t r e l l a . T e l ^ - 4 2 8 5 , i 
C o n s e j e » A 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba.—"Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con bus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Od. permiso 
para que haga el uso que desée de esta, carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E . Pinkham para esta norviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Ademas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por^ 
las noches. Perdí mi apetito por completo y mo 
volvía una mujer inútil y en una carga para mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una-
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana ."—Hermin ia J . r>B 
C a l d e r e n , Habana 131 antigua. Habana, Cuba. 
f e r m a s 
Tratamiento interno adecuado para 
las enfermedades infecicosas de ca-
rácter secreto. : f 
S e r i e i n s í r u c t i v í 
NO. 5, ESTERILIDAD 
Ciertas enfermedades secretas pro* 
ducen regularmente la inflamación de 
la uretritls, y en ios casos agudos di 
tales enfermedades esa inflamación 
se extiende h-ista el fondo de dlch^ 
Organo alcanzando a otros inmedie^ 
tos a él en los cuales, de una mane^ 
ra persistente, los gérmenes puedeq 
alojarse y producirse inevitablemente 
« na inflamación crónica. Tan lamenn 
table estado de cosas origina al pa--
ciente gran malestar, frecuentes de-
seos de orinar, ardor en la parte afec-
tada e indolencia-
L a MIXTURA D E CROSSMAN es-
tá indicada en los primeros de dichoa 
casos para evitar y prevenir compli-
caciones susceptibles de presentarse; 
y cuando esto ya ba ocurrido, el uso 
¿e la MIXTURA D E CROSSMAN en 
hace absolutamente indispensable a 
fin de vigorizar los tejidos y ponerlo» 
en condiciones de destruir los gérme-
nes infecciosos. Semejante acción 
estimulante sobre los tejidos, del pra 
pió modo que su acción germicida e l 
lo que ha hecho que la MIXTURA DEJ 
CROSSMAN sea considerada como un 
remedio valiosísimo para combaiil 
toda clase de enfermedades secretas 
en uno y otro sexo, así como tambiéu 
las demás afecciones especialmenta 
cuando se han presentado complica-
ciones. ^ 
L A MIXTURA D E CROSSMAN realí 
za lo que otros medicamentos no pa-
san de prometer. 
E n todas las Droguerías y Farma-
cias de importancia se encuentra 
venta. < 
Wríghtfs Xndian Yegetable Pili C. 
Inc. Unicos Fabricantes y Garantiza-
dores, 872 Pearl Street, Tíew York, 
E L C O M P U E S T O V E C E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
d e 
LYDIA ET.PINKHAK MEDICIKCf CO.XVÑHrMASSr^E.U.d^A. 
L a A b u e l a 
y l a N i e t a 
—Cómo siendo vieja tienes la cara 
fresca y yo a los 15 la tengo ajada, 
con granos y pecas y muchas espini-
llas? 
—Como te cree bonita y no te cui-
das el cutis! Usa Crema Bertini como 
yo, y verás cómo embelleces» porquo 
te quita las pecas, las manchas do sal, 
los granos y la grasa. 
—Crema Bertini, es esa agua de to» 
cador que tú usas todos los días? 
—Esa misma, y en ella está el se-« 
creto de mi cara fresca, que es la ad-
miración de cuantos me conocen. Mía 
contemporáneas me envidian y no lea 
digo nada, porque ese es mi secre-
to; pero tú eres mi nieta y te lo Jba 
descubierto. 
—Crema Bertini estará siempre da 
aquí en adelante en mi tocador. 
—Todas las sederías la venden, to-
das las boticas la tienen. Recuérdalo 
a tu papá que te la compre. Depósito:! 
Cuba, 85. < 
alt. 4t.-5 
R e c o n s t i t u y e s í e 
Provechoso para las damas, mag-
nífico para vencer la debilidad, ex-
celente para fortalecer el cerebro, 
nutritivo, tónico y fomentador del 
apetito, es el Vino de Kola Fosfatado 
del Dr. Rafael Corrons, que se vende 
en todas las farmacias y vigoriza a 
las damas. 
. . ..-i- á l ^ 
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D I O S A 
ESTRENO D E L A OBRA D E ACTUALIDAD T O U S Eíí HIDROPLAíí O". D E ARQUMEDES POUS. — T R A B A J A R A E L C E L E B R E ACTOR CASIMIRO ORTAS. —MARIO V I C T O R I A T ENRIQUE UHTHOFF. H A R A \ UNA ESCENA D E L T e j ^ 
DEBUTARA L A NOTABLE ACTRIZ D E L A GRAN COMPAÑIA D E O R T A S , CONSUELO ESPLUGAS. —PANCHITO FERNANDEZ I N T E R P R E T A R A ESCENAS DR JACINTO BENAYEN T E ¥ D E JOAQUIN DICENTA, — B A I I ARA MARIA LUISA k m * ^ 
x c 3̂85 A ^ U , 
e a t r o s j / a r t i s t a s i r c o 
Hoy se efectuará en el teatro Pay-
ret una esplénúlü^ función en bena 
fiero del aotor cubano Panchito Fer-
nández, que es popuiarísimo en Ma-
drid. 
E l program" elegido es magnífico 
y el rojo coli'seo se verá colmado de 
público ávido de asistir al variado y 
valioso espectáculo. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
zarzuela en un acto "Las Mulatas cUi 
Bambay"; la inolvidable artista Rosa 
Fuertes—que se baila actualmente en 
la Habana—horá un dramático monó-
logo de Casas titulado "La Cuna." 
Panchito Fernández se presentará 
al público en los p.'ólogos de "Los 
Intereses Creados" y de "La Ciudad 
Alegre y Coníiada." 
Recitará después "Los motivos d^l 
lobo", poesía de Rubén Darío, y " E l 
Andamio", de Joaquín Dicenta. 
Hay, entre los números del progra-
ma, un ostrero. E s un apropósito do 
actualidad escrito por Pous que serÁ 
interpretado por el mismo Arquíme-
des y por otms artistas do su com-
pañía. 
María Luis¿ Aceña, la bella y gra-
ciosa, tiple de la Compañía de Ortas, 
bailará fados, tangos jotas y farru-
cas. 
Cerrará con áureo broche la gran 
función Casimiro Ortas, 
Se presen^arr-n él y una de las más 
notables artistas de su Compañía: la 
señora Consuelo Esplugas, actriz O.e 
gracia extraordinaria que hará 'as 
delicias de los espectadores. 
Ortas y Consuelo Esplugas toman 
parte en el beneficio como una espe 
cial atención a Panchito Fernández y 
a lo& que organizaron el beneficio 
para auxiliarle. 
Con el con<urso de Rosa Fuertes, 
Consuelo Espulgas, María Luisa Ace-
ña, Casimiro Orta,5 y Arquímedes 
Pous, no es aventurado predecir que 
la función será un succés de primer 
orden. 
Quedan ya muy pocas localidades. 
NACIONAL 
E l próximo jueves es el día señala-
do para la función inaugural de la 
temporada qve en el gran coliseo lia-
rá la compañía de opereta y zarzuela 
que dirige el notable actor Casimira 
Ortas. 
E l programa es el siguiente: 
lo. "La firv-ta de San Antón." 
2o. "Los cadetes de la Reina." 
3o. " E l paí; de las hadas." 
Obra esta ú'.tima que sus autora", 
l.an reformado oSpresamente para es-
ta compañú,, 
L a Empreca notifica a las personas 
^ue tengan localidades separadas ¿a-
i a la noche del debut, que pasen por 
Contaduría a recogerlas antes de las i 
tres de la tarde de,hoy y que pasada 
esa hora, se dispondrá de ellas. 
E l sábado se pondrá en escena "La 
•vegría r'e la huerta." 
Y el domingo habrá una espíenli-
Cití, matinée. 
F A Y R E f 
Esta noche pe efectuará en el rojo 
'•. liseo la función extraordinaria en 
í.onor y beneficio del notable actor 
cv ano Panchito Fernández. 
E l magníf'.co programa de esa 'ies-
ta es ei siguiente: 
Primera parce: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Una película de Santos y Ard-
%. .3. 
3. —"Las r.au?ntas de Bambay", por 
la Compañía ile Pous. 
Segunda parte: 
1. —Himno Nacional. 
2. — Prólogos de "Los Intereses 
Creados" y de " L a Ciudad Alegre y 
Confiada", de Eenavente, y "Los moti-
vos del lobo", de Rubén Darío, por 
Panchito F^rrindez. 
3. —Estrena del apropósito cómico 
original de Arquímedeá Pous, "Pous 
en hidroplano." 
E l monólogo " L a Cura", de Casas, 
interpretado por Rosa Fuertes. 
Ultima parte: 
| 1-—Sinfonía. 
\ 2 . — " E l Andamio", de Joaquín Di-
fcenta, por Panchito Fernández. 
3. —Jotag, Fados y FarrucaSs por 
María Luisa Aceña, artista de la com-
pañía de Ortas. 
4. —"Los chorros del oro", de los 
hermanos Quintero, por Casimiro Or-
tas y Consuelo Esplugas. 
CAiMPOAMOR 
Magnífico e? el programa de las 
funciones de hoy. 
E n las tandas de las Cinco y cuart "» 
y de las nueve y medií. se proyectará 
la interesante cinta "La mentira "n-
fame", isiteroretada por los artistas 
ce la Universal Emery Johnson y 
Priscilla Dean. 
^ demás tandas figuran as 
siguientes: 
"Motín a bordo"; los episodios ter-
cero y cuarto de " E l buque fantas-
ma", titulados "Al garete" y " E l se-
c.'-eto de la tumba"; " E l asalto", "La 
mentira trágica", "Nuestro lindo be-
tc" y "Revista universal número 21." 
Mañana, estreno c e ia cinta titula-
Cé 'Vuelta a o primitivo", interpreta-
da por Myrtle González, artista de la 
Universal. 
L a orquest-i, del teatro Campoamor 
e s t á dirigida por el conocido profesor 
Rogelio Barba.. 
MARI» 
E n secc'ón doble. ^"El Niño Judío" 
"La reja do la Dolores" en tand.^ 
sencilla. 
E n la presente semana estreno de 
la revista "Siete mujeres y media." 
ALHAMBRA 
Tandas do esta noche: " L a cum-
bancha", " E l Patria esn España" y 
"Una noche de boda." 
FAUSTO 
Ha resultado un verdadero suceés 
líi exhibición en este elegante teatro 
de la "Tosca' interpretada por Pau-
lino F.redcrick. notable artista. 
L a adaptación del drama de Sarjen 
se exhibirá nuevamente esta noche, 
en la segunda tanda. 
"La marca del fuego", una de ias 
mejores producciones cinematográfi-
cas que se han presentado en esta 
capital, se proyectará en la tercera 
tanda. 
Como de costumbre, en la tanda 
inicial habrá cintas cómicas. 
m i r üffAr 
Programa do la función de esta no-
che: 
"La secuestradora de millonarios'', 
drama de emocionantes escenas y be 
lio argumento 
Las cintas cómicas "Charlot en si 
cuento de Chaplin", "Folidor burlado" 
y "Rnbinet cazador." 
Y " E l rey d e l mar", drama magní-
fico. 
MARGOT 
E n la tanda de las cinco y media 
de la tarde se proyectará el drama 
"Herencia de odio", cinta bellísima. 
A las seis y med!a, "Muerto invi-
sible." 
Por la noche, a las siete y medin., 
cintas cómicas. 
A las ocho y media, "Muerte invi-
sible-" 
A las nueve y media, "Herencia de 
odio." 
Mañana, "Drama ignorado." 
E l jueves. los episodios cuarto 1 
rulnto de "La mujer abandonada." 
MAXIM 
Función e'-rrida. 
E n primera narte cintas cómicas f. 
' • Mrmos?, película "Dicen que pftóó 
en Irlanda." 
E n segunda parte, los episodios 3 
y 4 de la gran serie "Las siete per-
las." 
L a luneta vale 20 centavos; pre-
f.jv^Ti'íin.. 40. 
FORNOS 
En nrimerá tan la, " E l protegido A6l 
diablo" y "Las carreras de automóvi-
les." 
HOY MARTES E N E L GRAN C I N E "NIZA", PRADO 97, PIRAMIDAL ESTRENO E N 9 ACTOS, 9,000 P I E S 3 HORAS D E PROYECCION, I A 
P E L I C U L A MAS EMOCIONANTE Q U E S E HA EXHIBIDO HASTA AHORA E N LA HABANA SIN A L T E R A ! 1 LOS PRECiiOS. 4 TANDAS D I E Z 
CENTAVOS. MAÑANA DOS E S T R E N O S : " E L D E T E C T I V E GRAY CONTRA LA BANDA D E LOS MONEDELOS FALSOS" Y "ACTIVIDADES 







E L H O G A R D E G O R D I T O 
F A N N I E W A R D 
E N 
" L A M A R C A D E F U E G 0 , , 
E X I T O P A U L I N A F R E B E R I C K E X I T O 
" L A T O S C A " 
Del emocionante drama de Victoriano Sardón 
M a ñ a n a se exhibirá en el 
C I N E " T O S C A " , D E L A V I B O R A 
Caribbean Fi lm Co . 
Animas, 18 
A V I S O 
Habiendo renunciado el señor JOA' 
QUIN BLANCO L O P E Z con fecha 23 
de Mayo de 1918 el poder que per-
sonalmente le tenía conferido y el 
que le había sustituido a nombre de 
T H E BABCOCK & WILCOX CO.. ha-
go saber por el presente que por an-
te el Notario señor J O S E RAMIREZ 
A R E L L A N O he sustituido con fecha 
5 del corriente a favor del señor RA-
MON GONZALEZ D E L A GANDARA 
el poder de dicha Compañía exclusi-
vamente para hacer cobros y pagos 
otorgando los correspondientes recibos, 
siendo el único apoderado para este 
objeto en la República de Cuba, 
Habana, Junio 7 de 1918. 
A L B E R T O DE V E R A S T E G U I . 
14706 n jn 
E n segu .̂ da, "La mujer abandona- , E n la primera parte del programa 
da", estreno d-s ios tres primeros epi-1 figura la cintf- "Llegada de las tro-
todios. pas americanas a IT'ra,ncia." 
'Angustias" y "Ja-
Y en tercera, "Tosca", uno de los 
mayores éxitos de Francesca Bertini. 
LARA 
Cintas cómicas se proyectarán en 
ias tandas piimGra y tercera; en se-
gunda y enarca, "Cada perla una lá-
grima. ' 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz", 
"Los picatas sociales" y "La heroína 
de los oow boys." 
] NIZA 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán las cintas "Desolación" y " E l 
circo de la muerte." 
NUEVA INGLATERRA 
No hamos jecitido programa. 
R E C R E O P t ítELASfOAIN 
L a función de hoy, martes Bertin4, 
es de moda. 
f C O L G A T E ' S 
' C A R I Ñ O S A 
' e a a / i a a 
I 
CARIÑOSA 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101 MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E L A MA RIÑ A, Y L E ENVIARAN U N A a n j E i 
T R A GRATIS. 
E n segunda, la preciosa comedia 
"Nelly Rogí^i* -" 
Y en tercera "Mi pequeña baby", 
creación de la genial artista Francis-
ca Bertini. 
L a orquesta del Recreo ejecutará 
selectos números. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serle 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
1 Antonio Moreno. 
D e M a r i a n a o 
(Por teléfono ) 
Marianao, Junio 10. 
Hoy ingresaron en el vivac de esta 
villa, a la disposición del Juzgado 
de Instrucción, Eduardo Domínmiez 
Bicardo Junquero y Genaro Carrillo, 
a quienes acusa el detective de la 
Secreta Bernardo Novo, de ser los 
autores del robo cometido en el café 
" E l Eléctrico". 
San Pedro. Corresponsal, 
C I N B ' F O R N O S ' 
l O P U B R X J L S AL L A C A L I A I S 
H o y , M A R X B S , 1 1 , H o y 
" L a M u j e r A b a n d o n a d a 9 ' 
Primero, Segando y Tercer Episodios, y 




que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de ia 
casa Pathé, 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y i 
'Los Díéte pecados capitales", por la • . . , , 
genial actriz Francesca Bertini í Ce la P^colosía de los españoles dol 
"Nininchi." ! pasado y mejor se aprecia su actúa 
Y "La zafra o sangre y azücar", cióí1 Pública a través de las novela-. 
interpretada por conocidos artistas1 que a través de la solemnidad anti-
de esta capital y editada en los ta- !oflcl0sa de ia que pudiéramos llamar 
lleres de los populares empresarios. ) <hlstoria de cámaras* 
—— ' Y Angel Guerra apabullado como 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA F I L M S ' esPañol, exclama: 
D e P a r í s - L o n d r e s 
(Viene de la página T R E S ) 
monarca que está aemostrann 
ningún otro a través de L Si ^ 
un altruismo excepcional \ 
ciones benéficas para las 
Histo; 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A \ A 
5 A N _ ( « E . b s l i E R Y l Q S ^ e L C E B E B J a i 
COMPANY 
L a importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Roselló es-
trenará en distintos teatros y cinea 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
"Eí sendero sangriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminatí y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por GI-
na Montes. 
•"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
ARRIBADA FORZOSA 
Barcelona 10. 
E l temporal obligó a numerosos bu-
ijues a venir a este puerto de arribada 
forzosa. 




E n la Academia Española se cele-
bró la recepción del ex-mlnistro se-
ñor Cortezo. 
E l nuevo académico pronunció un 
discurso sobre la actuación de los mé-
dicos en diversas épocas. 
Le contestó el señor Cavestany, 
siendo ambos mu5r aplaudidos. 
OTRA RECEPCION ACADEMICA 
Madrid, 10. 
E n la Academia de Bellas Artes se 
celebró la recepción del señor Poggio. 
Este y el señor Lamirelio pronun-
ciaron elocuentes discursos, siendo 
muy aplaudidos. 
F A L L E C I M I E N T O D E JUAN B R E V A 
Málaga, 10. 
Ha fallecido el popular cantaor de 
flamenco Juan Breva. 
Había cumplido 75 años. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Madrid, 10. 
Se han celebrado con gran brillan-
tez las anunciadas carreras de caba-
llos. 
Los Reyes y los Infantes asistieron 
al espectáculo. 
Un caballo de! Duque de Vendóme 
ganó el primer premio, consistente en 
3,500 pesetas. 
E l segundo lo jranó el caballo ̂ Ceu-
rie". del señor Martorell. 
E l tercero, consistente en 2,500 pe-
setas, fué para la cuadra del señor 
Palizadas. 
Otros premios se los distribuyeron 
los caballos "Vlnicius", de Mr. James, 
y «Topy". 
Se han repartido en premios 17,000 
pesetas. 
— ¡Cómo nos han pintado los ex-
tranjeros que nos visitaron! 
Ya, ya. ¡Y cómo pintaríamos los 
españoles a I0.3 extranjeros si los más 
de nuestros cronistas no saliesen de 
JvTadrid como dormidos espectadores, 
con la boca abierta ante tanto falso 
oropel, dispuestos a admirar cual-
quier cosa, al igual de zulúes admi-
radores de cuentas de vidrio, recono-
ciéndose, a priori, vencidos e infe-
riores! . . . 
"Es una desolación y una inmensa 
tristeza", escribe Angel Guerra. Sf, 
mi amigo y compañero muy estima-
do; es una desolación y una tristeza 
inmensa que escritores como usted 
cuyas plumas están llamadas a qui-
tarle al pueblo las telarañas que le 
impiden ver claro, se entreguen al 
masuqulsmo, que consiste en agran-
dar todo lo ajeno y empequeñecer to-
do lo propio. 
Explícase así que, según telegra-
fían hoy de San Sebastián a la prensa 
inglesa, haya sido detenido en aque-
lla playa un anarquista, húngaro do 
nacionalidad, 'sosp3choso de querer 
atentar contra la vida del rey Al-
fonso". ¡Caramba! 
¿Qué demonio de anarquista será 
ese, si no es de pega, que proyectaba 
matar, en estos momentos—cuando 
hay tanto mandarín culpable, a un 
para .todas las víctimas'5 8 
He aquí, como prueba " ^ { / ^ 
los ánimos, el responso de Tav ^ 
ante la tumba de Bolo Bajá ^ 
"Todavía no hemos acabado con P 
lo bajá, espí^ y rascacueros 1 } 
traicionara más después de™ 
pero que continúa pavoneando? 
"Exhumado por la familia de ¿ 
cuerpo será encerrado eu un j 
triple: de zinc, ébano y caoba 
empuñaduras de plata. Coste'''' 
francos. ' v• 
"Item más: unos 10,000 w 
que costará ê  traslado a Marse¿ 
la inhumación en el panteón de 
familia. 
"Sin duda el féretro será de prii 
ra clase y estará cubierto de cony 
enviadas por el Kaiser y Bemstr 
Pero falta saber cómo nuestros rt-
dos juzgarán esto;? fúnebres 
dores. 
"Entretanto, los restos del traii 
siguen en el nuevo cementerio" 
Vincennes, adonde los llevó, desp̂  
de la ejecución, el furgón militar 
"Es en la linde de Rosny-sous-B{ 
Un muro alto rodea un vasto teirs 
a lo largo de una vía férrea. A 
trada aparece un chalet de estilo a: 
derno, cubierto con una techunik 
pagoda de tejas grises. Es el 
llón del conservador del sitio. Los e 
cionarios aquí son rígidos, 
de los visitantes en estog últimos ds 
ha podido recoger una pequeña iiá 
cación sobre el sitio donde el cuet; 
de Bolo fué inhumado. El s 
último el prelado Bolo que 
acudido allí con el propósito de 
nar la tumba de su hermano con n 
cruz de madera, tuvo que volverse-
poder realizar aquel deseo. Ayer 111 
dama, muy elegante,1 vestida con 1 
manto de Astrakan, buscó en vano 
tumba, aunque preguntó por ella 
cuantas personas podían infornia 
y tuvo que volverse sin saber 
está. Nada señala a la vista del« 
minante el montecillo que cubre 
Bolo y a una veintena más de tudM 
dos por traidores, espías y asesir 
L a nota política está cada i 
farruca. Pero notas festivas déla' 
da mundanal van desarrugando 1 
entrecejo de la Crónica parisiense; 
ella, aquí y allá en los periódicos ms 
principales de la villa, se asoma P 
a poco la alegría de vivir... 
Una anécdota divertida. 
Protagonista un soldado -Lu» 
Clerget — casado y con seis W 
Enamorado de una modista par* 
se casóse coa ella, en vida de su f 
mera mujer, viviendo, cuando no!; 
taba en el frente, entre su mujer = 
mero 1 y su mujer número 2, 7^ 
biendo de ambas, cuando estaos 
el frente, dinero y golosinas, v m 
en Verdún y llevado al aospiw', 
Bar-le-Duc, fué cuidado por su . 
mera mujercita, al mismo tiempo , 
utilizaba las licencias de la autoi 
militar en pasar temporadas 
segunda mujercita. t í Aí¿M 
Total: que. la número 1 a10'¿1 
e7 séptimo vástago y la numer° ¡ i 
a luz un vástago primero, y <iu' 
pesar de las prédicas sobre la " 
dad de fomentar la especio ^ I 
el Jurado condenó_ ,al hígamo 
carcelazo de dos años. ^ 
Parece un cuento para un n 
Decaméron de 
con 
D r . l o a n Santos 
O r . francisco Ma. ferná 
O C U L I S T A S 




T o m e l a s 
P I L D O R A 
B r á n d r e t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genuinas si no están «n cajo* do l * ^ 
Para el Estreñimiento , Biiiosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y losdesar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
J>e Venta en lasSoticas del 
Mundo Entero. Vd. laP" : 
F u n d a d a 18U7. 
E M P L A S T O S 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r M á o i * . ' 
Apliqúese en la parte donde se = 
A Ñ O L X X X V t D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 11 D E 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
A g i t e s y G r a s a s L u b r i c a n t e s , l a s m e j o r e s d e l m u n -
^ p a r a A u t o m ó v i l e s , I n g e n i o s y M a q n i n a r i a e n g e n e r a l P A N H A R D 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
T O R N A B E L L & C O M P A N Y 
B E L A S C O A I N , 5 6 . H A B A N A 
C4675 alt. 7d.ll 
T R I B U N A L E S 
F A L I M I E N T O S PARA HOY 
SilJN^^Sala Primera 
Tuicio oral causa contra Bartolomé 
,J V.nr falsedad. ^ _ 
Pl'Defensor: doctor Joaqum J . Do-
^Contra Francisco Alonso, por lesio-
11 Defensor: doctor Arango. 
Sala Segunda 
rontra Júlio Money, por hurto. 
S n s o r : doctor Mármol. 
Contra Arturo Alfonso, por lesio-
^nefensor: doctor MármoL 
v Sala Tercera 
ContJra José B . Rivero, por ame-
Iianefensor: doctor Campos. 
Contra Manuel Rodrigues:, por robo, 
nefensor. de oficio. 
Contra Gregorio Aramiz, por dls-
^ e í e n s o r : doctor Ruiz. 
rontra José Piegia, por robo. 
Defensor: doctor Rivera. 
Sala de lo Ciril 
Norte. Tiburcio Pérez Castañeda, 
tra ¿erederos o causahabientes de 
Ramón Argüelles y otros. Mayor cuan 
ponente: Cervantes. Letrados; Re-
•mírez- Bustamante; Rosales; Her-
nández Osés. Procuradoresfl Marqués, 
Granados, Barreal, R . Arango. 
Norte. Juan Quintín Torricella, con-
tra Amelia Rivero, sobre devolución 
4 una parcela de terreno y otros pro-
nunciamientos. Menor cuantía. 
ponente; Vivanoo. Letrado: doctor 
j)íaz Irizar. Procurador: Ferrer. 
Sur. Relación jurada por el doctor 
Miguel Romero, en cobro de sus ho-
norarios en menor cuantía por Casi-
miro Almiñaque, contra Alfredo Misa. 
Incidente. 
ponente; presidente. Letrados: doc 
tores Romero y Navarro. Procurador: 
G. de la Vega. 
Jiotificaciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo, las personas siguien-
Letrados; Rupert® Arana; Pedro 
Herrera Sotlongo; José R . Villaver-
de; Rafael Calzadilla; Ramón G. Ba-
rrio; Alfredo ^ayas; Casulleras; Ar-
turo Galletti; Cristóbal S. VUlarejo; 
Miguel G. Llórente; Antonio G . Her-
nández; José Gorrín; José R . Cano; 
Rodolfo F . Criado; Ramiro F . Moris; 
Raúl de Cárdenas. 
Procuradores; Toscano; Pereira; 
Daumy; Sterling; I l la; Enrique A l -
varez; Montiel; Pascual Ferrer; An-
gel Llanusa; Granados; Cárdenas; 
Franco Díaz; Juan R . Arango; Ar-
turo G. Ruiz; F . Radillo; I . Recio; 
6. Vélez; Leanés; Spínola; Amador 
Fernández. 
Mandatarios y partes; Enrique Mo-
rales; Eduardo Acosta; Miguel A . 
Rendón; José R . González: Isaac Re-
galado; Aurelio Vázquez; Juan San-
jurjo; Carmen López; Leonardo S. 
Alemán; Fernando Pérez; Ramiro 
Monfort; Miguel A. Rendón; Ante 
nio Roca; Jaime Soler; Luis Márquez, 
Alejandro Fernández; Félix Rodrí-
guez, 
a T e r r i ñ a / ' 
y l E J ? £ f P 0 R I)0N RAMON ARMA-
MABA T E T X E I R O , D E L A R E A L 
ACADEMIA GALLEGA 
Tenemos a la vista el libro Consti-
tuye un bello exponente de arte. 
Sobre la portada destácase en ro-
jo la milagrosa Cruz de Santiago dan-
do al libro un aspecto original 
Nadie como el autor "Da Terriña," 
ha llegado con sus versos más aden-
tro del corazón gallego, ni reflejado 
con más plasticismo el sentir del pue-
blo de María Pita, Concepción Arenal, 
Feijóo, Vasco Núñez, Rosalía, la Con-
desa, etc. etc. 
Y quien ha sido tan ventajosamen-
te juzgado por Curros Enríquez y 
Práiz Andón, no ha menester de pa-
sar nuevamente por el tamiz de la 
crítica. 
Pero queremos tributar un aplauso 
sincero al poeta de "Millcroques," al 
trovero ilustre del verso atildado, clá-
sico y puro, de sabor espiritual. 
¿Qué gallego no sabe de memoria 
poesías de Armada? ¿Qué gallego no 
ha evocado en las horas quietas del 
soliloquio espiritual los "Salayos" in-
comparables ? 
"Nena garrida 
que no lindeiro 
pasal-as horas lembrand'os ber' 
do ten cortexo 
y-en a-la-la-las 
y-en parrafeos, 
fas que rebula 
d'amor o seo; 
ti qu'agarimas 
os meus secretos 
y-un feixe d'eles ; 
gardas no peito, 
dille a Galicia 
que non a esquenzo.*-
Nosotros sin ser gallegos podemos 
recitar sin dificultad algunos trozos. 
Hijos de una región hermana de Ga-
licia,, y un poco conocedores de la ta-
bla de las Cántigas y de las Partidas, 
en la cual inmortalizó su nombre el 
gran Alfonso el Sabio, hallamos en 
los versos "Da Terriña," un encanto 
• guiar. 
Luchador y hombre de mundo, poe-
ta y soñador, la figura de Don Ra-
món Armada se agiganta y ennoblece 
conforme vamos leyendo sus estrofas 
tan galanas y sentidas. Los A-la-lás 
"Da Terriña," halagan los oidos con 
su música serena de remanso y emo-
cionan el corazón» con sus decires. 
' • • •, Vél >"•" V* • • '•• 
No pásadoiro da cruz 
xuréiche cariño eterno; 
y-eu cristiano, nin de morto 
faltaré! ó xuramento." 
-ty en algunas partes ael libro poe-
sías amorosas y Cándidas, pensa-
mientos elevados y pintorescos, mo-
zas garridas que pasan por la vida, 
ingenuas y sencillas, entre rumores 
de gaita y redobles de tambor. 
L a poesía descriptiva tiene en don 
Ramón Armada un cultivador afortu-
nado, un representante egregio. A l -
gunas de sus composiciones las fir-
marían sin dificultad los Montema-
yor, los Saa do Miranda, los Meló, 
célebres trovadores portugueses que 
inculcaron en España la afición a este 
dificilísimo género, en el cual brilla-
ron e hicieron que brillara nuestro 
AA4¿J/MCtO 
A e o i A R no 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
1 Hacen Joven at J M i r e entrado en a ñ o s , te mantienen 
l a s fuerzas , et vigor y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil^ 
' c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s » — 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E ^ 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía se pueden adquir por su valor nominal acciones- de la "IN-
TERCONTINENTAL T E L E P H O N H & T B L B G R A P H Co." 
Cuando esté aquí el equipo para establecer la estación en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Cada acción vale Diez pesos. L a mejor Inversión para su dinero. 
LA CANTIDAD MENOR P U E S T A E N VENTA E S L A D E CINCO 
ACCIONES, HABIENDO T I T U L O S D E 10 ACCIONES, 20, 25, 50 100 & 
AGENTE GEIÍEBAIi Y E X C L U S I Y O PARA CUBA 
P . P i e t r o p a o l o 
Ü X S V A X X D E GOMEZ, DEPARTAMENTOS 510 Y 311, HABANA, 
c 4712 lt-5 14d-& 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
U S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
ma,wEl COVDXO de S011*162. Economía y Elegancia. Más ventajoso qne ladrillos, «wüera y metal desplegado, 
Para Informes: Tejadillo, 2 L Teléfono A-2507. Adolphus TIscher. 
^ento80 Standard en ^c03 y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'a 
C<iInento 1Up®rfino y «no. Plancñas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
batit) Mr d Staridard« sris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d* 
^ít.' ¿4 azotea. Tubos sanitarios. Oemont blocks y ornamentación. "Lis-
tara a =.8 ,bairato <lue ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
a casas elegantes y eternas. 
ADOIfPBTÜS TXSCHEB, 
"^98 - 30d-19 m y . Ingeniero 
Figueroa, el Divino, y tantos y tantoa 
otros, como Gil Polo, Barabona de 
Sot, Arguijo, etc., etc. 
Nos complacemos, pues, en recor 
mondar "Da Terriña" a todos los 
amantes de lo bello y de lo sustan-
cial: del arte en una palabra, y muy 
especialmente a los gallegos. 
Nosotros bemos comprado el libro, 
y queremos también bonrarnos ofren-
dándole a su inspirado autor el ho-
menaje sentido de estas líneas, al mis-
mo tiempo que nuestros labios van re-
citando: 
"Si oyes os trinos 
•'un paxariño 
y-o canto é dulce, 
qu'é merlo dís; 
si vas as festas 





L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L t a r e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNF"^ v 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 10. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
85 85% 
A. Habana, 2a. hip. . v 104 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. EL N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién, la . H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
jBco, Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) N. 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E . R. C*. Hip. Oral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. - 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 81 85 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la . hip. 88 95 
F . C. del Noroeste . . . N. 
ACCIONES 
Banco Español . >-, > . 97 
Banco Agrícola ... . > . N. 
Banco Nacional ., ... . r.: N. 
Fomento Agrario .. K , N. 
Banco Territorial. . . 75 
B. Territorial (Benef.) 10 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
uuoan Central (Pref.) 
uunan Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . .. 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) .; ..¡ 
H. Electric (Coms.). v 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sane-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.), 
Anónima Matanzas . .. 
Curtidora Cubana. >: 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms.) . . >-
Matadero. . . 
Cárdenas W. W. . , 
Puertos de Cuba. ^ .• v 
Industrial Cuba. >: . » 
Naviera (Pref.). . . 
Naviera (Coms.) . , K 
Cuba Cañe (Pref.). . v 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . . 219 
Idem idem Beneficia-
rías 121 
Union Gil Comipany. . 1.95 
Cuban Tire and Rub-
















































L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l \ixtfnüm&t P a r í s 
ESPECIALISTA 'f»N AFECCIONES. p E LA PlEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
| g r a s a del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l ^ c u t l s ' e n 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y * s i n 
m a n c h a s . - i - -> 
S i e m p r e t e r s o r ^ s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . / • - -
40 Idem ídem Comunes. . 20 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 93 
Idem ídem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.). . . .: 78% 
Idem ídem Comunes. . 56% 58 




nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Cppper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . >; 








E . P . 
E l S e ñ o r 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA- J 6 ^ guba (Speyer). 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E ^ fé£éÚ 





M A G N E S I A " M A R Q U E Z 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , PÜBGANTE E F E R V E S -
C E N T E T ATÍTIBILIOSA, DiTENTáL-
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA E N 
1840. 
CON 88 AÑOS D E TENTA T CON-
SUMO ,., B t j ^ J 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA ER TOPAS LAS DROGUERIAS y FARMACIAS. 
0 V . P U B I I L O N E 
F a l l e c i ó e n C i u d a d d e M é j i c o e l d í a 2 2 d e M a y o 
D E S P U E S D E R E O I B J R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r -
t e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u v i u d a r u e g a a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , 
d o n d e e s t á t e n d i d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
G E R A L D I N E W A D E D E P Ü B I L L O N E S 
C4899 lt.-10 I d . - l l 
19 P a s l o r a l e U i i a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL, 
fie la Señora 
^ Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por «u autora 
TOMO PRIMERO 
eirta en ^ Moderna Poesía, ObÍB-
P0. 133 y 135) 
íaj ^ (Continúa) 
^ ^ m l l q,le Heene a mi puerta, no 
vS?Ja bastante con eso para po-
M^bV6 ^i^ares Patrona la excelsa 
^4fePáUoo "cahnn "con ^ s l m o placer 
loe^ Virtud v r1llero' admirada de su 
8eCo»tln u y su encantadora íran-
O o c ^ S 0 haSta ^ 61 801 
^ ^ J s ü l a r ^ a hermosa. Erati los 
S^pS-^101, de ]o0 eptiembre' y annque 
^*»«íI^lao. sennlj1168!3 de estío habla 
atUra agrTdabl ' «mbargo. usa 
Los labradores volvían a sus hogares; 
los ganados, con monótono v compasado 
ruido, se retiraban a sus aprisco^ y la 
multitud de seres que pueblan el espacio 
buscaban en la hora del crepúsculo un 
albergue donde entregar sus miembros 
al descanso. 
También se dispuso a retirarse a Ta-
rancon el virtuoso padre con su travieso 
y encantador hijo. 
Hizo a Isabela las mayores Instancias 
para que se hospedaran en su casa aque-
p̂0116: Pero ésta, después de darle 
intmitas gracias por su generoso ofre-
cimiento, le manifestó su resolución de 
quedarse en la ermita, a fin de continuar 
su viaje al amanecer. 
—No insisto, la contestó, aunque ten-
dría mucho gusto en ello 
—Oh I mil gracias. 
<-o"7iConqi,íe ^ os decidís? Vamos, mon-
^l^0n , mi. "I110 el1 la Corza. Que t\ veloz tom^ eLVl^nt0' y ei1 poco3 minutos es-ta os en Tarancon. 
—Os lo agradezco' en el alma: mas no puede ser. 
f —-^dlós, pues; deseo que termine vues-
^ hT Ĵê COn, ^ i d a d , dijo colocando a 
mT •,0, en el arzón de la silla 
.vJP/í1 ^ego.como éste se vió a caballo, 
Íi S f1611^8 con Pretensiones dé 
solo al fogoso animal, lo que le 
concedió su buen padre bondadosamente 
al ver su decidido empeño 
Partieron, renovando sus ofertas a Isa-
bela, la que quedó con los ermtiaiAs has-
ta el día siguiente. 
Apenas amaneció continuaron su cami-
no, no ocurriéndoles en tan larga trave-
sía nada notable i digno de referirse. 
Ta nuestros lectores los han visto lle-
gar a la quinta de Flora; saben lo que 
ocurrió después, y dejándolos encerrado» 
en una de las habitaciones del piso bajo, 
donde los hizo entrar Ana, seguiremos a 
Lope, que se dirigió rápidamente a la co-
ronada villa con la satisflaccicón pintad» 
en su rostro, porque llevaba noticias in-
teresantes qué comunicar & su señora. 
CAPITULO XIII 
ACREEDORES 
Serían las dos de la tarde cuando Lope 
entraba en el gabinete de Plora. 
Hallábase la joven con su doncella Ri-
ta eligiendo los adornos para el traje 
que habla de llevar al baile. 
Sorprendida de verle en aquel sitio, le 
preguntó con viveza: 
—¿Qué traes, Lope? 
—Una noticia importante, contestó és-
te, acariciando con la mano izquierda las 
rubias patillas que adornaban su maci-
lento y pálido rostro. 
—Sal, Rita, dijo Flora con imperio. 
La joven abandonó la habitación, mur-
murando con desdeñoso gesto estas pala-
bras : 
— IImpertinente ! ¡Qué orgullo tan exa-
gerado, cuando sólo tiene deudas!... 
—i Qué nuevas tienes que comunicar-
me, Lope ?—repuso Flora luego que estu-
vieron solos. 
—He descubierto un secreto, y, según 
vuestras órdenes, vengo a dar cuenta de 
él. 
—Te escucho. 
—Acaba de llegar a la quinta una jo-
ven, que, según me ha dicho Ana, es 
la novia del señor marqués de Pináres. 
Flora saltó del asiento por un movi-
miento convulsivo, y repuso pálida de 
coraje: 
—¡Qué dices! 
—La verdad, señora, contestó el cria, 
do con firmeza. 
—La altiva dama estaba furiosa. 
Separó on ira un rico traje qué fiábfa 
sobre un sillón, y volviéndose a sentar, 
dijo con aparente calma, que desmentía la 
alteración de su voz: 
—Cuéntame, sin omitir una sílaba, «to-
do cuanto sepas; hasta los más pequeños 
detalles. 
Hízolo asi el oficioso Lope, refiriéndo-
la su conversación con Ana y la llegada 
de Isabela, deteniéndose en describir la 
herroosnra de la joven. 
No pudieron sufrir Flora aquellos ^o-
gios, dijo con irritado tono: 
—Basta l No te pregunto sus cualida-
des. 
El criado se quedó confuso; poco des-
pués añadió, presentándola el billete de 
Ana: 
—Traigo esta carta para la señora mar-
quesa. 
—Llévasela; figúreme su contenido, y 
no necesito verla. 
Con un ademán imperioso le mandó 
salir. 
—¿Manda alguna cosa la señora?—pre-
guntó al retirarse. 
—DI que me pongan el coche inmediar-
tamente. 
El criado salió refunAiñando por no 
haber merecido recompensa, ni siquiera 
una palabra agradable, y se propuso en 
su interior no servir otra vez con tanta 
lealtad a una persona tan ingrata, qu«í 
no paga a los buenos servidores, y lo 
que es aún peor, los trata como a es-
clavos. 
—¡ Será posible !—murmuraba Flora cu-
briéndose la cara con las manos. 
¡Parece mentira que la marquesa me 
haya ocultado esa circunstancia! 
Ah! 1 desde luego comprendí que en la 
enfermedad de Rogelio tenia mucha par-
te el corazón! 
Enamorado de una pastora! ¡Oh! 
Esta idea la desesperaba. 
Levantándose y cubriendo sus desnu-
dos hombros con una manteleta, murmu-
ró con rabia: 
¡Qué instintos tan bajos!... Y esto me prueba que no me ama. Ah! es atroz! ¡Perder las ilusiones cuando había lle-gado a lisonjearme una esperanza, cuan-v do juzgué conquistado su cariño! 
A esa necia de marquesa yo la enseña-ré que no se engaña impunemente a la condesa del Palancar. ¡Ocultarme la pa-sión de su hijo y hacerrao creer que me ama! Ay! es una traición que on perdo-naré nunca. 
La anunciaron qu© el coche esperaba. 
Prepárase a salir, atando bajo «u bar» 
ba las cintas del sombrero. 
En esto se presentó en el gabinete su 
padre, acompañado de Enrique Simón, 
— T e marchas ?—la dijo. 
—SI, padre mío, contestó devolviendo 
con frialdad a su amante el saludo que 
la dirigiera al entrar. 
—Igual será un poco más tarde, repu-
so el conde; siéntate, y vos aquí. 
Presentó una silla a Simón. 
—¡Gracias!—murmuró el Joven acep-
tándola. 
—Perdonad; pero no puedo detenerma 
un momento, dijo Flora visiblemente dis-
gustada. 
—Tenemos que hablar, y es asunto 
que te concierne. Así, pues, concédenos 
tu atención; te lo ruego. 
—Imposible! 
—¿Tanto urge tu salida? 
—Un deber de amistad me llama a otra 
parte. Adiós; luego hablaremos. 
—Pero, Flora, esa premura!... 
—Es hija de la necesidad. 
—Si de algo vale mi ruego, amiga mía, 
os pediré por favor sólo un cuarto de 
hora, añadió Simón con humildad y en 
actitud suplicante. 
—Ni tampoco u nsegundo, repuso Flo-
ra, acabando de perder la paciencia. 
a puerta del gabinete se abrió, y apa-
reciendo un criado, dijo: 
—Señor, un caballero se ha presen-
tado con mucha urgencia preguntando 
por el señor conde. 
—Que pase a mi despacho. 
•—Le acompañan varias mujeres. 
—Que esperen todos allí. 
—Está bien. 
Flora aprovechó esta circunstancia pa-
ra dejarlos: balar la escalera con preci-
pitación, y montar en el coche, fué obra 
de un minuto. 
—A escape a la quinta!—gritó al co-
chero con vok ronca, arrellanan dos-a en 
los almohadones de raso azul de la ca-
rretela. 
Jjos caballos partieron con rapidez. 
E l conde rogo a Simón q,ue le espera-
se en el gabinete, y se dirigió a su des-
pacho, muy ajeno, en verdad, de la es-
cena que le aguardaba. 
Hallábase en él un hombrecillo de cor-
ta estatura muy grueso y con el cabe-
llo canoso, ojos redondos y vlvaracnos, 
nariz chata, y cara ancha y en extremo 
colorada. 
la envuelto en un ancho paletó tan 
desmesuradamente largo, que le cubría 
parte de las piernas. 
Llevaba puesto un sombrero que, por 
lo mugriento y deteriorado a fuerza del 
mucho uso, demostraba la avaricia de su 
dueño. 
Tre smujeres había además en el ga-
binete del conde, que era una anchuro-
sa pieza con dos balcones a / l a calle, 
«mueblada con gusto y sencillez, distan-
do mucho del asiático lujo con que te-
nia Flora adornadas sus habitaciones. 
Las sillas y butacas estaban cubier-
tas con fundas blancas, y las paredes lu-
cían un papel color de rosa con flores 
azules v encarnadas. 
Una magnífica mesa-despacho, sobre la 
que había esparcidos multitud de perió-
dicos, cartas y papeles, era el mueble 
más lujoso de aquella habitación. 
—¿En qué puedo complaceros, dijo el 
conde al entrar a las personas que le es-
peraban, después de haberles dirigido un 
atento saludo? 
—Vengo, dijo el paletó adelantándose 
con el sombrero encasquetado, a presen-
tar al señor conde estas cuenta;? de cier-
tas cantidades que se me adeudan. 
—Eso no es cosa mía.. . 
—Convengo; pero sin duda su mayor-
domo no tiene fondos, pues más de cien 
veces se las he traído y nunca consigo 
cobrarlas, por cuya razón me he venido 
derechito al tronco, a ver si esta vez 
son tan Inútiles mis esfuerzos. 
—Es extraño! tiene orden de pagar al 
instante las cuentas que se le presen-
ten. A mi no me gusta deber a nadlo un 
maravedí. . 
—No dejará de ser un buen deseo, por-
que no hay casa en Madrid que tenga 
más deuda-s que la vuestra dijo una d€« 
las mujeres adelantándose hacia la mesa.l 
—Señora!—murmuró el conde con tem-, 
bloroso acento. 
—Digo la verdad, aunque os ofenda», 
continuó diciendo la misma presentándo-, 
le un papel. Y si no, aquí tenéis: haca 
uii' ano que estoy reclamando inútilmente 
el importe de laa flores que gasta su sei 
ñora hija, y en este momento vengo dis-* 
puesta a no separarme de aquí hasta q/u» 
me satisfaga esta cuenta. 
—Bien, bien; se satisfará muy luego,, 
exclamó el conde aturdido por aquella nuv 
be de acreedores que se le echaba en-» 
cima. 
—Ha de ser ahora mismo, replicó coa, 
irritado tono la florista. 
Era esta una mujer pequeña, regordetai 
y con la mejilla izquierda dividida pop 
una ancha cicatriz. 
—Yo también, señor, dijo una hermosa, 
Joven, siento haber llegado a este ex-.1 
tremo; pero »oy pobre, y no puedo me-" 
nos de reclamar la recompensa de mt 
trabajo: dispensadme. 
Al decir esto, con urbanidad, y haden-* 
do una ligera cortesía, puso otro pappl 
sobre la mesa. 
—¿Quién sois, señora?—la preguntó etl 
conde agradeciendo su finura. 
—Vuestra servidora Mad. Leticia, mo^ 
dista de París, contestó inclinándose def 
nuevo. 
—¿Y vos, qué qjueréis?—dijo el condatí 
a la tercera mujer, que permanecía sen^ 
tada con una pierna sobre otra y en \ M 
actitud más insolente. 1 
—Yo!—exclamó ésta levantándose coni 
aire altanero, traigo una cuenta muy lar-^ 
ga, que ajustaremos despacio. 
Pero, ¿quién sois?—insi-stió el conde.-; 
Colasa, la prendera de rumbo de laaj 
Vistillas; vengo a cobrar... 1 
¡ También acreedora !—murmuró elj 
conde con desaliento, dejándose caer en̂  
un sillón. 
—Sí, señor, y de las que no se deJeiA 
alucinar con falsas promesas como es-{ 
tos señores, y gastan el tiempo en ir jj 
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P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Jnnlo 10. 
"Al Suroeste de Noyon hemos pro-
gresado en combates nitrados ctn 
tropas de refresco francesas1*, dice 
la comnalcaclón del Ministerio de la 
Guerra publicada esta tarde. 
1̂ Ministerio de la Guerra de Ber-
lír en otra comunicación anterior di-
ce que los alemanes han hecho ocho 
mil prisioneros y apresado algunos 
cañones en la nuera oíensira. E ; tex-
to de este parte/es el siguiente: 
" L a acción de la artillería se rea-
nudó entro Arras y Albert, al Sur 
fiel Somme y en el Avro. Vigorosos 
reconocimientos continúan. 
uEn un poderoso ataque efectuad& 
&yer penetramos en el distrito roen-
tañoso ai Suroeste de Tíoyoo. Al Oes-
te del río Matz hemos tomado una 
posición francesa cerca de Mortemcr 
y Orrillers y hemos aransado más 
allá de Cuvllly y Ricqueborg. 
aAI Esie del río Maíz la altura 
tóe Gury, fué capturada. A pesar de 
la tenaz resistencia del enemigo, 
nuestra artillería se abrió paso al 
trayés de los bosques de Ricqueborg 
y Lamotte, arrollando al enemigo 
piás allá de Bemont y Mareull. 
Sur y Sudeste de Lasslgny, 
penetramos hasta el bosque de Thies-
court. Violentos contra ataques fron-
teses fueron rechazados. 
"Hemos hecho unos ocho mil pri-
sioneros y cojido algunos cafione*. 
"En el frente, entre el Oise y Eeims 
la situación no ha cambiado. Encncn-
tios locales al Norte del Aisne, No. 
roeste de Chateau Thierry y en las 
inmediaciones de Bligny, nos dieron 
algunos prisioneros. 
"Treinta y siete aeroplanos y seis 
globos cautivos fueron derribados 
ayer". 
P A R T E INGLES B E L A NOCHE 
Londres, Junio 10. 
E l parte inglés de la noche, dice 
lo siguiente: 
"Fuera de la acción de la artille-
ria por ambas partes en distiatos 
sectores no hay nada que informar 
del frente británico,^ 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 10, (por la Prensa -4 so-
ciada.) 
L a infantería de marina america-
na atacó a los alemanes esta maña-
na al amanecer, y penetró las líneas 
enemigas unas dos terceras partes 
de una milla, en un frente de seis-
cientas yardas en el bosque de Be-
lleu, al Noroeste de Chateau Thie-
rry. Los alemanes sostienen ahora 
solamente el estremo septentrional 
del bosque. Los americanos captu-
raron dos minemverfer, que han sido 
las piezas más grandes que hasta 
ahora han capturado. Créese que una 
«¡erá enriada a Wáshington y la otra 
a Annapolls. 
E l comandante Edwr.rd B . Coló, 
Jefe del batallón de ametralladoras, 
jdzo prisionero a rarios alemanes al 
principio del ataque. Espérase .que 
numerosas ametralladoras serán co. 
gldas en el bosque. 
L A G U E R R A E N F X M A R 
"CCJable do la Prensa Asociada 
Vecibido por el hilo directo.) 
DISPARO CONTRA UN STJBMARI-
1 NO 
i l í a puerto del Atlántico, Junio 10. 
1 ü n transporte americano disparó 
cinco cañonazos contra un submari-
no alemán, Ignorándose el resultado, 
según noticias traídas esta noche por 
el capitán de un. rapor brasileño. 
E l rapor brasileño que reñía de 
nn puerto sud americano, aristó un 
submarino poco después de las diez 
e Inmediatamente empezó a naregar 
a todo rapor; a los pocos minutos 
apareció un barco a gran distancia, 
el cual pudo ser identificado más tar 
de como un transporte de guerra 
americano, y rompió fuego contra el 
submarino. Se oyeron dos cañonazos 
seguidos de otros tres. 
E l capitán del rapor brasileño di-
ce que el submarino estaba muy le-
jos para que él pudiera aprecian si 
fué alcanzado. También dice que él 
cree que el transporte se hallaba a 
demasiada distancia para que el sub-
marino Intentara alcanzarlo con un 
torpedo. 
E l rapor brasileño continuó su ría 
je con toda la relocidad posible, di-
rigiéndose a este puerto sin esperar 
«1 resultado del encuentro. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable d© la Prensa Asociada 
r̂ecibido por el hilo directo.) 
E L BOMBARBEO B E PARIS 
|i París, Junio 10. 
Los alemanes continnaron bombar, 
.ideando hoy a París, con sus cañones 
i de gran alcance. 
BOMBARBEO B E LOS H O S P I T A L E S 
I N G L E S E S 
l Londres, Junio 10. 
Los alemanes han bombardeado 
.teiete reces los hospitales británicos 
Francia desde Mayo 15 a Junio 1, 
según declaración hecha hoy en la 
Cámara de los Comunes por J , I . 
Mac Phefson, Subsecretario de l a 
Guerra. Las bajas cansadas en ento^ 
bombardeos ascienden a 091, como 
sigue; 
Muertos, oficiales 11, otras c'ases, 
SIS; Hermanas de la Caridad, ». 
Otras enfermeras 8, paisanos. 0. 
Heridos, oficiales 18, otras clase1» 
£84, Hermanas de la Caridad 11, otras 
enfermeras 7, paisanos 73. 
í 'SEMENOFF E S P E R A ATTTBA B E L 
JAPON 
Harbln, Manchurta, Junio 5, (por 
la Prensa Asociada,) 
Aunque se ha dicho que el g-̂ ne. 
ral Semenoff, Comandante de las 
fuerzas que operan contra los bols-
herlki en Siberia, espera por momen-
tos tropas japonesas que lo ayuden, 
no hay confirmación todaría de que 
estas tropas hayan salido a ese obje-
to. 
Se ha sabido, sin embargo, que 
fuertes recomendaciones se han he-
cho por los cuerpos diplomáticos pa-
ra la Inmediata Interrenclón de los 
japoneses en rista de la creciente 
amenaza alemana. Estas rfteomenda-
eior .et han sido enriadas a lo* go-
biernos de los respectlros dlplomá-
tlcop. Incluyendo el gobierno de Wash 
¿Jrgton. 
E l rozamiento entre el teniente 
general Horrath, Comandante Mili-
tar de Harbln, y el general Semeaoíf, 
liit desaparecido. Semenoff accedió 
a reconocer la autoridad de Horvath, 
aunque tendrá carta blanca' militar-
mente en Trans-Baikalia. 
Lo que al parecer da algún crédito 
al anuncio de Semenoff de que cape-
ra el apoyo Japonés, es una orden pu-
blicada por las autoridades ferrovia-
rias, prohibiendo el tráílco de cñrga 
<atre Harbln y Chang Chung duran-
te ocho días. También circulan rumo-
res de que el ferrocarril ha recibido 
instrucciones de prepararse par í el 
transporte de una gran fuerza da 
Chang Chang. Noticias de mor'míen-
los militares japoneses son desmen-
tidas oficialmente, pero admítese que 
U definltíra cooperación de China y 
Japón con los aliados, es inminen-
te. 
L a opinión pública en general aco-
jé con agrado la Idea de la interven-
ción, reconociendo la necesidad que 
arroja la carga sobre el Japón. Ex-
presiones de protestas se han oído, 
sin embargo, de que las tropas ame-
ricanas no tomen parte en la ir.ter-
rención, puesto que la mayor con-
fianza se deposita en ellas. 
B E UN CORRESPONSAL B E L A 
REÜTER 
Londres, Junio 10. 
"Burante la noche y la mauana 
ha continuado a lo largo del nuero 
frente con Incesante furia", dice el 
corresponsal de la Reuter en el Caar 
tel General francés, cuyo mensalo fué 
despachado a las dos de la tarde. "En 
las alas, el enemigo seguía conteni-
do prácticamente en la misma línea, 
a pesar de sus persistentes y atrevi-
das intentonas de arance'*. 
"En el extremo Izquierdo la aldea 
de Courcelles cambió de manos va-, 
rías reces. E n la extrema derecha 
Plemont, aunque casi en la prime-
ra línea, todaría se sostenía. L a pe-
queña guarnición francesa rechazó 
un ataque hecho en olas por la in-
fantería alemana. Mont Reanaud, to-
davía nos pertenece. 
" E n el centro de batalla, con nue-
ras batallones, el enemigo logró aran 
zar y penetrar nuestra linca y sigue 
haciendo presión hacia el Sar entre 
Curilly y Thiescourt, Los combates 
han sido muy encarnizados, cuerpo 
a cuerpo, sobre las ruinas de todas 
las aldeas y granjas. Las bajas ene-
migas son extraordinariamente ere. 
cldas. 
" E l enemigo tenía en fuego de 18 
a 20 divisiones. Betrás de esa línea 
están sus reserras dispuestas a cu-
brir las brechas. Hemos de contar 
con una lucha desesperada, y tal rez 
tengamos que hacer frente a las aco-
metidas de las reserras disponibles 
de ron Hindenburg antes de que el 
enemigo termine la ofensiva. 
"Nueras pérdidas de terreno no de 
ben desalentarnos. E l enemigo en 
rez de barrer rictorlosamente como 
en les primeros días del Aisne, avan-
za dolorosamente yarda a yarda, pa-
gando un precto exhorbitante por, 
cada palmo de terreno que gana", 
B E L F R E N T E FRANCES 
Con el ejército francés en Fran-
cia, Junio 10, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Cada paso dé avance que da el ene. 
migo lo llera dentro del territorio 
bien conocido de los aliados y pre-
parado para la defensa. Por lo tan-
to, su tarea se hace por momentos 
más difícil. Los jefes aliados se pre-
paian para todo y confían en el re-
sultado. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Aaociadt 
recibido por el hilo directo.) 
F R I T Z R I C K L I E S S DETENED O EN 
NEW Y O R K 
Ncvr York, Junio 10. 
Frltz RecÚiess , actor de Vaudevi-
l!e, el cual salió huyendo de la Ha-
bana hace dos años, después de ha-
ber sido procesado por an delito gra -
ve, ha sido detenido aquí hoy. Víctor 
P. Barranco, de la policía Secreta cu-
bana, manifestó que Reckliess había 
sclido de la Habana con un pasapor-
te fraudulento, y que se suponía, que 
su arresto era importante, porque 
se relacionaba con las Investigacio-
nes que están practicando las auto-
ridades cubanas acerca de las su-
supnestas irregularidades relaciona-
das con los pasaportes. 
Reckliess, el cual es fílemán de na-
cimiento, se inscribió aquí anoche 
como un enemigo extranjero. Se de-
claró no ser culpable de los cargos 
que se le hacen y el caso se verá 
ante el tribunal competente más ade-
lante. 
1.0 QUE B I C E N LOS SUPERVIVÍEN 
' T E S B E L VAPOR «PINAR B E L RIO» 
Uorfolk, Va,, Junio 10. 
Los snperrirlentes del rapor ame-
ricano "Pinar del Río^, que llegaron 
aquí hoy procedentes de Manteo, N. 
C , dijeron que el submarino que hun-
dió su barco a 110 millas Nordeste 
de! cabo Henry, en la mañana del 
sábado, después de haberlo persegui-
do durante más de una hora, iba acom 
panado de un rapor de grandes di-
mensiones, el cual ellos creen era el 
barco auxiliar. 
También manifestaron que después 
de haber sido hundido su barco por 
el fuego de cañón, el submarino hun-
dió a dos barcos veleros americanos. 
Walter C. B . BnrrovFs, primer m»-
oulnista auxiliar del "Pinar del &ío*, 
dtscribió el rapor que iba con el 
submarino comó un barco de unas 
6.000 toneladas brutas, con una so-
la chimenea en el centro. Iba pinta-
do de gris y se separó a una distan-
cia de dos o tres millas, mientras el 
sumergible hundía al "Pinar del Río". 
I I hundirse el rapor americano, el 
submarino hizo señales al rapor que 
lo acompañaba, que lo sigaiera, em-
pleando el código Internacional y po-
co después desaparecieron el sub-
marino y el rapor. • 
Según los snperrirlentes, el pri-
mero de los releros que atacó el 
submarino, después de echar a pique 
al "Pinar del Río,^ era una barca 
y el otro una goleta, c Ignoran la 
suerte que hayan podido correr las 
tripulaciones de los barcos hundidos; 
pero suponen que a los tripulantes les 
permitieron refugiarse en los peque-
líos botes salra-ridas, como hicieron 
con los 8.1 tripnlantes y el capitán 
del "Pinar del Río". 
Vrilllam F . Clark, de la reserra na-
val, el cual dice que iba a bordo del 
"Pinar del Río", en rlaje de prácli-
rj» para obtener el título de oficial 
d s: 
A e u i A R n o 
P 
m u y s í 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
< D e l D r . M a r t í ) 
u e i o t o m a n c o n s S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . ! o c u l t a l a p u r 2 : a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
j £ P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
NÜETO PLAN B E LOS ALIABOÍJ 
Washington, Junio 10. 
Un plan para reanir todos los re-
cursos de los Estados Unidos y cObe-
iigerantes, en una enorme máquina 
«jconómica de guerra, el cual están 
trabajando funcionarios del gobierno 
y representantes aliados, será some-
tido pronto a la consideración 'leí 
presidente Wüson. E l plan, que hace 
tiempo está en estudio, se halla en 
manos del Presidente Baruch, de la 
Junta de Industrias de tíuerra, quien 
lo ha rerisudo junto cen otros íun-
cionarios del gobierno y las misiones 
aliadas que se encuentran ta este 
país. 
R O O S E V E L T E N CAMPAÑA 
St. Louls, Junio 10. 
E l Coronel Teodoro Rooserelt, en 
un uatriótico discurso que pronun. 
ció ' s ta noche, homenaje al Gene-
ral Leonard Wood, pidió la pena de 
muerte para los traidores. 
wSi los Estados Unidos hubieran 
seguido el consejo del Mayor Gene-
ral Leonard Wuod hace dos o tres 
iíños—dijo el Coronel—hubiéramos 
tenido dos millones de hombres so-
lare las armas cuando se declaró la 
guerra. Rusia no hubiera sido io-
ta y la paz se hubiera declarado a 
los norenta días después de haber 
entrado en el conlllcto los Estados 
Unidos. _ . ' 
«Todo traidor en los Estados Uni-
dos debe ser ^enterrado», no "inter-
nado"—agregó el Coronel. E l tener 
(lemencia con un traidor, es ser 
cruel para con el hombre leal. L a 
debilidad al tratar con los traidores, 
es deslealtad para con nuestros sol-
dados en el frente". 
04181 
P E L ALMIRANTAZGO BnTnnr" 
Londres, Junio 10. neo 
Un corresponsal en Viena s 
que fuertes heladas han c a n 8 S > 
res daños al maíz, frutas, p S ^ -
rlñedos en Budapest y ©trL > J 
tos de Hungría, 1 otr08 ílstrií 
M U E R T E B E UN TENlElfTP .v, 
BICANO ASIÍ-
Erownsrllle, Tejas, Janio u 
E l teniente Darlá ScbaUe S*, 
de Caballería de los Estado? ¿L15 
fué muerto, anoche en un e a c i t ' 
con soldados mejicanos en ^ - 0 
mejicano del Río Grande. Cnat*n1!,lij 
dirt;o6 del pelotón del tenleñtpTt?1, 
rrlsloneros en Matamoros, 
pérase que serán ntregados » u . * 
torldades americanas. ^ 
E l oficial y su peloión r n n r 
el no en busca del cadáre- <i7 1  
soldado que se había ahogado «i i"1 
mingo. E n la obscuridad tronar 
con una patrulla mejicana y df* 
nociendo el motiro de la V t t ¿ 
en la marina mercante, manifestó 
que el submarino disparó seis veces 
al «Pinar del Rio"% antes que este 
deturiera su marcha. Cuando se dis-
paró el primer cañonazo, el capitán 
dió órdenes de naregar a todo vapor, 
coa la esperanza de poder escapar; 
pero el submarino naregaba con Min-
cha relocidad. Cuando el submarino 
Uegó al lado del rapor, ya la tripu-
lación Se había refugiado en los botes 
salra-ridas. 
Tanto Burrows como Clark dicen 
q n e el submarino tiene unos 350 pies 
de eslora y que su armamento se 
compone de lo que parece ser dos 
cañones de seis pulgadas, montados 
uno a proa y el otro en la popa. E s -
tá pintado de gris claro. 
L A CORRESPONDENCIA QUE IBA 
E N E L «CAROLINA* 
Washingíon, Junio 10. 
L a correspondencia que se perdió 
ai ser hundido el "Carolina" por un 
submarino alemán, se componía de 
cuarenta mil cartas, cuarenta y do» 
sacos de periódicos, cincuenta y cua-
tro de bultos postales y 376 objetos 
certificados. L a correspondencia ha-
bía sido recogida en distintos juntos 
de la Is la de Puerto Rico del 2ó al 
28 de Mayo inclusire, y en San Jnan 
el 29, según nota publicada por la 
Blrección de Correos. 
L A ESPOSA D E L C E R V E C E R O 
BUSCH 
St. Louls, Junio 10. 
Mrs. Lille Busch, esposa de Adol-
phus Busch, el cervecero, quien ha 
estado en Alemania desde que estalló 
la guerra, llegará a la Habana den-
tro de 24 horas, según ariso recibido 
hoy aquí. A Mrs.. Busch a acompaña 
Harry B. Hawes, abogado de sa hí 
por el Departamento de la Guerra, 
contiene 74 nombres, repartidos en 
la forma siguiente: 
Muertos en acción, 13. 
Muertos de heridas, 5. 
Muerto de accidente de aeropla-
no, 1. 
Muerto de enfermedad, 1« 
Heridos grares, 46. 
Otros heridos, 7. 
L A MARINA MERCANTE AME-
RICANA 
Sonthbend, Indiana, Junio 10. 
Los Estados Unidos en 1920 ten-
tírán una flota mercante de reínti-
cinco millones de toneladas, decla-
ró esta noche Mr, Hurley, Presiden-
te de la Junta Marítima, en un dis-
curso que pronunció en la Unirer-
*.idad de Notre Dame, dando al pú-
blico los informes más completos 
que hasta ahora se han pubiieado 
acerca del programa naral de la na-
ción. 
Esta gran flota comercial, dijo Mr. 
Hurley, la más grande que se ha 
congregado en la historia del mundo 
y que enruelTe el costo de más de 
cinco mil millones de pesos encade-
nará a los Estados Unidos con Sud 
y Centro América .con un serriclo de 
vapores semanal que'permitirá a los 
países latinos americanos utilizar 
sus ilimitados recursos en la libre 
competencia con otras naciones. Tam 
bien servirá de puente en el Pacífico 
para el transporte de los productos 
del Japón, Rusia, China, Australia 
y el Oriente, y continuará desarro-
llando el comercio de l0s Estado» 
Unidos con Europa. 
"Y con todo ello—agregó—los bar-
cos americanos serrirán a la Huma-
ridad leal y desinteresadamente, en 
los mismos principios de libertad y 
jo, quien fué a Europa hace rarios í justicia que han serrido para el es 
meses con pasaportes expedidos por 
la Secretaria de Estado para traer 
a la esposa del cerrocero millonario. 
Dicese que durante su permanencia 
en Alemania se hizo cargo de un hos 
pital para cuidar a los heridos ale. 
manes. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 10. 
L a lista de bajas publicada hoy 
NUEVO D I R E C T O R D E NOTICIAS 
Washington, Junio 10. 
Lelgh Reilly, ex-director del "Chi-
cago Herald*', ha sido nombrado hoy 
director de la Dirisión de Noticias 
del Comité de Información Pública y 
tendrá superrisión sobre la prepa-
ración y distribución de las noticias 
del Comité. Reilly substituye a J W. 
Me Onaughy, quien ra a la América 
Central en misión del Comité, en la-
bor relacionada con el enrío y pro. 
paganda de noticias americanas en 
esa parto del Continente. L a mayo-
ría de esas noticias serán trasmiti-
das por ría inalámbrica. Los planes 
lio se han perfeccionado todaría. 
BAJAS D E INFANTERIA D E 
MARINA 
Washington, Junio 10. 
E n resumen publicado hoy por el 
Cuartel General de la Infantería de 
Marina, aparecen 78 muertos del cuer 
po en Francia, desde que desembar-
caron las fuerzas hasta la fecha del 
despacho. E l número de heridos ee fi-
ja en 396. Un soldado falta y ofcro 
está prisionero. Créese que esta re-
capitulación cubre los recientes ""én-
cuentros en que ha tomado parte la 
infantería de marina. . 
S e r v i d o r de V d s . 
America Advertency Corp.—Tel. A-í)(>38. 
C4897 7d.-ll 
tab|ecimiento de esta república. 
" L a enorme flota mercante qua es-
tamos construyendo ha de ser el ins-
trumento más grande ce la honradez 
iníernacionr.1 y del trato legal a la 
terminación de la guerra. Ha de ser 
la rasta y rltal maquinaria por la 
cual los Estados Unidos impedirán 
!a opresión del débil por el fuerte. 
E l aplastamiento de la razón por la 
fnerza". 
S E T E C I E N T O S MIL AMERICANOS 
E N FRANCIA 
Washington, Junio 10. 
Más de setecientos mil soldados, 
rmericanos han ido a Europa para 1 
derolrer a Francia el aliento y la j 
ayuda que Lafayette y Rochameau ; 
trajeron a los Estados Unidos, dijo 
el Secretarlo Baker a los cazadores 
alpinos franceses, al decirles adiós 
en la base del Monumento de Wash-
ington. 
E l anuncio hecho por el Secreta-
rio de la Guerra, hace unas sema-
nas acerca del tamaño de las fuer-
zas expedicionarias en el extranjero, 
decía que quinientos mil hombres ha-
bían salido para el frente de batalla. 
UN DISCURSO D E L S E C R E T A R I O 
LANSING 
Schenectady, N. T, , Junio 10. 
" E l pruslanismo y la idea de una 
paz perdurable entre las naciones, 
no podrán jamás estar en harmonía; 
ni siquiera puede llegarse a un com-
promiso'*; Robert Lanslng, Soleta-
rlo de Estado, declaró hoy en un dis-
curso qae pronunció como abogado 
honorario del Union Colege. Pruebas 
y más pruebas de sn experiencia al 
frente del Departamento de Reiaclo-
, nes Exteriores de los Estados Unidos 
fueron citadas para probar su ase-
reración, porque dijo, "los america-
nos aún aquellos más intelectualmen 
te equipados, tienen muy ragas ideas 
de la actitud que hizo posible el pru-
slanismo',. 
"Es un hecho no conocido gene-
ralmente'*, dijo el Secretario Lan-
slng, "que seis semanas después que 
e! Gobierno Imperial había, en el 
caso del "Sussex**, hecho á este Go-
bierno solemne promesa de que ce-
saría en su despiadada matanza r-n 
los altos mares, el Conde ron Bems-
ícrff, apreciando la inutilidad de la 
promesa, pidió al Foreign Offifío 'de 
Berlín que le arisara. con bastante 
tiempo antes de reanudar la campa-
ña de asesinatos submarinos, con ob-
jeto de poder notificar a los mercan-
tes alemanes surtos en puertos ame-
ricanos para que destruyeran la ma-
quinaria de sus barcos, sabiendo que 
la renoración de esos métodos de 
guerra, en todas probabilidades, lle-
'•iría a l0s Estados Unidos al con-
flicto. 
"¡Qué bien conocía el Embajador 
el carácter de su gobierno y qué per-
teciamente franco era! Pidió la in-
formación sin excusas ni rodeos. L a 
brusquedad de su mensaje demnesti'a 
que estaba seguro de que sus supe-
rior í.s no se ofenderían ante la su-
posición de que sus palabras no te-
nían ralor y solamente se habían da-
do para ganar tiempo y que, tan pron 
to como'-el aumento de la flota sub-
marina alemana lo garantizara, la 
promesa sería rota sin indecisiones 
al remordimientos. Vaya un comen-
tarlo de la estima en que ron Berns- i D I V E R S A S N O T I C I A S 
torff tenía el sentido del honor y 1 
la buena fe de su gobierno l9» 
Las causas que han motirado la 
guerra, dijo Mr. Lansing, han sido 
simplemente el deseo alemán de do-
minar el mundo. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
fe«ibido por el hilo directo.) 
CCARENTA Y CINCO "MENNONIS-
TAS'*, CONDENADOS 
San Antonio, Tejas, Junio 10. 
Penas de cadena perpetua fueron 
impuestas hoy por un Consejo de 
Guerra a 45 hombres, quienes rehu-
san ponerse el uniforme del ejército. 
Las sentencias fueron rebajadas a 
25 años cada una por el Brigadier 
General J . P. O'Neil, quien rerlsó la 
causa. 
CaSJ todos estos indiriduos pro-
ceden de Oklahoma y son miembros 
de la secta "mennonita*^ Algunos 
rehusaron empañar las armas, pero 
accedieron a ponerse el uniforme y 
trabajar en unidades no combatien-
tes. Los sentenciados rehusaron por 
completo ponerse el uniforme y tra-
bajar en forma alguna para el ejer-
cito-
L a rista de estos casos se efectua-
ron rierneS y sábado y los acusados 
simplemente manifestaron que per-
tenecían a una religión que s? opo-
ne al empleo de toda fuerza física. 
Ninguno explicó el porqué se opo-
nían a restir el uniforme del solda-
do. 
C A B L E G R A F I C A S 
E L P A R T E D E PERSHING 
Washington, Junio 10. 
E l parte del general Pershing re* 
cibido hoy da cuenta de haber re-
chazado ios americanos un fuerte 
ataque alemán en las inmediaciones 
de Bouresches, sufriendo el enemigo 
numerosas bajas. L a acción de la ar-
til lci ía fué rigorosa en el sector de 
Chateau Thierry y Picardía. 
L A FEDERACIONPAN-AMERICANA 
Washington, Junio 10. 
L a cooperación de la Federación 
del Trabajo Mejicana en la propues-
ta organización de una Federación 
Pan-Americana, fué manifestada hoy 
por una comisión compuesta de Ja-
mes Lord Lord y Santiago Iglesias, 
representando las federaciones ame-
ricana y de Puerto Rico respecíira-
mtnte, y quienes llegaron hoy de 
Ciudad de Méjico. L a comisión iínfor-
mará a la Federación Americana en 
S t . Paul y se concertará una confe-
rencia para tratar de la nuera «rga-
nización. • 
H U E S P E D D E LOS ESTADOS 
UMDOS 
Washington, Junio 10. 
Baltazar Brun, el Ministro de Uru-
guay que riene a los Estados Unidos 
este mes, hará la risita como hués-
ped de la nación. E l Secretario Lan-
slng manifestó hoy que dicho Minis-
tro había expresado el deseo de rer 
a los Estados Unidos y había sido 
inrítedo por el Departamento de E s -
tado. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L L E C I M I E N T O D E UN DIPLO-
MATICO 
Londres, Junio 10. 
Franh Ernest Bille, í onecido di-
plomático danés, falleció hoy en Loi>. 
dres. 
de los americanos en su í e S i ? 
los mejicanos dispararon, matando i 
teniente, u 1,1 
E l comandante de las fuerzas ^ 
jicanas dio al Coronel H. J . ^ 2 
seguridad de que el hecho fué drtt 
do a «na mala inteligencia, 
RESTOS D E UNA GOLETA 
Filadelfia, Junio 10. 
Hoy se recibió la notiria de «na \M 
restos de una goleta se habían vis 
to a 15 millas Este del cabo Charlf," 
en la costa de Virginia. 
PROHIBICION A~LOS SOLDADO? 
AMERICANOS 
Panamá, Junio 10. 
Una orden militar prohibiendo que 
los Estados Unidos entren en U 
ciudades de Panamá y Colón, hasía 
que el gobierno de Panamá dicte m 
tiicciones sobre la condición del vi-
cio en esas ciudades, ha recibido «1 
í.poyo de las Uniones Obreras re. 
presentando la mayoría da los ere. 
picados en la zona del Canal los 
empleados han acordado -no entrar 
ni hacer compras en ninguna de esa? 
ciudades hasta que no se haya cd'ji. 
plido el mandato de las autoridades 
militares. 
MJEGADA DHL CADAVER 
A bordo del "Monterrey" y procedente 
de Méjico l l e g ó ayer a esta capital el 
cadáver del populartsimo y querido ei»' 
presarlo teatral Antonio V. rubillone.1; 
acompañando los restos venía un tüt-
llsimo anjigo y serridor, el popula: 
"Montañés", como cariñosamente Ito 
mos todos al amigo Isidoro Kábago 
Numerosos amigos y una represento 
ción de la viuda y deudos acudieron i 
esperar el cadáver de Pubillonefc 
CAPILLA ARDIENTE 
En la iglesia de la Merced y a carf» 
de la Empresa de Pompas Fúnebres fe 
Caballero, se hizo el tendido del cadáw 
del señor Publllones, disponiéndose parí 
ello una severa capilla ardiente a la ?«' 
pronto afluyeron muchísimas coonas, cu-
ya completa relación daremos en nuesirs 
próxima edición. 
Durante el día de ayer y espedalmej-
te por la tarde, las visitas fúnebres í 
templo de los R. R. P. P. Paules fueroí 
numerosas y . continuos, princlpalmen» 
de niños y jóvenes, que así rendían el P» 
trer tributo a quien cansa gró las ener 
gías de toda su laboriosa vida a pro»' 
rar jubiloso esparcimiento en c01*0' ' 
morales espectáculos a nuestra juvea 
de varias generaciones. 
UN RASGO ^ 
Queremos hacernos eco de n» w 
ejemplo <rue conmovió hondamente 
cuantos le presenciamos y cal r.wf 
otra manifestación de condolencia • 
viuda que allí presenció el cuaa 
guíente: 
Un colegio de niñas, en que 
como un centenar de edneandas. «nw] 
madas, llegó al 
i  u nui;iw—
templo de la Merced 
a seguido de las preces que m 
Señor por el eterno descanso o 
Publllones, iban desfilando 7 * 0 




E L ENTIERRO 
Está señalado para las cuatro 
verdad, algo productor d* 
tarde. stlrfn .rué. > . „_;-
A la piadosa «remonte as^- cc: 
banda municipal y de y e« 
los niños asilados en pí, 
misiones de alumnos de io-blicos. 
Además, varias ^ ^ " n t é n e ^ : 
y periodistas formarán en e s ^ tieD6 | 
nifestación que tan ^ iUoDes. 
que era bien ^ ^ J L ^ o A RECORRIO seI* 
El recorrido del fiebre corteJ ^ 
M. BÜle, que fué Chambelán del 
Bey de Dinamarca, nació en Copen • 
hagne en 18S2. E n el año 1869, mien-
tras fué Ministro Besidente en Wash-
ington, se casó con la hija de O. Za-
briskie. Fué delegado a la conferen-
cia de la paz celebrada en la Haya i 
en 1899 y Ministro danés en la Corte I eembró en vida, a todos deTOtament« 
de San Jaime desde 1890 a 1908. amistades, entre ^ ^ 
i cuenta el DIARIO V B 
el siguiente: i« Merced,^ Saldrá de la Ig^sia de la ^ el P* 
Egido. Dragones. ^ J ' ^ J o r -
que Martí, para subir por 
na, al Cementerio ^ ^ V ' * » ed! 
Del acto y en nUf0í * icctore». , „ 
informaremos a ^ f ^ J el sepe'* 
De cierto tenemos qu« el afeCtoJ 
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ihlicarla, producir ninguna ü n p r e -
Pirtn errónea; pero es evidente" quo 
rneiantes especies proceden de aquo 
f, a aue desean orear perturbaciones 
m, Méjico y los Estados Untdoa. 
^ I h o r a bien, s e ñ o r e s : a l menos por 
„! momento, y yo espero que no sea 
r breve tiempo, l a Influencia de loa 
retados Unidos se v a extendiendo a 
r^jos ios asuntos del mundo, y yo creo 
ue la causa de esta c o m p e n e t r a c i ó n 
<I, aue las naciones que son menos 
poderosas que las m á s grandes del 
Irundo están c o n v e n c i é n d o s e de que 
nuestro sincero deseo es prestar ser-
vicios desinteresados. Somos los cam-
ncun ŝ de aquellas naciones desprovis 
L s jje armamento mi l i tar que les 
nermita oompetir con las mád fuertea 
Hel mundo, y yo ei?pero con orgullosa 
znñiñv1- la hora en que pedreme? da;' 
^ prueba fehaciuite de que no bolo no 
queremos derivar provecho ninguno de 
esta guerra, sino que nada aceptare-
mos; que sólo nos g u í a n m ó v i l e s de-
sinteresados. Y a poco que os f i j é i s 
m la acitud de nuestro pueblo, ve-
#is que nada lo conmueve tan hon-
damente como la seguridad de que 
esta guerra, por lo que a nosotros 
atañe, solo persigue fines idealistas, 
rna de las dificultades con que tro-
pecé yo durante los primeros a ñ o s de 
esta guerra, cuando los Estados U n i -
j0g no habían intervenido a ú n en el 
ronflicto, fué convencer a las canci -
llerías europeas de que los Estados 
Unidos no buscaban nada para sí , que 
Su neutralidad no era e g o í s t a , y quo 
s¡ intervenían no s e r í a para sacar 
nada positivo del conflicto, n i n g ú n ob-
jeto material, n i n g ú n territorio, nada 
de esa índole. E n algunas de las can-
cillerías había individuos que me 
conocían personalmente, y yo espero 
que hayan creído en mi sinceridad a l 
asegurarles que nuestros p r o p ó s i t o s 
eran desinteresados, por m á s que no 
tayan dejado de estimar que esas se-
guridades provenían del a c a d é m i c o y 
el caballero, apartado de las fuentes 
ordinarias de i n f o r m a c i ó n , y cuyas 
declaraciones no eran m á s que l a ex-
presión de las t eor ías y los ideales 
del claustro universitario. No creye-
ron, tal vez, que mis palabras refle-
jaban las verdaderas palpitaciones del 
corazón del pueblo americano; pero yo 
nunca lo puse en duda. Creo que aho-
ra todo el que tenga a l g ú n confacto 
con este pueblo, sabrá que estoy dan-
do expresión a los verdaderos p r o p ó -
sitos que lo animan. L a otra noche, en 
Nueva York, al inaugurarse la subs-
cripción para nuestra Cruz R o j a , tuve 
ocasión de pronunciar un discurso. 
Xo era mi in tenc ión aludir a R u s i a ; 
pero en el calor de la i m p r o v i s a c i ó n 
mi pensamiento se vo lv ió hacia ese 
jiaís, y dije que era nuestro p r o p ó s i t o I 
defender a Rusia tan firmemente co- | 
mo defenderíamos a F r a n c i a , o a I n - j 
glaterra, o a cualquiera otra de n ú e s - I 
tras aliadas. F J públ ico a quien yo! 
dirigía la palabra no se c o m p o n í a pre- | 
cipamente de los elementos de quie-1 
oes podía esperarse una a p r o b a c i ó n I 
entusiástica de mis declaraciones. E r a ! 
\ nn público demasiado bien trajeado.: 
Mi auditorio, en otras palabras, no! 
era de la clase popular dispuesta a ' 
simpatizar y compadecer a los ado-
ondos hijos de esa n a c i ó n ; pero es 
o ciert oque esos oyentes se levan-
«ron en masa, movidos por el entu-
siasmo que despertaron mis palabras. 
.Nada de lo que yo dije en esa o c a s i ó n 
evocó tanto frenes í como aquella s im-
ple declaración. E s o , s e ñ o r e s , no es 
mas que una muestra. Nosotros nada I 
p° i s sacar de Rus ia . Nosotros no I 
Poclemos sacar n i n g ú n provecho en! 
tos momentos de la defensa de R u -
m la más remota para nosotros de 
as naciones europeas, l a n a c i ó n con | 
* cual menos relaciones comerciales ' 
f20\tenido y de la <lue menos ven- 1 
^as hemog derivado; y, s in embar-1 
1 « PuebIo de los Estados Unidos | 
«spondió a mi i n d i c a c i ó n como no1 
^ l a respondido a ninguna otra de; 
J discurso. E s e es el c o r a z ó n de 
menea, y nosotros estamos dispues-
de L <?^straros con cualquier acto 
sibir. . que vosotros h a g á i s po-
'e nuestros verdadeir.og sentllIlien_ 
Ws hacia Méjico. 
de n o s o t r o s — p e r m í t a s e m e 
W ,1 ^enc:ia—s6ntimos verdadero 
m L dirigir una mirada retros-
gua-, L a .alsunas de nuestras anti-
nes 0011 M é x i c o , muy an-
Estadn* fr ^uestra g e n e r a c i ó n ; y los 
f a d / l dos se a v e r g o n z a r á n abo-
lía L ^ O V e c l l a r s e ^ !a debilidad de 
M v ¡ \ f u vecina. Espero , pues, quf3 
"̂ s n L a vue»tros hogares algo 
^bék L ^ T 1 3 s e ^ i d a d e s serbales. 
^Puehil í0.^ contacto con nues-
los rA; ?-./iabeeis ^ 0 c ó m o os he-
h«nos sk- co n c u á n t o placer os 
l0s estaM1lr- 0 I l a s Puertas de todos 
s^o v ¿ lmient0s que hab,5is de-
^ esta^ \ 0a ^ m o s mostrado lo 
r ^ . ^ e n d o , y yo espero que 
^ acer^ Í v e r d a d e r a Impre-
fi^trJ7a+ d® ^ s m ó v i l e s de todos 
^ s e L . i , • a t a m o s haciendo todo 
Ca en^' para 61 mundo nun-
""̂  lo fiV,,- sucesivo tenga que te-
5ación- i» que puede temer u n a 
de otra. agresion Injusta y e g o í s t a 
- P3f doréis tiempo, como q u i z á s no 
e . V > W / o Propuse « n a especie de 
1 ado í 5^ain9ricano. Me h a b í a fi-
ldlrff j ^estrar^J111^ de las dificultades 
América1^3 .^asadas relaciones con l a 
^ente- ¿ ;lna estribaba en lo 
E x i t o d e l a s C u r a c i o n e s p o r m e d i o d e l o s F l u i d o s 



































A la vista tenemos varios testimo-
nios de enfermos curados por medio 
del fluido m a g n é t i c o animal que vie-
nen empleando el Profesor s e ñ o r 
J o a q u í n S V á z q u e z y el doctor J o s é 
L u i s Darder, notable m é d i c o , en su 
Gabinete de Prado, 77-A. 
P a r a que nuestros lectores puedan 
apreciar la importancia de dichas cu-
raciones, vamos a publicar dos c a r -
tas, una del reputado doctor Melchor 
B e r n a l , de esta capital, y otra de l a 
s e ñ o r a S á n c h e z de Golarraga. 
Habana, lo . de junio de 1918. 
S e ñ o r e s V á z q u e z y Darder. Ciudad. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : Quiero expresar 
a ustedes en estas l í n e a s breves mi 
V E A S E L A S E G L 
Habana, Mayo 29 de 1918. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy respetable s e ñ o r : 
E s mi deseo que por este medio h a -
ga llegar a l s e ñ o r J o a q u í n S. V á z -
quez y doctor J o s é L u i s Darder, la 
e x p r e s i ó n s incera y e s p o n t á n e a de mi 
agradecimiento por la cura brillante 
que on mí han hecho. 
Padeciendo, s e ñ o r Director, de una 
cispepsia c r ó n i c a pues mi sufrimiento 
y mi angustia fué continua durante 
26 a ñ o s sin que encontrara mas que 
ligeros alivios, que pronto se esfuma^ 
ban, sin poder evacuar m á s que con 
purgantes, tomando algunas veces 
hasta dos a l d ía siempre triste y m a l -
humorada, s in que nada lograra dis-
trarme y en mis noches de horrible 
insomnio pensaba en la locura, cuan-
do me e n c a m i n é al Gabinete que en 
Prado n ú m e r o 77-A tiene el reputado 
doctor J o s é L u i s Darder a tra ída por 
las noticias que en los diarios de esta 
capital se publican de 'as curacionef í 
maravil losas llevadas a cabo por el 
modesto y reputado profesor de mag-
netismo animal s eñor J o a q u í n 3 
14959 l l j n . 
inmensa gratitud por haberme c u r a -
do de l a debilidad nerviosa que me 
aquejaba y que h a c í a tan d i f í c i l e s 
mis movimientos. 
T e n í a agotados todos los recursos 
de la ciencia m é d i c a que se conocen, 
y en realidad me he convencido dol 
gran poder curativo del fluido mag-
n é t i c o vital sobre todo t r a t á n d o s e del 
s istema nervioso. 
E n c o n t r á n d o m e en tan excelentes 
condiciones con el tratamiento de us -
tedes les escribo l a presente autori-
z á n d o l e s para que haga de estas l í -
neas el uso que estimen m á s proce-
dente. 
(f.) D r . Melchor B e r n a l y Varona . 
S¡c. 17 entre 4 y 6, Vedado. 
N D A C A R T A : 
V á z q u e z . L o s m é d i c o s me sometieron 
a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que fué 
inút i l , porque h a b i é n d o m e estropeado 
é r g a n o s importantes para l a mujer no 
obtuve el m á s insignificante alivio. 
Me encuentro curada y a a l extre-
mo de que y a como de todo, digiero 
bien, ha vuelto l a a l e g r í a a mi e s p í r i -
tu y la tranquilidad a mi hogar. 
A s í s e ñ o r Director le suplico la pu-
b l i c a c i ó n de las anteriores l í n e a s na-
r a conocimiento de cuantos sufren 
a n á l o g a enfermedad a la que yo pa-
dec ía para que cuanto antes, s in te-
mor alguno, con fe inquebrantable se 
sometan a l tratamiento m a g n é t i c o en 
Prado, 77-A. 
No he de terminar sin haicer cons-
tar que testigos de mis padecimientts 
y del tiempo que estuve sufriendo, 
son los s e ñ o r e s Armando M a r t í n e z y 
su esposa, d u e ñ o s del "Hotel t S a r a -
toga", la s e ñ o r a viuda de Hidalgo, dft 
Apodaca n ú m e r o 5, y muchas fami-
lias de C a m a g ü e y y de esta Capital 
Mi l gracias, s e ñ o r Director, y man-
de con gusto a su atta. •/ s. s., 
(f.) G a l a S á n c h e z de Golarraga . 
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A ^ s t r a , ^Una. de las dificultades 
perica t3 1íasa<ias relaciones con l a 
W . ¿at¿na estribaba en lo s i -
^ ' a d n n ^ 0 3 3 , í^octrina de Mon-
.^^to s i ? a1da sin vuestro consen-
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^ a ^ r i c L ™ d 9 s cetroamericanos o 
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!S6t* ia u L ; ^ 1 1 1 0 8 «lúe con tanta 
vm tro h z r m * » era: 'vamos a ser 
í ^ o ^ ú n Z ^ a y O T ' COn vues tra 
K l s i q u e S ^ 1 1 ^ ' - No os pregunta-
V t ^ g ú n £ ^ bien: eso no ^ í ^ r s e d(,mconveniente mientras 
C*611 nron Jr0te<?er0s contra l a 
^ ^ ^ o ^ f ^ t e de allende el 
V i s i ó n Z 0 p r o t e g í a contra 
i ^ 1 0 repetf l nuestra parte; y yo 
^ t e s ¿ i S 3 j e c e g a los repre-
V r t r Améric? . ^ ^ d o s de Centro 
V i ü e l ú e p] .^Quietarse con la 
^ i0 hacíamn,erieirnos 60 Protecto-
^ ¡ s ^ o de ^ beneficio propio. 
V ? 5 inw.,"116341"08 intereses y 
f O 1 fué Q„3es de nuestros vec l -
Vo'e: " ¿ u T r t J 0 lo s i -
S u ^ ^ T l l T l . ™ Pacto d á n -
. común f u t í a s . Es tab lezca-
S o l 11109 UnagaIan,tla de Que todas 
S i 4 . P o l í t S dec larae ión de indi-
Í N r ^ r d e m L 6 intesridad t e r r l -
^iStVl0!a la ir a ios Estados 
•e?ri<lad tPTÍe?endencia Po l í t i ca 
3 u territorial de cualquie-
ra de las partes contratantes;, estas 
a t a c a r á n a la parte culpable de esa 
v i o l a c i ó n : " ú n d i q u é a a l g ú n caballero 
que se s e n t í a n menos inclinados que 
otros a entrar en este convenio, que 
esto equ iva l ía , en efecto, a una ga-
rant ía , po rparte de ios Estados U n i -
dos, de que se celebrarla un pacto 
por el cual s e ñ í a i s protegidos contra 
nosotros mismos. Pues bien: ese es 
el mismo acuerdo, s e ñ o r e s , en que ten-
drá que descansar la vida futura de 
las naciones del mundo. L a famil ia 
entera de naciones t e n d r á que garan-
t izar a cada una que ninguna de ellas 
a t e n t a r á a su independencia po l í t i ca 
o integridad territorial . E s a es l a ba-
se—la ú n i c a base concecible de la 
futura paz del mundo, y debo confesar 
que yo alentaba l a a m b i c i ó n de que 
los Estados del Continente americano 
mostrasen a l resto de Imundo el cami-
no que conduce a una base de paz per-
durable. S ó l o la confianza puede traer 
nos la paz. Mientras exista la sospe-
cha de que pueda haber una mala in -
teligencia; mientras exist aesa mala 
inteligencia, no. podirá haber paz. U n a 
vez que se haya podido crear una s i -
t u a c i ó n de confianza, s o b r e v e n d r á una 
s i t u a c i ó n de paz permanente P a r é -
ceme, pues, que todos nosotros te-
nemos el deber patr ió t i co , para con 
nuestros respectivos p a í s e s , de sem-
brar los g é r m e n e s de la confianza, en 
vez de diseminar los de l a sospecha y 
los varios intereses, por eso e m p e c é 
diciendo que j a m á s he tenido o c a s i ó n 
dt. dar m á s cordial bienvenida a nin-
g ú n grup ode visitantes como la que 
os doy a vosotros, que sois nuestros 
teercanos vecinos. Cualiquiera sospe-
cha o m a l a inteligencia por parte 
vuestra nos causa m á s angustia y preo 
c u p a c i ó n que la que nos p r o d u c i r í a 
una actitud a n á l o g a por parte de ve-
cinos m á s lejanos. S i p e n s á i s en los 
maravil losos tesoros que encierra M é -
jico, v e r é i s que su porvenir tiene que 
depender de la Paz y del honor, de 
manara que nadie pueda explotaros. 
Tiene que depender de todas las na-
ciones que tengan algunas relaciones 
con la vuestra, de los ciudadanos de 
esas naciones, que^ deberán mantener-
se dentro de los l í m i t e s del honor, de 
l a equidad y de la justicia, porque 
desde el momento en que podáis ad-
m i t í rvuestro propio capital del mun-
do a l l ibre uso de^ los recursos de 
Méj ico , s e r á este pa í s uno de los m á s 
asombrosamente ricos y p r ó s p e r o s 
del mundo. Y una vez que haya esta 
obtenido los cimientos del orden, y e l 
mundo haya vuelto en s í de los t ras -
tornos que lo agitan, espero que se 
a n u d a r á n ó p t i m a s relaciones entre 
nosotros, que a todos nos aseguren 
cordialidad y amistad permanentes. 
Antes de pronunciar el Presidente 
Wi l son el anterior discuirso, el s e ñ o r 
Manuel Carpió , director de " L a Vor. 
de la R e v o l u c i ó n " , de Mérida, Y u c a -
t á n , h a b l ó en nombre de sus compa-
ñ e r o s en los t é r m i n o s siguientes: 
" S e ñ o r presidente: 
Tengo el gran honor de saludaros 
sinceramente en nombre de todos los 
periodistas mejicanos aquí presentes, 
y de manifestaros su cordial aprecia-
c i ó n de las e s p l é n d i d a s hospitalarias 
atenciones de que hemos sido objeto 
en este p a í s . Estamos orgullosos de l a 
oportunidad de ver con nuestros pro-
pios ojos y tocar con nuestras pro-
pias manos l a obra de l a n a c i ó n ame-
r icana en estos dais, y os aseguramos 
que no nos guia otra m ó v i l que el de 
procurar promover la mejor intel i -
gencia posible y las m á s honorables 
relaciones entre los pueblos mej ica-
no y norteamericano. L a mayor parte 
de los per iód icos que representamos 
han estado laborando en apoyo de ios 
Ideales constructivos que el Pres idían-
te Carranza desea ver materializados 
en nuestro propio querido país . V u e s -
tra maravi l losa obra como esiadista y 
su sana y l ímpida sinceridad son per-
fectamente comprendidas por todos 
nosotros, que j a m á s hemos cesado de 
creer en é l glorioso ideal de la her-
mandad continental. Deseamos dar ex-
p r e s i ó n durante nuestra actual v is i ta 
aeste pa í s a nuestra firme creeencia 
en ese ideal; deseamos trabajar con-
t r a l a suspicacia, la animosidad y e l 
odio. Somos entusiastas defensores 
del c o m ú n bienestar de todo el pueblo 
americano, y yo siento profunda satis-
f a c c i ó n a l disfrutar el privilegio de 
aseguraros que la n a c i ó n mejicana, 
a l t r a v é s de su ardua y dif íc i l ca trera 
j a m á s ha dejado de dar pruebas de 
las m a g n í f i c a s cualidades que le dan 
derecho a aspirar, como aspira, a un 
puesto distinguido entre las naciones 
del mundo. E s p l é n d i d a oportunidad es 
en verdad, é s t a que se nos ofrece de 
poder decir a l pueblo americanos, por 
vuestro h o n o r a b i l í s i m o conducto que 
nos sentiremos completamente felices 
s i nos fuera dado en cualquier tiempo 
proclamar que vuestras actuales t a -
reas, pueden ser el s í m b o l o de la tan 
ansiedad hermannad que debe s iem-
pre existir entre estas dos altamente 
representativas naciones de A m é r i c a . " 
D e s p u é s de una r e c e p c i ó n dada 
por el Presidente, los periodistas a s í s 
tieron a otra que les o frec ió Mr. John 
Barret , director de la U n i ó n Panamo-
ricanafi y en donde se les d ió la bien-
venida a esa ins t i tuc ión y a los E s -
tados Unidos. 
E l T e f i * 
J N e u r a s l é m c o . 
A n í í n c i o 
San Lázaro \9& 
/ 
l i m a s 
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en» 
cuentra bueno, aun io inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervíoso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . . 
V I D A O B R E R A 
E l . CONFILICTO D E LOS C A R P I N T E R O S 
E n las oficinas del Oentro Obrero, re-
cogimos anoche los siguientes da-tos re-
lacionados con el movimiento de loa obre-
roa del ramo de carpintería-
L a cumislrtn nombrada ror los carpin-
teros, para TÍsdtar al señor Secretario 
de Gobernación, cumplió su cometido ha-
ciendo cntrcgjt en dicha Secretaria de 
una lista conlenicndo los nombres de 
los propiearios de talleres, que han fir-
mado la conformidad con el aumento ro-
llcitado y los nombres de los dueños de 
talleres q/ue aun no han accedido con su 
firma a la solicitud presentada. 
E l doctor Montalvo, ofreció a la comi-
sión citar a loa industriales para cele-
brar con ellos una entrevista. 
Ayer fué visitado el Centro Obrero por 
muchos carpinteros, los cuales acudían al 
Sindicato para recibir noticias. Allí se 
les indicaba que debían ir a cualquier 
trabajo donde se les pagara su Jornal, 
pues el doctor Montalvo había manifes-
tado el deseo de que trabajaran. E n 
vista de tales asertos cada cual se mar-
chaba a las labores a que han venido 
dedicándose, fuera de los talleres de car-
pintería que no han firmado. 
Por la noche concurrieron al Centro 
Obrero algunos de los mencionados tra-
bajadores. Según nos manifestaron, a 
loa talleres que no han firmado sus due-
ños, no acudieron los operarios, lo que 
causó extrañe-a a muchos patronos que 
esperaban volverían ayer al trabajo la 
mayoría de los carpinteros. 
, También nos dijeron que no faltaban in-
fhistriales que se lamentaban, de que en 
talleres ajenos al ramo de carpintería 
"d e blanco comenzaban a hacersie 
cargo de trabajos de ese giro, admitien-
do nuevos operarios, pagándoles un cre-
cido jornal, mayor que el mismo que 
reclamaban los obreros. 
Muchos obreros—nos dijeron—están ha-
ciendo pequeños trabajos por su cuenta 
y los fiuc no tienen esa facilidad, se 
deflicar a otras faenas provisionalmente. 
E n la secretaría del Sindicato se nos 
informó de que en la tarde de ayer fir-
mfi un patrón más el aumento a sus ope-
rarios. 
CNA P E T I C I O N A I J SR. S E C R E T A R I O 
D E A G R I C C X T U R A 
Hov visitará una comisión del Sindica-
to Obrero del ramo de constmeción al 
señor Secretarlo de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, para hacerle entrega de 
una comunicación solicitando se le per-
mita celebrar sesiones al Comité Ejecu-
tivo del Sindicato, para tratar de la pres-
tación de auxilios a los obreros lesiona-
dos en accidentes del trabajo, cumplien-
do así los preceptos reglamentarios de 
sus estatutos, cuyo incumplimiento ade-
más de perudicar a los obreros lesiona-
dos, hace al Ejecutivo violar la Ley de 
su organización de socorros. 
UNA P R O T E S T A 
VA. Secretario financiero señor .losé 
Mar¿í, nos ha entregado copia de una co-
municación que dirige al señor director 
del periódico oriental " L a Independen-
cia'', ref itando una información telegrá-
fica que dicho colega publicó días pasa-
dos, en la que se da cuenta de que les 
obreros hablan organizado un movimien-
to gremial de vastas proporciones, sub-
vencionados por el oro teutón, acusán-
dolos de antipatriotas, todo lo cual es 
ircifito. 
Dice el señor Martí en su comunicación 
que sus compañeros los carpinteros, ha-
bían acordado hace tres meses reclamar 
a sus patronos un pequeño aumento en 
sv s jornales, por la carestía de la vida, 
y que sólo recurrieron a la huelga, cuan-
do se convencieron de que no serían 
atendidos. 
Y pregunta el secretario financiero: 
"¿es delito que el trabajador solicite 
aumento de jornal? ¿Se ha alterado el 
orden? Nada de eso. ¿Por qué acusar-
nos de tan tremendo delito? E l problema 
obrero de Cuba—continúa diciendo—es de 
carácter económico. Jamás tendrá el go-
bierno que emplear la fuerza contra nos-
ctros, pero sí reclamaremos que haya le-
lación entre el jornal con que se nos rte-
tribuya nuestro trabajo y el precio de 
los artículos de primera necesidad para 
que nuestras familias no perezcan de 
hambre". 
I,OS B A R B E R O S 
Nos participa el señor Federico Sán-
chez, presidente del Gremoo de Barbe-
ros, que han aceptado las bases del gre-
mio, ingresando en la Sociedad de los 
Dueños de Barbería, los tres estableci-
mientos que se habían negado a cum-
plir los acuerdos v aue eran lo^ salones 
de barbería "Santander", de Bernaza y 
Teniente Rey; "Campoamor", de Obrapía 
casi esnuina a Monserratc y el Cantá-
brico", de Jesús del Monte 216. Con tal 
motivo, no queda ningún establecimien-
to fuera del convenio acordado entre pa-
tronos v operarlos. 
XiA POÉICIA E N E L C E N T R O O B R E R O 
Durante el día de ayer la policía inte-
rrogaba » todos los que entraban en el 
Centro Obrero, lo mismo a los obreros 
oue a las personas de otras entidades 
nue residen en el Palacio de Villalba, 
donde radica el Centro. 
Por la noche, los individuos que des-
empeñan cargos administrativos en las 
directivas de las Sociedades acudieron t,1 
despacho de los mismos, sin ser moles-
tados. 
E L ' P E R I O D I C O "SOLIDARIDAD" 
E l Secretario del Sindicato nos rnesra 
hagamos saber a los obreros asociados, 
que esta semana recibirán con la pun-
tualidad acostumbrada el semanario "So-
lidaridad", cuyo reparto se dificultó la 
pasada semana. 
Queda complacido el citado obrero. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a e n 
e l E c u a d o r 
Se encuentra en esta capital e l c u l -
to y afable s e ñ o r Manuel P . J a n e r , 
C ó n s u l de E s p a ñ a en Guayaqui l , 
Ecuador , de paso para la ¡raportante 
ciudad de su residencia. 
E l s e ñ o r Janer v i s i t ó anoche los 
poderosos Centros que son gala y or-
gullo de l a Habana, A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, Centro A s -
turiano y Centro Gallego, a c o m p a ñ a -
do de nuestro c o m p a ñ e r o de redac-
c ión s e ñ o r Carlos M a n í , h a c i é n d o s e -
les cumplidamente los honores en to-
das las sociedades nombradas por 
distinguidos elementos de las respec-
tivas juntas directivas. 
Hoy v i s i t a r á n los grandes sanato-
rios, complemento de las vis i tas de 
anoche. 
Enviamos a l i lustrado viajero el 
m á s afejetuoso saludo y le presenta-
mos nuestros COTteses respetos. 
P E N S I O N E S 
Se leen los proposiciones siguien-
tes I 
De l doctor Torriente concediendo 
unap e n s i ó n vital ic ia de mi l doscien-
tos pesos anuales, pagaderos por men 
sualidades vencidas, a la s e ñ o r i t a 
Adealida Hyatt y Johnson en aten-
c ión v los grandes so-vicios que su p'-
dre el s e ñ o r George W . Hyiat t y e L a 
misma orestaron a los habitantes da 
la v i l l a de Ou^nabaroa en d í a s tri3tJ5. 
m á s tristes de la epidencia. 
De los s e ñ o r e s Wifredo F e r n á n d e z . 
Coronado y Dolz, concediendo una 
r-ensión de 600 pesos anuales, paga-
deros por mensualidades vencidas a 
cada uno de los n i ñ o s L ú i s i a n a , Hor-
tenria y Eduardo Humberto Lópen 
Miranda y Vargas Machuca. 
Y del s e ñ o r Osuna concediendo 
is-ualmente una p e n s i ó n v i ta l ic ia de 
L n mi l pesos onuales a l teniente del 
E j é r c i t o Libertador Antoliano Yanea 
H e r n á n d e z . 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A L O S 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
L é e s e el dictamen de l a C o m i s i ó n 
de Hacie".!a y Presuj'ues.o j rc-comet:-
dando l a s o l u c i ó n propuesta por -31 
doctor Gonzalo P é r e z que y a p u b l i ^ 
ei D I A R I O DEi L A M A R I N A . 
" A r t í c u l o primero: Los empleadas, 
funcionarios y jornaleros, pagados 
con fondos del Estado, que disfruten 
de un haber anual que no exceda do 
P a r a t o d a s l a s 
E N E L S E N A D O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A r t í c u l o 2o.: T a m b i é n se modifica 
el a r t í c u l o segundo del Reglamento 
de la misma L e y , quedando redactad''» 
S B Í : 
" E n los establecimientos de comer-
cio y talleres a que se refiere" l a L e y 
de 4 de M9.>o de 1910, q u e d a r á prohi-
bido el trabajo d e s p u é s de l a hora 
mencionada y no s e r á obligatoria la 
permanencia de los dependientes des-
p u é s de las horas y en los d ía s que 
ses e ñ a l a n en dicha L e y . No obstante, 
p o d r á n los dependientes contiuuar 
voluntariamente en ellos hasta una 
hora m á s para e l arreglo y limpieza 
y cierre total de las operaciones y 
trabajos, pero s in c o m u n i c a c i ó n algu 
na con el p ú b l i c o . 
Asimismo se prohibe desde las üei i 
p . m . el uso de mamparas, rejas o 
cortinas qu" de alguna manera faciM 
te la entrada a l púb l i co , quedando 
por lo tanto cerrados completamente 
los establecimientos mencionados. 
A r t í c u l o 3o. E l articule d é c i m o del 
mismo reglamento queda suprimido. 
P a s ó a l e/tudio de l a C o m i s i ó n d* 
i?Qforma.a sociales. 
N o e s n e c e s a r i o q u e m & r 
l e ñ a n i p e t r ó l e o e n l a s f á -
b r i c a s d e a z ú c a r d e c a ñ a 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o . 
Siendo de u r g e n t í s i m a necesidad re-, 
solver satisfactoriamente el problo^ 
raa del aprovisionamiento d a material 
combustible para los hornos en las 
calderas de vapor de las fincas azu • 
careras , debido a l a escasez de l e ñ a 
que ya se nota en el p a í s , y a la nc 
menor escasez de c a r b ó n , con m á s el 
excesivo precio que alcanzan ambas 
materias, me he dedicado a estudiar 
dicho problema, habiendo hallado en 
el bagazo l a s o l u c i ó n buscada. 
H e practicado repetidas pruebas so-
bre este asunto, las cuales, unidas a 
m i constante o b s e r v a c i ó n en el t r a -
bajo, me han hecho ver que es suma-
mente f á c i l y seguro lograr que el 
bagazo, por s í solo, sea suficiente pa-
r a abastecer todas las necesidades 
de materia l combustible en cualquier 
Centra l , aunque se use una copiosa 
i m b i b i c i ó n en los molinos. 
"No es necesario l e ñ a , n i p e t r ó l e o , 
n i alcohol ni otra materia alguna." 
. P a r a a lcanzar este trascendental 
r é s u l t a d o solo se requiere secar el 
bagazo antes de echarlo, a. los hornos. 
P a r a secar este bagazo ofrezco a 
los s e ñ o r e s Hacendados una estufa dí̂  
m i i n v e n c i ó n , la cua l reqibe el bagaz*, 
vjerde del ú l t i m o molino, lo seca y lo 
restituye d e s p u é s a l conductor de r a s -
tri l lo que lo ha de repart ir a los hor-^ 
nos. , , 
E l trabajo de esta estufa es todo 
a u t o m á t i c o , y sumamente seguro, y 
solo se requiere un hombre p a r a en-
cargado de ella. E s de advertir que 
l a i n s t a l a c i ó n de la estufa es com-
pletamente independiente, y l ibre do, 
toda la d e m á s maquinaria habida en 
los Centrales . 
E s evidente que s i secamos el ba^ 
gazo de esta manera, é l ha de rendir 
sobre u n 40 por ciento m á s de su va-, 
lor como combustible que si lo que-
mamos verde,-como se ha venido h a -
ciendo hasta ahora. E s t a diferencia es, 
r e f i r i é n d o n o s solo a su humedad. 
Ahora, s i obervamos un momento 
l a inmensa diferencia que se nota 
ontre la c o m b u s t i ó n y forma de l l a -
ma de dos hornos que ofitén trabajan-
do, con bagazo verde uno de ellos, y 
el otro con bagazo seco, no nos asom-
bra, ver que las calderas que depen-
den de este ú l t i m o horno generan 
icasi doble vapor que las que depen-
den del honor de bagazo verde. 
Este resultado tiene su e x p l i c a c i ó n 
l ó g i c a por d e m á s , porque el bagazo 
seco da una l lama muy viva y larga 
y se necesita mucho menos a i r e fr ío 
para su perfecta c o m b u s t i ó n ; luego, 
el calor de este horno resulta m á s 
intenso. P o r el contrario el horno con 
bagazo verde: é s t e t e n d r á necesidad 
de mucho aire fr ío para poder que^ 
mar su bagazo; su l l a m a s e r á m á s 
amortiguada, y desde luego m á s cor-
ta. De aqu í se deduce que la diferen-
c ia habida entre una y otra forma 
do quemar el bagazo, sea verdadera-
mente incalculable. 
E n mis ensayos he notado que cuan-
do se echa bagazo seco en un horno, 
basta una p e q u e ñ í s i m a cantidad de 
este bagazo para que el horno e s t é 
completamente lleno de l lama blanca 
y s in humo; esta c ircunstancia y el 
mucho vapor generado, debido a este 
fuego vivo, son factores que hacen 
que sobre bagazo en todos los C e n -
trales s i lo queman bien seco. 
Piensen un momento en el rendi -
miento en c a l o r í a s o en el rendimien-
to p r á c t i c o que vienen obteniendo del 
bagazo quemado verde y piensen en 
l a humedad con que sale dicho baga-
zo de los mejores molinos: d e s p u é s , 
comparen imaginablemente qué re su l -
tado p e d r á dar el mismo bagazo que-
m á n d o l o seco y v e r á n que es un he-
cho la no necesidad de leña , n i p e t r ó -
leo, n i alcohol, n i otra materia algu-
na. 
Como consecuencia de la mejor com-
b u s t i ó n del bagazo seco, resulta una 
cantidad de cenizas m u c h í s i m o me-
nor que cuando se quema el bagazo 
verde; este detalle expl ica el mayor 
rendimiento de la materia combusti-
ble. 
L a s cenizas del bagazo seco apa-
rentan una forma aranosa, mientras 
que las del bagazo verde aparentan 
la forma de pavesa y c a r b ó n porque l a 
materia no ha sido bien quemada, r e -
sultando u n a cantidad enorme de ce-
n izas ; este resultado observado en 
la p r á c t i c a , demuestra claramente la 
pérd ida que hay en el. rendimiento del 
bagazo por quemarlo verde. 
E s t o es, s e ñ o r Director, lo que yo 
deseaba exponer a la c o n s i d e r a c i ó n 
de usted. 
S i a l g ú n s e ñ o r Hacendado desea A l -
g ú n informe para no seguir queman, 
do dinero, t e n d r é gusto en d á r s e l o 
desde el Centra l "Zazá", en P lace-
tas. 
Soy de usted muy atentamente, 
David Arango. 
Habana, 10 de Junio de 191S 
14S77 H j n . 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
Emulsión de Soet 
I E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i -
t u y e n t e a l m i s m o t i e m p o » 
dos mi l pesos, r e c i b i r á n un aumento 
en l a p r o p o r c i ó n o v e s e ñ a l a es'-a 
L e y . 
(a) L o s jornaleros p e r c i b i r á n un 30 
por 100. 
(b) Loa empleados que disfrut,;u 
hasta 600 pesos anuales, un 25 por 
ciento. 
(c) L o s que perciben de 601 pesos 
hasta 900, el 20 ;oor 100. 
(d) L o s que perciben de 901 pesos 
hasta 1,200 pesos, ol 15 por 100. 
(e) L o s ' ^ue perciben desde 1,201 
pesos, hasta 2.000, ei 10 por 100. 
A r t í c e l o segundo: E s t a ley no com-
prende a los funcionarios y subalter-
nos del Poder Judic ia l y a los miem -
bros del Cuerpo Dj^piomático Consu-
lar , n i a los d e m á s empleados o fun-
c ionar iü f a quienes se les haya a a -
mentado sus haberes o dotaciones por 
leyes especiales, d e s p u é s del inicio da 
ia actual guerra europea; e x c e p c i ó a 
hecha de los favorecidos por l a L e y 
ú e 31 de Jul io de 1917, que e s t a b l e c i ó 
el j orna l m í n i m o de los obreros y de 
los maestros Oe i n s t r u c c i ó n pr imaria , 
comprendido i é n la L e y de primero 
de Jul io de 1916 y de los empleados 
del Congreso cuyos sueldos sean me-
nores de mi l quinientos pesos anua-
les . E s t e aumento no significa que s « 
•olevan las c a t e g o r í a s correspondien-
tes ." 
P R E M I O S 
S© iee un dictamen recomendando 
que se apruebe el proyecto de ley con 
cediendo una copa para las regaias 
de Varadero; tres premios de 200 pe 
sos « a d a uno y cinco mi l pesos anua-
V para los gastos de o r g a n i z a c i ó n do 
las regatas. *> 
E l s e ñ o r A j u r i a pide que se discuta 
con urgencia el proyecto y se acTae_-
üa a s í . E s aprobado sin d i s c u s i ó n . 
E l doctor P o l a reoimfci da a 'as 
comisiones de Hacienda y de A g r i -
o rroyecto de 
ley por el que se conceden premioa 
para las carreras h í p i c a s . 
E L F E R R O C A R R I L D E C A I B A R i E N 
A N U E V I T A S 
Sigue la d ú c u s i ó n del dictamen .̂e 
ias comisione-s de Hacienda y Obras 
P ú b l i c a s a l Proyecto de L e y aumen-
lando la s u b v e n c i ó n concedida a l a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de C a i b a -
r i én a Nuevit^s. 
Antes de l legar a este punto se 0 \ 
lectura a una m o c i ó n del s e ñ o r Maza , 
pidiendo que se suspendiese el debate 
basta que so aolicitaran datos del E j ' i 
cutivo. 
H a b l a en contra do la m o c i ó n >A 
s e ñ o r Vidal Morales . D e s p u é s se po-
ne a v o t a c i ó n , siendo rechazada por 
16 votos contra uno del s e ñ o r M a z a . 
H a b l a extensamente el doctor Ma-
za en contra de la s u b v e n c i ó n que s*» 
proyecta. 
Se da un voto de gracias a la co • 
m i s i ó n que s o l u c i o n ó los incidentes 
planteados con motivodel debate entre 
el doctor Maza y Artola y la Comi-
s i ó n d e Obras ú b l i c a s . 
C o m p o n í a n l a C o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
Dolz, Gómez , V i d a l Morales y Ajuri^., 
A xas sietp t e r m i n ó la s e s i ó n . 
E N L A C A M A R A 
(Viene do l a P R I M E R A ) 
mientes p o l í t i c o s y el estado revolu-
cionario pasado. 
Ultimamente, con motivo de haber-
se planteado el Servicio Militar Obl i -
gatorio y una L e y E s p e c i a l de Esp io -
naje, hemos pedido la inmediata r e u -
n i ó n del Comité Ejecut ivo del P a r t i -
do L i b e r a l , a fin de que é s t e , o l a 
Asamblea Nacional, junto con noso-
tros, adopte una l í n e a de conducta so-
bre el particular. Con motivo de esto 
y dada la importancia de las opinio-
nes sustentadas por usted y a fin de 
que sobre ellas se tome acuerdo con 
la maj^or autoridad posible, hemos 
acordado pasar su escrito a l citado 
C o m i t é Ejecut ivo para que, unido a 
otras cuestiones a n á l o g a s que noso-
tros le hemos sometido con anteriori-
dad, se r e ú n a con urgencia y las es-
tudie y adopte los acuerdos precisos. 
Como se ve, compartimos con usted 
el decidido sentimiento de a d h e s i ó n a 
la causa aliada. E s la gran causa de 
la humanidad y de todos los cubanos, 
y su triunfo es indispensable para el 
mantenimiento de la c i v i l i z a c i ó n mo-
r a l del mundo, base en que se asienta 
t a m b i é n nuestra libertad e indepen-
dencia. A s í lo e n t e n d i ó el Partido L i -
beral a l reunirse por pr imera vez. 
d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n de Febrero 
y expresar, por a c l a m a c i ó n , su r e -
suelta y e n é r g i c a ident i f i cac ión con 
el triunfo de l a causa aliada. 
Respecto de no haberse dado cuen-
ta p ú b l i c a en l a C á m a r a de su tele-
grama de a d h e s i ó n a )a d e c l a r a c i ó n 
de guerra, haremos una i n v e s t i g a c i ó n 
hasta dejar perfectamente ac larada 
esa irregularidad 
E s nuestro deseo que esta comuni-
c a c i ó n le lleve el saludo y el afecto 
de todos y cada uno de los componen-
tes de este Comité , entre cuyos miem-
bros lo contemos siempre con orgullo 
y profunda e s t i m a c i ó n . 
' Clemente V á z q u e z B e l l o , " i 
P A G I K X D Í E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 11 D E 1918 . 
• ^"-^LS^L : --•——^Lr. • **" 
D E P O R T E S 
I I N F O R M A a O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E l g l o r i o s o m e l o c o t ó n d e G e o r g i a 
r e a c c i o n a y v u e l v e p o r s u f a m a 
A Y E R B A T E O D E E S C A L E R I L L A E M P U J A N D O UN S E N C I L L O , UN 
D O B L E Y UN T R I P L E . — E L U M P I R E E M S L I E , P E R D I O E L C O -
N O C I M I E N T O A L C H O C A R C O N M O L O W I T Z C E R C A D E L A P R I -
M E R A B A S E . — R Ü D O L P H , E N S U P R I M E R J U E G O , D E J O A L C I N -
C I E N U N S O L O H I T 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAIi 
New York-San Luis, pospuesto lluvia 
Brooklyn, a, PittsburgU, O. 
Filadelfia, 1, Chicago, 6. 
Boston, 1. Cincinati, O. 
L I G A AMEKICANA 
Detroit, 6. Filadelfia, 4. 
CLicago, O. Boston. 1. 
San Luis, 2. Washington, 3. (14 In-
Oinga'. 
L I G A N A C I O N A L 
T R E S S E G U I D O S 
F I L A D E L F I A ápuio 10. 
Los cubs ganaron hoy su tercer match 
consecutivo al Fi la expulsando a Oes-
chger del box. 
Vaughn no estuvo muy bien, pero el 
recorrido de bases por los quákeroa les 
inutil izó completamente, 
Merkle y Meusel fueron los bateadores 
de la tarde. 
He aquí el seoreí 
CHICAGO 
V. C. H . O. A m 
Flaco, rf. . .: 
Holloecher, ss. 
Mann, If. 
Merkle, I b . . 
Paskert, cf. .. 
Deal, 3b. ^ * 
Zelder, 2b. . . 
Billifer, c-, , , 










3 1 0 
2 2 0 
2 1 0 
8 1 0 
0 0 0 
4 2 0 
1 3 0 
7 2 0 
0 2 0 
33 6 10 27 14 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
Bancroft, ss. . a x x 
•Williams, cf. 
Stock. Sb. . M. -M u v. 
Luderus, I b . . ^ ... v 
Cravath, rf. .» t * > 
Meuhel, If. . . , . . 
Mcgaffigan, 2b. . •« ; 
Adams, c. . . . . » • . . « 
Oescher, p. M á.^-u.:... 
]Main, p. a k. »! w 
Pearce, Z . ,-. v. w. 
Davis, p. . :. y >; 
2 0 0 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 1 
3 0 1 
4 0 3 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 





Mcinnia, I b . >- * a v. ¡a s 4 0 0 15 0 O 
Thomas, 3b. » * « ,i 4 0 0 1 2 0 
Scott, as. » > * m i*!, k 3 0 1 1 5 0 
Schang, c,: ... ( . i*-*- 2 0 0 6 0 0 
Bush, * 4 * m m * » m 3 0 0 0 4 0 
29 1 3 27 15 " l 
CHICAGO 
V. C. H . O. A B. 
Leibold, If. a 
Murphy. rf. » 
E . CoUins, 2b.: 
Felsch, cf. ^ j,. 
Weaver, ss. 
GandU, I b . » 
Kisberg, 3b, ¿ 

















29 0 2 27 5 2 
ANOTACION POB E N T B A D A S : 
Boston.-
Chicago, 
a s? ü 000 100 000—1 
W . u 000 000 000—o 
SUMAEIOt 
Two baso hit: Leibold, Scott. 
Three base hit: Shean. 
Bases robadas: Hooper, Schalk. 
Sacrifice hit: Strunk. 
Quedados en bases del Boston, 5; del 
Chicago, 5 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: de Shellenbach, 3; de 
Bush, 3. 
- Struckout: por Bush, 6; por Shellen-
bach, 3. 







31 1 7 27 11 2 
Z bate<5 por Main en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. , 
Filadelfia. 
200 022 000—6 
100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: FFlack, "WiHiams, Mer-
kle, 2. 
Bases robadas: Killifer, Zeider. ^ 
Sacrif rice hit: Mann. 
Sacrifico fly: Mann. 
Quedados en bases: del Chicago, 11; 
del Filadelfia, 11. 
Bases» por bolas: de Vaughn. 4; de Oes-
cher, 4; por Main, 3; por David. 2. 
Hits dados a los pitchers: por Oeeher, 
7 en 4 1|3; por Main, 2 por Davis, L 
Wild pitch: Vaughn, 6; por Oeschger, 
1 por Main, 2: por Davis, L 
Wild pitch: Vaughn. 
Passed ballí Adama. 
Pitcher perdedor: Oeschger. 
L O E M B A D U R N O 
CHICAGO, Junio 10. , • . 
E l Boston blanqueó boy a l Chicago en 
tina batalla de pitchers que sostuvieron 
Bhellembach. "Pepe Bala". Un triple de 
Sheán y un "paas ball" de Schalk origi-
naron la única arrera. Cada pltcher fué 
defendido por sensacional fieldlng. Los 
medias rojas ino batearon más q.ué tres 
hits y los medias blancas uno. 
H e aquí el acore: 
BOSTON 
V. C . H . O. A m 
Hooper, rf. x i s s - y ^ 3 0 O 1 0 0 
Shean, 2b. «. s, w >: a « 4 1 2 O 4 0 
Strunk, cf. a s ^ y 3 0 0 1 0 0 
Ruth, If. . . » v v . . 3 0 0 2 0 1 
C O O P E R , E N G R A N F O R M A 
B R O O K L Y N , junio l a 
Cooper dejó a los superbas en dos hits 
hoy, pero uno de ellos fué un doble de 
Grimes en el octavo, con dos hombres 
en bases, dando al Brooqlyn con sólo dos 
hits una victoria sobre el Píttsburgh que 
bateó nueve safes, 
Wheat salvó el juego para los super-
bas en el cuarto, al hacer una sensacio-
nal cogida con una mano doblando a 
Cutsíhaw en segunda. 
Los locales realizaron 24 asistencia®. 
E l umpire Emslle perdió e conocimien-
to por breves instantes cuando Mollwitz 
chocó con él cerca de la primera base. 
He aqu el score í 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E . 
Bigbee, lf. ^ a » 
Mollwitz, I b . a s í 
Carey, cf . ^ ^ ^ 
Stengel, rf. i ^ * 
Cutshaw, 2b. a >. 
Mckechnie, 3b. a 
Catón, ss. .». » k 3 
Sehmidt, c. a 
Cooper, p. . ; 
Hinchman, X . 
Harmon, X X . 
K .V >• V 










* ü í; s v 0 0 0 0 0 0 
32 0 1) 24 " i "o 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O . A . E . 
JJohnston, I b , s a n a 
Olson, ssi. 
Hickman, rf.i a m>! r k m 3 
Wheat, If. i a a v. y w v 3 
Myers, cf. «; v 'h r ¡a.w-ia ^ 
O* Mará, Sb. y a » .. v v. 3 
Schamndt, 2b. a a a K 2 
Miller, c. , , „ > y a ss 2 
Grimes, p. i ... a a > a a 3 
0 12 1 
1 3 3 
0 1 0 
0 2 1 
0 0 0 
0 2 4 
0 4 5 
0 3 5 
1 0 5 0 
25 2 2 27 24 3 
X bateó por Cooper en el noveno. 
X X corló por Hinchman en el noveno, 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
P í t t s b u r g h a a 
Brooklyn. a a s 
000 000 000—0 
000 000 02x—2 
SUMARIO: 
Two base Mt í Grimes. 
Sacrif ice hits: Mckechnie, Cooper, Sch-
mandt. 
Double plays: Wheat, Olson y Sch-
G i g a r k o s & L E G I o s Í N O S 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
mandt; O' Mará, Schmandt y Johnston. 
Quedados en base»: del Pitsburgh, 10; 
del Brooklyn, 3. 
Primera base por erores: Pitsburgh, 2. 
Bases por bolas: de Cooper, 2; de Gri-
mes, 3. 
Hit por pitcher: por Cooper (O' Maa). 
Struckout: por Cooper, 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
R E D S M I T H , " P A S A O " 
BOSTON, junio 10. 
Rudolpr pitcheando hoy su primer hit 
de la temporada, dejó a l Cincinati en un 
hit que fué single al jardín derecho. E l 
Cinci no pudo anotar haciéndolo el Bos-
ton una vez. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. B. 
Griffith, rf. . 
L . Magee, 3b. 
Roush, cf. . i 
Chase, I b . . ... 
S. Magee. 2b. 
Neale, If. . . . 
Blackburne, ss. 
Alien, c. . , , 
Bressler, p. . 











0 0 0 
o 
1 
3 0 0 
9 0 1 
2 1 0 
2 0 0 
3 3 0 
4 2 0 
4 0 
0 0 
5 0 2 14 1 0 






0 0 0 0 0 0 
6 0 2 7 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0, 2 0 
27 
X bateó por Alien en el 
BOSTON 
0 1 24 11 1 
noveno. 
V. C. H . O. A. B. 
Rawlings, ss.. a 
Herzog, 2b. a 
Powell, cf. . * M 
Wickland, rf. . 
J . C. Smith, 3b. 
KonetchyÑ I b . , 
Rehg, If. i. ^ 
Wilson. c. a a 






0 1 13 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 3 1 0 











30 1 8 27 17 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinati.) a a a a 
Boston. . a a a 
000 000 00O—0 
000 001 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Konetchy. 
Sacrif ice hit: Rudolph. 
Quedados en bases: del C Incinati, 1. 
Del Boston, 8. 
Struckout: por Bressler, 4; por Ru-
dolph, 2. 
C A M B I A R O N D É L U G A R 
SAN L U I S . Junio 10. 
E l Washington cambió de lugar con el 
San Luis a l ganarle el juego de hoy. E l 
match duró catorce innings y los senado-
res batearon a razón de un hit por ca-
da round. 
Ho aquí el seore: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, rf. . 
Judge, I b . a a 
Foster, 3b.: a 
Milán, cf. >. . 
Shanks, If. a a 
Morgan, 2b. ... 
Lavan, ss. .. ^ 
Alnsmith, C. ^ 
Shaw, p. . w « 
Ayers, p. a a 




6 0 0 
6 0 2 
6 0 0 
6 0 2 
5 0 1 
3 0 1 











55 3 14 42 22 2 
SAN L U I S 
Tobiri, cf. s 
Austin, 3b. 
V. C. H . O. A. B. 
. 6 0 0 4 0 0 
. 4 0 1 3 3 0 
Sisler, I b . , ^ 
Demltt, rf. \ . 
Smith, If. , M / 
Gedeon, 2b. . , , 
Gerber, ss. . * * ! 
Maisel, Z . ¿ . , '. 
Hale, c. . . . . ! 
Bogers, p . . '„• ", . ¡ 
Hendryx, ZZ. ¿ -, . 
Houck, p. ,• a a i . 
Johns, ZZZ. . . , 
Sothoron, p. ^ a -a: 
49 2 9 42 19 1 
Z corrió por Gerber en el 14o. 
ZZ bateó por Bogers ein le quinto. 
ZZZ bate6 por Houck en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. . . 200 000 000 000 01—3 
San Luis . . . . 000 010 100 000 00—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Heale, Shatks. Judge. 
Bases robadas1: Sisleríí Ainsmith. 
Donble plays: Foster a Morgan a Jud-
ge; Smith a Hale. 
Quedados en bases: del Washington, 
12; del San Luis. 9. 
Primera base por erores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: dé Shaw, 2 ; de Ayers, 
2; de Bogers. 1; de Houck, 1. 
Hits: de Shaw, 7 en 7; de Ayers, 2 
en 7; de Bogers^ 7 en o; de Houck, nada 
en 2; de Sothoron, 7 en 7. 
por Rogers, 1; por Houck, 3; por Sotho-
ron, 2. 
Struckout: por Shaw. 2; por Ayers, 3; 
Pitcher ganador: Ayers. 
Pitcher perdedor: Sothoron. 
G A N A R O N L O S T I G R E S 
D E T E O I T , junio 10. 
E l Detroit amontonó sus hits contra 
Myers, en los tres inings primeros derro-
tando al Filadelfia en el juego inicial 
de la serie, 6 por 4. Ty Cobb bateó un 
sencillo un doble y un triple en 4 ex-
cursiones al bat, desempeñando la inicial 
impecablemente. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Jamieson, rf. a , 
Oldring, If. . ¿ 
C. Walker, cf. v 
Bums. Ib . . ¿ 
Gardner, 3b. < a 
Shannon, ss. .. a 
Dugan, 2b. . ¿ V 
Cea voy, c. , ^ 
Myers, p. , . -> 




1 1 2 
0 1 1 
0 2 3 
0 1 11 
1 1 2 1 0 
0 1 2 2 1 
1 0 2 3 0 
0 2 1 2 0 
0 0 0 1 0 
1 2 0 0 0 
Double plays: Dugan, Bums y Gard-
ner. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 7; 
del Dttroia, 6. 
Primera base por erores: Filadelfia, 
1. Bases por bolas: de Myers, 1; de Fahey, 
5. Hits dados a los pitchers: de Myer.s 
5 en 3 innings; de FaheyÑ 2 en 5fi, 
Struckout: por Dauss, 6; por Myers, 
1. Wild Pitch: Faheyñ 
Passed ball: Mcavoy. 
Perdió el pitcher Myers. 
37 4 11 24 10 1 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss. a a 
Cobb, I b . . 5 
Veach, If. . . 
Keilman, rf. •,• 
Vitt. Sb. . . . 
F . Walker, cf. 
Young, 2b. . 
Spencer, a 
Dauss, p. a a 
3 1 1 1 
4 1 3 13 3 0 0 
4 2 2. 
4 0 0 
3 0 0 





1 0 6 0 
0 0 1 7 
27 6 7 27 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 
Detroit, a'•"•a a 
010 020 001—4 
311 100 OOx—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardner, Cobb, C. Wal-
ker. Fahey, 
Thre ase hit: Cobb. 
Home run: Heilman. 
Bases robadas: Heilman, 2. 
Sacrif'ce hits: Dauss, Spencer, Mcavoy. 
Sacrifice fly: Bush. 
L a s c a r r e r a s de 
a u t o m ó v i l e s 
A B E K E F I C K O D E L T A E L E R M Á -
EIA1VA S E V A Y A S I L O T R U T E D í 
D I A S 29 . Y 30 D E J U N I O 
E l "Comité B e n é t i c o de C a r r e r a s " 
r.tendió ayer un gran n ú m e r o de con-
sultas que se le hicieron sobre l a ins 
c r i p c i ó n de í i á q u i n a s para las carre -
ras de a u t o m ó v i l e s que organiza para 
ios d ías 29 y SO del actual en el H i -
p ó d r o m o de Marianao . 
Asimismo e n t e r ó de una buena 
p o r c i ó n de cartas de los importado-
res de a u t o m ó v i l e s y accesorios ofre-
ciendo premios y e l m á s entus iant í i 
apoyo. 
H a s t a el m i é r c o l e s no c o m e n z a r á 
la i n s c r i p c i ó n de m á q u i n a s por estar 
en prensa los boletos especiales en 
los que b a b r á n de hacerlo los pro-
pietarios de las mismas , cada una se-
g ú n su c a t e g o r í a . 
Desde C á r d e n a s anunciaron a l "Co-
m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s " l a in s -
c r i p c i ó n de un. "National" de c a r r e -
r a , vencedor en una de las pruebas 
de velocidad celebradas en Mayo d-í 
1914. 
Actualmente se encuentra en pre-
p a r a c i ó n . 
E n t r e I03 aficionados despiertan las 
p r ó x i m a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s 
gran e x p e c t a c i ó n y mucho entusias-
mo. 
E l distingu'do aviador cubano, te-
niente del E j é r c i t o f r a n c é s , s e ñ o r 
"Panchito" Tw^ry, tan admirado, y 
conocido en nuestros mejores centros 
sociales y deportivos, que es un co-
iredor de a u t o m ó v i l e s excelente, h a 
mostrado vehementes deseos de p a r -
t ic ipar en las pruebas a u t o m o v i l í s t i -
cas que prepara e l "Comi té B e n é f i c o 
de Carreras ' contra cualquier 
''sportsman'' q r e desee hacerle f ren-
te-
E l s e ñ o r T e r r y , como es bien sab i -
do, h a tomado parte en algunas c a -
r r e r a s en E u r o p a y s i a l g ú n aficiona-
do local desea aceptar s u reto se lo 
supl ica por este medio se s i r v a noti-
f icarlo antes a l a oficina del C o m í • 
t é . M a l e c ó n 58. 
P a r a los que no h a n tenido o c a s i ó n 
de conocerlo volvemos a reproducir 
hoy el programa de las carreras de 
J A I - A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y , M A R T E S 
(a las 8% p. nu), 
P r i m e r partido, a 2o tantos. 
Angel y Carreras , blancos, 
contra 
Gárate y Egozcue, azules. 
A sacar los primeros del cuadro S5^ 
y los segundos del 8% con echo pelo-, 
tas finas. 
P r i m e r a quiniela, a 6 tantos. 
Angel , Gárate , Egozcue, Darr inaga 
Higinio y Ortiz. 
a u t o m ó v i l e s ^n sus l í n e a s generales 
y las especificaciones para l a Inscrip 
c i ó n de m á t i o r n a s : 
P R O G R A M A O F I C I A L 
R í a 29—S p. m, 
1. —^Motocicletas (Tourismo) quin-
ce vueltas . 
2 . — C u a r t a c a t e g o r í a . Diez vueltas 
8 .—Handicap . T í o V i v o . 
4.—Segunda c a t e g o r í a . V e i n t e vuel-
D í a 80—2,S0 p. m. 
1.—Motocicletas ( C a r r e r a ) . Veinte 
vueltas . 
2 T e r c e r * c a t e g o r í a . Quince vuel-
ta s . 
3. — M e r c c r - S t u t z - C a d í l l a c . Veinte 
v u e l t a » . 
4 Novelty r a c e . Quince vueltas . 
5 . — P r i m e r a c a t e g o r í a . T r e i n t a vue-
taa. 
C U O T A D E I N S C R I P C I O N 
P r i m e r a c a t e g o r í a . M á q u i n a s s i n 
l i m i t a c i ó n de desplazamiento, 200 pe-
sos. 
Segunda c a t e g o r í a . ; De 301 a 400 
pulgadas c ú b i c a s de desplazamiento, 
100 pesos. 
T e r c e r a c a t e g o r í a . ; De 201 a 300 
pulgadas c ú b i c a s de desplazamiento, 
50 pesos. 
Cuar ta c a t e g o r í a . H a s t a 200 pulga-
das c ú b i c a s de desplazamiento, 25 
pesos. 
Motoclcle+i3, 25 pesos. 
P a r a cualquier informe que se de-
see, l lamar a l t e l é f o n o M—-2551. 
B a s e B a l l 
A m b u l a n t e 
U n a idea q i e se pierde en «si v i -
c io . . . , 
A s í l a lanzada p^r t ce lebrar un^a 
juegos de base ba l l a beneflc-o ¿ a 
nuestra b e n e m é r i t a C r u z R o j a C a -
bana . | 
A pesar da los d í a s que pasaron 
desde su lanzamiento no h a sido o í -
da o no se quiso o ir . 
E s o es cuanto pued^ sacarse en 
limpio d e s p u é s de notar que re ina u s a 
completa mudoz por parte de los l l a -
mados a resolver , 
Y las ansias de nuestros f a n á t i c o s 
ipor ver una s incera r e c o n c i l i a c i ó n a 
m á s de lo int.jresaift ís ' lmo que r e s u l -
t a r í a ei mat/ih, se ven miradas con 
Indiferencia 
L á s t i m a es que a s í suceda. 
Hemos l e í d o que e l Vedado Tennis 
C l u b o p t a r í a por no jugar m á s •'n 
contiendas qn? no fueran entre s-.'s 
socios exclusivamente, en v irtud de 
l a gran c a n - p a ñ a qu-í se le hace . 
A pesar de venir l a noticia de dond* 
no puede ser uno de tantos rumores , 
creemos que todo se i -rreg lará y que 
e l Vedado Ten.ris C lub c o n t i n u a r á i n -
yectando el mismo entusiasmo, p a r a 
el mejor ¿ e s e o v o l v ' m i e n t o de nuestros 
oeportes. 
H a y que darse cuenta exacta del 
tlgnificado en cualquier contienda l-»! 
Vedado. 
S e l e c c i ó n , be.eza ectusiasmo y se-
r iedad. 
Cuatro cosa* Indispensables p a r a 
obtener un verdadero é x i t o en «•! 
mundo de los d e p e t e s . 
Sesrnndo Partido, a 80 w * . 
•C03 
fe 
E g u i l u z y Larrinaga, blail 
contra ^ 
Amoroto y Goenasra , 
A sacar los primeros dH 63-
y los segundos del 8V Z CUa'(ir 
Iotas finas. rji C0IX och, 
Segunda q u i í ü ^ ^ 6 . 
Egui luz , Amoroto, Goena^a ^ 
de, Al tamira y E c h e v s r r í a ^ " 
L a s cuales reporta ei VP(1^ ^ 
"Pni* Â -rt .1 .... _ 
preced-.. , 
Por sso haa'-in nn-, fittT1i,w 
Vedado se abs.iene de f f g ^ 81 ̂  
que no sea so.'anente entre s,^0^ 
ciados. BU8 ai., 
H a b r í a que lamentarlo muv A 
r a s . y ^ 
L o s Social*;? 
L o s players vnscrir.toe en 
del pasado .lueves s e r : 
Cuba Cano- Juan Birda, maT,»» 
Manuel G a r c U . Rafael de los Sg r; 
Pedro Bouz r í a y e r ? . 06 108 ^ y 
Mosler Spcrv: Murió Borróte 
Aduana: P.ataei A'varez. 
C ircu laron mmores de que ei 
yer Pedro Ventura, dM Aduana «r, 
retirado por la L i g a 
Podemos asegurar que dichos rum 
res son í n f - i v U d o s v que dicho W. 
dor t o m a r á paite en el próximo fo, 
go. 
P A R A C U R A R U N RESFRIADO 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BR( 
M O Q U I N I N A . E l boticario devolví 
el dinero si no le cura. L a firma di 
E . W . G R O V E se halla en cada c* 





CU A N D O los mosquitos, fas hor-migas y ios insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
' Apliqúese Ud . Inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alirio 
instantáneo y evitar la' infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi» 
vamente puray un antiséptico mara< 
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quémala 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda dase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., EL U. A, 
L I N I M E N T O 
^-• lnH'Hihl - l .»-M i n á r Q 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARW ^ 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
A B E N E F I C I O D E L 
r M a r i a n a S e v a . A s i l o T r u f f fe 
2 9 
S A B A D O . 
O R G A N I Z A D A S P O R E L 
E F I C O D E C A R R 
M A L E C O N , 5 8 . 
G R A N D E S P R E M I O S . 
J U N I O 
3 0 
D O M I N G O 
m 
c 4836 
A N O L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 11 D E 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
Cíónic __ 
r d e s i a d e l S a n t o A n -
* e l - A p o s t o l a d o d e l a 
O r a c i ó n . 
de la mañana, celebró la 
A IW g ^ u n i ó n general el K. P. Ra-
orgaji amenizó el D£ 
MPeZ' iif«iuios motetes, 
con b e ^ ^ n se vl6 sumamente con-
currlda- ve ceiebró la solemne el Pá-
A "a^^nseñoi- Francisco Abascal, ayu-
rroco •VIO]nn8Re Padres, Matías y Fraga, 
dado fué pronunciado por el R. 
p: Enri<1t"e vPvocea bajo la dirección del 0rquesta * Bustaquio López, interpre-maestro senoi de Hernández ; al 
tú la ni'sa ^ ten(>r Matheu, cantó la pa-
Qfertono. e» Tantum Ergo y Marcha. 
rafrasís.«e , ' brliiantemente este pro-
Fué ^ns lca l habiendo sido unánime-
?raI?a f?Hcitado el expresado maestro. 
ni«ntejS nio artísticamente adornado y 
E1 te5inte iluminad», profusamente i noche expiiegt(> el 
A Sacramento, se rezó el Santo 
Santísimo bacra^ Sanratís5mo Corazón de 
^ í n t i c o s por el coro parroquial, 
Jes«s'jaca dirección del expresado orga-
n rmspués de la Reserva se Terificó gran-
^ . S l n d e l Sagrado Corazón de Je-
^VecorriO las naves del templo pnmo-
648 fnt^ encaladas. Las celadoras y 
rosanieiu- Apostoiacio. se turnaron en la 
B0Cia1S,c 'm de la sagrada imagen, 
"f. </r no de niñas, vestidas de $nf?eles, 
1 n SaTi los pétalos de olorosas flores 
espi camino 4"e recorrió trlunfalmente 
- ^ g1Udiosa procesión. 
o e s e s t o a s i ? 
Cuando se ha sentido i n c ó m o d o , 
tesado cansado, nervioso, con mala 
lizestión, sin apetito, ¿ n o ha re-
bordado que los intestinos no le fun-
rionaban con soltura y naturalidad? 
Esto se debe, naturalmente, a qu«. 
aleún desarreglo hay en el H í g a d o . 
Orden, regularidad, es la primera 
lev de Natura. Pract íque la en su 
oropio sistema. Mantenga el H í g a d o 
en condición activa, regularice y 
ponga en estado normal los intesti-
nos. De lo contrario, no es posible 
tener buena salud. 
Empiece inmediatamente a po-
nerse en orden el sistema. 
Las Pildoritas de Cárter para el 
Hígado son de pronto efecto en el 
Hígado y los Intestinos. Por m á s 
de 50 años vienen aliviando y con-
fortando de continuo a millones de 
personas que padecen de E s t r e ñ i -
miento, Dolores de Cabeza, H í g a d o 
Torpe, Ind iges t ión , Nerviosidad, 
Falta 'de Apetito, de E n e r g í a y de 
Ambición. . . . 
Son absolutamente inofensivas y 
estrictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
Las legitimas han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Oeaeralmente Indican falta de 
Hierro en la Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
pera mejorar esa condic ión . 
colegios católicos d / f a ^arro^Sfa0' i l * 
tCaUeLair^?aUÍStÍ- ^ ^ l a ^ i ^ n a ' J u T 
c i s ^ AbUscaí. DÍreCt0r- Monseñor Fran-
to1^r(>ons;1^nPv0eesi6n' se recit6 el ac-canto del nfmnn0^. concluyéndose con el 
S.ÍLtvi V .T1^0 Corazón Santo." 
„n ^ n n. £;hcita<^n ai Apostolado, y de 
un modo especialísinio. a su L)ire¿tor v 
fia B e H i n f 3 ^ Pfresi^kta, señoriía a L Í 
lia Bellmi, por tan solemnes cultos. 
I G L E S I A PARROQUIAL I>E SAX NICO-
L A S D E B A R I 
t o Fiesta a San Xázaro 
JL,a Congregación de San Lázaro eri-
f r o a u i ^ 1 ^ 1 1 1 6 ^ 6 en la Pa-
c h S " ? y ™ ™ * de Barí, de esta 
lem,fP Vip^br6 .el domingo anterior so-
a f e í S<t;Ven1honor a su Patrono. 
n n t J i ^ n ! te la mafiana confortaron 
a íoÍ)r0f,eR0r 8eíior Carlos Solano, 
i» 0 , 0 se, verl«cO la Misa solemne 
sé Lobato predíc<5 el Párroco Juan Jo-
Se interpretó un variado programa mu-
slc.xl por el indicado coro, bajo la misma 
dirección. 
Por la tarde se celebraron cultos en 
Honor al Santísimo, Sacramento, segfm 
costumbre en los domingos y fiestas de 
guardar. J 
E l jueves 27 del actual darán comienzo 
en este templo los ejercicios de los Quin-
ce Jueves Asi mismo se preparan acti-
vamente los preparativos para el nove-
nario y solemne fiesta en honor a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, por su 
Asociación. 
Oportunamente publicaremos los respec-
tivos programas. 
I G L E S I A PARROQITIAT, D E L E S P I R I T U 
SANTO 
Eiesta a Nnestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús 
L a Asociación de Nuestra SeOora del 
Sagrado Corazón del templo parroquial 
del Espíritu Santo, celebró, conforme al 
siguiente programa, la fiesta Patronal: 
A las siete de la ma.ñana, el Pároco, R. 
P. Arrambarri, celebró la Misa solemne. 
Fué armonizaíla por el coro parroquial. 
A las nueve el mencionado Párroco ofi-
ció de Ministro celebrante en la solemne, 
auxiliado de los Padres Antonio Alva-
rez y Bernabé Diez 
Pronunció el panegírico el R. P. Tran-
quilino Salvador, de la Orden Calasan-
cia. ' 
Bajo la dirección del profesor, señor 
Aranda, orquesta y voces, interpretaron 
la Misa do Sancho Marracó; al Ofertorio. 
Ave María de Doss. concluyendo con el 
Himno ¡Viva siempre Nnestra Señora! 
Fué muy bien ejecutada la parte mu-
sical. , 
K N O X I T 
Una C u r a Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en ios canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Üsado según 
las instrucciones cura 
e n e m e o D I A S 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D É P R I M E R A C L A S E 
mm mmm 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 )|í Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 T E L E : A ; 4 7 0 9 . 
CARTERS 
IVER 
A L P A R G A T A S s ¡ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aDÚnciese ea ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l tem,plo estaba bellamente engala-
nado. 
Ejecutó el artístico, el estimado sacris-
tán, señor Federico Junco. 
Nos unimos complacidos a las felicita-
ciones tributadas por los fieles al Párro-
co y Directiva de la Asociación de Nues-
tra Señora, del Sagrado Corazón de Je-
sús, por la hermosa fiesta tributada a la 
Patrona, el pasado domingo. 
P R I M I T I V A B E A I , Y MUY I H J S T B E 
A B C H I C O F R A D I A D E MARIA 
SANTISIMA D E t O S D E S -
AMPARADOS 
Esta brillante asociación celebró su fies-
ta mensual el día 9 del corriente .revis-
tiendo gran solemnidad. 
A las 9 de la mañana, misa de minis-
tro, oficiando de preste, el B. P, Corra-
les, ayudado por dos Padres Escolapios. 
Pronunció el sermón el sabio profesor 
de la& Escuelas Pías, R P. Juan Puig. 
L a parte musical estuvo a cargo del 
estimado profesor, señor Martin López. 
Se ejecutó la misa propia de la Vir-
gen ; O Salutares e Himno de Ubeda. 
E l altar de Nuestra Señora de los Des-
amparados estaba artísticamente adorna-
do, apareciendo la Virgen entre flores y 
Asistieron gran número de asociados, y 
luces. 
la Junta de Gobierno ostentando en sus 
pechos los preciosos distintivos de la Ar-
chieofradía. 
Sea nuestra felicitación para la Junta 
Directiva y de un modo particular para 
el doctor José M. Domenech, Mayordomo 
de esta asociación, que con tanto acierto 
organiza estas fiestas, demostrando con 
ello su actividad y celo en pro de la 
misam. 
I G L E S I A D E B E L E N 
- E l Jubileo Circular 
E n la semana que finalizó correspondió 
a esta iglesia el Jubileo Circular, revis 
tiendo mayor solemnidad que la acostum-
brada por haber coincidido dentro de di-
(cha semana, las brillantes fiestas del 
i Sagrado Corazón d e Jesús, cuya descrip-
. ción ya hicimos en su oportunidad. 
' E l día 9, concluyó la semana del C i r 
• cular con solemne fiesta. 
•! Han sido numerosas las comuniones vê  
i Tincadas, de las cinco a las once, a. m 
A las 9 misa solemne con sermón, por 
el B. P. José Beloqui, S J . , Director de 
Is. Congregación de Hijas de María. 
L a parte musical fué interpretada por 
los cantantes Masaga, Arrióla y el her 
mano Gofii, bajo la dirección del or-
gnnísta señor Erviti. 
Por la tarde ejercicios propios del Cir 
cular, dándose por terminados con la pro 
cesión por el templo y patio del colegio, 
acompañada por toda la comunidad, que 
entonaba preciosos motetes, cantándose 
al final el Himno Eucarístico, dándose la 
bendición con el Santísimo Sacramento. 
Resultaron estas fiestas una verda 
dera demostración de los sentimientos ca 
tólicos que sustenta nuestro pueblo. Un 
|V,Vbllco numerosísimo llenaba la amplia 
Ig-lesia de Belén, observando religioso 
Sifpuclo. 
Nuestra felicitación a los PP. de la 
Compañía de Jesús, pues ellos procuran 
que todas sus fiestas revistan gran auge 
y esplendor. 
APOSTELADO D E L A ORACION D E L A 
I G L E S I A PARROQUIAL D E J E -
SUS, MARIA Y J O S E 
Solemne fiesta y procesión, en honor al 
Corazón de Jesús 
E l Apostolado de la Oración de la Igle-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obl igac iones d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p5 r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ / . 000 .000 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n l o . d e J u n i o d e Í 9 1 8 . p a -
ra su a m o r t i z a c i ó n en l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
sia Paroqulal de Jesús, María y José, ce-
lebró grandiosa fiesta en honor al Co-
razón Sacratísimo de Jesús. 
A las siete a. m.. el Párroco, B . P 
García Vega, Director del Apostolado, 
distribuyó la sagrada Comunión a los 
fieles y asociados. 
E l organista del templo, señor Tomás 
de la Cruz, amenizó ei acto, interpretan-
do diverso motetes de salutación al San-
tísimo Sacramento. 
E l banquete eucarístico estuvo concu-
irlUísimo. 
A las nueve el citado Párroco ofició de 
Preste, en la misa solemne, ayudadd de 
los Reverendos Padres Herrerías y Muñiz. 
Elementos musicales de la capilla mu-
sical del laureado maestro Pastor, bajo la 
dirección del acreditado profesor Pereci-
to, interpretaron la Misa en do de Bam-
ma; el Ofertorio los señores Beltrán v 
Gurruchaga cantaron, "Piétati, el Cru. l -
fi-xis de í 'aure; el segundo de los citados 
cantantes, después de alzar, cantó "Pié-
tati Signori;" después de la misa, el Tan-
tum Ergo y Marcha Pastor. 
Oímos expresar al numeroso concurso 
de asistentes su complacencia por la par-
te artística de la festividad. 
E l sermón fué pronunciado por el B 
P. Telesforo Corta, S. J . 
E l templo bellísimamente adornado v 
profusamente iluminado 
A las diez el B-. P. Muñiz, celebró el 
santo sacrificio de la misa, a la cual 
concurrieron los alumnos de la Escuela 
Catequística parroquial. 
Los niños amenizaron el piadoso acto 
con preciosos cánticos. 
Fueron consagrados al Sacratísimo Co-
razón de Jesús. 
A las seis. p. m., expuesto el Santísimo 
Sacramento, se rezó el mes del Sagrado 
Corazón de Jesús a quien el PSrroco con-
sagró el Apostolado y feligreses. 
Verificada la reserva, la imagen del 
dulcísimo Corazón de Jesús fué llevado 
procesionalmente por las calles de Bevi-
Uagigedo, Puerta Cerrada y Aguila. 
L a venerada imagen fué portada por los 
cofrades de la M. I . Acchicofradía del 
Santísimo Sacramento de Jesús, Mar'a 
y José, la cual acudió a estos cultos, a 
invitación del Apostolado, presidida por 
su Bector, señor Lorenzo Blanco, nuestro 
compañero y distinguido Director del Co-
legio "San Alberto Magno.»' 
Las celadoras del Apostolado adorna-
ron primorosamente el anda en que fué 
llevado la Imagen. 
Concurrió él Colegio de Jesús María, 
que contiguo al templo dirigen las H»?-
manas de la Caridad, con ángeles, arcán-
geles y Virtudes Teologales y Cardina-
les; el de San Ignacio, que dirige la 
fervorosa celadora del Apostolado, .se-
ñorita María Muñiz; la Escuela Cate-
quística y las socios del Apostolado, pre-
sididas por la Presidenta señora Merce-
des Camps, de Pérez, y la activa y pia-
dosísima secretaria, señorita Manuela 
Muñiz. 
Una banda de música, acompañó los 
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V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P S 
U P e 2 " F e r n á n d e z . 
H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e n , 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a i o s A b o g a d o s 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil , por 
el doctor Ricardo M. A l e m á n . 
Historia , Doctrina, Derecho Posit i -
vo, Jurisprudeaeda, L e g i s l a c i ó n U n i -
versa l comiparada y Derecho Cambia-
rlo Internacional , con l a J u r i s p r u -
dencia Cubana y E s p a ñ o l » acerca de 
¡a L e t r a de Cambio. 
A l f inal de ia obra v a Inserto un; I n -
forme í n t e g r o sobre la L e t r a de C a m -
bio acordado en L a H a y a en Jul io 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MA1VÜAL D E F A B R I C A N T E S D E 
A Z U C A R D E CAÑA t Q U I M I C a S 
A Z U C A R E R O S 
Obra de Imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, espirito por G u l l -
tord L . Spencer y traducido de la 6 a. 
ed i c ión inglesa por el doctor G a s t ó n 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. I' ' 
C A R T A S D E C H U T A ' ; 
Documentos Inéditos sobre misiones 
de los Siglos X V I I y X Y I I I , publica-
dos por pr imera ves por ©I P . Otto 
Maaa, O. F . M. 
Obra i n t e r e s a n t í s i m a muy especial-
mente a los Cató l i cos para poder co-
nocer el proceso de l a c o n v e r s i ó n a l 
Catolicismo d é los habitantes de l a 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rús t i ca , $7, 
P E N S A M I E N T O A C E R C A D E L A 
E D U C A C I O N 
Reflexiones acerca de l a salud del 
niño, el e s p í r i t u , los castigos, de ina 
recompensas, sobre las Reglas sobre 
¡a conducta, sobre las ventajas de u n a 
e d u c a c i ó n d o m é s t i c a , cualidades nec&-
earias de un preceptor, sobre l a fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de n i ñ o , sobre l a voluntad de los n i -
ñ o s , de los gritos y el llanto de loa 
n i ñ o s , sobre la d i s p o s i c i ó n de l a c r u e l -
dad en los n i ñ o s , etc., por Locke . V e r -
s i ó n castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
E D U C A C I O N F I S I C A E H I G I E N E 
Histor ia de la educaiclón f ís ica . L a 
e d u c a c i ó n f í s i ca en r e l a c i ó n con el 
e sp ír i tu y el cuerpo. L a s bases f í s i cas 
do l a vida. E l sistema nervioso. L a 
e d u c a c i ó n del sistema nervioso. L a v i -
da o r g á n i c a del cuerpo. L a fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
L a limpieza. E l aire libro. L a s actitu-
des corporales. E l cuidado de la v i s -
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P . Welpton. V e r s i ó n castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L B A R R O f 
Conferencias p e d a g ó g i c a s sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. L o s 
arquitectos de las p i r á m i d e s . L a v ida 
del cristal . Los Órdenes del cr is ta l . 
Virtudes del cristal . Quimera de ctrls-
{al. Virtudes del hogar. Capricho Jo 
cristal . Tris tezas de. cristal . Reposo 
i el cristal . Obra escrita por John R u s ' 
kin. | 
1 tomo en r ú s t i c a : $1.00. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * * D E R I -
C A R D O V E L O S O . 
Avenida de I ta l ia , <>2, (antes Gallano)* 
Apartado 1115 .—Telé fono A-4&58. 
H A B A N A 
P í d a s e el ú l t i m o c a t ó l o g o sobre 
Electric idad, Mecán ica , Agricul tura y 
Artes y Oficios que acaba de publicar 
?sta Capa y que remite gratis. 
cánticos, interpretados por las alumnas 
del Colegio Jesüs María. 
Un aplauso a las entusiastas cantoras. 
Cales y casas del trayecto estaban en-
galanadas con la bandera patria. 
Una enorme multitud presenció el paso 
de la procesión respetuosamente. 
De ventanas, balcones, y azoteas, fué 
saludado el Corazón de Jesús, con mul-
titud de flores, y al declinar la tarde con 
luces eléctricas y de bengala iluminaron 
sus frentes. 
Fué una imponente manifestación de 
fe y amor, al amante Corazón de Jesús. 
Felicitamos a la feligresía de Jesús, Ma-
ría y José, por su entusiasmo en recibir 
al Salvador del mundo. 
De regreso en el templo, fueron canta-
dos los himnos eucarísticos y "Corazón 
Santo." 
Acto sublime por el número de canto-
res y su entusiasmo. 
Sea nuestra felicitación al Párroco R. 
P. Francisco García y al Apostolado de 
la Oración de Jesús, María y José, por 
el homenaje tributado al Déifico Corazón 
que tanto ama a los hombres. 
Un saludo especialísimo del cronista 
para las virtuosas asociadas, señora Bea-
triz Egea de Alvarez, y las señoritas Ma-
ría y Manuela Muñiz, por su práctica de 
la Comunión cotidiana, y otras de acción 
católico-social, entre las cuales figura co-
mo predilecta, la enseñanza de la Doc-
trina Cristiana a pobrecitas niñas^ 
E l Párroco, R. P. Vega, dió las gra-
cias por el buen comportamiento obser-
vado durante la procesión. 
UN CATOLICO. • 
DIA 11 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Ciriular está en las Reparadoras. 
Santos Bernabé, apóstol, y Fortunato, 
mártires; Asterio y Landerico, ionfeso-
res • santas Margarita, reina de Escocia, 
y Oliva, virgen y mártir. 
San Bernabé, apóstol, natural de la 
isla de Chipre, y electo por los apóstoles, 
apóstol de los gentiles, juntamente con 
San Pablo: con el cual recorrió muchos 
países predicando el Evangelio, cuyo car-
go le habían encomendado: por último 
honró su apostolado con un glorioso 
martirio. Su cuerpo fué hallado por re-
velación suya, y junto con él un t em-
plar del Evangelio de San Mateo, copia-
do de su mano. 
San Parisio, confesor. Nació en Bolo-
nia el año 1151; y desde muy niño dió 
indicios nada equívocos de lo que con el 
tiempo había de ser, pues a una inocen-
cia completa juntaba una santidad uni-
versal. 
Con tan brillantes disposiciones se con-
sagró a Dios en el monasterio de mon-
jes camaldulenses. y bien pronto se dis-
tinguió entre todos por sus grandes vir-
tudes. Con tan bellas disposiciones fué 
elevado al .sacerdocio, en cuyo estado se 
distinguió é n la predicación de la divina 
palabra, y conversión de las almas. Do-
tado por la misericordia divina del don 
de profecía y milagros, brilló de un mo-
do extraordinario , y se extendió, su fa-
ma por todas partes, acudiendo a su 
I rotección y amparo desde remotos paí-
ses. De grande inteligencia y pruden-
cia extrema era buscado con avidez, y 
pedido con ansia su consejo y opinión 
en los casos y negocios más árduos. De 
todas partes venían en busca del santo 
monje los necesitados, desconsolados, 
afligidos, enfermos y desvalidos con la 
confianza cierta y segura de hallar con-
suelo para todos sus males en el santo 
monje Parisio. Así es que se cuentan 
en su historia infinidad de males con-
jurados por su mediación. Por fin, este 
siervo de Dios murió sautomente el día 
I I de Junio del año 1267. Su venerable 
cuerpo está en Bolonia n grandísima ve-
neración, 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Siervas de María. 
MISA Y P R E C E S POR L A PAZ. I G L E - , sia de la Merced. Miércoles, 12, 0 a. m. 
Oremos por intercesión de la, bantísima 
Virgen de Guadalupe. , 
14711 ^ 12 3a -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN ANTONIO DE PADUA 
Los días 10, 11 y 12, a Jas ocho, se 
cantará misa solemne ante la venerable 
Imagen del Santo y a continuación las 
preces del triduo. 
E l 13 a las oclio. misa de comunión 
general. A las nueve la solemne con 
acompañamiento de orquesta y escogidas 
voces. E l sermón está a cargo del R. 1. 
Francisco J . Abascal. 
14766-C7 12 Jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
P I E S T A A SAN ANTONIO I>E PADUA 
E l martes 11, a las 8 a. m. se celebra-
rá en esta parroquia la fiesta anual al 
milagroso San Antonio de l'adua. Se su-
plica la asistencia a sus devotos. 
14805 11 Jn-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SE5ÍORA 
L O U R D E S 
E l martes, día 11, misa de Comunión, a 
las 7 a. m. A las 9 misa solemne con 
exposición de S. V'. M.. dándose al final 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotores y Directiva 
de la Congregación. _ . 
L A S E C R E T A R I A . 
14822 11 jn . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l día 13, misa de comunión, a las 8 
y bendición del Cepillo del Pan de San 
Antonio. Todos los martes del mes de 
Junio habrá misa a las 8, en honor de 
San Antonio. 
14C59 12 j n 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 11, último martes de los trece 
de San Antonio, la función se hará con 
la comunión general a las 7 y media. 
A las 9, misa con orquesta, sermón y 
la procesión al final. 
E s a intención de la señora Isabel de 
Vega de Aenlle. 
Y el día 13 es a intención de la se-
ñora Cristina Gelats. 
14658 11 jn 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrien-
tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de S. excepto los martes, y solemne 
por la tarde a las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
F r . Castor Auraiz, F r . Eustaquio Arro-
nátegui y F r . Marino Amestoy. \ 
DIA 13 
Por la mañana, a las 7%, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. F r . Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San. Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. 
14091 13 jn 
V 
Vapores Correos 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t í á c t á c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provisto» da la Telegrafía tila Uiosy -
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa^ 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes pr*< 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s * 
p a ñ a . I 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 * 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
> a p o r • 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . 
Ipara 
Veracruz . 
P a r a m á s inrnormes dirigirse a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Isrnacío 72. altos. T e l . A-780O. 
Vapor 
D E S A T R U S T E G Ü 1 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , , 
CurazaoN-.^. 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a si 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altoj», T e i . A-7900. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a I 
E s p a c i a s p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 « \ 
iNCO ESPANOl GE U ISLA DE COB 
S e r m o n e s 
Sermones que se ban de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente aüo. 
Junio 16.—Domingo 111 tae Min<frTa); 
fii. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; AL 
í, señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stía Santa Iglesia Catedral, venimos 
én aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . II . de que certl-
Por mandado da S. E . R., Dr. Méndea, 
Arcediano, Secretario. 
.1- E l Obispo. 
r U N D A D O E L A f i O Í 8 S 9 O A P f T A L t $ S o O O O . O O O 
D S C J I K O I * a « l B J K M C O S D B I * P J U L 9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
R A D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domingo, 16, a la 1%, misa de Co-
munión con cánticos. 
A las S1/̂ . Misa solemne con orquesta 
y escogidas voces. E l sermón a cargo 
del R. P. Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Sé suplica la asistencia. 
14952 16 jn 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 13, a las 8%, se cele-
brará misa cantada a San Antonio de 
Padúa y se repartirán unas estampas con 
la bendición del Santo. L a fiesta se ha 
trasladado para el Domingo, día 23, a 
la misma hora.—La camarera, señorita 
MaulinL—El Párroco, Pbro. P. Folcbs. 
14933 13 jn 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
aiiam iiiiii S E A D M I T E D E S D E t J N P E S O E J f A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , F I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
s a o s p a & C X O U m B G i í H T A M A S O 
EN L A 1GI/ESIA D E LOS B E V E B E N -dos Padres Pasionistas tienen esta-
blecida, en la Víbora, se celebrará el 
13 de Junio la fiesta de San Antonio de 
Padúa, a las 9, estando a cargo el Ser-
món del Padre Juan Koberes y la or-
questa del académico maestro Kafaol Pas-
tor. Se invita a todos los fieles. Costea-
do por la señora Julia Cordovés de Go-
doy. Habana, 12 de Junio de 1918. 
14889 13 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l jueves 13 d^ los corrientes, se ce-
lebrará una gran fiesta a San Antonio, 
costeada por la señorita María Antonia 
Clarens, camarera del Santo, por una 
gracia recibida. 
A las 9 a. m. misa solemne con or-
questa, predicando en ell ael M. It. P. 
J . Alvarez, Superior Provincial de los PP. 
Paules. Al final se repartirán recorda-
torios y estampas del Santo. 
148oü 13 jn. 
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Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MANUEL OTADFY 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
Vapor 
















San Igaacio, 72. altos. Tel A-TDOt). 
SERVICIO HAííAM-fíüEYÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. « Veraciuz. . Tamyico. . Nassau 
íTlhm»-rs . 4̂0 6 $60 . 40 0 00 . 50 ó 6sS . co « OS • 20 
Inter- Bisan.-jnedla da 932 $24 36 27 i* 27 as 2í 1» u 
S E EAFÍDLii B O L E T O S A f O D A j 
P A L I E S DE LOS ESi A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. a SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Fasajw 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
fcn el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que él bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q«ie todo conocimiento sella-
do pagará el ñete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
REPUBI/ICA DE CUBA.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.—ANTIGUA MAES-TRANZA DE ARTILLERIA.—CALLE DE CUBA, HABANA—Habana, 8 de Mayo de 1918.—Hasta las diez de la mañana del día 12 de Junio de 1918 se recibirán en esta Oficina proposiciones en Pliegos cerrados para la contratación del Servicio de Co-municación y Abastecimiento de los fa-ros de: 1.—Cabo de San Antonio. 2.— Cabo Jutías. 3.—Punta Gobernadora. 4.— Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz. 6 —Boca de Sa-gna y Cayo Cristo. 7.—Cayo Prancés, Ca-yo Caimán Grande de Santa María y Ca-yo Paredón Grande. 8.—Punta de Prác-ticos y Punta de Matemillos. 9.—Puerto Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11 —Sagua de Tánamo. 12.—Punta de Maysí. 13.—Cayo la Perla y Cabo Cruz y 14.—Punta de los Colorados, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y entonces dichas proposiciones se abrirán y leerán públi-camente. Se darán pormenores a los que lo soliciten.—F. de P. Rodrígrnez, Inge-niero Jefe del Servicio de Faros y Auxi-lios a la Navegación, P S. 
C-38SS 4d. 9 m. 2d. 11 Jn. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
SECRETARIA I>E OBRAS PÜBMCAS. Jefatura de la ciudad de la Habana. Anuncio.—Habana, 7 de Junio de 1918.— Hasta las 10 a. m. del día 25 de Junio de 1918. se recibirán en esta oficina )an-tigua Maestranza) proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro y entre-ga de todo el heno del país (Hierba del Paral) que sea necesario paa el consu-mo durante el año fistfal de 1918 a 1919, y entonces serán abiertos y leídos pfl-bllcamente. Se facilitarán, a los que lo Boliciten, informes e impresosi—(f). Ciro de la Vega. Ingeniero Jefe. O 4847 4 d-8 jn. 2 d-22 jn. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
se saque a pública subasta el ser-
vicio de baños de mar para los 
pobres del término de la Habana 
durante los meses de julio y agos-
to próximos y que tenga efecto el 
acto el día 20 de junio corrien-
te, a las nueve de la mañana, en 
el Despacho de la Alcaldía; de su 
orden se convocan licitadores pa-
ra que concurran con proposicio-
nes, las cuales se presentarán en 
pliego cerrado, conforme al mo-
delo* que se facilitará en la Secre-
taría de la Administración Muni-
cipal, en horas hábiles. 
Habana, 10 de junio de 19-18. 
Luis Carmona, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
c. 3 d. 11. 
SECCION DE PAGADURIA PERSONAL Y MATERIAL 
Hasta las cinco de la tarde del jueves veinte de junio del corriente año se re-cibirán en la Sección de Pagaduría, Per-sonal y Material del Senado, donde pue-den examinarse los modelos y obtenerse los Pliegos de Condiciones necesarios, proposiciones, bajo sobre cerrado y la-crado, para el suministro de material de escritorio, eléctrico, de talabartería, de limpieza y de automóvil; provisión de forraje; encuademación de folletos e im-presión de los mismos; e impresión y encuademación del Diario de Sesiones de esta Cámara. Todos estos servicios co-rrespondientes al ejercicio econftmico de 1918 a 1919. 
Habana, Junio lo. de 1913. 
JOSE DE JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, Personal y material del Senado. 
C 4879 6d-10 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da1 oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince, del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial. Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$ 10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Lcfe pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
dé los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. • 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C 4099 31d-16 
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
que él le quitacá sus canas pasándole un cepillito con CASTAÑINA por «us canas en cab'eza y bigote. Pruebe un día y volverá mil. Se vende en boticas. Depó-sitos : "Los Reyes Magos," Avenida de Italia, 73; y "El Pierrot," Avenida de Italia, 17. 13566 12 jn 
C a j a s R e s e r v a d a s 
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BANQUEROS 
IcaroBi ' 
TT'N EL ESTUDIO BENM" SE HACEN -L/ dibujos para bordar y pdntar amplia-ciones. Milagros 72 entre San Anastasio y La-wton, Víbo™»-li817 12 jn. 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Agular, 108̂ . Teléfono A-lSSi. Dará cla-ses de verano los lunes, , miércoles y viernes de cada semana, a partir del 1ro. de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 1 a 3 p. ni. 14744 • 7 ag 
A Í.A.S MAESTRAS Y SEÑORITAS QUE estudian, aprovechen las vacantes aprendiendo curiosidades en el "Estudio Benm." Milagros 72, Víbora, entre San Anastasio y Lawton. 14S16 12 jn. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U 1 
SE D E S E A UNA SESORA, E X T R A N J E -ra. inscrita en su Consulado, para en-señar el inglés y acompañar a una se-ñorita. San Mariano y Revolución, Ví-bora, casa de altos. 
14596 11 Jn 
UNA P R O E E S O R A , AMERICANA, X I E -na unas horas libres y desea encon-trar dos o tres clases más de idiomas, inglés, español y francés. Dirigirse a 75, Galiano, altos. 
14550 10 jn. 
SE DAN C E A S E S D E PIANO, S O L F E O y teoría práctica. Precios módicos y se cambiaría una por inglés. San Nico-lás, 64, primer piso. 14̂ 21 15 Jn 
SESORA FRANCESA, DE MUY ALTA educación, tiene un poco do tiempo desocupado para dar clases de francés, inglés y música en buena familia que se queda aquí durante el verano. Infor-man al Coleirio de Tejadillo, 2. Teléfo-no A-1015. 13045 22 jn' 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-so. Amargura, número 11. C 1212 In 7 f 
IN G L E S , C L A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 13824 30 jn 
PROEESORA DE SOLFEO Y PIANO, s eofrece a domicilio y en bu casa. Sol. 79, letra A. 14191 2 jl 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas, i ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés V Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos basta la te-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta. $1. 
12369 13 jn 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Pida informes por esta y otras asig-naturas a la Escuela Politécnica Nacio-nal. Industria, 99. Habana. 
.13302 9 m 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Teneduría y Mecanografía. Clases geno-rales nocturnas de 7 a 10 p. m. Clases particulares de Inglés a domicilio. Di-rector: P. E. Llopart. San Miguel, 66, bajos. Teléfono M-1087. 14338 14 jn. 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 14371 4 jl 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-gase Tenedor de libros. Enseuanza prác-tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14611 22 jn 
INGLES: LE JEN SESÍ ARA, CORRECTO Y rápidamente, profesora americana, con títulos universitarios y éxito en enseñan-za y que sabe el español. Malecón, 3-L. Teléfono A-1306. 14381 13 jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Apa Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los úti-les. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« Libros, Mecanografía y Piano. 
ANÍMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUÍS B. CORRALES 
(Lema de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL La enseñanza práctica es Individual y constante: la teórica, colectiva y tres v«-ces por semana. Las clases se dan do 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los dei idio-Uia inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. s 
A R T E S Y «5 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande dos sellos de a 3 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
INTERESANTE 
Antes de dar su orden a nadie, vea los sellos (cuños) de goma a gran relieve y duración, que hace el especialisLa Ra-món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-mática, desde 20 centavos en adelante; y 100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los trabajos se entregan en seguida; y los del interior se les envía antes de las 24 horas. « ^ 12380 14 Jn 
L • S E ¡ M P E E S O & 2 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes a saber: Efectos de escritorio, Sellos* de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, Maceo, 76, Matanaos, Cuba. 
13749 29 Jn 
• ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
• EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesio Sarrá. 
G E R M I Z O L 
ĈURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES. tCZEMAS, i 




Sarna escamosa t 




Depósito: ANIMAS 20, taj 
Teléfono: A-7338.; 
13S62 alt 29 jn 
Un brazalete de oro y corales. En 
la lucida verbena celebrada el sá-
bado por la noche en el "Recreo 
de Belascoaín, se extravió un bra-
zalete de oro y corales, que se 
tiene en gran estima por ser re-
cuerdo de familia. Se ofrece una 
generosa gratificación a la perso-
na que devuelva o entregue o avi-
se dónde pueda recogerse dicha 
prenda, en la Calzada del Cerro, 
525, altos. 
C 4906 Sd-11 
EN EX. RECREO I>E BELASCOAIN, XA noche de La Verbena para la Cruz Roja, se ha extraviado un brazalete an-tiguo de coral, ea de tres hilos y su bro-che un camafeo. Siendo un recuerdo de familia se agradecerá y gratificará a quien lo entregue en Cerro, 525, altos. 14950 14 jn 
PE R D I D A , S O L I T A R I O D E BRIX.XAN-te, de Aguacate 40, O'Reilly, Manza-na de Gómez. Regala la tercera parte dé su valor a quien lo devuelva en Agua-cate 40, altos, Antonio Remesar. 
14841 13 jn. 
PERDIDA: EN XA. CALE SAN ERAN-cisco esquina a Lawton, número 43, se ha extraviado una perra de lana, blan-ca, con manchas gris oscuras, entiende por Fortuna, se gratificará su devolu-ción. 14705 12 jn 
SUPLICO A LA PERSONA QUE HAYA encontrado documentos a nombre de Rafael Luis Navarro Moran, lo entregue en la fábrica de espejos de Concha e Infanzón; se le gratificará. 14538 10 jn 
Se regala $5.00 al que entregue dos 
libretas de apunte de un vendedor de 
ropa y las entregue a Santa Clara 
22-B, casa de comercio. 
14673 11 jn. 
PERDIDA DE UN RELOJ DE ORO, DE señora, con su leontina del mismo metal y perlas. El reloj tiene las ini-ciales A P. El que lo entregue a su due-ño, que Îve en el Vedado, calle 17, en-tre 2 y 4. bajos de "Villa Caridad," se-rá gratificado generosamente. 
14725 12 jn 
e r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE AI/QUILA LA CASA GLORIA, Nu-mero 95, bajos. Veinte pesoa. La lla-ve en el número 91. Panadería, Informes Mercaderes, 27. 14876 Ja 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila un hermoso zaguán y un gran salón en la planta baja. Informes en los altos,. 14897 14 jn 
SE SOLICITA UNA CASITA DE DOS o tres habitaciones, moderna, venti-lada. No Importa mucho el lugar, pero si está en algún reparto ha de encon-trarse a corta distancia de la vía central de carros. En su defecto, un departa-mento o piso pequeño y completamente independiente. 
Dirigirse completos informes al Apar-tado 2434. 
15005 14 jn. 
f ENse^^nEu7of ̂ ltJos.̂ o^pSoAs2 ^ a saleta couicdor, cinco cuartos y dos 
formes: Teléfono V-ZÍM. 
Se alquila un hermoso local para ga-
raje o cualquier otra industria, en San 
José esquina a Manrique, mide 23 me-
tros de largo por 6 de ancho. 
13 jn 14583 
EN 15 PESOS UN SAXON, PLANTA BA-ja, de 4 por 6, dé 6 metros de puntal, para depósito o cosa análoga. Composte-la 113. entre Sol y Muralla. 14698 11 jn 
AVISO: EN INFANTA Y JOVELXAR, be alquila un local, barato, propio pa-ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-raje o cualquier clase de comercio que no sea de víveres. 14704 23 jn 
SE SOLICITA UNA CASA, AMPLIA, planta baja, para garaje. Dirigirse ai Apartado 750. Habana. 
14745 12 Jn 
C E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A DE O posición, los lujosos, cómodos y bien situados altos de Consulado 24. 14828 12 jn. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 10 POR ,60 metros. Informa: PFábrica de mo-saicos "La Cubana," San Felipe número 
1, esquina a Ensenada, teléfono 1-1033. 6 d-9 
ACCESORIA: SE ALQUILA UNA, EN San Rafael esquina a Rayo, propia para taller de Barnizar, carpintería o cualquier industria en pequeña escala. 11646 11 jn 
PARA F R U T A S F I N A S , S E A L Q U I L A un local, con portal y en esquina, en calle de mucho tránsito, por módico al-quiler. Informan: Compostela, 145, a to-das horas. 
14545 12 Jn 
LOCAL AMPLIO, TOMARE E N A R R I E N -l do para cinematógrafo en lugar con-veniente Dirigirse a S. Learta. Apartad* Correos 2444. Habana. 
14563 10 jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos con frente y fondo a dos calles, muy ventilados, muchas habitaciones, en San Lázaro, 93, informan en la misma. 14552 - 10 jn. 
T-iV EL VEDADO, CALLE 23. NUMERO 
r/a«t entre 2 y 4. se alquila casa am-
â3?'mode6rna.yinformes en ^ misma. 
14516 
~\ TEDADO: SE A L Q U I L A , POR D E J A R -V la sus dueños, una casa de esquina, ñ l alto y bajo, con 8 habitaciones y de-más comodiflade.s, rodeada de jardín, con o sin muebles. 21 y B, chalet rosado. 
14525 14 Jn 
—E ALQUILA, EN LA MEJOR CUADRA íi« la calle de Martí, en la ciudad de Pinar del Rio, el local donde estuvo instalada durante cinco años la Sucursal de The Royal Bank of Canadá. Informan en esta ciudad. Obispo. 66. Teléfono A^O y Tulipán, 3. Teléfono A-3129; y en el propio edificio. 14510 
Vl üADO. DOS CASAS GRANDES, Mo-dernas, én la acera de la brisa, se alauilan. Informes y pueden verse a to-das horas en 25. entre 2 y 4.' 
14465 lu 3n- -
CASI PARA EL VERANO. SE ALQUI-la amueblada, para los meses de ve-rano, la casa 2, número 174. entre 17 y 19 Vedado. En la misma informaran. 14205 11 Jn- ... 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA NU-mero 185, eu la calle 8, esquina a 21. Se puede ver todos los días de 12 a 4. Informan: O'Reilly, 11, esquina a Cuba, departamento 205. 14333 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYAN0 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, una esquina, acabada de fabricar. Rodríguez y Luco, Luyanó. Informes: Ga-liano, 98. M. Dlaa. 14874 20 jn _ 
XT^ LA VIBORA, JUNTO A ESTRADA JLJ Palma y próximo a la Calzada, se cede una hennosa habitación, a uno o dos caballeros o señoras honorables, en un chalet. Informes: Villegas, 101, bajos, izquierda. 14914 14 jn 
X)ROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-X quila la bonita y sólida casa de San Francisco 158 entre Armas y Porvenir, Vbora, con toda clase de comodidades. El tranva en la puerta y exenta de pe-ligros y zozobras. Precio: §80. También se vende en $9.300. Vale mucho mjs. 14859 13 jn. 
BERNAZA, 50 
alqtilla el primer piso de la casa Ber-naza, 50, entre Muralla y Teniente Rey, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos y comedor al fondo, todo moderno. In-formes: su dueño en el segundo piso. Pe-dro Gallo. Tel. A-6625. Altos de la Le-chería, entre Muralla y Teniente Rey. P-400 10 jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN Lamparilla y Compostela, altos del ca-fé, compuesto de sala, comedor, dos cuar-tos y servicios, propio para corta familia. Gana 50 pesos. Informan en el café. 14449 * 13 jn. 
PARA OFICINAS O CASA DE COMER-CIO, se alquila el local más hermoso de la Habana. Calle de carritos, cerca de todos los Bancos. Contrato largo. In-formes: Compañía Nacional de Repre-sentaciones, Cuba y O'Reilly. Teléfono M-1109. 14403 13 Jn 
EN CUBA, 80, 
Se alquila un buen local, propio para oficinas o para una familia. Informan en la misma. 14233 14 Jn 
ESQUINA 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-ja, propia para un comercio o garaje pa-ra una máquina, en 13 pesos. Cándido Ca-ballero. 14232 14 jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea alquilar una casa amplia, en 
calle comercial, que actualmente esté 
dedicada a vivienda de familia, pues 
se quiere hacer obras para el esta-
blecimiento que se desea establecer. 
Informes: 17, número 252, entre Ba-
ños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
14311 12 jn 
Propio para industria, se alquilan dos 
amplias naves, con cinco mil metros 
de terreno, cerca de los muelles de 
Atares. Informan: Taller de Planiol. 
Monte, 361. 
14143 11 Jn 
UNA BUENA ESQUINNA, S E A L Q U I -la, San Lábaro, Blanco y Colón, $45, alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-gocio. $300 regalía. M. A. González. 
14149 11 jn 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calzada de San Lá-zaro 99, esquina a la calle de Blanco y con entrada por la calle de Blanco, propios para una industria que pueda elaborarse en planta alta, para oficinas importantes o para sociedades o clubs; muy frescos y muy ventilados. Informan en San Lá-zaro 162, bodega, o en la Calzada del Cerro, número 604. Tel. 1-2755. 14172-73 11 jn. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por ün procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 D. m. Teléfono A-6417. 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito a 
0. L C . El Mundo. 
C 4397 15d-31 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S . S E venden dos muías y cinco carros. In-forman: Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
13478 ' , 11 jn. 
¿ E S O L I C I T A UNA CASA « COLGADIZO, O para taller de carpintería. Avisen en Jovellar, 24. M. C. 
13709 13 jn. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O cercado, de media manzana, propio para una industria. Informan en Ayun-tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 i n . 
VEDADO 
T REDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA, V compuesta de portal, sala, tres habi-taciones, cuarto de criados y demás ser-vicios, en la calle B, número 7, casi es-quina a Calzada. Informa: su dueña, en la Habana, calle Jesús María, número 123, alto». 14884 14 jn 
SE A L Q U I L A UNA CASITA MUY L I N -da, compuesta de jardín, tres cuartos, cocina y servicio sanitario modernô  Ca-lle 6. número 15, entre 13 y 15, Vedado. La llave, la encargada, en el fondo. Ra-zón: oficina del doctor del Cueto, Aguiar, 76, de 9 a 11. 14987 14 jn. 
SAN MARIANO V REVOLUCION, Ví-bora, se alquila a Legación extranje-ra o matrimonio una casa completa, ue comodidades, con muebles. Vista a la ca-sa, de 2 p. m. en adelanto. Teléfono 1-2953. 14595 11 jn 
CERRO 
Para peletería alquilo un local, con 
armatoste y una gran vidriera; para 
peletería, propio para una sucursal; 
negocio positivo; poco alquiler. Infor-
mes: Calzada del Cerro, 873, próximo 
al paradero de los carritos. 
14939 15 jn 
C¡E A L Q U I L A N CASAS DE A L T O S , EN kJ la calle Tulipán esquina a Ayesterán. Tan frescas como las montañas del Nor-te. Informes en los bajos. 14757 28 jn 
ARRIENDO UNA GRAN CASA EN LA calle Falgueras, propia para inquili-nato o una gran industria; está recién reformada- en inmejorables condiciones. Informa José Chao en Neptuno, 221, en-tre Oquendo y Soledad, de 11 a 1 y de 5 a 7. 14565 . 12 jn 
g u a S a b a ^ , " r e g l a ^ ™ 
y c a s a b l a n c a 
CJE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, k_) de moderna construcción, con armatos-tes nuevos, que sirven para cualquier gi-ro de comercio, en la misma dos grandes vidrieras, tiene tres cuartos, patio y co-cina, servicio sanitario moderno. Infor-man : Gámiz, número ti. Casa Blanca. 14733 12 jn 
/̂ ANGA DE ALQUILERES EN GÜANA-XJT bacoa: se alquila la casa M. Gó-mez, 57, acabada de fabricar, en el me-jor punto del pueblo, con sala, saleta, cinco cuartos, pisos de mosaico, insta-lación sanitaria completa, se da en $27, la llave en la tienda de la esquina; otra en San Francisco, 4, propia para fami-lia que tenga niños, por estar frente a los Escolapios, con sala, saleta, cua-tro cuartos, mosaico y demás servicios, so da en $18, la llave en la bodega de la esquina. 
14375 13 Jn 
MAMÍANAO, C E I B A , 
COLUMPIA Y P0G0L0TT1 
C E A L Q U I L A X̂ A HERMOSA CASA SA-kJmá número 36, en Marianao, con techo de cielo raso y pisos finos de mosaico, gran jardín, patio, traspatio, se-s habita-ciones y con todos los servicios modernos. Tiene un garage de dos plantas, con cabi-da para dos automóviles. Informan en la misma íl todas horas. 14808 ,12 jn. 
v a r i o s " 
Casa sublime para el verano 
Frente a los paraderos de Havana Cen-tral y Rincón, se alquila en Naranjito, casa con. sala, tres habitaciones, hermo-so portal, servicio y agua abundante, pa-tio para siembra y gallinas, precio muy económico. Los carros eléctricos pasan cada cuarto de hora y tardan 15 minu-tos en llegar a la Habana. Puede verse el Domingo durante el día o de 5% a Gy2 a. m. cualquier otro día de la semana. Informes: de 12 a 1, Teléfono A-4570. 14732 12 jn 
Se alquila una quinta situada en la 
carretera de Güines a 25 millas de la 
Habana y a 5 millas de la estación de 
Loma de Tierra con trenes cada una 
horair muy próxima a los baños de 
Santa María del Rosario, con todas las 
comodidades, garage, casa de cria-
dos, jardín, luz eléctrica y completo 
servicio sanitario con agua caliente. 
Informan en la misma y en Obrapúa 
94, teléfono A-3628. 
14630 15 3n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
SE ALQUILA POR CINCO MESES LA casa N, 22, entre Línea y 17, amue-blada con gusto. Para verla y tratar de 9 a 5 del día. 
14464 9 jn. 
QE DESEA ALQUILAR O COMPRAR O una buena casa, no muy grande, en el Vedado, o en la Víbora, con garage o te-rreno para hacérselo. No se trata con corredores ni se pagan las ganas. Di-rigirse por escrito al señor P. Vázquez, Máximo Gómez número 24, Habana. 14800 12 jn. 
i Cuál es «I periédico de ma-
yor circwlmcjón? El DIARíO 
DE LA MARINA-
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, que ofrece y pide referencias, se al-quilan frescas y amplias habitaciones, a señoras, caballeros o matrimonios sin ni-ñosv Se da o no comida. No se admiten animales. Informan: Lamparilla, 72, casi esquina a Villegas. 
14880 25 jn 
EN SUAREZ, 79, S E A L Q U I L A UNA SA-la, de 36 metros cuadrados, para ofi-cina o depósito. En la misma se vende una caldera de 6 H. P. 
14870 14 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y DE-partamentos, con balcón a la calle, en Industria, 103, moderno, esquina a San Migueh 14887 14 jn 
EN ARAMBURO, NUMERO 23-A, SE alquila un apartamento, con 2 ven-tanas y teléfono, a persona sola o ma-trimonio sin niños, cerca de San Ra-fael. 14053 14 jn 
PROXIMA AL PARQUE CENTRAL, Amistad, 44, altos, se alquila una có moda habitación con una cocina anexa, i 15008 . 18 jn. 
EN PRADO, BAJOS ^ lar, sin ningún in,, •>S'V j>4„ na habitación am„P,mno, E u l .-ión'' upî 'i'ino, ^TICh léfono A-8735 para fnC - ^la^ < J bo de agua corriente l 08- Tul ^ I, <-las. 14944 • be ^ e * ^ ; 
EL H0TELIT0, E S T R i i T T ^ 
siempre abierto. Precio afas con „'̂ io 
piarlo: Manuel G o n z l [ ^ « 
HOTEL FRANCIA 
casa de familia av«i 15. bajo la misma rt,!e,U6 R«» 33 años. C o m i d t ^ l ^ í C 1 ' ^ . ricldad, timores, duchl« hoT^ S 
Gran mero ju<, 
hace idas'*H|1,Ire,Ccl6a "I-Elect i i i* ras  ^recomendada por va ŝ 
V I L L E G A S , ¡27 
Se alquila una habitación . tea a un matrimonio sin -̂en la . ras de moralidad. Es cas* 1,108 o J'5" 
148(>4 ^ tasa Paniĉ ao. 
XPL PRADO. GRAN CAsTl^ -lí1 ^ des Piado 65, altosfetiiu^"^ dero. Hay vanas habitacionet a 
excelentes;" es¿V¿da'limp^^ y moralidad. w ¿ a . 148C3 
¿Lía. T A NUEVA DtESA DE LA~rS--<ÍL XJ sa de huéspedes de Com̂ '̂ CA" ofrece espléndidas habitecion̂ ?05e'a. i9 comida superior; completo c o n t n 
m i t á n abonados al comedor • ^ al' 14769 * 
13 3n MU R A L L A , 18, S E ALQ^TTT^ plios y ventilados departem • habitaciones, con vista a la ô 01"0» r ñores. 1477 4 aUe 6 inte, 
QE A L Q U I L A N TRe"Í H A B Í Í T ^ - V a matrimonios sin niños 7, >l0>iEs solos, y una sala para proíesi™ ?mbtés Cristo, 16, altos. l̂esiónales, l : 
14741 5 
T T N MATRIMONIO, MUY CIlmTT^ «J sin niños, desea alquilar un rtQ Os0. mentó, primer piso, en el MaPatt!>-la entrada del Vedado, con Í T ^ ' c ^ el mar, compuesto de dos o tr»0 ^ tos, salón, comedor, cocina y conf̂  l̂t-derno. Dirigirse dando señas, Ma-ríl í0" tel Sevilla, Habana. aria' Ho-14586 ^ 
In AL QUILO AGUACATE 80, ALTíTs" pléndida habitación en Sî  no ' -hombre de moralidad o mâ rimní- Pai4 niños. " ""Jmo 
14081 11 jn. 
Í>EIRIGERADOR CENTRAL, ( m ¿ 7 ¿ r ii 98, alquílause departamentos cmTÍ̂  cones a la calle, habitaciones IntprUv 1 Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas S68' cas, a oficinas, comisionistas, hom̂ ' solos, moralidad. Informan: Crn? laya.. Teléfono A-3628, y Sa-11674 ^ jn 
AGUACATE 52, ALTOsTcAsiTlion na a O'Reilly. Se alquila ímf8 '̂ tación, con o sin muebles, tiene laTaZ nos, hay que comer de la casa no k, niños. Se admiten abonados a la mesa 
11 jn. 
GALIANO, 75. ESQUINA «A S A n V guel, tenemos habitaciones y deDam mentos, todos,con vista a la calle y ser vicio inmejorable. Se cambian refera cías. Teléfono A-5004. efl' 14511 12 jn 
EN L A BONITA CASA DE PRADO? altos, se alquila un hermoso aparta-' mentó de dos habitaciones con balefin al Paceo. Con o sin muebles. También hay una habitación para caballero solo con bonito juego de cuarto y balefin al Prado. Todo servicio. 14692 • ii jn. 
H O T E L 
de A. VILLANUEVA 
8,. LAZARO X BELASCOAIN Todas las habitaciones con baño prlw do, agua caliente ,teléfono y elevador, aíi y noche. Teléfono A-aaoa. 
y 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes ieformas este acreditado io'" ofrece espléndidos departamentos con bi-no, para íamiljas estables; precios o« veraiio. Teléfono A-45Ü6. , 
C E ALQUILA UNA HABITACION, COX kJ vista a la calle, a un hombre sw)') profesora americana, casa de moralwao, luz, limpieza y teléfono, en 22 pesos, w-formah: A-44'(3. 
14540 I4 ^ 
A LQÜILO E S P L E N D I D A S V ViVII' 
JTJL. lauas habitaciones, se prefieren nom-bres o matrimonios solos. „ ASU,1, a',f:;' 
fc,an Kaíael. XeléfoM casi esquina A-3651. 14483 15 jn_ 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edhücio h» ^ cümpietameu¿« rétormado. ^ . f L * , ! , paruimemos con baños y demás r̂ric»; privados. Todas las habitaciones tienen " vabos de agua corriente. Su P"Pi«"™; J saquín Socarrás, ofrece a iaf estables, el hospedaje más seno, fe y cómodo de la Habana. T ^ 0 ™ ' , ^ , Hotel Roma; A-1630. Quinte Avenida. 1 A-1538. Prado. lOL 
C?E A L G U I L A UNA HABITACION»^* 
¡b Monte. 125. altos, entrada n̂s 14389 
T7<N LOS ALTOS DE L A CASA Ag JLJ número 84, entre O'Beilly 7 ^ se alquilan departamentos P*ra. ¡̂¡¡4 Informan: Morales y Ca.. en w .n 
14425 
O E A L Q U I L A N DOS ESFLE^vc, KJ habitaciones amuebladas, of lavabo, agua corriente; castr «ara era* den, higiene, ventilación; ver i»* Reina, 77 y 79, altos. 13 ju. ' 144" 
NDUSTRIA, 96, CASI ^ « ^ a t V tuno, habitaciones af1",6̂ ^̂ 10' dos hombres, solos o ma" I 
uno Luz che. 
s s l s  mau ^ 
etames, sin niños. Cómodos ^ 
eléctrica a disposición toô  ^ 
Precios de verano. »«» ^ 
GRAN CASA H^ÉSípí 
3| entre ^saje Habitaciones a ia 






U P E A L O :  C A S A Far«u. Zulueta, 2, fâ Jebris». *f° l  " ievnw , duchas, timbres jmeu comida. Lo más céntrico. ¡ J ^ 
¡O 
5 A L Q U I L A , E âA 0̂Dlmasf1ĥ cro-19, altos, esquina * d̂08 nabî  -• lido departamento, con a personas de moralidad. ^ ^ 
Q E kJ _, pléndido nes. 
GRAN HOTEL ''AM^CA 
¡ndnstria, 160, esq. a ^ « a ^ 







Casa , bitaciones 36, esquina 
14017 
0 de agua caheat^ ^ 
.dor eléctrico. êC1° y co» 
le un peso por P ^ ' ^ 
desde dos pesos, r * * ^ 
meses, precios convenc ^ 
A-2996. 
EL ORIENTE 
familias, . ^ ' f e para 
con 
rTEsr^í 
ALQ^fvist^V departamentoŝ ân ^ 
ndante agu»- ^ j ^ * ^ didos 100 >̂i->"-abucalle, 
HOTEL 
Propietario Hoy. Espié-bladas, to eléctrica y liento y f ses, habita, midas. $1 
pléndidas 
Teléfono por día. ción. $4° Prado, 61 diario 
VEDADO 
dado. F-4221. o _^, 
• milia, I 
A f l O L X X X V l D I A R I O D E U R U Í U N A J U N I O 11 D E 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
V E D A D O , 
, deuartamento alto a la briea, 
- altiui"1 .n con baüo y servicio inde-
r̂to ¿oder„nueden cocinar con gaB_ si de-
1 ndlent». P u ^ oriados con servicios. I n -
^ J e T S ^ U n e a . 36. entredi y J . 
j S ^ ^ É D A V O , E N CASA PARTTOÜ-
Z r Z v 1 , !;í baúos de mar, se alquila 
íj'lar. ,cer,c'Ln amueblada con luz eléo-
••hitación J > l , n t l . 0 inaullino. Buena co-
f S ^ n J o F - l V - l l e D nüm 12. 
« PODER A T E N D E R L A V E N -
•pOB ^0máS antigua casa de comidas 
i (1° '"v,^:, Iíi doy muy barata. I n -
fe la H ^ r m t m a : Ha/ana. 108; An-
el cocinera J l Jn 
s 
dos 
^ - - T ^ a A UNA COCINA A CA3IBIO 
E A. rniuida, para una sola persona, 
' ^decenteT teléfono y algunos abona-
145341 
^ nirsEA SABER E L P A R A D E R O D E 
CIl(Ímiel Salceda, que hace nueve años 
^,1 en Santiago de Cuba; lo busca su 
6 mano Domingo, que vive en Mir, Pro-
ífnda Oriente ^ ^ 
C 480̂ -
f08 relama su hermana Josefa 




VTIÍSEA SABER E L P A R A D E R O D E 
D Tosé García Nava, de Ferrofies, As-
alas su hermana Isabel García, que vi-
feV Paseo, número 28. 
14620 
D'tt'sEO SABER E L P A R A D L R O D E MI hermano Constantino Rivera, que ha-« un año trabaja en el Central Espa-
perico; los informes por correo son: 
seíior Jesús Bivera, café Martí, núme-
ro 46 Regla. 
14433 ^ 
CRIADAS D E i> iAN0 
Y M A N E J A D O R A S 
CE SOLICITA, E N L A CALZADA D E 
u la Víbora, 700, una criada de mano, 
de mediana edad, que tenga referencias. 
Sueldo §22 y ropa limpia. Presentarse 
después de la una; se pagan los viajes. 
14CT5 14 j n 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
U mano, blanca o de color. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calle 13, número 23, 
entre J y K , Vedado. 
14M2 14 jn 
JfS MERCED, 19, S E S O L I C I T A UNA 
JU criarla de mano, que entienda de co-
cina y sea formal, para el servicio de 
una corta familia, prefiriéndose de me-
diana edad. Se exigen referencias. 
.1̂ 1 14 jn 
QE DESEA UNA BUENA MANEJADO-
ra, en J , número 150. altos, entre 15 
y 17, Vedado; se da buen sueldo. 
14919 14 j n 
MANEJADORA: SE S O L I C I T A UNA 
« i muchachita, para manejadora, de 13 
a 14 aBosí, Informan en Santa Catalina 
esquina a Juan Bruno Zavas. Víbora. 
.1«0S 14 jn 
CE SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano, que se le pagará un buen suel-
do. Animas, 141. altos. 
J4920 • 14 jn 
0E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
\Z H a 3 años, blanca, para ayudar en 
ios trabajos de la casa a un matrimo-
wo joven, casa, comida y $5 de sueldo 
mensual. Angeles, 41, altos. 
J £ £ 14 jn r 
CE SOLICITA UNA SESORA, D E M E -
w ana edad. Para la limpieza, dormir 
ta Cl'araUei80 15 P6303, Informes = San-
- i S £ _ 1 4 J n _ 
SE s o l i c i t a u n a c a m a r e r a , c o n 
^Dueñas referencias, para casa de fa-
P.vl116 viven en el Hotel Maison Ko-
ü m y J ' Veda(l0-
14 jn 
SOLICITA. E N OBISPO, NUMERO 
"lada ÍL0S ^ e / ' E l Moderno Cubano," una 
Uírq mediana edad, que sepa coser. 
^ * 14 jn 
^ on! ^ I C I T A V y i A BUENA CRIADA, 
«ostara baceí la ^mViez& y algo de 
io, ao'ft • u z número 3, Arroyo Naran-
^vías d"ínoe0ste.<Íe la Óabana' Por 103 
ei> qu/hQtr!ief f^erencias las casas 
l«T7 a estadO- Play buen sueldo. 
— 14 jii._ 
1 n 8 ? ^ 1 0 . ^ l7NA P E N I N S U L A R Pa'-
f,!«enda niqJ!fhfceres. ae la ca3a y ^ 
" ^om^J0c<de, cocina, que duerma en 
«lleC0uOd°- Sueld?- 25 Pesos- Informan, 
'"••caml'níi ? e r í 1S0' entre Linea y 13, 
I4!,?6ente de 3 a 5 de la tarde. Vedado. 
s 
Ce jn. 
F& i M ? « T A V*A m u c h a c h a D E 12 
r551 fhics ¿ pfra ay"dar a limpiar una 
r̂ane ^ 5>ue]d°' el merezca. San 
lWS4an ¿á"zaro a' Buenaventu-
14 jn 
VE SOt—' J"-
^ ^ C m ^ n V í i A JOV:EN P A R A C R I A -
?al ? trnh^í,0!- <lue sea Peninsular, for-
1̂4066 peao8 7 ropa limpia. 
0í~l7rrr- . 14 Jn. 
L12 ^ l ? ^ A M U C H A C H I T A ~ 5 i 
&i?"eíar ^ pretensiones, para 
«tos un mno de meses en Cristo 18, 
14 jn 
c í ' j a d o r a 'm&**, Wanca o de 
g » * . Buen sueldo. Debe 
^ . ^omendada . Se desea 
ve-
guien 
11 q«e trabaja." Reina" 82 
L 
sa * * * * * tome. aPeg0 » la ca-
ctos. 
13 1n 
?a t h ? ^ c o t e 1 4 " " , ^MoSbifecione^eds%^aueldo $25; tres pa 
Sr» W^0- «25 y5:s^.cuatro cocineras. 
íras. «s, ?20 v ^V^11100 ^mareras 
Í « 0 e f H C H A C H A S ! ! 
£ l a r « O L x c ñ ^ u n a , j o v e n , 
74lÍor ^n¿rPapraraa> »rd" « los queha-' 
^ 10- altoPsaraSu^0 P e o n a s . In-
S f o r 8 p a L r a C I l I A , f ^ CRIADA D E CO-
cSeér v reoa^r l,í?pieza (l0 l^bita.-lonea. 
florpo^ ^ ^ d e ^ ^ u ^ ¡ l ^ / T r ^ 
14826 J 12 jn. 
C E S O L I C I T A UNA C R l \ n A IFÍKÍÁ -pa" 
^rratie1ííePlae^ d« ^ ^ o ^ e f ^ V e ^ : 
Sueldo «20 av JeneV. buenas referencias. 
14746 y Pa llmPia- l^eina, 03. 
12 jn 
S E p i l ? " S s T ^ A JOVEN I>ARA ^ 
piar aos nabitaciones v avudar i-nn 
mano^v f r » ^ ? 8 - IIa de saber corser0S 
h a ^ sorvMnr P^.'-enclas de casas donde 
S ^ e l & A ^ O O O 1 0 1 ?20- Cerr0 número 
12 Jn. 
S ^ U ? . ^ ! I T ^ E X GERVASIO 180 
to, v oír, L í : " 3 ^ 8 - una Pal,a los cuar-
.yo 0íra p,ara afuera L a de los cuar-
t0%^..de 8aber aleo de costura. 
12 jn. 
P E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
Í^L 8 anas para quehaceres de una casa en que s^io hay cuatro de fa-
mi-,I^-Sueld0: $12' San Lázaro 33(5. 14fS2o j 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -
kJ pa cocinar, para corta familia, en casa 
ornea, bueldo 25 pesos y ropa limpia. 
f.1^"!116 dormir en la colocación. Ca-
lí r'-.r11 ,n\ero 313' entre calle 2 y ca-
lle 4, Vedada. 
1*«22 11 jn 
SE bOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que tenga referencias, que sea 
española. Sueldo 18 pesos y ropa limpia, 
lí-n ¡santo Tomás, número 7. Cerro, casi 
esquina a Tulipán. 
14610 u .,n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Calle 4, número 28. entre 13 y 15. Ve-
dado- 14655 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA ESPADOLA. PARA los quehaceres de una casa chiquita 
y cocinar a una señora sola. Soledad y 
Virtudes, por Soledad, altos, al lado 
de la bodega. 
^ 3 8 n jn 
. S   V̂V ' .^"co camarera 
"0- ttll8 depemLProPlna8: dos lavan 
^s fabana Y^d'entas y un matrimo 
V „ - . 
^ ü g ^ J ^ K I A D A D E MANO 
i ' ^ c u m p í ^ CRIADA D E MANO, 
^te^erenc ia^ V»^0" su obligación y 
• informan: Prado. 111. 
esi T T ~ r • 12_jn 
ífelft ' .rl'>e senNIA CRIADA D E CO-
^ ^ b a j o s a n u ^ . o b l i ^ c i ó n . en 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. en Jesús del Monte. 241. entre Mu-
nicipio y llodríguez. 
14643 n jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. blanca, de mediana edad, que sea 
limpia y entienda algo de costura, con 
recomendaciones de donde haya servido, 
para un matrimonio solo Estrella, 103, 
bajos, derecha, de 0 en adelante. 
_ 146'5 11 jn 
C E S O L I C I T A PARA UN NIííO D E 5 
O años, una manejadora peninsular que 
sea muy formal. Sueldo 20 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Horas para tra-
tar de 8 a 2. teléfono F-2530, calle 17 445 
entre 8 y 10, Veddao. 
14803 12 Jn. 
C E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMONIO KJ solo, criada que sepa su obligación y 
algo de cocina. Se paga buen sueldo. Di-
rigirse a Espada, 50, altos. 
14588 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSÜ-
kJ) lar, para criada de mano, que tenga 
buenas referencias. Sueldo $20. Cuba, nú-
mero 29. altos, antiguo. 
14590 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
kJ que duerma en la colocación, en los 
altos de San Lázaro, 29, entre Genios e 
Industria. Sueldo: veinte pesos. 
14604 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, entienda de cocina. Sueldo 25 
pesos. Calzada del Cerro, 432. 
14006 11 j a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PINA, que entienda bien el servicio de mesa, 
y otra para las habitaciones y que se-
pa zurcir. Dirección: 21, esquina a 4, 
Vedado. 14649 11 j n 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. QUE sepa sus obligaciones. La Torre. Ma-
lecón, 240, esquina a Campanario. 
14650 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en casa de un matrimonio, se pa-
ga buen sueldo, si no tiene referencias 
que no se presente. Lagunas, 87, bajos. 
14615 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE KJ tenga referencias y sepa cuidar niños. 
San Mariano, 6, Víbora. Teléfono 1-2342. 
14617 11 jn 
"\ REDADO. MANEJADORA BUENA TI 
V práctica en su oficio, se solicita en 
la calle J esquina a 17. Siendo buena lo 
mismo española que de color, se nece-
sitan dos. 
14679 11 jn. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
kJ 10 a 12 años, blanca o de color, para 
entretener a dos niños. E n Refugio 2-B, 
altos, informarán. 
14662 11 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano. Buen sueldo, Bolscoaín 28 
(altos), entre San Rafael y San Miguel. 
1469G 11 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
kJ bitaciones. que sepa zurcir y coser al-
go. Buen sueldo. Belascoaín 28, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
14689 11 J n . ^ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ~ M A -KJ no, peninsular, que sea joven y muy 
formal. Tiene que traer buenas referen-
cias de las casas en que haya servido. 
Compostela, 114-A, altos; de 1 de la tarde 
en adelante. 
14513 13 j a 
ANE J ADORA, D E MEDIANA E D A D , 
ÍYjl se solicita una, en Bruno Zayas, en-
tre Milagros y Santa Catalina, para ni-
ño de uu mes. Sueldo 18 pesos. Si no es 
práctica eri el oficio que no se presente. 
144S5-80 14 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E KJ mano, que sea joven y traiga bue-
nas referencias. Calle 27, número 307, Ve-
dado. 6d. 7. 
EN AMISTAD, 34. A L T O S , S E S O L I C I -tau una o dos criadas o criados, que 
sepan cumplir con su obligación. 
14423 13 jn 
DOS CRIADAS, D E MEDIANA EDAD, para Aguila, 243. 
14155 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJ tenga buenas referencias. Calzada del 
Monte, 217, altos. 
13915 16 jB-
C R I A D O S D E MANO 
C E S O L I C I T A UN J O V E N D E 17 A 20 
kJ años para criado; peninsular o de co-
lor, con referencias, que sea limpio y 
trabajador. Sueldo, 20 pesos y 3 para ro-
pa limpia. Calle de Zulueta, 36, B, altos. 
14960 14 jn. 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N I 
Necesito buen criado, sueldo $30; dos 
más para casa de comercio; un portero, 
$30; un matrimonio para criados, $50; 
otro matrimonio: ella para cocinera y el 
jardinero, $55; dos mozos para almacén, 
$60 secos, y diez trabajadores para em-
.presa americana. Habana 114. 
14853 13 jn. 
C E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO 
O que sea fino y sepa servir a la rusa, 
y que planche fluses de caballeros, que 
esté muy acostumbrado al servicio fino. 
SI no que no se presente. Sueldo 40 pe-
sos,ropa limpia, teléfono 1-7314, Marianao. 
14819 12 jn.—-
TT'N PASEO, 32, VEDADO, S E S O L I C I T A JLJ un criado de mano, que lleve reco-
mendaclón. 
14629 11 jn 
CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A UNO en Aguiar 2, altes, que tengo bue-
nas referencias. 
14683 11 jn. 
SE S O L I C I T A , E N JESUS D E L MONTE, 424 , un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendación. Pue-
de presentarse antes de las 8, o después 
de las 7. 
14270 12 jn 
C O C I N E R A S " 
Se desea una muchacha para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de u n ma-
trimonio. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
p i a ; que duerma en la casa. Teniente 
Rey , 90 , tercer piso. 
1̂ 0 f e r n ^ nLE>.A CRIADA Y 
, ,^130. altosC0^eundaciones. E n Con^ 
•Buen sueldo. 
12 jn . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA docinar y hacer la limpieza, sueldo 
$22 y ropa limpia. Ha de dormir en el 
acomodo ytraer informes. Monte, 87, al-
toŝ  14878 14 jn 
C O L I C I T O COCINERA, POCO TKABA-
O jo y que ayude a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo. Gámiz. número 5. 
altos. Casa Blanca. 
14896 14 jn 
COCUTERA, SE N E C E S I T A E X COM-postcla 28, A, altos, de color, para 
corta, familia. 
14078 14 jn-
T ? N SAN LAZARO, 478, BAJOS, E R E N -
te a Basarrate, Teléfono M-1079, se 
solicita una cocinera, que asista la me-
sa, sueldo $20; y una criada de 10 años, 
para ayudar a la limpieza y atender ni-
ños, con otra criada. Sueldo $15. 
^ 14880 * 14 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
que sepa hacer dulces y sea muy 
aseada. Ha de dar referencias. Direc-
ción: Cervecería " L a Tropical." Famil ia 
del Administrador. 
14038 14 jn 
C E D E S E A UNA COCINERA, QUE AYU-
kJ de en la limpieza, es para ir a una 
playa de temporada. E n la calle 19, nú-
mero 251. 
14955 3 8 jn 
B O C I N E R A , D E MEDIANA E D A D , QUE \ J duerma en la Cwiocacióu y haga la 
limpieza de la casa, para corta familia, 
se solicita en la calle 23, número 211, 
entre G y H. 
14755 12 jn 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N JESUS 
María 31, altos, que sepa cumplir su 
obligación. 
14797 12 jn. 
t P N MALECON 8, ALTOS, S E S O L I C I -
JUi ta una cocinera y una criada de ma-no. 
14799 12 jn. 
X T E C E S I T O UNA BUENA COCINERA, 
-i-^ que duerma en el acomodo, para un 
matrimonio; se prefiere española. Figu-
ras, 6, altos. 
14772 12 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA KJ para una corta familia, buen sueldo, 
en ia calle de Corrales número 2-A, pri-
mer piso esquina a Corrales. 
14831 12 Jn. 
/ B O C I N E R A BLANCA. SE SOLICTA QUE 
sea formal, limpia y sm preteucio-
nes para corta familia. No hay plaza. 
San Miguel 210-B, altos, casi esquina a 
i^ucena. 
14842 13 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
k-r peninsular, para Ir al Norte con fa-
milia española, que sepa leer y escribir 
y tener recomenaaciones. sueldo 35 pesos 
y viaje pago; si es casada puede ir el 
maricio. San Nicolás, 8, altos. 
14728 12 Jn 
C E N E C E S I T A CON URGENCIA UN JO-
kJ ven. que sea buen auxiliar de carpe-
ta. Ha üe saber cálculos y tener buena 
letra. Apartado 496. Habana. 
14738 12 jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
kJ ninsular que ayude a los quehaceres 
de la casa. Sueldo 20 pesos. Calle 27 en-
tre 6 y 8. Vedado. 
14815 12 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
kJ ca que sea formal, para cuatro de fa-
milia. Sueldo: 15 pesos. San Lázaro 336. 
14824 12 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
)0 calle 2, entre Línea y 11, altos, terce-
ra casa, corta familia y buen sueldo. Te-
léfono F-1775. 
14589 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ Sueldo $15; en Luz, número l1/̂ , Ví-
bora. 14598 H jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
kJ color, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 4, número 28, entre 13 y 15, 
Vedado. 
14656 11 jn 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA KJ para cocina, que sea de color, y otra 
para criada de majio, peninsular, buen 
sueldo y bueña casa, es indispensable re-
ferencias. Calzada de Jesús del Monte, 
582. 14648 11 jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE K2) ayude a los quehaceres de la casa, 
para corta familia, en Monte, 337. Vidrie-
ra de tabacos y cigarros. 
14612 11 jn 
C E N E C E S I T A UNA COCNERA QUE S E -
kj pa bien su obligación, lo mismo espa-
ñola que de color, formal y buena. J es-
quina a 17. Vedado. 
14050 11 Jn. 
'VTECESITO UNA P E N I N S U L A R PARA 
i.> cocinar y limpiar, en casa de fami-
lia. Sueldo 25 pesos mensuales. Virtudes 
número 139 (altos). 
14696 11 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa su obligación eu 17 número 342, 
entre Paseo y A. 
146í,,3 11 jn. ' 
/ B O C I N E R A , BUENA Y QUE HAGA LOS 
quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "Rocafort," situada en las afue-
ras del Luyanó. Sueldo $23, si reúne di-
chas condiciones. Informes: Teléfono 
1-2409. 14325 12 jn 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i ü y , 9 8 , s e g u n -
d o p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i ene que dor -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 In. 16 m 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN E X C E L E N T E COCI-
KJ ñero con recomendaciones y exagera-
damente limpio. Magnifico sueldo. Con-
sulado 130, altos. 
14828 . ' 12 jn. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E -na criandera con abundante leche pa-
ra uu niño de seis meses; buen sueldo. 
Calle A número 20, entre Calzada y Lí-
nea. Teléfono F-1232. 
14676 11 jn. 
S e so l i c i tan a g e n t e s p a r a l a c i u d a d 
y e l c a m p o , c o n o c e d o r e s d e l g iro 
d e i m p r e n t a y l i b r e r í a . D i r í j a n s e a 
" E l D e b a t e , " T e n i e n t e R e y , 6 1 . 
C 4904 4d-ll 
C E S O L I C I T A UN EOGONERO. MONTE, 
kJ- 363. Lavado Santa Clara. 
14872 14 jn 
TT'N SAN IGNACIO, 88, SE N E C E S I T A 
JlLí un oficial hojalatero, que sepa su 
oficu^ 14893 14 j n 
SO L I C I T O DOS PERSONAS, PARA asistencia día y noche de una señora 
enferma. Gámiz, número 5, altos. Casa 
Blanca. 14895 14 jn 
C e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 
kJ a 17 años, para encargos de oficina. 
Sueldo $12. SI no es inteligente y bien 
vestido, que no se presente. Angeles, 41, 
altos. 14922 14 jn ' 
Se solicita un peletero, que desee es-
tablecerse con p e l e t e r í a , es positivo 
negocio con poco capital ; propio pa-
ra una sucursal. P i d a informes al T e -
l é f o n o 1-1223; o Cerro, 853 . 
14940 15 jn 
SO L I C I T O UNA S E S O R I T A CON E x -periencia de oficina preferentemente, 
pero no indispens-able, que haya lleva-
do libros auxiliares. Debe tener buena 
letra y ser ligera e inteligente. Geren-
te, 2129. Apartado, Habana. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, QUE sean competentes, se solicitan en la 
Maison Versallles, Villegas, C5. Pueden 
ganar de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rantiza trabajo todo el año. También 
necesitamos aprendlzas. 
13022 1 j i . 
SO L I C I T O SOCIO CON 40O PESOS PA-ra un negocio que, trabajando, deja 
8 pesos diarios. Soy conocedor del giro 
y tengo Igual capital. Informes, Sol. 115, 
fonda. Sr. Mena, por la mañana. 
15007 14 n. 
O H 
N E C E S I T A M O S 
U n a t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , 
q u e a l a v e z s e a r á p i d a m e -
c a n ó g r a f a . U n a t a q u í g r a f a en 
i n g l é s . M e n o c a l y N o r m a n . 
C u b a , 1 2 1 . 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S " 
E X T E R M I M A D O ^ 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R ! 
Sirrí. Jobnson, Taquechel, Dr. Padrón, Gallano 89. Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311, y en su depósito general, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s 
Se necesita un t a q u í g r a f o en es-
p a ñ o l que conozca su oficio y 
tenga verdadera a m b i c i ó n de me-
jorar su p o s i c i ó n . H a v a n a Auto 
Company, Marina 12. 
14807 13 jn. 
Good engiish stenographer and 
typew?iter. Knowing spanish un-
nevessary. Havana Auto Com-
pany. Marina 12. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D S COLOCACIONKS 
Si milere usted tener un buen cocinero 
de casa parti'-alar, Hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dleut>;s, ayudantes, fregadores, xeparudo-
res. aprendices, etc., que sepan su oba-
gatlión; llame al telefono de e-ta anugua 
y acreditada casa, «ue se los íaeilitarun 
con buenas referencias, be mandan a to-
dos los pueblos de la i»U y trabajadores 
para el campo. 
T J X A PENIÍISULAR D E S E A COEOCAR-
<U s« para habitaciones y repaso de ro-
pa limpia. Corrales, 153, darán razón. 
Prefiere el Cero, no admite tarjetas y 
tiene referencias. 
11»S0 14 jn. 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO IMenéndez Esta acreditada casa faci-lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n .fudosiob gi-
ros. Llamen al teléfono A-3318. Habana 
número 11S. .,„ 
1500S 15 3*. _ 
C E S A R E O G O N Z Á L E Z 
j u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
C E S O L I C I T A L N MUCHACHO, D E DO-
ce a catorce años, que sea peninsular. 
Informan en Aguila i40, restaurant 
14040 14 jn. 
"17N L A E O T O G R A E I A D E NUSEZ, MON-
juj te 5(, se solicita un impresor de fo-
tografía y un medio operario. Se da 
buen sueldo y si no sabe trabajar que no 
se presenten. 
14856 17 jn. 
O E D E S E A UN P O R T E R O QUE SEA KJ honrado y formal y que tenga reco-
mendaciones de buenas casas. MalecOn 
esquina a Lealtad, altos. De 1 a 3 de la 
tarde. 
14868 13 jn. 
/ C O M E R C I O D E F E R R E T E R I A . T I E N E 
W un capital eri movimiento de $14.000. 
Gastos mensuales de .yiOO. Ventas mensua-
les alrededor de $̂ .000. Se desea un 
socio gerente o un comanditario que 
aporte de $10.000 en adelante. Informa 
ampliamente el señor S. Gutiérrez, en Ha-
bana, 110, departamento, número 12; de 
10 a. m. a 12 m. 
14727 12 jn 
14807 13 jn. 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA O S E -KJ ñora sola para encargada de una ca-
sa de inquilinato y ai mismo tiempo 
servir al dueño de la finca que es una 
persona solamente. Se le dará habita-
ción ron luz y además un buen sueldo. 
Informan en la misma O'lleilly 72, altos, 
teléfono M-20S3, I'orfirio Koig. 
14818 12 jn. 
"PiUBIC: N E C E S I T A UNA J O V E N , QUE 
JL^ tenga ya alguna noción en el ramo 
de peluquería. Que no pregunte por te-
léfono, que se presente la interesada. Du-
bic: necesita un buen barbero, que sea 
agremiado o no le sea. Dubic: Necesita 
un operario para el salón de niños, es-
pecialista en este ramo. Presentarse de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
^14625 11 jn 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S T A P R E N -dizas de costura, no se da comida. 
Bernaza. 04, altos. 
_14041 11 jn 
VE N D E D O R . E X P E R T O E N E L GIRO de quincalla, se solicita, para casa de 
comisionista. Teniente Rey 55. 
14378 11 jn. 
T ^ E S E O UN SOCIO I N D U S T R I A L CON JW $12.000, persona seria y trabajadora. 
Se trata de un café que tiene mucho tra-
bajo, no permito corredores. J . Freí jo, 
San Ignacio 50, de 2 a 4. 
14672 11 jn. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O D E ME-diana edad que traiga recomendacio-
nes y también una criada de mano, pe-
ninsulares, en Sol número 79. 
14671 11 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. P A R A SEGUN-dos dependientes de farmacia con al-
guna práctica para auxiliares en Dispen-
sario. $45.00, casa y comida. Salidas: me-
dio día a la semana y una noche sí y otra 
no, además un domingo si y otro no. 
Droguería "Sarrá." 
14688 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -KJ no en Concordia número 18. 
14839 17 jn. 
UN D E P E N D I E N T E CAMISERO Y otro de ropa en general. Se solicitan pa-
ra una de nuestras Agencias. Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
rias. Informan en L a Sociedad, Obispo, 
65; de 6 a QYz p. m. 
C 4809 8d-7 
S e so l i c i ta m i m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
C 4757 in 6 jn 
Q E SOLICITAN DOS OPERARIOS ZA-
k? pateros, clavadores en palos. Pro-
vincia Habana. Taller Cabrera y Arti-
les. 14730 12 jn 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA KJ emplearla 3 horas por la mañana en 
la limpieza de una casa y que saque la 
basura^ Aguiar, 72, altos. 
4752 12 jn 
SE D E S E A UN BUEN JARDINERO E N jefe para un ingenio grande de la 
provincia de Oriente que entienda de 
huertas, parques y jardines. Sueldo bue-
no. Diríjanse el lune¿ y martes de 9 a 
10 de la mañana al Cuban» Trading Co., 
edificio del Banco Nacional. 
14832 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN PENINSU-lar que sepa cortar y coser bien para 
casa particular. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias de casas don-
de haya servido. Cerro 563, altes, es-
quina a Carvajal, después de las 10, te-
léfono A-3O09. 
14796 12 jn. 
J s ted p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $099.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio más impor-
tantes. $6.00 franco de porte. Entrega 
inmediata. 
De venta por 





SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra que sepa lavar y planchar driles y 
camisas, también ropa fina de señoras 
en la calle G número 42, altos, entre 17 
y 19, Vedado, 
14778 12 jn. 
N E G O C I O 
SE S O L I C I T A I N S T I T U T R I Z A M E R I -cana o inglesa, blanca, para dos ni-
ños que hablan inglés. Buen sueldo. Te-
léfono F-1465. 
14812 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA I N S T I T U -triz francesa, con recomendaciones, 
para una niña, teléfono F-1465. 
14811 12 jn. 
SE N E C E S I T A N P E O N E S E N L A F A -brlca en construcción situada en la 
calle Calzada esquina a F , Vedado. Se 
para a $1,70 por día. 
14820 12 jn. 
AG E N T E S , COMISIONISTAS Y R E P R E -sentantes, solicito en todas las ciu-
dades de la Isla de Cuba, para .hacerles 
proposiciones hoy que hay territorios 
abiertos. Dirigirse a J . R. Ascencio, 
Apartado 2512. Habana. 
14814 23 jn. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, PARA camisas, camisetas y calzoncillos, des-
pachos los viernes. Informes: Bernaza, 
número 64. 
14603 11 jn 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Gestión rápida de pasaportes, ciudadanías, 
indultos y demás. J . Martínez. Colón, 1, 
de 1 a 2 y de 6 a 7^ p. m. 
14621 12 jn 
SE N E C E S I T A UN MAESTRO L A V A N -dero, un lavandero auxiliar y ayudan-
tes para los carros. Monte, 363. Santa 
Clara. 14624 11 jn 
Solicito socio con 700 pesos para un ne-
gocio que trabajando deja 10 pesos dia-
rios ; yo soy conocedor del negocio y ten-
go igual capital, para hacerle frente solo 
necesito socio .honrado y trabajador. In-
formes : Soi, 112, bodega, por la mañana. 
14570 10 jn . 
Costureras: competentes para trabajar 
en sacos. Buen jornal . Monte, n ú m e r o 
2-D, sastrer ía . 
14618 11 jn 
IVfUCHACHO, D E 12 A 1« AífOS, PARA 
i.yA atender a la limpieza de oficina, etc., 
se solicita en Teniente Rey número 55. 
14677 11 jn. 
""OARA L I M P I E Z A D E OFICINA. SE SO-
j l licita una criada con referencias: 
Sueldo $30.00. Señor Domínguez, Aguila 
161, de 77 a 11 y de 1 a 5. 
C 4839 3 d-8. 
Q E S O L I C I T A N OBREROS PARA T R A -
JO bajos en almacenes de acero, buen 
jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
14546 10 jn 
Q O C I O : D E S E O PARA MONTAR UN 
cine, tengo aparato nuevo Pathé, para 
más detalles dirigirse a L . Sánchez. Mon-
te, 347, altos. Departamento 6, l lábana. 
14564 . 10 jn. 
Q E S O L I C I T A J O V E N , QUE SEPA E S -
KJ cribir en máquina Kemington, con al-
guna práctica en Notarla y pocas preten-
siones. Por correo al señor Rula. Agua-
oatp, 44, altos. 
14571 10 jn. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S í 
Nc malgasto eu dinero, no se exponga al 
fracaso, nenda boy mlsrun a esta escuela 
donde p t l r k aprender y SACAR SU T I -
TULO m í » barato y rápido sin molcatia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. An-
bert C. K e V f, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visitón y quiera» 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 esotavo». 
Auto Práctico: 10 eentovos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T H A L PARQUE D E 'áLACiSO 
Todos los tranvías del Vedado-pasen por 
la tuerta de esta gran ««cuela. 
"f|/ruCHACHO PARA AYUDANTE O F I C I -
I t J . na y mandados, se solicita en Mo-
rro 5. Debe tener referencias. Presentarse 
de 7 a '9 de la mañana. 
11575 10 jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hav quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E B . 
UU. C 4631 30d-4 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
POR $5.00 L A 
MAQUINA D E SUMAR 
B A S S E T AUTOMATICA 
No pague más. 
1192G-27 14 j n 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R S U S 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
E s la más chiquita, con estuche de cuero 
para el bolsillo. Garantía un año. $12 
franco de porte. Entrega inmediata. 
De venta por: 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, núm. 2512. Habana. 
13965 16 jn 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P A R A P R O F E S I O N A L E S Y OFICÍ-
N I S T A S ) 
Tenemos buenos puestos vacantes 
para usted. Existen m á s solicitudes 
de empleados competentes, que per-
sonas aptas para llenar esos puestos. 
Recuerde usted que a los suscriptores 
de la ciudad no les cobramos U N S O -
L O C E N T A V O S I N O H A S T A D E S -
P U E S D E C O L O C A D O . S i desea us-
ted mejorar, acuda a nosotros sin va-
cilar. P U E S T O S V A C A N T E S . C i u d a d : 
14 T a q u í g r a f o s Inglés y E s p a ñ o l , 
$150 a $175; 4 T a q u í g r a f o s Inglés 
E s p a ñ o l , señor i tas , $150; 3 señori tas 
T a q u í g r a f a s Inglés $140; 3 correspon-
sales Ing lés E s p a ñ o l $80 a $100 ; 4 
m e c a n ó g r a f o s Ing lés E s p a ñ o l , $60 a 
$90. C a m p o : 2 T a q u í g r a f o s Inglés-
E s p a ñ o l , $150 casa y comida; 1 T a -
qu ígra fo E s p a ñ o l , $100. 
Esta Agencia trata a todo el mun-
do de buena fe, y es tá para hacer ne-
gocio, no para estafar. H a sido au-
torizada por el Gobierno, y solo des-
p u é s que usted es té colocado, le cobra 
su c o m i s i ó n . 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P a r a oficinistas y profesionales ) 
Manzana de G ó m e z n ú m . 352 
T e l é f o n o A-5153 
C 4S02 4 d-9 
"PkESEA COLOCARSE PARA L I M P I E Z A 
-una muchacha de color, de 15 aüos. 
Sabe trabajar y es edutadita. Jesús Ma-
ría 35, Informan, direciameinte. No va 
por postales o recados sirvientes. 
14985 14 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN'X MUCHACHA 
J L / para limpieza. Sabe su obligación. 
No se admiten tarjetas y si no es ca-
sa buena que no se presenten para infor-
me». Factora 1, informan en el tren 
de lavado. 
14861 13 jn. 
T^kESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -JLJ1 ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y cortar, está prác-
tica en el trabajo, prefiere para el Ve-
dado; no admite tarjetas. Vedado, calle 
23, número 12-A, entre I y J . 
11723 
•pvpSEA COLOCARSE UNA JOVEN VIZ-
JL? caína para coser y vestir señoras. 
Gana buen sueldo. Concordia 41. 
14S3S 13 jn. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / ninsular, para limpiar habitaciones 
o criada de mano y entiende de cocina. 
Informan: Progreso, 26, bajos. 
14594 11 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
j l> mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, prefiere casa de respeto y orden. 
Informan: Factoría, 38. Diríjanse a la 
encargada. 
14945 14 jn 
O É O F R E C E UN JOVEN, ESPAÑOL, PA-
KJ ra .camarero de hotel o casa de hués-
pedes o para otra cosa cualquiera; y 
no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan: Empedrado, 81. Teléfo-
no A-2y6i;. 1494S 14 jn 
Q E OITEECE UN CRIADO FINO PARA KJ el servicio de comedor o ayuda de cá-
mara; ha trabajado en buenas casas y 
eatá muy práctico en el servicio.. Dirí-
janse al teléfono F-2123. 
14964 14 jn. 
A C E N C I A L A UNION, D E M A K C E L I -
JrX. no Menéndoz. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. nOmero 118. 
i^TS io jn. 
S E O F R E C E N 
frrnmTimiiwwMWTBHir" 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
«J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Suel-
do §20. Informan: Villegas, 103, bajos. 
14904 Lt jn 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J l / peninsular, de criada, para certa fa-
milia, entiende de cocina, no duerme en 
la casa. Informan: Tejadillo, 48, bajos. 
14906 • 14 jn 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -KS ñol, sin hijos, de buen aspecto y muy 
educados, están acostumbrados a Viajar, 
no dudan ir al Norte; ella es buena ma-
nejadora o criada, sabe coser y zurcir bien 
y él buen portero o sereno, lo mismo 
nos hacemos cargo de alguna casa que 
quede sola; damos garantías de nuestra 
conducta, las que nos< exijan; lo mismo 
las tomamos. Se pide por favor que si 
no es casa buena que no se presenten. 
Calle Lucena, 10, esquina San Rafael. Te-
léfono A-3144. M. Losada. 
• 14SS5 14 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora, para casa de po-
ca familia; sabe cumplir con su obliga-
ción; se le presentan informes, españo-
l a ; no se admiten postales. Iníorma en 
Romay, 73. 
14923 14 jn 
CJE D E S E A COLOCAR D E CRIADO D E KJ mano un joven peninsular. Tiene quien 
lo recomiende. Informan en la cabe ti 
y 15 146 y 148 moderno. Vedado. Telé-
fono F-135r. 
14983 14 jn. 
C R I A D O D E MANO D E S E O COLOCAR-
K J me, con práctica e informes buenos. 
Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Antigua 
de Mendy, Teléfono A-2834.- (Informa L u -
ciano). 
14986 14 jn . 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E MEDIA» KJ na edad desea colocarse de criado 
de mano o portero o hacer la limpieza de 
oficina. Tiene referencias: Informan: 
Reina número 35, teléfono A-3686. No 
se coloca menos de 35 pesos. 
14S60 13 jn. 
T T N MUCHACHO. PENINSULAR, D E S E A 
* J colocarse de criado de mano o ca-
marero; tiene buenas referencias. Infor-
man : hotel, restaurant, fonda y posada, 
Egido. número 37. 
14768 12 j n 
CRIADO J O V E N PRACTICO E N E L servicio desea colocarse. Desea ga-
nar buen sueldo, teléfono A-49S7. 
14798 12 jn . 
C O C Í M R A S 
111 'MMIWI •lililí Mnéi il lili II 
C<E D E S E A COLOCAR, E N CASA 
KJ moxiiiiuad, una buena cocinera. Infor-
mes : boi, 66, altos; cuarto, número la. 
14883 14 jn 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se en casa de un matrimonio o corto, 
familia; sabe cocinar. Informes: San Pa-
blo, 2, Cerro, altos de ia accesoria A_ 
LÍ9-'9 14 j n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
J Í S peninsular ele cocinera y repostera ew 
casa particular o de comercio. Entienue 
de toua ciase de cocina. Ha trabajado en 
buenas casas de ia Habana con las re-
ferencias ü e las mismas. No duerme en la 
colocación. Informan: Peñalver 68. 
_14So4 13 j n. 
It/fJlTRIMONIO E S P A S O L , J O V E N , SIN 
JLIJL. Jaijos, desea colocarse en una misma, 
casa: ella cocinera repostera; él par^. 
cualquier quehacer de ia casa. Buenas 
referencias. Informan: Dragones 7, en iu 
carpeta. 
Hti58 13 jn . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mano, en casa formal, en el Hotel 
Oriente, Oficios, 50, darán razón. 
14935 14_jn__ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano, para 
limpieza de habitaciones, aclimada en el 
país. Informan: Corrales, 120, entre I n -
dio y San Nicolás. 
14941 14 jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -KJ ninsular, de criada de mano o' ma-
nejadora. Informan: Cárcel esquina a Mo-
rro, bodega. 
14947 14 jn 
DE S E O COLOCARME D E MANEJADO-ra, con un niño de un año para aba-
jo, calle G, 176, entre 19 y 21, Vedado. 
Cuenta con referencias; lo mismo en un 
lugar que otro. 
14047 14 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 150, altos. 
14971 14 jn. 
Q E O F R E C E COCINERA P E N I N S U L A R 
KJ reportera. Sueldo: 25 pesos. Tiene re-
ferencias. Informan San José 77, casa uo 
préstamos. 
14933 13 jn. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, sólo para la co-
cina. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas 2-A 
14838 - 13 jn. 
XTN L A C A L L E 27, E N T R E S Y 4, NI -
j l í mero 380, Vedado, se oírece una coci-
nera, blanca. 
14704 12 jn 
T T N MATRIMONIO. ESPAÍÍOL, D E S E A 
O colocarse; ella de cocinera y él do 
criado o portero. Tienen referencias. In-
forman: calle Sol, 118, bodega. 
14775 12 jn 
T \ E S E A COLOCARSE ¡UNA PENINSU-
j l / lar, de cocinera y 'repostera, desea 
colocarse en el Vedado, tiene referencias, 
no duerme en el acomodo. Informes: bo-
dega " L a Mambisa," Dolores y Armas, 
Víbora. 
14647 11 jn 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA 
tO peninsular. Cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Sol 117. 
14669 11 jn . 
MATRIMONIO E S P A S O L S O L I C I T A ocupación, ella criada, también sabe 
cocinar; 1̂ chauffeur, tiene recomenda-
ción, también se ocuparía para el servicio 
del comedor. Ha servido en los mejores 
hoteles. Pueden ir a l campo. Aguila, 116, 
cuarto 15. 
14997 , 14 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora y es preferible que sea familia 
particular o mejor si es matrimonio solo. 
Informan, San Ignacio, 29, altos. 
15004 14 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar de criada de mano. Informan: Co-
rrales número 36. 
14849 13 jn. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
O españolas de criadas de mano o ma-
nejadoras o para limpieza de habitacio-
nes. Estrella número 97. 
14845 13 jn. 
UNA BUENA CRIADA D E MANO D E color desea colocarse para el servi-
cio de un matrimonio solo.' Desea dormir 
en su casa. Tiene referencias. Infor-
man : Maloja 85. 
14843 13 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
ii y lar de mediana edad de cocinera. Sa-
be bien su obligación y tiene referencias. 
Sueldo: 25 pesos. Informan: Inquisidor 
número 29. 
14691 11 jn-
C O C I N E R O S 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
e / peninsular; tiene buenas referencia,., 
y sabe su obligación; prefiere casa a.-
comercio o para el campo. Para más in-
formes: Suárez, 79. 
14871 14 Jn 
T T N E X C E L E N T E MAESTRO COCINE-
U ro peninsular, con muchos años do 
práctica en su oficio, y muy acieditado. 
desea encontrai una buena cocina e.i 
casa particular o de comercio. E l mínimo 
sueldo son sesenta pesos. Para más in-
formes, Maloja, 105, bajos, casa parti-
cular. . 
14970 l4^": 
T T N COCINERO, BUENO, D E COLOR, SE 
( J ofrece para el campo o la Habana. 
Informan: Sitios, 15, entre Angeles y San 
Nicolás. •• . 
14500 
XTNA CRIADA ESPADOLA D E S E A CO-J locarse de criada en casa de mora-
lidad. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Esperanza 117. No se admi-
ten tarjetas. 
14840 13 3n. 
C R I A N D E R A S 
Diríjase a : 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
Apartado 2SL Habana. 
C 4493 15d-lo. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " a Í S F r í C A N á D E C 0 -
L 0 C A C Í 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l i y , a í t o t . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingouieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, In-
genios Bancos, y al comercio en general, 
tanto d^ la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy O'Reilly, 9*4, • altos, o en el edificio 
Flátiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 ñld-lo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular con cuatro años de práctica 
de criada de mano. Tiene quien la garan-
tice y buenas referencias. Informan: 
Acosta número 37. Habana. 
14802 13 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano, cumple con su obligación, desearía una casa for-
mal, para la Habana. Para más informes: 
Sitios, número 53. . 
14771 l2 ín 
MBMBaBBHaMBSgB™w^M**lt™l,*,rflllJI!'lMI,'l*tl*JI 
T T N A C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE 
«J a media leche, con su hijo. Intor-
man en Hospital, número 72. 
14902 Ü J . ' L - . 
T Y E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J L f peninsular, para criandera. Tiene un 
niño que se puede ver y no tiene incon-
veniente en salir para fuera. Tiene la 
leche reconocida. Informes: San Lázaro, 
410;,-cuarto, número 12. 
14924 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, fina y muy formal, para un matrimo-nio sin niños, o para cuartos, de corta 
familia. Informes en el Teléfono A-4547. 
14736 12 Jn 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
X J ninsular en casa de moralidad; sabe 
un poco de cocina y no le Importa ir al 
campo. Informan: Esperanza 3. 
14695 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N * . P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
5j se. en casa de moralidad, de criarla 
de habitaciones. Sueldo §20. Tiene refe-
rencias. Informan: calle H, número 46, 
Vedado. 1, . 
14879 L _ j - i l _ 
C H A U F F E U R 3 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
b peninsular, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Para informes: Rei-
na, 35. E l zapatero. 
14918 . / * 3n 
O E O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA 
fe casa particular o <le comercio. Tiene 
suficiente práctica y referencias. Infor-
man, teléfono 1-1062. 
15000 
T T N JOVEN7 AYUDANTE D E CHAUF-
U feur sabe manejar bien, desea co-
locarse en casa de caballero que maneje 
su máquina o en el comercio, San Jo-
sé número 32. A. Soto. 
14805 
DOS P E N I N S U L A R E S DES KAN COLO-carse, una de cuarto o manejadora; sabe coser a mano y a máquina; y oura 
de cocinera o de comedor; no se quena 
a" dormir en la colocación; tienen bue-
nas referencias; la de cuarto se queda 
en la casa. Calle 20 ,entre l í y » , J e-
5 dado. 14925 14 jn 
CH A U F F E U R ESPAÍÍOL D E S E A EN-contrar casa de moralidad particulai 
Quinta y Séptima, teléfono F-lo-^. 
14S57 
JOVEN, E S P A S O L , O F R E C E SCS SER. vicios de ayudante de chauffeur pa ra acompañar a señor que maneje 81 
cuña; sabe manejar algo y tiene su ti 
tulo y recomendaciones. Informes: J-.a 
eunas. 60-D. Teléfono A-5931. 
14749 . ^ 12 j a 
I 
pMíNA LATÜKU 
Decano de los de la uúu Socursai: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
autociévil. Para cnar a los aiaos sa 
nos y tuertes, asi como para comba 
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, io único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
"PRESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
j l ^ español , mecánico, con cinco años de 
prtictica, en casa particular o comer-
cio, con informes de las casas que tra-
bajó. In fo rman : Teléfono A-9865. De 8 
I n ^ C . ! ! , . ! . ! ' i12i .?ai . 
X E n E D O K E S d e u m o s 
rWilWlWtiaiiilll'lí l̂ i>̂ -̂-̂ Ĵ ,̂"- -^''f''''''* -'-*''''"'1lV* ' ^ ' 
Español educado, con conocimientos 
de contabilidad, buen mecanógrafo, 
sabe francés y tiene práctica comer-
cial, se ofrece como ayudante de car-
peta u otro trabajo de oficina. Acep-
taría destino en el campo o ingenio. 
Do yloda cíase de referencias. Ofer-
tas : Apcuiacio ¿ b & Á . í i a u a n a . 
14904 18 j n . 
r f lENEDOK DE LIJiKOS: SE OERECE 
j l al comercio y la industria, para llevar 
libros pui" horas. También se liace car-
go, de libros atrasados, balances, l iquida-
ciones, y toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Habla inglés, tiene buenas re-
ferencias. J. Méndez. Calle Cuarteles, nú-
mero 30, bajos, Ciudad. 
14491 15 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ind 12 e 
V A R I O S 
"[FARMACEUTICO ACTIVO, JOVEN Y 
JL' con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con . su 
profesión. .1/. Mart ínez Medina. Indus-
tria, 72-A. altos. 
14911 20 j n 
T J X A SESORA FRANCESA, VIUDA, DE 
KJ mediana edad y de toda respetabili-
tlad, desea encontrar una señora sola o 
matrimonio sin hijos, para ama de llave 
o cosa análoga, pues es apta para todo. 
Francisco Aguilera 15, Colegio de la Vi r -
gen del Carmen, en la misma in fo rmarán . 
14837 13 j n . 
TTN' JOVEN INSTRUIDO Y SIN PRE-
O tenciones que estudia carrera de co-
mercio, desea empleo en oficina como 
para empezar. Sabe mecanograf ía y pue-
de dar referencia. Dir igirse por escrito 
a Bernaza 44. B'. S. S. 
14835 14 j n . 
T^ESEA COEOCARSE UNA MUCHACHA, 
ju»" española, con fami l ia que se embar-
que para España, no se marea y tiene 
buenas referencias. Informes: Aguila, 
251^ 14707 12 j n 
UNA PENINSUEAR, UTIE , DESEA E N -contrar familia que acompañar a Es-
paña , en el vapor Alfonso X I I , entrado 
en puerto. Informes: Teléfono 1-2484. 
14710 13 j n 
O F R E C E M O S 
buena mecanógrafa en español, rápida y 
competente sin pretensiones; buen auxi-
liar de carpeta en español , sin preten-
siones; otro que habla bastante Inglés 
con muy bonita letra, un jardinero que 
no habla más que Inglés. Beera Agency, 
O'Reilly 9 y medio, teléfonos A-3070 y 
A-6875. ^ 
C 4801 4 d-9. 
T^ESEA COLOCARSE UN SESOR, PE-
JL/ ninsular, de sereno, portero o encar-
gado, tiene buenas recomendaciones. I n -
formará el portero del Centro Gallego, 
por Prado. 
14700 12 j n 
T I N JOVEN, RUSO, GRADUADO DE 
U escuela superior y que habla todos 
los idiomas eslavos y el inglés, desea 
un destino clerical u otro cualquiera, 
apropiado con un sueldo muy liberado 
Dir í j anse a Mershon, Prado, 101. cuarto, 
n ú m e r o 8. 
14608 11 j n 
SEÑORA AMMERICANA SE OFRECE como institutriz o señora de compa-
ñía a famil ia respeta. Apartado 765, Ha-
bana. 
C 4886 4 d-9. 
UNO QUE NO QUIERE GANAR SUEE-do: Un joven, peninsular, desea en-
contrar una casa para trabajar hasta las 
8 a. m., no le importa levantarse a las 
5 o m á s temprano, y de 11 a. m. a 1 p. m., 
y los sábados todo el d ía ; el domingo 
hasta las 12 a m., no quiere ganar nada 
m á s que casa y comida. Informa en Rei-
na, 128, cualquier hora, en el café esqui-
na Belascoaín. Teléfono M-1698. 
14623 11 jn 
XTNA JOVEN QUE E N T I E N D E TODA J clase de comercio desea encontrar 
una buena colocación, o para ama de 
llaves también desea embarcar con algu-
na famil iar de criada para Nueva York. 
Da rán razón en Obrapía n'mero 66, Au-
relia Poello o para una oficina, poies sa-
be bien de contabilidades o para encarga-
da de casa de inquilinato. 
14682 11 j n . 
JOVEN ESPASOE, EDUCADO, CON inmejorables referencias, buen meca-
nógrafo , sabe contabilidad, francés y tie-
ne prác t ica comercial. Se ofrece para to-
do trabajo de oficina o ayudante de car-
peta en casa de comercio. Ofertas: a J 
P. Apartado 2582. Habana. 
14693 11 jn. 
AVISO. UN JARDINERO SE DESEA colocar y un buen sereno para una 
fabrica. Tienen ga ran t í a s . In forman: ca-
lle l í y 20, Vedado, teléfono F-1087 
. 11 j n . 14607 
U N M A T R I M O N I O 
joven, con una niña de dos años, desean 
colocarse en casa particular en capital o 
en el campo, buenas referencias. Infor-
I W F S a f y 2' Vedad0' bodega. Telé-
14r'^ 11 j n . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
cbauxteur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, para fregar m á q u i n a s ; o 
«alir con el caballero; trabajo en taller, 
pero no estoy práctico en el manejo. 
Teléfono A-8&40. 
14208 12 j n 
C E OFRECE UNA SESORITA, EDUC \ -
p á l i d a * Dir í janse a J. V 
EMPRESARIOS DE CINES, UN OPE-rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias. Informes: J. Leso. Apar-
tado número 835. Habana. 
14328 14 Jn 
CONSTRUCTOR Y D I B U J A N T E : CON gran práct ica en construcciones de 
cemento armado, y obras en general. D i -
ploma de aptitud. Ingen ie r í a ; arquitectu-
ra ; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compañías constructoras. Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garan t í a , no devengará sueldo has-
ta demostrar prác t icamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 61. 
13410 11 j n 
S e c o m p r a n utens i l ios y a p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e f ideos . D i -
r ig i r se a l i g a r t e , A p a r t a d o 8 3 1 , 
H a b a n a . 
8d-5 
I N E E O E 
O E OFRECE, COMO ADMINISTRADOR 
O de campo o cargo análogo, en cual-
quier ingenio de la Isla, un joven con 
bastante experiencia, estando en la l e " 
v ^ n n t V 0 6 1 1 ^ 1 de ?ran iniportkncia 
y del que tiene las mejores recomenda 
C101^^ Parri l la, 21 y B. Vedado n a" 
14524 14 j n 
T V K E C T O SIN COKKEDOKES, TOMO 
¡ / 3.500 pesos al 8 por ciento, en pr i -
mera hipoteca, por dos a ñ o s . Buena ga-
r a n t í a Aguiia, l¿65, de 9 u 10. 
14972 14 jn . 
QOBRE FINCA RUSTICA. EN L A PRO-
kJ vincia de la Habana, Artemisa, Gua-
najay. Cañas o Puerta de la Güira, doy 
5.000 a 10.000 pesos. In terés al 8 por 100 
anual, por el tiempo que desee el inte-
resado. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
teléfono A-2286. 
14830 12 j n . 
PARA HIPOTECA. SE DAN $20.000, A L 7 por 100, por 2 años , 4 ó seis. Mon-
te, 43. F. del Rio. Teléfono A-2245. Se 
pasa a domicilio'. 
15631 11 Jn 
SE TOMAN EN PRIMERA HIPOTECA $8.000 al 8 por 100 sobre 1.800 varas 
de terreno en segunda casa de manipos-
ter ía y tres de madera y otras m á s en el 
Cerro, Sa Cristóbal y Recreo, en la mis-
ma informa. Su dueño de 8 a 12 y de 5 a 7. 
14694 11 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a, 3. 
13723 28 j n . 
4 P O R 1 G 0 
De Interés anual sobre ledos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»Uero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de Ja noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
PARA HIPOTECA, «¡20.000 A L 7 POR 100, por 2 años, 4, o seis. Orden: Mon-
te, 43. Río. 
13754 11 j n 
H I P O T E C A S 
Se dan las siguientes cantidades sobre 
propiedades urbanas en la Habana y sus 
barr ios : 
$ 3.000 al 9 por 100 
35.000 a l 7 por 100 
9.000 a l 8 por 100 
2.600 a l 8 por 100 
4.000 al 8 por 100 
2.000 . a l 8 pór 100 
2.000. . . . . . . . . . a l 
3.000 a l 
8.000 . al 7 por 100 
8.000 a l 8 por 100 
J U L I O E . L O P E Z 
Cuta, 62. A-2621; de 9.30 a 11.30 a. m. 
y de 2.30 a 5 p. m. 
8 por 100 
7 por 100 
14198 10 j n . 
DAMOS DINERO, PARA TODA CLASE de negocios, con in terés módico, se-
g ú n cantidad y garan t ía . Sobre hipote-
cas, paga rés , contratos solares, y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de campo. Dirí-
janse a R. Rodr íguez y Co. Oficina: 
Aguiar, 109, esquina a Sol. 
1379&Í 14 j n 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy d i -
nero a prés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Pronti tud y re-
serva. 
13813 29 jn . 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE planta baja. 2 ventanas, zaguán, en 
la Habana, de $10.000 a $12.000. Infor-
ma : señor Carrasco, Cuba, 48, altos; de 
3 a 5 p. m. Trato directo. 
14642 11 j n 
EN REINA. COMPRO CASA, MODERT na o antigua, de $15 a 27.000, pagando 
su importe a l contado. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos, teléfono A-22S6. 
14830 12 jn . 
EN LOS BARRIOS DE SALUD O MON-serrate, se compra una casa, planta 
baja, moderna, que no exceda de nueve 
m i l pesos, nada de corredor, en Estrella, 
número 103, bajos, derecha. M. González 
y García. 
14614 11 jn 
URGE COMPRAR, TRATO DIRECTO, con el dueño, se compra una casita 
que no pase de $5.000. Informes: Salud, 
51, t abaquer ía . Hipóli to Mart ínez . 
14396 11 j n 
COMPRA E N E L PUEBLO DE MARIA-nao. una casa grande, que esté en l i -
nea de t ranv ías . Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. De 10 a 3. Manuel Llenín. 
14355 14 j n . 
U R B A N A S 
IIIMII 11 '• 1 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n -
c o m i l pe sos a l s i e t e p o r 
c i e n t o , p r e c i o s a casa d e d o s 
v e n t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y 
c e m e n t o , a l t o y b a j o , e n l a 
c a l l e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
14900 15 j n . 
EN PUNTO ALTO DE L A CALZADA de la Víbora, yendo un chalet de es-
quina, capaz para numerosa famil ia , 
con. Ja rd ín y garage; mide el terreno to-
tal 975 metros planos. Precio, $28.000. 
Informa el señor Mato, Virtudes n ú m e -
ro 1, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
14982 14 j n . 
VENDEMOS REPARTO MENDOZA, V í -bora, chalet esquina con jardines, ga-
rage, altos y bajos. Cholet moderno. Ren-
ta hoy $120 mensuales. Precio: $15.000. 
Basta al contado $3.500. Del mismo due-
ño vendemos dos chalets más, t ambién 
modernos, de altos y bajos, garage y 
jardines. Buena construcción. Precio: 
$12.500. Son tina ganga. Basta a l conta-
do muy poco dinero. El interior es l u -
joso. Él arquitecto del comprador puede 
examinar los chalets cuando quiera. Ha-
bana, 90, altos. Estos chalets es tán a 
cuatro cuadras de la Calzada. A-8067. 
14995 14 j n . 
T RENDEMOS E N 25. ENTRE LETRAS, 
V Vedado, una casa moderna, en gan-
ga : $11.100 Jardines, portal, decorado, cie-
lo raso, todos los departamentos necesa-
rios y cuatro cuartos. Habana, 90, altos. 
Teléfono A-8067. 
14906 14 j n . 
T 7 E R D A D E R A GANGA, SE VENDE PA-
V ra pasar el verano Ideal. Quinta con 
3.000 varas y puede ensancharse m á s . 
Tiene un chalet-castillo muy hermoso. Su 
arboleda. Un lujoso parque al frente, luz 
eléctrica, agua Vento y teléfono. Tran-
vía constante; valiosas residencias alre-
dedor. A l oeste de la Habana. $17.000. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. P í d a n o s la foto-
grafía. 
14992 | | 14 j n . 
A LTURAS DE L A LISA, MARIANAO. 
Xj l . Se vende, en $9.500, o alquila en 
$60 mensuales, el lindo y nuevo chalet, 
calle de Santa Brígida esquina a Santa 
Rita, con 2.500 varas de terreno para 
j a rd ín , huerta; sala, despacho, comedor, 
repos te r ía y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados garaje, 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta famil ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 de la Calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. In forman: el 
señor Seeler, en "Vi l la Flora, ' ' a l fon-
do; o el doctor Vargas, Mercaderes, 16%. 
14936 16 j n 
X?^ ' $8.500 SE VENDE, EN MILAGROS, 
JLj entre 8a. y 9a., casa de 5 cuartos 
y servicios de criado. El dueño en 9a., 
n ú m e r o 29, Víbora. 
14953 14 j n 
OLORES, E N T R E 8a. Y PORVENIR, 
X J vendo en seis m i l pesos, casa de 200 
metros, gana $45. Dueño : 9a., número 
29, Víbora. 
14953 14 j n 
1 7 N $5.500, CASA DE 176 METROS DE 
i 'i superficie y fabricada de canter ía , 
y de esquina, gana $12. D u e ñ o : 9a., nú-
mero 29, Víbora. 
14953 14 j n 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Luvanó , p r ó x i m a a la fábr ica de Hen-
ry Clay. 1,100 metros fabricados, $25.000. 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, n ú m e r o 2, letra D. Modesto Martín. 
14942 18 j n 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000, se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luyanó , 
renta $22, $^.500, la otra renta $20, 
$21000. I n f o r m a r á n : Monte, número 2, le-
tra D, sin corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
14943 18 j n 
T V E OCASION: EN SAN R A F A E L , MUY 
JL/ p róx imo al Parque Central, vendo 
una casa, en $68.000. Otra en Villegas, 
de 11x20, acera de los pares, en $20.000. 
J. Mar t ínez y Co. O'Reilly, 56; de 9 a 
12 v de 2 a 5. 
14956 15 j n 
V E R D A D E R A G A N G A 
Bn $7.500 una casa, de mampos te r ía , de 
10x80. o sean 800 metros cuadrados y un 
solar de 10x40, frente a Palatino. O'Rei-
l ly , 56. J. Martínez y Co. De 9 a 12; de 
2 a 5 
14620 12 j n 
OCHO M I L QUINIENTOS PESOS. CA-sa de cinco cuartos, doble servicio y 
comedor al fondo, Milagros entre Octava 
y Novena, pasillos laterales, n ú m e r o 
109. Valdés, dueño, en Novena número 
29 Lawton. Tiene traspatio. 
14665 ' 11 j n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Se v e n d e e n c o n d i c i o n e s f á -
c i l e s u n a h e r m o s a casa d e es-
q u i n a c o m p u e s t a d e 8 c u a r -
t o s , c u a r t o d e c r i a d o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , p o r -
t a l y u n h e r m o s o j a r d í n e n 
l a A v e n i d a 5 y c a l l e 2 . B u e -
n a V i s t a . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a o e n J . E . B a r l o w , B e r -
n a z a 3 . T e l . A - 3 7 3 4 . 
C4S11 8dk 7 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , p o r 
t é r m i n o h a s t a d e u n 
a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a d e 
B o n o s d e l T e s o r o d e l a 
R e p ú b l i c a o d e l a L i b e r -
t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s so l ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
t n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
20.000 VENDO DOS CASAS, DE BAJOS, 
en San Miguel, de Gallano a Prado, 
acera nones, punto insuperable por su bue-
na si tuación, son propias para hacerlas 
de tres pisos San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
$11.000 VENDO L A CASA OMOA, N U -mero 1, de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos al frente, renta el 10x100, no 
ayudarse, es tá a una cuadra de la Cal-
zada, muy cerca de la gran fábrica de 
Crusellas y Aldabó.. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
$20.000 VENDO, E N MONTE, CON ESTA-blec ímiento de la. , moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con 
renta f i j a y segura. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$11.000 VENDO, E N AGUILA, MUY CER-ca de Monte, casa moderna, de altos 
y bajos, de sala, saleta. 3 cuartos en ca-
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos,. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
©6.000 VENDO, A M E D I A CUADRA DE 
«IP Monte y 1 de San Nicolás, casa de 9x17, 
1 toda de azotea, losa por tabla, sanidad. 
acera de la brisa, punto superior. San N i -
, colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
j y de 5 a 10. Berrocal. 
i ©7.000 ESQUINA, CON BODEGA, E N 
. «P punto céntrico y cerca de los muelles, 
1 un solo Inquilino, con buena renta y 
i segura, pisos finos, servicios completos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
| 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
' ©12.500 VENDO, CASA DE ALTOS, MUY 
«IP cerca de Reina y Gallano, Plaza del 
Vapor, 5 metros de Angeles, de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cielo raso, cantería su 
frente, patio, traspatio, comedor al fondo, 
con todo el confort, renta el 9 xlOO. San 
\ Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
j y de 5 a 10. Berrocal. 
14750 . . . 12 j n 
E S Q U I N A . A 2 CUADRAS I*A ^ 
i i i m Vapor, con comerclo^dé al to | , 
TTor tabla, 10x25. Kentando $220. ¥«'>uvv. 
r e n Concordia, casa con ^ l a saleta J 
í ua r to s moderna, de altos, con ife'""1*3 
deparumentos, e " r f0 .000 . Cueto Glo-
ria. 18. 14054 
C 3426 90d-28 ab 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO i 
£ U P £ D R A D O 30 BAJOS, 
frente u¿ Parque d. San Jaau de Dios. 
De 8 u l l . i . m . y de 2 a S p. m. 
TELEFONO A-2286. 
TTN MONTE. CASA GRANDE, DOS 
-LU plantas, brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio, 
cuarto y servicios para criados; en la 
parte alta igual con terraza al frente. 
$18.000. Otra casa, dos plantas, moderna, 
a tres cuadras dé la plaza del Vapor, 
cielo raso, renta $918 anuales, $11.000. 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos. 
/ C A L Z A D A DE J. D E L MONTE. HER-
X J mosa casa antigua en lugar muy cén-
trico de la calzada, salida a otra calle. Su 
terreno 437 me.tros. Precio $8.500. Puede 
dejarse parte de precio al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado; 30, bajos. 
T I N D A CASA. E N E L VEDADO, MUY 
JLi bien situada, moderna, portal cubier-
to, j a rd ín , sala, recibidor, 7 cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hall, pisos már -
mol y mosaicos; cuartos de baños con to-
dos los aparatos: traspatio, garage; cuar-
tos y servicios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca a l 
7 por ciento. Su terreno 683 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T N M E D I A T A A L A CALZADA DE J . D E L 
X Monte. Casa moderna, dos plantas, a 
la brisa, lugar muy alto, con hermo«o 
patio a la calle; cuartos de baño y demás 
servicios; renta $840 anuales. Precio 
$0.500 y 510 de censo. Parte de precio 
se deja si quiere en hipoteca. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. DOS CASAS CHICAS, con portal y varias habitaciones ca-
da una; a l fondo de ambas, cuar te r ías de 
alquiler; situación, calle de letra, entre 
línea y calzada. Su terreno 683 metros. 
Precio $15.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
MODERNA CASA. A UNA CUADRA DE San Lázaro , pasado Infanta, con sala 
grande, recibidor, cuatro cuartos esplén-
didos, sa lón de comer al fondo, cielo ra-
so, servicios para criados. $10.400. Puede 
dejarse reconocido, cuatro o cinco m i l pe-
sos a l 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CH A L E T DE DOS PLANTAS. E N E L Vedado, calle de letra( a la brisa, en-
trada para automóvil , a una cuadra de 
L ínea 23, cerca del parque Medina 
$16.000. Figarola, Empedrado, SO. bajos. 
ÜN GRAN NEGOCIO. 1.196 METROS, bien situados en esta ciudad, próximo 
a un parque, todo fabricado, modernos 
casas y cuar te r ía , fabr icación primera de 
primera, muy sólida. Mucho frente. Ren-
ta mensual: $304. Precio $34.000 y 1.000 
de censo. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
EN BELASCOAIN. ESQUINA, CON Es-tablecimiento, de Reina a San Ra-
fael, 12 y medio por 27 varas. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
ENTRE D Y E. VEDADO, SOLAR 15 por 35 metros, parte alta, a $14 me-
tro. En la parte baja entre D y E 19 
por 50 metros a $13 metro. En la loma 
esquina de fraile, a $14 metro. E l Pa-
seo, una de las mejores esquina de som-
bra a una cuadra de la Inea. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE L A VIBORA. PRECIOSA casa, moderna, con j a r d í n gortal, sa-
la, saleta, tres cuartos; galería de colum-
na a l frente, patio, traspatio magníf ico, 
cuarto de servicio para famil ia ; cuarto y 
servicios para criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con jardín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio, traspatio, 
ga le r ía . $6.000. Ambas con entrada inde-
pendiente. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T E R R E N O DE PRIMERA CLASE, P I N -
JL ca a uno y medio ki lómetro de la 
calzada de Guanajay y a Artemisa, buen 
camino, se puede llegar en coche; casa 
de vivienda y de tabaco, corrales, árboles 
frutales, palmas, pozo, platanales magn í -
ficas vegas; parte sembrada de cafia Pre-
cio $4.000 y $350 de censo. Comunicación 
(línea de automóvi les) varias veces al 
día, hasta por la noche, Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
O E VENDE L A CASA SAMA NUMERO 
O 36, en Marianao, con seis habitacio-
nes, j a rd ín , patio, traspatio y muchos 
árboles frutales^ Gran garage de moder-
na construcción, dos plantas, con cabida 
para dos automóviles . Es tá edificada es-
ta casa sobre un terreno de m á s de dos 
mi l metros. Informan en la misma a 
todas horas. 
14S09 12 j n . 
E N L A H A B A N A 
calle Cristo a 30 metros de Teniente Rey 
y del Parque de Cristo. Vendo una casa 
antigua, de sólida construcción. Mide 
9 y medio por 13 metros. Renta $60.00, 
pero el que la vive des^a. alquilar la ca-
sa por contrato, uagando $70.00 mensua-
les. Ult imo precio, n i un centavo menos 
í-o 500. Informan A-8067. 
14806 12 j n . 
/ ^ I R A N PORVENIR PARA COMERCIAN-
V T te giro víveres, en Quemados Ma-
rianao. Por asunto familia, vendo 5 casas, 
mampos te r í a , modernas. Rentan 125 pe-
sos mensuales, dan 10 por ciento interés, 
con una bodega en la esquina, 2.000 pe-
sos existencias, 75 a 80 pesos venta dia-
ria. Precio 16.300 pe&os. También vendo 
la bodega sola, en 3.000 pesos, solo paga 
20 pesos alquiler. Urge cerrar negocio an-
tes del 21. Sin corredores. Novo Curbelo. 
Prensa, 18, Cerro. Teléfono 1-1018. 
14G02 12 j n 
C!E VENDE, A UNA HORA POR T R A N -
CO1 vía, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numerosa fami l ia ; 
sala, salita, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.6214 varas, muchos frutales, ca-
fé y j a r d í n ; l ibre de gravamen. Para m á s 
informes: Rodr íguez y Clabo, Muralla, 
34. 14753 23 j n 
VEDADO: VENDO, E N 12.000 PESOS, ú l t imo precio, una bonita y sól ida ca-
sa, completamente a la brisa, mide su 
terreno 11x22.66, tiene portal , sala, S 
cuartos, hall , dos baños , cocina y cuar-
to de criada; situada de A a la calle Pa-
seo, cerca de la calle 23, es casa para fa-
milia corta y quiera v iv i r l a . Informa: el 
señor Mañas, Lagunas, 2. Teléfono A-7754; 
de 12 a 2. 
14635 11 j n 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO. BAJO*, 
frente al Parque de Snp Juan de Dio* 
De 9 a 11 m. T dr t a 5 p. rn. 
14830 12 j n . 
E N E L V E D A D O 
CjE VENDE UN LUJOSO CHALET, ES-
lOí quina de altos, con todos los adelan-
tos y apará tos modernos, se deja parte 
en hipoteca. In forma: G. Mauriz. Obispo, 
64 Teléfonos A-3166 1-7231. 
C1ALLE L I N E A , CHALET, ESQUINA 1 fraile, altos, ocho habitaciones, ga-
raje, $30.000. Informa: G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMA A 17, PRECIOSA CASA, CAN-tería, $28.000; otra bonita casa, $20.000. 
próxima a Línea. I n f o r m a : G. Mauriz, 
Obispo, 04. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITO CHALET .MODERNO, DE A L -tos. seis habitaciones, dos baños , dos 
cuartos, criados, garaje, mucho terreno, 
$25 000. Informa: G. Mauriz, Obispo, 64. 
Teléfonos A-316G. 1-7231. 
URGE L A V E N T A DE UNA GRAN CA-sa quinta, en Marianao, mucho terre-
no, mucha arboleda, pisos de mármol . I n -
forma : G. Mauriz, Obispo. 64. Teléfonos 
A-316G. 1-7231. 
14503 14 j n 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
So la r e s y casas e n t o d a s 
las ca l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
en b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l 
SE V E N D E 
L a casa Santa Rosa, número 20, antiguo, 
hoy 26 a l 32 moderno, en el barrio del 
Cerro. Su terreno mide 700 metros cua-
drados y en él se encuentran fabricadas 
cuatro casas que es tán alquiladas en $22 
cada una y además tiene una cindadela con 
14 cuartos que es tán alquilados en $7 
cada uno. E s t á l ibre de todo gravamen. 
Su precio l ibre, sin rebajar un solo 
centavo, $18.000 m. o. Informa: Wifre-
do Mazón, Empedrado, 18; de 11 a 12 y 
de 2 a 4 exclusivamente. No quiero co-
rredores. 
C 4878 4d-9 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
SO. 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
i n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
EL P I D I O BLANCO: SE VENDE, E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. Una casa de 3 plantas, en la calle 
de Compostela, entre Teniente Rey y 
Amargura. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
14260 14 j n 
W a s a q u i n t a e n b . l a g u e r u e l a , 
C con precioso j a r d í n a l frente y un C08-
t í d o , a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con fru-
í a l e s en producción, 12-12 metros de 
frente por 40 de fornío, toda de azotea y 
se pu j e bacer garage por tener MPaciO 
nata la entrada. Precio ún ico : l«-aP}>' 
^refir iéndose ae reconozca la media n i -
^ e c a al 7 por 100 Miguel F. Márquez; 
Cuba, 32; de 3 a 6. 
CASA EN E L VEDADO, CON J A R D I N , portal, sala, comedor, cuatro cuartos, natío doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22 50 de fondo, en $9.500. Miguel F . 
Márquez; Cuba. 32; de 3 a 5. 
CERCA D E L PARQUE SANTOS SUA-rez casa bien fabricada, con techos de concreto, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. En $8.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5 
SOLAR E N SAN LEONARDO. 9.07 VA-ras de frente, por 47-16 de fondo, a $6 vara. Miguel F. Márquez. Cuba, ó ¿ ; 
de 3 a 5. 
LOMA DEL MAZO. DOMINANDO L A Habana, solar en Patrocinio, a $lo me-tro Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a u. 
J VILAS, VENDE FINCAS Y SOLA-res a plazos y al contado, con muy buenas proposiciones, en el Reparto A l -
mendares Buena Vista, Vedado, Santos 
Suarez y" Tamarindo. Vende una casa 
muy hermosa, en J e s ú s del Monte, Santo 
Suárez y Dureje, compuesta de sala, sa-
leta cuatro cuartos, departamentos de 
servidumbre, demás servicios sanitarios; 
t ambién se venden dos solares, en la 
misma calle. Se vende t ambién una 
manzana en el mejor punto del Reparto 
Buena Vista; también vendo tres esqui-
nas y dos solares de centro, en el mismo 
Rmarto, a precios sumamente baratos. 
In fo rman : de 11 a. m. a 2 p. ra f- V i -
las 5a número 66, Vedado. Teléfono 
F-2518. * 14651 15 jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qrién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
; Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
¿ o s neeocios de esta oaaa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PEíinZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que a l precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más Informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
C a l z a d a de l a Víbora y g ^ 
g u e r u e l a , esquina de 
a $ 1 7 m e t r o . De centrô  
C a l z a d a , a $13. ^ ^ 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P i ^ J 
f o r m e s : M i g u e l F . Márq̂  
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 n. 
r o e n h i p o t e c a en todas ^ 
t i d a d e s . 
" ^ E N D O ^ O L A r Í F ^ T T T - ^ ^ 
v e r d a d , a $17. Á & Z * 
XJERMOSO TERRENO- í ^ T r ^ í 
X X da de Jesús del MÓntl ., A 
metro. J. Martínez y Co v ' p ^ 
0 a 12 y de 2 a 5. ' 0 R e % ; 4 ^ 
14957 ' 
1 ? N E L MEJOR l a X T O ^ ñ ^ T - ^ - i i 
X J to Lawton 0 y Dolores 
solar. Para m á s informes dfríJenáet 
dueño : Luz, numero 1% Víh^896 a * 
14097 ' • K ' víbora, » 
O P O R T U N I D A D : SE C E D r " " ^ r < l 
\ J traspasa la acción de u n ' t í E ^ 
el Reparto Lawton, calle " i ten'eno, l 
Francisco y Concepción 880 m«f,ntre h 
te al t ranvía . Inform¿n • V ^ 0 M ^ 
a 2 y de 7 a 8 p. m. áb37; k \ 
14607 
EPARTO ALMENDARES " M T T r A 
X t Agrámen te y Lanuza, se v ^ m i ^ 
esquina, cercada, con mucha» í 
bUíV6eííOCÍO' lnformes: Noptnnom¿> 
¿2 ¿ 
A V I S O 
En el Reparto Almendares se v0 • 
solar que mide 11 por 40, con una fA6 5 
ción de madra que tiene portal J i * 
cuartos, comedor, cocina de mámn 'lit' 
y su servicio sanitario y enS03te-
garage. Lo doy en 2.550 pesos i l ^ 
en Linea 129-l|2. Botica José 
7 a 11 y de 3 a 7. m011' 4 
14566 16 Í 
14374 
••••••••to 
25 j n 
Buen negocio: vendo, en lo mejor de 
la Víbora, calle San Francisco, núme-
ro 70, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
ción, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de baño, patio y traspatio con jar-
dín. Puede verse todos los días, de 2 
a 4 m. Tratos directamente con el 
vendedor, en Egido, 4 y 6. Pregun-
tar por Antonio. 
14259 12 Jn 
SE VENDE UNA CASA, CALZADA DE Concha, letra C, de mampos t e r í a y 
azotea , 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Pi'ecio: 
$3.500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
14414 13 j n 
S O L A R E S Y E R M O S 
T I E N D O , CALLE SAN LEONARDO, PE-
T gado a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 475 varas de terreno y una casa de 
madera, todo en 3.500 pesos, sin corre-
dores. Aguila, 265, de 12 a 1. 
14973 14 j n . 
TERRENO PARA INDUSTRIA. VENDE-mos en verdadera ganga un terreno 
Ideal para una industria. E l terreno está 
teniendo por linderos: el río Almanda-
res, el ferocarll de Zanja-Marianao y la 
Calzada que conecta y va a l Reparto 
Almendares. Es una oportunidad para 
tr ipl icar o m á s el dinero. Es un terreno 
alto y completamente llano. Después de 
Puentes Grandes. Véase el plano y se 
comprobará que es el corazón hoy de la 
Habana. Si en los repartos más aparta-
dos vale ?3 y $4, es de admit i r que en e l 
lugar mencionado debe valer el doble. 
Además , es el único lote de terreno que 
resta disponible para una industria. La 
Compañía que lo necesite p a g a r á más de 
$10 metro. Fíjese el comprador en estas 
cuatro cosas: aguas del río Almendares, 
t r anv ía y ferrocarri l de Zanja, calzada o 
carretera, y el estar a t r á s del Vedado. 
Pues bien, este terreno, que mide 7.000 
metros, lo vendemos a $1.20 metro. E l 
negocio ha de hacerse sin demoras. No 
hay gastos de corretaje n i de escrituras; 
todo es gratis para el comprador. Pueden 
adquirirse 4.500 metros m á s allí . Habana. 
90, altos. A-8067. 
14988 14 j n . 
VIBORA. SE VENDE BONITO CHA-let pintado de verde y blanco en lo | 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 141 
varas de frente por 54 de fondo, jardín , 
portal , sala, dos habitaciones, comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a plazos cómodo». 
Milagros y Estrampes, a una cuadra 
del carro de Santo Suárez. En la misma 
Informa su dueño. 
14794 16 j n . 
MILAGROS, CASA DE LUJO. V A L E $10.000. Se da en $8.500. Gana $60; 
el dueño en 9a., 29. V íbora ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 j n . 
TPN $20.000 VENDO CUATRO CASAS CON 
X j frente de can te r ía y de esquina. 9a 
y Dolores, Renta $156 y snperficie 572 me-
tros. 9a, y Dolores. Dueño. 
14195 13 j n . 
VENDO EN $1,500 SOLAR ESQUINA, 770 varas con dos casas de madera, 
calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ra t í s imo. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 
10 a 3. Manuel Llenín . 
14354 14 j n . 
"^-TENDEMOS EN VERDADERA GANGA 
V 1.000 metros frente al t r a n v í a de Zan-
ja, calle de Zanja, no lejos de Belascoainfi 
Tiene dos esquinas, fondo a Salud. T i t u -
lación correcta. Se da hoy $10 menos de 
lo que realmente vale allí, pues su dueña 
desea embarcar. Habana. 90, altos. A-S067. 
14989 14 j n . 
SE VENDE UN SOLAR ESQUINA F R A I -le, 500 metros. Reparto Buena Vista, 
Avenida 7a. y calle 4. Su dueño, San M i -
guel n ú m e r o 175, B. 
1 ^ 14 Jn. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E N D O 
Lindando con el Reparto Almendares, te-
rreno llano, con fabricación por el fon-
do y costado izquierdo, que le sirven 
de cerca, una cuadra del t r anv ía del Ve-
dado a Marianao, y frente a la manzana 
destinada a Parque. Mide 23.58 por 47.17 
total, 1112.26 varas cuadradas, precio de 
ocasión, por este mes: $3.00 vara. Doy 
facilladades para el pago. L. Lima, Cres-
po, 11. bajos. También en el 1-7367, de 
8 a. m. a 6 p. m. 
14965 14 j n . 
^ J A N G A : SE VENDE EN EL KErTaT 
OT Carmen Alfonso antiguo de fc5' 
un terreno de esquina, en io meW 
reparto, en frente al parque, mide u * 
45 metros, fué comprado a Diaztp; 
siete años y está liquidado. Se da 
lo que costó, con sus Intereses y tamh' 
un se lar de centro que tiene f a S 
dos cuartos de 4 por 4, de mampoaS 
sus servicios sanitarios, cocina n a t 
y ducha y bastante agua. InfomanT 
Lázaro y Milagros, Víbora. a'el'éír 
X-2281. 
14559 21fa 
O E VENDE UN SOLAR, ESQCIX\ m 
fraile, mide 535 metros cuadrados 
bre de todo gravamen, en lo más ilr 
del Reparto de Buena Vista, a 5 ca 
dras del paradero de Columbia. Sola 
y Suárez, Riela. 59. 
14404 13 j , , 
'^T'IBORA. REPARTO BELLA VISTA, Si 
y vende el mejor solar, parte alta, 
quina de fraile, a media cuadra de 
Calzada, calle Primera esquina a San Le¡ 
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejori 
ble para un buen chalet. J. Villa Zii>> 
ta, 10. Tel. A-2114. 
14204 19 jn 
" I f E N D O Y TRASPASO VARIOS SOLÍ 
Y res en los repartos Santos Suárez i 
Mendoza, Víbora ; están a la brisa y • 
magnífica situación, sitio ideal para fe 
bricar; los doy baratos por tener qs 
embarcarme. No corredores. Informan t: 
San Miguel, 175, altos. Departamento i 
de 2 a 3. 
13200 16 jn 
VENDO SOLAR. 535 VARAS, A ?3 Vi ra. Reparto Buena Vistat gran pun 
to, pegado a la Calzada La'Sierra. Fue 
den deber $600. Figuras, 78. Teléfoti 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
14386 15 ]« 
O f i c i n a d e l R e p a r t o Almendair 
Venta de solares a plazos y casas. íi 
longación del Vedado. No desperdicie I 
oportunidades. Pase por esta oficina; 
le daremos cuantos informes usted r.e 
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9, » 
parto Almendares, Marianao. 
13042 22 ^ 
A LAS PERSONAS DE GUSTO QO quieran v iv i r en la Habana y e: campo a l mismo tiempo. Y a todos lo-
que deseen emplear bien su a1?610'*; 
les vende un cuarto de manzana de w« 
no, en las afueras de la Habana, caite« 
Benito Lagueruela, esquina a Avelime»' 
Reparto E l Rubio, el mejor de la Uim» 
con aceras, césped, alameda, agua ae 
to, luz eléctrica y teléfono. El terrer 
es alto y fresco, a una vara soore 
nivel de la calle y tiene matas de an 
nes, aguacates, ciruelas, chirimoyas, s" 
nábanas , guayabas, tamarindo, mamom 
líos y mangos en Producción, aproP"-
to para un elegante chalet o para con 
t ru i r varias casas. Está P/6̂ .111̂ . aa í 
Estación de los t ranvías eléctreos,* 
l ínea Havana Central, al Parque en P 
yecto; a la Sociedad Loma lennis t 
y al espléndido chalet en construcc 
del señor J o a q u í n Barceló P ^ ^ W 
tratar de su precio en el mismo v 
de una a cinco p. m. 12 j j 
14164 
PARA INDUSTRIA O IT>CA »15 creo, se vende un hermoso 1 ° % ^ rreno, a siete kilómetros de i f r̂Ban 
con fáciles comunicaciones. 
Aguacate n ú m e r o 124. ^ j j 
11213 
R U S T I C A S 
^TENDEMOS DOS P » ^ 0 E n d o s e » 
V quitas a Plazos cómodos dan^ ^ 
da clase de facilidades en el nes ^ tulación correct ís ima. Co^^cvaenida3 ^ hi-ove serán avei"" 
FI N QUITAS DE RECREO: E N L A CA-rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y 16, en 
la finca V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su 
mayor í a con árboles frutales, a 35 cen-
tavos el metro, dando 5 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote 
con casa de madera y dos más con casas 
de mampos te r í a , modernas, propias pa-
ra una larga familia. In formarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p m 
Teléfono 1-1106. 
14932 20 Jn 
X>UEN NEGOCIO, 5 M . POR 25, EN L A 
J_> calle Octava, en el Reparto Lawton, 
libre de gravamen. San José, 48-B. Juan 
Menes. 14497 16 j n 
Coronela", con la cual se c 0 ^ nidas. 
caminos cuyo P » ™ ^ ^^tomóvil, P« 
puede i r hasta ellas en aut0^ gon 
dan a la carretera. Los lindero 
cas adquiridas fi^^^teTen l a j 
conocidas y de m.r^0 artto tienen ^ 
baña . Las « inqui tas^sólo " ^ 
muy rús t icas y PO P̂̂ VrPs de f ru ta^ i 
es muy hermosa. Ciehtos de calorad 
toda clase. E l terren0 es ¿aetrog es 
Una f inqui ta mide 52.2W m BaStan 
más l inda. Premio: $13 • ^ sc/* 
contado $2.500 ; «1 re^mabiepn p n f / ^ 
dos y largo "einpo. Tamo frente^ 
qu i r i í se menos terrena ^nmisma9 ^ 
dos uozos. arboledo y e" ^7.ck)3, 
diciones otra « n a u R a fe ^ dqmr& 
centavos metro. Taintucn v al cu 
se la mitad del terrena Bas ter^ 
do $3.500, resto a P^os . el reparto tí 
de un gran P o ^ 6 " 1 ^ ^ finquitas V 
"La Coronela". Lsts i bre e n 
rreno llano y a « e n P^3 n -u ^ 
del ma rñ óo se . ^ ^ m i s t r a d o r L., 
prador. In forma: ¿dm™ CorporatioB 
I n d American Bussmess 
Habana, 90, altos. A-S0b(. ^ _ J t > 
14991 . — - ^ T t í P 1 5 
rXON SU ARBOLEDA ^ c ^ ¡ 0 * 
K j arroyo, terreno nano^ al ia , 
t í anvia , en la m ^ 0 f para y ^ 
los repartos, 7 c íma flnca td6 de 
creo o Repartos "na * más de el p» 
cuarto cabaleria, « ŝ a ge faciW» 
p! térinin0 ^ 
Vendemos una, ^ b a u e r í a 8 , a V i ; 
lar la . con 318 cau gan Cn^ ^ 5 
Hería. Otra en f ^ $ W o V / v deJ jn 
116 cabal ler ías , en í a 12 y j2 P 
Co. O'Reilly. 56, de » 
14620 
a " C A J A D E A H O R R O S " 
D I Ñ E 
B a n c a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a f l * e ? 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s » 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s ^ S a f l -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N W tt 
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
AfiO LXXXVÍ PAGINA QUINCE. 
O p t i c o s 
X i e n e 
- A*he alarmarse porque haya llega-
h0, f í l en que no vea bien y ne-
•.el avudar sus ojoa con cristales apro-
P^^m-os se cansan porque trabajan y gus 0J°SO Bocurre es indispensable ayu-cû nao ebiu 
davn3'consienta que sus ojos se cansen 
^ -ô ir, v deje que uno de rms óp-
(1.emf f mida su vista y le elija cien-
ífffcamente los cristales que le hacen 
íalva' tPneo vendedores fuera de mi ga-
N "lo Mando mi método para reconocer 
f  •
ando i étodo para reconocer 
jfflsta (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
A N D E M O S UNA F I N C A I D E A L P A R A 
V recreo o para una industria. Le pa-
pi ferrocarril, que va a Matanzas, y 
n fíonde se puede hacer un paradero. 
v ^ ferrocarril es en breve tranvía. Por 
f-n lindero tiene magnífica carretera. Bs-
• a cinco kilómetros solamente de la 
ífhia. No hay sino una modesta casa. 
vi terreno es llano y alto, accesible íá-
•imionte a un chucho. L a finca tiene 
Hnsdentos mil metros, 200.000 metros, 
vn total se vende a $0.20 metro. Allí pi-
ííen mas del dobie. Por iiarcelas costaría 
¿j% más. Habana 90, altos. A-SOST 
IIÜ'JO 14 jn. 
TTEhOEMOS A UNOS K I L O M E T R O S P E 
• V Punta Brava una magnifica finca de 
terreno colorado, parte y el resto terreno 
íle lo mejor. Tiene su buena casa de vi-
vienda Toda sembrada de caña y frutos 
menores. Frutales, magnífico pozo. La 
finca tiene dos casas más en frente a la 
carretera que deja buena renta. Mide una 
caballería y 200 cordeles. Precio: $17.000. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
14994 14 jn. 
VENDEMOS Y COMPRAMOS 
Vendo, próximo a Cienfuogos, una colo-
nia, de 20 caballerías, y otra de 57 ca-
ballerías, de ellas sembradas 23, con 
1300 000 arrobas. Para más informes: 
ü'Bellly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 3. J . 
Martínez y Co. 
146¿0_ 12 3n 
TUNQUITA I>E R E C R E O : S E V E N D E 
1; el ültimo lote de las finquitas de 
recreo "La Ursula," en la carretera de 
Guanajay, o. la salida de Arroyo Arenas, 
entre los kilómetros 16 y 17. Arboles y 
cañada, propia para cultivos menores y 
cría de aves, en pequeña escala, así como 
para lugar de recreo, descanso o refu-
gio en cualquier eventualidad. Se paga 
a plazos basta seis anos. Informes en el 
bufete del doctor Mario Díaz Irizar, Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. 
14613 12 jn 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
COrdova Sau Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p- m. 
0-3862 in. 8 m. 
^S^rBLECíMiEN'íOS VÁKiQS 
PP n IIIIIIIIiiiiiiiwyii M IIIIIIIII mi II HUI I I IÉUMH—I 
CE VENDE L A S A S T R E R I A Y CA>U-
.*j sería de Angeles, 2, con . existencias o 
sin ellas. Informan en la misma. 
m s 16 jn 
rtáJíGA: SE V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, én la mejor esquina del Ve-
dado, por no poderlo atender su dueño. 
Be garantiza de 20 n 25 pesos de venta 
aiarios, o se arrienda una cantina de 
moho movimiento y sus ventas pasan 
ue uO pesos diarios. Se da razón en los 
Danos Carneado, Paseo, Vedado. 
J i W 15 jn • 
FARMACIAS 
Por faUecimiento de su dueño, se ven-
den dos buenas casas, en muy bue-
aa marcha, en la Provincia de Santa 
«ara, muy próximas a Cienfuegos. 
Informes en ia farmacia del doctor 
Johnson, Obispo y Aguiar, y en Ville-
tto, 78, ferretería, señor Capestany. 
.ili91 20 jn 
V ^ 0 ! lüN CUESTO D E F R U T A S Y 
anrlil. ^ vende 35 pesos, diarios, 
esta fT' ° adTmito un socio. Aprovechen 
driera g Inform«s, Zílueta. ¿0, vi-
14 jn. 
S g a í r o ^ . ^ V I D R I E R A D E C I -
^cio tnórlin^ ^S08'-611 punto céntrico, 
"egocio rif Sil dueno se marcha a otro 
4acafP i^á8Jimi?0rtancia- Informan en 
14984 ' 22, de 2 a 4. Menéndez. 
14 jn 
} l ^ e s o f ^ F .KUTERIA QUE V E i ™ 
^ ocasión 0l,ciianos' en Aprovechen 
m- I'ondk ^V6 e-vSr neSocio. Informes, Sol, 
15007 Mena. Por la mañana. 
14 jn . 
ATENCION 
^"s dlpIi?«cgran^vidriera <l"e vende 20 
W un¿ J ^ T PeS0S- >Tale el ¿o™*-
I01' ^ fomi,, Í1- comercial. Informes, 
Sana. ' Ionda'- señor Mena, por la ma-
15007 
^ H Í E G O T O S Q U E C O N V I E -
N E N V E R 
t H ^ o r o c S o S b0(iega *xle t i e ^ 
las tuJÍ .uos' con cantina abier-
^ t a endif' baVata. de alquiler, se 
Lque acomnar.1í,reci0 Por tener el due-
qu¿' una venta fl» So" familia a Europa. 
dejarla de ?t50 en adelante, no 
ie Z n ^ otvt nuA8"03 de dependientes 
]5 da po,.' j ^ ^ f c e de $40 en adelan-
fio ';tad de s, %^lUld 116 8U valor, por 
^n%casa de pJéJ^1501- ten^ su'due-
úe 7; f o r m a n Of; ^0 y no poder aten-
^ ^ d e a n 2 a 0 ^ . n ^ ^ Lonja, 
K E K l í ^ T - ^ 14 jn. 
C Sa;'iariS aedne ^ a " o s - q u e ^ n T e ^ p e " 
1 ^ ' Fra•, 
y t ^ ' f i ^ L ñ ^ ^ MUY CAN 
^ntado Fn1;601?1 $4.000. L a mi-
en el 'café 
15 jn, 
F U N E R A R I O , COM-
16 jn 
GRAN OPORTUNIDAD 
dnsr' "n cafe, billares, vi-
^ f̂fa iabacos y fond 
V e ^ e t r e n t G de 
¿o. ÍJ/01" a«seQtarse su due-
^ tabar?13? en la vidriera 
iHabacos de EgidoyMer-




/ ^ R A N OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
díLTSUyElbar™3 la ^ aeencia efe mu-' 
da en sí'n A Z ^ T 0 . do la Víbora, situa-
ner aue e?T1h«^a8tasio' 30' Víbora, por te-
fíl- esta ^PBnC!Vr,3e para España su due-
Pri'ncesa vt /L-t lene el Td^ono de la 
negocio u r ~ Í 0 I 1 £ / se garánttáiá buen 
negocio, urge vente Teléfonos 1-1200. 
O v e n ü ^ L ^ V ^ EAVADO. S E 
da r nrnJho ,retirarse del negocio. se 
narte Fs n ^ J , Pllede <l"edar a deber 
?a 47 alto^i10-15116"0- RassCft: Berna-
Llzomio de ' a 9 y de 12 a 2. S. 
14276 12 jn 
ENca?éJ1'DotS^OXI>ICIO>ÍES VENDO M Í 
M i s F k r l , J ^ e r que ausentarme del P ^ P a r a I n f o r m e n Neptuno. ^05.^1-
AT E N C I O N : D E UNA CASA D E H U E S -pedes deshecha y por necesitar el 
local. Se venden camas a $5 y otros 
utensilios. Corrales. 225, altos. 
_ 14040 ' 14 jn 
BURO. VENDO UNO GRANDE. E N perfecto estado. Precio fijo: $18.00. 
Comisionista. Industria 70 (antiguo) ho-
ras : de 2 a ü p. m. 
15003 17 jn. 
U tabnco^V-Pií V E ^ E V I D R I E R A D E 
ner otro n ¿ ^ a r r o s y auincalla, por te-
de O & f t f l » 8 0 * ^ ^ uJa Pequeña tienda 
d i 7 a ¡ W J & W * Bernaza. 47, altos; 
14071' 9 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
12 jn 
S la ^nU^T EN LO MAS CENTRICO D E 
cUarfos ¿ J u ? n - venta de $150 a $200 
M u S ""establecimiento de café, res-
Pned? PL,S?Sada;Ttiene ^ n contrato. 
Sa f̂d6 n ü m é r o " ^ Inf0rma: Jenaro Gil' 
13996 ^ jn 
^ I C T R O E A X, SIN E S T R E N A R , M E -
i.10 gabinete, de caoba maciza, con 
discos de música, clásica y moderna, 
ePtre ™ los ocho «dobles por la Mayenda. 
etc., 60 pesos. Marqués de la Torre 30, 
Jesús del Monte. 
1^44 ÍS JN. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
JUVENTUD Y BELLEZA 
Para quitar los barros, manchas, pecas y 
despellejamientos del cutis, lo mejor es 
crema "María Antonieta." Cold-Cream 
"María Antonieta" es el miis preferido 
para suavizar y refrescar la cara. Con el 
Depilatorio "María Antonieta" se extir-
pan por completo los vellos sin que irrite 
ni manche la piel. Para tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su caída el 
Caspinol "María Antonieta" es la loción 
más preferida; no mancha ni tiñe y exter-
mina por completo la caspa. De venta en 
todas partes. Depósitos generales: Dro-
guerías Sarrú,, Johnson, Taquechel, San 
José y "La AmeTicana." 
14448 20 jn. 
"DIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
X pedales, nuevo, se vende; un Juego 
de cuarto, moderno, y v n autopiano, 88 
notas, dos meses de uso, por embarcar 
con urgencia. Concordia y San Nicolás, 
bodega. 14420 15 jn 
¡ P P A R A L A S ¿ i iTh A M ^ ^ ) 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Pajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 4783 8d.-6 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR P R E -CIOSOS cubre-corsés y ropa interior de 
señora a precios baratos; pasen a verlos 
de dos en adelante. Keina, 77 y 79. altos. 
14446 13 jn. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa". 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niííOs, 40 centavos. Lavar la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óíi 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $K 
Mando ai campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sao 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-5039. 
Para ustedes, damas y señoritas. 
preparo la magnífica lociOn "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e lm-
h.6 la .Pie1' dand0 al ™tl* « S -
Ahrpr^ óaní-0 ^ naciir *>untos de venta: 
Obrapía, 2; Iseptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad. 61 (modas) i botica ame-
ricana ; tienda la "Isla de Óuha" y Pa l l -
Pn áJi ffifíí Be'ascoaín y San Rafael, 
irn el depósito. Obrapía, 2 se sollcitnn 
seÍl0/^s y señoritas agentes. eoUcitan 
12610 16 Jn. 
Valioso juego de comedor. Se vende 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y si-
llas con asiento de piel. Todo de cao-
ba, pues no tiene ni un solo pedazo 
que no lo sea, con grandes lunas vi-
sciadas, tapas de cristal y mandado ha-
cer por persona de refinado gusto, y 
de una elevadísima posición social, es-
tá casi sin estrenar. La persona d z 
posición y güito que quiera hacerse da 
dicho juego pase por Campanario, 124. 
14840 15 j . 
T U E R O D E SAEA D E MAJAGUA. S E 
vende un flamante juego de sala de 
majagua, compuesto de 22 piezas con un 
gran espejo vicelado. Campanario 124. 
14S47 15 jn. 
SE V E N D E N : UN R E F R I G E R A D O R pa-ra frutas, de cedro, nuevo, un gran 
mueble, y una sorbetera, de 10 cuartillos. 
Comnostela, 113. entre Sol y Muralla. 
14099 12 jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ri aro que 
moleste, garantizo la coritención de la 
hernia más antigua. Desviación de la , 
columna vertebral: el corsé de alumi- | 
nio, patentado, no oprime los pulmo-1 
nes, como io« anticuados de cuero y | 
yeso, y pueoc usarlo una señorita sin i 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimiuah ias grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pica 
y piernas torcidos v toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T i r i C I A L K s D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
ERIILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 Jl 
SE V E N D E N UNA P A R E J A P E R R O S finos, lanudos, jóvenes, con 3 hijos, 
todos juntos muy baratos, o sueltos. E n 
4, número 2, esquina a 3a., Vedado. 
14740 13 jn 
Q E V E N D E N U N D O G B R O T H E R S . D E 
¡ 5 6 meses de uso y .un 1S. M. F . , en 
buenas condiciones. C r i s t i n a y Vigía, de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-6339. 
14393 10 : n -
CHIVAS CON SUS CRIAS. S E V E N D E N tres chivas de buena raza, con sus j 
crías. Santa Catalina, esquina a Juan 
Bruno Zayas, Víbora. 
14909 14 jn 
O E V E N D E UN "HUFMOBIEE." E N 
h p e r i t o estado, carburador ^enith y 
magneto Bosch. buenas gomas una sm 
estrenar. Informan: E . Gulral, número 
86. Guanabacoa. a todas horas 
14303-04 EN AGUIEA, 115. AUTOS. S E V E N D E N perritos chiquiticos. todo blaoqultos. 
muy lanuditos, de pura raza Maltés, a 
todas horas. 
14743 23 jn 
! L E S Y ( 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203o. Habana. _ ¿ 
14722 . I 1 i1 . 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 4880 5d-9 
SE V E N D E UN HERMOSO B I U E A R , propio para casa familia, con su juego 
de pina y para, palos, troneras, para ju-
gar carambolas con sus cuadros y nú-
meros, casi regalado, en 4, número 2, es-
quina a 3a., Vedado. 
14739 13 jn 
m 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con s m letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16904 16 jn 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, l i l . Tel. A-6926, 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero, hay juegos de cuartu con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; cumas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas suelta» 
relacionadas al giro y los precios actos 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA Y CAMBIAN MÜEBLES, F I -
J E N S E B I E N : E l , U X 
"LA PERLA" 
Animas, aómero 84, 
casi esquina a Gaiiano-
Esta es la casa que veuae muebies más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y dí> comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^ava-
hos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se ta dinero sobre' alhajas a mfidico ín-
teres y se rfealizan bartlcinjas to<la cla-
se de joyas. 
, O A N G A . E N AGUIEA, NUMERO 1S9, SE 
V T venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino, y varias piezas sueltas más. 
13 jn 
BILLARES 
Se venden iiuevos. coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Ama^srura 43 
Teléfono A-B03O. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda cíase muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un cineuewa 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y topa, por lo qu» 
deben hacer una visita a U misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desala y serán serví-
dos bien y a satlsfacclfo. Teléfono A-190'í 
COMPRAMOS" Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol 
101. Tel. M-lt)03. Mencudez y B^ernández' 
13498 n jn. * 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A.6637. 
X>OR ¥12, U E DOY UNA CAMA CAME-
X ra, de madera, con su bastidor; una 
máquina de coser Nw. Quba y una barra 
de catre, todo en flamante estado; y por 
$1 se los pongo en su casa. Cuarteles, 
número 8, altos, esquina a Aguiar 
14022 _ _ _ _ _ _ _ _ „ 11 Jn 
I V f E S A D E B I U E A R , U R G E VENTA. 
ITX completa, grande, se puede probar, 
barata. Canarios, vanas parejas, belgas 
y holandeses con su pajarera, nuevos; 
una pareja de perdices de España, acli-
matadas ; caoba y cedro seco, de 24" a 
26" de ancho, por 2' y 1' de grueso de 
la., varios bancos con sus prensas' de 
carpintería; una máquina de escoplo de 
mano y varias herramientas m-ts Car-
bailo. 5. Teléfono A-3059. 
GANGA: S E V E N D E UN MULO D E 7 cuartas con sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 11 jn 
16 jn 
PARA I X CAMION VENDO UN MAG-^ftco^ automóvil, 'dé 60 oaballos de fuerza. Carrocería nueva. Excelente motor. 
Mercaderes, 23. Teléfono A-faolb. 
14292 ^ Jn 
AUTOMOVILES 
XTUI>MOiílI'E, EN' $700. SE V E N D E 
JLx. uno, en buen estado, de uso, de 4 ci-
lindros, 16-20 caballos de fuerza, con 5 
asientos y habilitado para 7, gomas nue-
vas y recién pintado. Puede verse en el 
garaje de Pérez y Hermano, Zulueta, 22. 
1 'ara tratar con su dueño: en Prado, 77, 
esquina a Animas, bajos, de 11 a 1. 
14873 18 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " P A I G E , " con 6 meses de uso, en muy buenas 
condiciones. Se da a prueba. Prado, 50, 
por Refugio. 
14SU0 14 jn 
AUTOMOVIL CU5fA "Scripps BoOth," Se vende una cuña "Scripps Booth," 
de tres asientos, completamente nueva y 
se da barata. Santa Catalina, esquina a 
Juan Bruno Zayas, Víbora. 
14910 14 jn 
14652 11 jn 
LA ARGENTINA . 
Casa importacíora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956, 
C 4C38 30d-l 
tlLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A~420S 
Estas dos agencias, propiedad de Joef: ¿la-
ría Lúpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para ¡o cual dispone do per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
X)ALOMAS MENSAJERAS: S E V E N D E N 
X palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Están anilladas por 
la Sociedad. Informa: E . Aguirre. Suá-
rez y Diaria. Habana. 
14614 17 jn 
M. ROBAÍNA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y prOximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151. Habana. 
En $300 se vende una cuña "Trum-
bul!," en muy buen estado. Magneto 
Borch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre, dos cámaras nuevas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en 
Animas, 150. 
14934 20 jn 
A P R O V E C H E N E S T A GANGA^JBJÍSAJÍ 
A Lílzaro y Colón, taller, f Ia P»1™" 
ra oferta rázouable vendo dos automó-
viles, uno Paige. de 7 p a f ^ r o s V ^ 
de 5, con las gomas y cáma™f 
y en perfectas condiciones, acabados de 
ajusUr y pintar. Se garantizan. ^ ^ 
14148 
MCOU. CUSA, C A R R O C E R I A , V E S T I -durá y pintura nuevas, chassis de poco uso. &e da baratísimo. Puede verse 
y probar: Industria, 120. 
14278 Jn 
T'OCOMOVIL, CON MAGNIFICO MO-
JLi tor, 7 asientos, poco uso, penecto es-
tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
dueño. Mercaderes, número., 23. te lé fono 
A-G516. 14086 13 J11 , 
J A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
± J 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
/CAMION. D^E 1 TONELADA. S E V E N D E 
\ J uno. de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Gaiiano, número 32. . 
136Ó3 "8 3» . 
ME R C E D E S , D E 18 H . P., C A R R O C E -ría europea, siete personas, garanti-
z-do en magníficas condiciones. Se vende 
a un precio reducidísimo. Puede verse y 
probar: Industria. 129. 
14277 14 Jn 
L A C R 1 0 U J 
GRA?1 MSTABLO DB BURRAS DB LBCHÜ 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lascoaiu y í'oeito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pa/u, eos ser" 
vicio a domicilio A en el establo, a todas 
horas del día 7 de ia noche, pues teugo 
uu servicio especial de mensajeros ea bi;i-
cieta para despachar las Ordenes ou to-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales Jesús del MoaU, 
en el Cerro; eu el Yodado. Calle A y 17, 
teléfono V - t ü & i y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 10!*, y eu todos 
los barriob de la Habana, avisando al t». 
léfcso A-4810, que serau servidos luuiedia^ 
ta mente. 
Los que ougan que comprar burras pa» 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su oueuo, que esta a todas horas ea 
Belagüoaín y Pocito, teléfono A-iSlü .Que 
se las da más baratas que nac.'ift. 
Nota: Suplico a los uunterosos mar-
chantes que tieno esta ca^a, dea dus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inf oruiaran: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 m 35 m 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy bue» estado. 
Informa: P. Castro. Bayo 23. 
C 3392 i» 27 ab 
Q E V E N D E UN E O R D E N MAGNIFI-
KJ tas condiciones, del 15. Se puéde ver 
en Espada, 2, Garage. 
14975 14 jn. 
C E V E N D E UN FORD D E L 15 Y UNO 
KJ del 16. listos para trabajar, en mag-
níficas condiciones los dos. Informun 
en el garage Espada, 83, esquina a Zan-
ja. 
14981 15 jn. 
/CAMION METZ. SE V E N D E UN MAB-
\ J nífico camioncito del fabricante Metz. 
carrocería cubierta, propia para reparto 
de pan, leche, víveres, cigarros o dulces. 
Muy fuerte y elegante, pues hace el via-
je donde lo hace el mejor. Está casi nue-
vo y listo con su chauffeur. Campana-
rio número 124. 
14848 15 jn. 
PRECIOSA CUÑA 
Tipo "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. Se vende en precio muy atrac-
tivo. Pintura flamante, gomas nuevas, 
equipo completo. Propia para persona 
de gusto. Para informes: el tenedor de 
libros. Zanja, 58. 
14701 16 jn 
SE V E N D E N 2 CAMIONES, D E IVz a 2 toneladas, completamente nuevos, con 
gomas macizas. Malecón, 27, bajos. 
14708 12 jn 
SE V E N D E UN EORD, REFORMADO, con fuelle, parabrisa moderno y motor 
a la prueba. E n la calle M, número 3, 
entre 11 y 13, Vedado. Rodríguez. 
14734 12 Jn 
AUTOMOVIL "PAIGE," S E I S C I L I N -dros. vestidura, gomas y material de 
repuesto, todo en magnífico estado. se 
vende barato por ausentarse su dueño. 
Razón: Universal Music. San Rafael, 1. 
14770 16 jn 
BONITA CUSA DODGE B R O T H E R S , propia para médico, diligencias o 
paseo, muy económica y en muy buen 
estado, color rojo oscuro. Su dueño: Pra-
do, 44; de 11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
Precio $850. Verla en Morro, número 5. 
14742 12 jn 
Camión: se vende uno, de 2 tonela-
das, se da barato, su motor se garan-
tiza. Para verlo e informes: 13, nú-
mero 79, entre 3 y 10, Vedado. 
14748 12 jn 
C1A3IION F O R D SE V E N D E CASI NUE-/vo. carrocería forma exprés y gomas 
de aire. Se puede dejar porte a plazas. 
Vilegas 129. bajos. Teléfono A-0189. 
14829 12 jn. 
SE V E N D E UN BUIC D E CINCO PASA-jeros acabado de pintar y vestir y 
poner fuelle; también tiene gomas nue-
vas. E s ganga, puede verse en Sitios 135 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
14777 13 jn. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Automóviles, vendemos 1 Oldsmovile. en 
$700; un Overland. en $800; 1 Hudson, en 
$950. J . Martínez y Co. Q-Reilly, 56; de 
9 a 12 y do 2 a 5. 
14620 12 jn 
ZU L U E T A , 73, SE C E D E E S T E L O C A L , preparado para la venta de accesorios 
de automóviles; tanque y goma de ga-
soMna, instalado en el portal, listo para 
comenzar el negocio. Informes en los 
altoM. Bolafio. 
14619 11 jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. E N magníficas condiciones. Puede verse 
en Barcelona número 13. 
14034 11 jn 
\ T E N C I O N : S E V E N D E UN f O R D , 
X X del 15, con dos gomas de atrás sin 
estrenar y las otras buenas, se da bara-
to. Informan: Jesús del Monte, 26, bodega. 
14640 11 jn 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2') 
litros d e leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ntsa. L. 
Blum. Vives, 149. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Pord del 1915, en buenas condiciones. 
Se puede ver todos los días en Santa 
Clara 22. de 8 a 10 a. m. y de 4 a tí p. m. 
14675 11 jn. 
SE S O R A S : L A MAS MODERNA VA-jilla Garnsey. Muebles precios de fá-
| brica. Inmenso surtido en juguetes y 
11 vehículos modernos, para niños y niñas. 
¡ L a Sin Rival. Belascoaín, 50. 




Para toda cfass de animales, 
seco. §ín mie|a 
. Análisis oarantizado ep cada saco. -
PITDAN KÜEfiXBAft 
Culan American Conunerdal Co. 
Ofcrapía, 82 Box «12.—Tlf. A-'iÓTi 
UR G E L A V E N T A D E UN CAMIONCI-to Ford, coíi su carrocería cerrada 
nueva, su motor extra, en San Ignacio 
130. Informan Luz e Inquisidor, tien-
da de tejidos. 
14661 11 jn. 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato.' Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería. Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 In 27 ab ^ 
^ T E N D O UN M E R C E D D E S I E T E PA-
Y sajeros. en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo. J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
S~ E ~ V r E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO Mo-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Esta en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac. Ma-
rina 64. 
C 3392 in 27 ab 
EN EXISTEiCíA 
Motares eléctricos de a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 19 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1% & 
15 caballos, 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13299 24 jn 
C¡E V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT 
¡O Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Be 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1S070 22 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 F A -sajeros, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
131S4 15 jn. 
V A R I O S 
Q E V E N D E , M U Í BARATO, 1 F A E T O N , 
O vuelta entera, berraje francés, zun-
chos de goma. 2 muías de GYa a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 
San Anastasio, 30, Víbora. Teléfonos 
1-1290. 1-1504. 
14373 20 jn 
GRAN LIQUIDACION D E CARROS D E uso. de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierden tie-
po en dirigirse a su dueño: en Gaiiano 
número 9. altos, esquina a Trocarlero o 
al teléfono M-2381. al señor Almansa. 
14040 11 jn. 
q u m m n 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco coni-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
14912 20 jn 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 jn 
SE V E N D E N 12 C A L D E R A S VAI'OR, nueve multitubuiares de 180 caballos 
cada una y tres Sterling, de 80. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
Rodríguez, en "La Reguladora." Amistad, 
124. y en la fábrica' dé hielo de Eesla . 
14632 22 jn 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, muy barato, una trilladora y 
limpiadora de arroz, completaniente nue-
va. Capacidad: 1.100 libras por hora. 
Transportable. También se vende semilla 
de arroz "Honduras." Dirigirse: O. D. 
Habana, Cuba. Apartado número 2125. 
. 14-50 12 jn 
Y7S71NCHE E L E C T R I C O : SE COMPR-V 
TT un wmche eléctrico, de 10 caballos, 
para corriente de 220, trifásica, y de 60 
ciclos. Arellano y Mendoza. Amargura, 
número 23. Teléfono A-1Ü30. 
12 jn 
A AtQUIXECTOS K I N G E N I E R O S ; T E -
XJL aemos railes vta estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, par? 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel " 
la máa resistente en menos área Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 3̂44 tn 19 JB 
BARRO "MAG" 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glyna 
Apartado número 152. Habana. 
13051 2<> jn 
Vendemos «na trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
íada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302 
14913 20 jn 
Í^/fAQUINARIA I N G L E S A D E USO. S E TJL vende 1 horno, 14 pies entre centros. 
30 pul.eadas plato, 1 torno, 10 pies entre 
centros, 24 pulgadas plato, 1 recortador 
doble, 16 pies largo banco. Véase en 
Monte número 278. 
' 14813 12 jn. 
CARRILES RELAYERS 
Quedan en existencia unas 50 toneladas, 
25 libras por yarda. Precio barato. 
MERCADERES, NUMERO 27 
JULIAN AGUILERA & C0. 
14591 15 jn 
^ T E N D O O A L Q U I L O UN MOTOR D E 
V 3 F P . 220 vol. trifásico italiano. 
Para verlo y tratar pasen por el hotel 
Florida, preguntando por el mecánico. 
14664 11 jn. 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 jn 
Tenemos para la venta un 
"Benz" 14-30 con carroce-
ría Limousine. Está en es-
pléndida condición y se ven-
de en precio baratísimo. Pa-
ra el servicio en la ciudad es-
tá insuperable. Se puede exa-
minar y demostrar en Ma-
rina 12, garage. 
14 068 12 jn. 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutz," último modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener que 
ausentarse su dueüo. Informarán: Re-
fugio, 30. Habana 
14480 5 j l 
HUPMOBILE, SE V E X D E E N $800, E N ese precio es regalado; ruedas de alambre, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, cinco gomas nuevas, con muy poco 
uso y en muy buen estado todo, urpe 
su venta por embarcarse su dueño. E s 
una panga. San Rafael, frente al Par-
que de Trillo, garaje. 
14515 11 Jn 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -
lO ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 670. 
1450 12 jn 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P: a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clase» 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. 9. 
Habana. „ „„ 
13666 1̂ m 19 
C A B A L L E R O : COMPRO H O.TITAS D E 
afeitar. Guillet. a 2 centavos una. Se 
afilan hojas Guillet a 40 centavos docena. 
Belascoaín. 56. Relojes. 
1 ^ 8 14 jn 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA COCINA 
de gas, casi nueva. Dos camas. Un es-
caparate, caoba. Algunas sillas y balan-
ces. San Lázaro, 339, altos. 
14005 14 jn 
EN GANGA, S E V E N D E UNA COCINA de gas, de 6 hornillas, dos hornos y 
asador. Puede verse de 1 a 6, en la calle 
9, número 1 2 ^ , Vedado. 
14639 13 ín 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 




Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398, 
HABANA. 
13834 30 jn 
SE V E N D E UN CH EV ROI.KT, ULTIMO modelo, propio para familia, con fue- I lie. vestidura y pintura, completamente 
nuevo, arranque y alumbrado elóctrk-o, 
se garantiza su buen estado. Puede ver- : 
se: Blanco, S y 10. i 
14402 •,, In • 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuesta de pailas, des-
menuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, maricha-
ks, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seiglie, Cerro 609, 
Habana. 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono M554 e I-I775. 
13046 27 jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-86S5. Habana. 
12300 14 Jn 
13043 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escrlbií» 
en módico precio. E n perfecto esta* | 
de funcionamiento. Neptuno 0?, I/lbrería 
También una caja contadora "Naticmei"» 
J.2343 13 J 5- ' 
J u n i o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
P a s a d o m a ñ a n a e s S A N A N T O N I O y p a r a e s t e d í a , t e n e m o s e l s u r t i d o m a s v a n a d o 
C R I S T A L E R I A M U Y F I N A Y D E N O V E D A D . A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , o b j e t o s d e a r t e , ñ¿\ 
v e d a d o s d e g u s t o , j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s , e t c . , e t c . 
E L B A Z A R C U B A N O , C a s a I m p o r t a d o r a . B e l a s c o a í n 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y 6 4 2 S 
C 4716 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
A U M E N T O D E S U E L D O S 
L a s tripulaciones de algunos va -
pores de la E m p r e s a Naviera da C u -
ba, especialmente las del "Chaparra" 
y e l "Gibara", que t a c e n viajes a los 
Estados Unidos, se han dirigido a la 
c a s a armadora solicitando un aumen-
to de sueldo, alegando, el riesgo que 
corren a causa de la c a m p a ñ a sub-
mar ina . 
S e g ú n se nos dice, la E m p r e s a 
K a v i e r a no parece dispuesta a con-
ceder el aumento solicitado por los 
marinos, por ser algo crecido é s t e 
y t a m b i é n porque hace poco y a se 
les c o n c e d i ó un aumento. 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor costero 
•"Habana" ha hecho iguales peticio-
nes. 
E L P A S A J E D E M E J I C O 
E n el vapor "Monterrey" llegaron 
ayer en c á m a r a de puertos mejica' 
nos, los siguientes pasajeros: 
E l doctor Pastor T e j a d a ; E . Wisse ; 
Gonzalo Arrondo; E m i l i o Casado; J . 
P Hopkins, de Tampico. 
S e ñ o r e s Pedro P é r e z M é n d e z ; doc-
tor Nicasio Lugo V i g a ; Is idro R á -
bago; Adolfo Blanco G a r c í a ; T r i n i -
dad C , viuda de F l o r e n c i a ; Benito 
Grae l lo ; L u i s S i e r r a ; Angel Pardo; 
Sof ía R . R . de E l i z a g a ; L u i s Mo-
yano e hijo; Alfredo Ortiz; Santos 
D i g ó n ; J o s é A. V i l l a l b a ; C o n c e p c i ó n 
V i d a l de Gangoso; E n r i q u e R a mes 
E s p i n o s a ; Vicente Pa lmer ; María P. 
V a r g a s ; Vicente Gallego; Iso l ina Z . 
v iuda de Gallego e hi jos; Juan P a l -
mer, art i s ta; J u l i á n Vicens, e s c e n ó -
grafo; Mar ía A r r i ó l a ; Nazario B e l -
t r á n de L i s ; Angel Noriega; Lu i sa 
Morales de Garc ía e nijos; E n g r a c i a 
G r a c i a de S.; R a m ó n Garc ía L ó p e z ; 
I sabe l G. de Cast i l lo; Teresa G. . v iu -
da de R a m í r e z ; Carlos M. V e l a s c c ; 
Hermenegildo G u t i é r r e z ; Pablo C a -
i r e t e r o ; Jorge P. Zamudio y fami-
l i a , de Veracruz . 
S e ñ o r a s Carmen Ceballos P e r m i n ; 
Antonio R i v a s S u á r e z ; Miguel R . C e -
bal los; Gabrie l Segura Segura; F r a n 
cisco Levoa y Juan E . Pedroso. de 
Progreso. 
T a m b i é n l l e g ó el s e ñ o r Is idro R á -
tago, de Veracruz , que v e n í a acom-
p a ñ a n d o el c a d á v e r de linfortunado 
y c é l e b r e empresario de circo s e ñ o r 
Antonio V . Pubil lones. fallecido en 
l a capital de Méj ico . 
E L « E X C E L S I O I T 
E l vapor americano "Excels ior", 
P e g ó ayer tarde de Nueva Orlcans. 
con carga, ganado y l o s pasajeros 
tenores D . D. F e r n á n d e z , E . B . P i e r -
eon, L . P . Johnson, s e ñ o r i t a C . Bo-
r r e r o y s e ñ o r a E . P. de Souby e h i -
jo . 
E n l a t r a v e s í a no tuvo novedad 
S E Q U E D A N E N L A HABAJNA 
Como treinta pasajeros de t r á r -
slto del vapor "Monterrey", proce 
dentes de Méj ico , se han negado a 
cont inuar viaje a los Estados Unidos, 
solicitando desembarcar en la H a -
bana, con motivo de la presencia de 
los submarinos alemanes en las cos-
tas del A t l á n t i c o . 
E L <<PABROTT,, 
A y e r tarde l l e g ó de Cayo Hueso 
el ferry-boat "Joseph Parrott", con 
26 wagones de carga general. 
L a p e s c a c o n 
c h i n c h o r r o s 
E l s e ñ o r Presidente de la Juuta 
Nacional de Pesca, ha recibido la ex-
p o s i c i ó n que dice a s í : 
"Santiago de Cuba, 31 de Mayo de 
1918: 
S e ñ o r doctor Eugenio S á n c h e z 
A g r á m e n t e . Secretario de Agr icu l tu-
ra , Habana. 
Honorable s e ñ o r : 
L o s que firmamos, pescadores del 
Puerto de oantiago de Cuba. , h a b i é n -
donos informado que se ha suspendi-
do por algunos puertos de la Repu-
blica el Decreto Pres idencial prohi-
biendo la pesca con chinchorros, acu-
den a usted s u p l i c á n d o l e que 3e de-
jo en vigor para este puerto d i c ú o 
Decreto, por entender es beneficioso 
para el porvenir en el consumo de 
esta ciudad. Aceptado que este pues-
to es un criadero natural de toda 
clase de peces, creemos de nuestro 
deber proteger las c r í a s que cas i fue-
ion exterminadas por el indebido uso 
de l a sartes de arrastre como lo es 
e' chinchorro. 
Antiguamente lo abundante de l a 
pesca en la b a h í a era suficiente para 
el consumo de la ciudad, que no su-
cede hoy que es necesario traerlo 
de puertos vecinos como el de G u a n -
t á n a m o y Manzanil lo, con perjuicio 
de la salud p ú b l i c a , pues muchas ve-
ces se expende en malas condiciones, 
debido a que es :ndispensable conser-
varlo en hielo y como su consume 
no puede ser inmediato, se descom-
pone. Suplicamos a s í y para corro-
borar nuestras manifestaciones, se 
s irva tomar los informes necesarios 
do la Cap i tan ía y A d m i n i s t r a c i ó n del 
Puerto que puede comprobar los be-
neficios ya obtenidos durante el ^or-
t j tiempo de estar vigente este De-
creto y que nosotros esperamos de 
r.o ser suspendido, ver en é p o c a no 
lejana la riqueza perdida por el uso 
del chinchorro. 
Esperamos su valiosa c o o p e r a c i ó n 
en este asunto de i n t e r é s general y 
part icular de sus attos. s. s. s. ( f ) 
H e r m ó g e n e s D u r i , J o s é Santos, Nico-
l á s Infante, J o s é Romaguera, J o s é 
Ravelo, Benito E l e r i , L u i s S ierrn y 
R o d r í g u e z , J o s é R . Caíder ín . J u l i á n 
F lores , J o s é S á n c h e z , Miguel P e l i -
zola, E m i l i o Dupotey, J u a n Fe l izo la , 
T o m á s Pelios, Juan Fel izola , Maur i -
cio E s t e r i , J o s é D. S ierra , J o s é C a s -
tillo, Aurel io Marti , Onofre Mart í , 
Domingo Duret, J o s é Lugones Chá-
vez, V í c t o r S á n c h e z , J u a n Pí , Juan 
Mestre, Juan Lugones, J o s é Galindo, 
Ruperto Galindo, Ambrosio R o d r í -
guez, Celedonio D u r e t . — L a vida del 
puerto en lo que se refiere a la pes-
ca del chinchorro.—(f.) J o a q u í n R i -
J J E 
y 
M A D R E 
L a S a l u d de l a m u j e r e s t á expuesta á a c h a q u e s propios de s u sexo 
y es urgente a tender á l a s necesidades de s u n a t u r a l e z a . 
E n e l periodo c r í t i c o de l a m e n s t r u a c i ó n y e n e l de la p r e ñ e z es 
necesario que e s t é somet ida á u n t r a t a m i e n t o de r e p a r a c i ó n por l a s 
p é r d i d a s su fr idas e n s u organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I es insuperable e n 
estos casos porque es u n t ó n i c o y a l i m e n t o á l a vez. H a c e r e c u p e r a r 
á l a sangre s u valor y poder n u t r i t i v o p a r a a u m e n t a r l a a b s o r c i ó n y 
a s i m i l a c i ó n . E s t i m u l a , fortifica, v i t a l i z a y devuelve l a a p a r i e n c i a 
de bienestar , a l e g r í a , bel leza y buenos colores propios de l a m u j e r 
e n s u estado sa ludable . 
E n l a s afecciones nerviosas á que e s t á propensa y que l a h a c e n 
tr i s te , indolente , c a n s a d a , m e l a n c ó l i c a , t emerosa é irascible , es 
espec ia lmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por s u efecto maravi l loso sobre e l cerebro y los nervios, 
y por s u a c c i ó n regeneradora sobre s u n a t u r a l e z a , porque produce 
fuerza e n sus m ú s c u l o s y pronto recobra s u n o r m a l s a l u d . / 
Debido a l é x i t o de esta p r e p a r a c i ó n existen 
en e l m e r c a d o otras m u c h a s que se a n u n c i a n , 
exageradamente p a r a sorprender l a f é publ ica . ) 
P l o a s iempre este producto garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , > 
New Y o r k . 
E l n ú m e r o 7 5 4 
P R E M I A D O E N 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
V E N D I D O E N 
L A N A C I 
O B I S P O . 4 6 
S E P A G A E N E L A C T O 
T e l é f o n o M - 1 6 9 1 . T e l é g r a f o s : R e g u l a t o r 
S A N I T U B E 
E l U N I C O preservativo S E G U R O para « v i t a r las enfermetfade» 
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado por el cuerpo t a á d k ^ ' 
l a Marina de G u e r r a Amer icana ^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos exp l i ca t ivo» . 
MANDE SU NOMBRE T BiRECCIOft A LA AfiEHCIA GENEfiSt n r C ü g 
Zuhieta, Farmacia Dr . Espino-Habana 
alt 
C4923 2 d . - l l 
calo, Miguel D í a z , Victoriano D í a z , 
T o m á s Cuesta, Rafae l Romaguera, 
J u a n Torres , Ju l io Nieto, L u i s F e -
lizola, Santiago Cuesta Fel izo la , San 
tiago Cuesta Maldonado, V í c t o r Cues-
ta, J e s ú s D í a z , Ensebio S e g u í , Ge-
rardo Cuni l l" . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Recibidos en e l Departamento de 
D i r e c c i ó n . 
De l teniente Carabal lo ( C a b a ñ a s ) 
informando que h a sido detenido R a -
m ó n Noa S i lva (a) "Ramonillo". a u -
tor i e l robo de dinero y prendas en 
aquella zona, ocupando los objetos 
robados. 
M A S D E T E N C I O N E S 
D e l c a p i t á n Miranda (F lor ida) i n -
formando que l ^ n sido detenidos A n -
tonio Ve l i z Reyes y Justo Junquera 
coautores del secuestro de l a s e ñ o r a 
Caridad Romero en la finca " L a V i a -
jaca", o c u p á n d o l e s parte del dinero. 
CAÑA Q U E M A D A 
Del sargento Art ire^ (Presten) i n -
formando que l a locomotora númerrí 
4 oe dicho Centra l d ió candela a d iev 
y nueve rosas de r e t o ñ o y a 30,00<) 
arrobas de c a ñ a propiedad de l a U n i -
ted F r u i t Co-, 
De l sargento Bote l l (San Diego del 
Val le) informando que en l a colonia 
"Manzanares se quemaron casua l -
mente diez m i l arrobas de c a ñ a pro • 
piedad de Aqui l ino Arango . 
De l teniente Canelada ( L u g a r e ñ o ) 
informando que en l a colonia "Guru-
g ú " se q u e d a r o n 40,000 arrobas de 
caña , i g n o r á n d o s e las causas . 
Pan de trigo y plátano 
E l s e ñ o r J . E Mustelier C ó n s u l de 
Cuba en Kingston, Jamaica , ha r e m i -
tido a l a S e c r e t a r í a de Estado e l s i -
guiente informe. 
Por estimarlo de i n t e r é s para nues-
tro p a í s en los actuales momentos, 
tengo la honra de enviar a usted a m 
xo a l presente despacho un recorte 
del diario "The Dai ly Gleaner" de es-
ta ciudad, correspondiente a l d ía 23 
de mayo ú l t i m o , en e l que se inserta 
l a receta sugerida por la "United 
F r u i t Company," para í a b r i c a r pan, 
a ñ a d i e n d o a l a har ina de trigo un 30 
por ciento de p l á t a n o verde previa-
mente hervido en agua con s a l y «ma-
chacado. 
T r a d u c c i ó n del recorte;" 
A Y U D E A S U P A I S A G A N A R L A 
G U E R R A . — S U B S T I T U Y E N D O E L 
T R I G O P O R T O D O S L O S M E D I O S 
P O S I B L E S P A R A E C O N O M I Z A R L O 
E N B E N E F I C I O D E L E J E R C I T O . 
P a r a ayudaros en esto, l a United 
F r u i t Company ofrece la siguiente s a -
ludable receta, que e s t á a l a lcance 
de todos. S i q u i r é i s substituir e l pre-
cioso grano por e l fruto que h a b é i s 
f conocido desde l a n i ñ e z , — e l p l á t a n o 
verde—en l a p r o p o r c i ó n del 30 por 
ciento de esta fruta y 70 por ciento 
de har ina , hirviendo los p l á t a n o s en-
teramente verdes en a g u a en sa l y 
cuando e s t é n bien cocidos, quitarles 
e l agua y machacarlos , a ñ a d i e n d o c i -
ta maga é n un 30 por 100 p r o d u c i r é i s 
u n pan que es a l a vez agradable y 
d i f íc i l de distinguir del pan hecho ex-
clusivamente de har ina de trigo, s i 
bien un poco m á s oscuro de color. B s -
|to os ofrece l a m a n e r a de oontribuir 
a ganar la guerra. 
i Deseamos vivamente cooperar con 
vosotros, por todos los medios posi-
bles, para reducir e l consumo de tr i -
go y estamos dispuestos a facil itar, 
gratis a todos los panaderos de bue-
na fe, una cantidad razonable de p l á -
tanos verdes para fines experimen-
tales. 
Cantidades fijas de p l á t a n o s pueden 
adquirirse en las plantacione? de la 
I s l a , a un precio que, en ninguna 
é p o c a , e x c e d e r á de l a d é c i m a parte 
del que actualmente tiene l a har ina 
de trigo. 
E n l a e s c u e l a " R o -
m u a l d o d e l a 
C u e s t a " 
L a s e ñ o r a A u r o r a Nussa, Directo-
ra de la escuela "Romualdo de la 
Cuesta", se ha servido invitarnos pa-
r a la velada que con motivo del r e 
parto de premios a las alumnas de 
dicho plantel, se e f e c t u a r á en los s a -
lones de la sociedad del P i l a r ma-
ñ a n a , m i é r c o l e s , a as ocho y media 
do la noche. 
H e a q u í el programa: 
Saludo a la bandera, palabras pre-
l iminares, por la Directora. 
Coro L a Cigarra , por a lumnas da 
primer grado. 
E l c á n t o matinal , por B e r t a C a r -
bailo. 
Coro L a Infancia , por a lunmas del 
segundo grado. 
E l ú l t i m o esclavo, de S e r a f í n P i -
chardo, por la a lumna Angela A l -
fonso, 
Premios del primero y segundo gra 
do: 
L a p o e s í a de P a l m a , por l a a lum-
na E lod ia L u j á n . 
Coro, L o s Premios , por alumnas 
del primer grado. 
Premios del tercer grado: 
E l J a g ü e y y L a P a l m a , de Fel ipe 
Poey, por l a a lumna Josefa Zalaya . 
D i á l o g o L a Revoltosa y la Ap l i ca -
da, por Marta Garc ía y M a r í a C a -
brera. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
H o t e l 
H a r g r a v e 
' M í IS callos me han dolido toda la noche. 
1 1 Si tiene Ud. callos probablemente se 
debe al calzado. Si los retiene es culpa su-
ya nada más, porque los Parches"El Gallo'* 
no solamente le darán un alivio inmedia-
to, sino la curarán permanentemente. 
Puede Ud. obtener " E l Gallo" en las 
droguerías y boticas. Observe Ud. las 
instrucciones cuidadosamente y en 48 
horas habrá olvidado que tema callos— 
porque desaparecerán para siempre. 
N E W Y O R K 
W«vft 72ad Street, 
Broaxl-vn^r »ad Columba* AT«* 
JbUXUltaur ThroaBh to 71»t St, 
A una cuadra del Paraae Central, 
% media cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de traaTÍas de Bus 
w superficie. Confort, Reflnamlen-
to y .luje. 
800 HabUacloan».—200 Baños, 
Grande» cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 coarto con baño a 
U> cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "BÜSLROKAVB," 
«lena la satisfaccKin de gozar d** 
mejor alimento de cualquier hoti,* 
ie primera clase de Nueva York. 
Clientela cuidadosamente selec-
ttostfda. 
Bus ene dable, Manace*. 
Insista U d en obtener "El Gallo** 
en paquetes cerrados. 
B A U E R € r B L A C K 
Fabricantes de vendajes quirúrgicos, etc. 
C H I C A G O - E U A. 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c a s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N L T M . 2 1 
a » 
E l e s p í r i t u f r a n c é s , Genio v 
r a , por la alumna Ester Día/ 
Habanera , L a s Golondrinas 
a lumnas del cuarto grado 
Premios del cuarto y 
do: 
A I Sol, de Heredia, por la 
Zoraida Espinet . 
Pa labras de despedida del P« 
escolar, por la alumna Angela S 
Melopea L a Orac ión de la 
de Mendive, por alumnas del c a J t 
y quinto grado. ^ 
E n l a Gaceta de ayer se ha niM 
cado el siguiente decreto- ' 
"De acuerdo oon Iq qu¿ dispone ]» 
ley de 18 ¿A Jul io de 1909 que CJ? 
las Granjas Escue la s Agrícolas 
Reglamento para la ejecución de C 
mismas, y teniendo en cuenta que del 
resultado de las oposiciones celebra 
das el d ía 11 del mes actual, para h 
p r o v i s i ó n de l a Cátedra del Grupo "i' 
de l a G r a n j a E s c u e l a "Tranquilino q. 
de Noda," en P i n a r del Río, ha sido 
declarada vacante 
R E S U E L V O : 
Ce lebrar nuevas oposiciones para 
proveer l a referida Cátedra del Gra-
po 'A" de l a G r a n j a Escuela "Tran-
quilino S. de Noda", en Pinar del Río 
E n E s t a S e c r e t a r í a se recibirán las 
solicitudeQ y d e m á s documentos de loj 
f*.spirantes hasta las 12 m. del día del 
vencimiento del t é r m i n o de treinta 
d í a s , a contar desde la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n del presente Decreto en, 
l a Gaceta Oficial de la República. 
Habana, mayo 30 de 1918. 
E . S á n c h e z Aframente , Secretario 
de Agricul tura , Comercio y Trabajo." 
RE0ÁUJAC10Í DE AÍEI 
J U N I O 1 0 

















































N u n c a E n v e j e a 
L a s damas y caballeros entrados ei 
a ñ o s que usan Aceite Kabul, renova-
dor del cabello, vigorizante de su raií 
que lo conserva siempre ntgro, flexi* 
ble y brilante, como cabello m®* 
Aceite K a b u l se vende en las boocaí 
y seder ía» . Se unta con las manos í 
no las mancha, porque no es P^;* 
r a . E s un renovador del cabello, 9U1 
lo ennegrece. . , , 
C . 4690 alt. 
m Y D O L A S C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Teléfono M-1804. Apartado 1678. Cable 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
E x p e d i c i o n e s a P r o v i n c i a s 




















C e r v e z a m e m e d i a 
